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J o h d a n t o .
S u o m e n  m e re n k u lk u t ita s to  v u o d e lta  1 9 1 2  o n  sekä t ie to je n  ke räykse en  j a  n i id e n  
k ä y t te ly y n  e ttä  ta u lu je n  s o v it te lu u n  n ä h d e n  to im ite t t u  e d e ll is in ä  v u o s in a  n o u d a te tu n  
s u u n n ite lm a n  m u k a a n .
Jae ttaessa  m a a n  k a u p p a la iv a s to  r y h m i in  la iv o je n  e r i  la a d u n  m u k a a n  o n  tässä  
n i i n k u in  e d e llis is s ä k in  m e re n k u lk u t i la s to ll is is s a  ju lk a is u is s a  k a u p p a la iv a s to o n  k u u lu ­
v a t p ro o m u t  lu e t tu  p u r je la iv o je n  ry h m ä ä n .  V u o s ike rto m u kse ssa  e s ite tä ä n  k u i te n k in  
e rik se e n  t ie d o t m y ö s  p ro o m u is ta .
S a m o in  k u in  j o  m u u ta m ie n  e d e llis te n  vu o s ie n  ju lk a is u is s a  o n  m yös  tä l lä  k e r ta a  
T a u lu u n  1 2 , jo k a  e s it tä ä  v e r ta u k s e n  m a a n  e r i  tu l l ip a ik o is s a  k o lm e n a  v i im e k s i k u ­
lu n e e n a  v u o te n a  to im ite tu is ta  la iv a n k la re ra u k s is ta ,  o te ttu  a in o a s ta a n  u lko m a ise ssa  
m e re n k u lu s s a  ta p a h tu n e e t k la re ra u k s e t, koska  k o tim a ise s sa  m e re n k u lu s s a  ta p a h tu n e e t  
k la re ra u k s e t  o va t k a ts o tta v a t s a tu n n a is ta  la a tu a  o le v ik s i, k u n  la iv a t  v a s ta m a in itu s s a  
m e re n k u lu s s a  a in o a s ta a n  e rä is s ä  ta p a u k s is s a  o va t k la re ra u s v e lv o llis e t,  e iv ä tk ä  n ä m ä t  
k la re ra iik s e t  s i is  a n n a  o ik e a ta  k u v a a  le o tim a ise s ta  la iv a li ik k e e s tä  e r i  p a ik o is s a . T a u lu  
k o tim a ise s sa  m e re n k id u s s a  ta p a h tu n e is ta  k la re ra u k s is ta  ju la is ta a n  e rikse en  ( T a u lu  11) 
e n tisee n  ta p a a n  to im ite t tu n a .
V u o n n a  1 9 1 2  i lm e s ty n e is tä  a se tu ks is ta  koskeva t s e u ra a v a t S u o m e n  m e re n k u lk u a :
T a m m ik .  2 3  p . l tä .  K e is a r i l l is e n  S u o m e n  S e n a a t in  p ä ä tö s  s y y s k u u n  2 2  p ä i ­
v ä n ä  1 8 9 9  a n n e tu n  A rm o ll is e n  ju l is tu k s e n  o s itta is e s ta  m u u tta m is e s ta , jo k a  ju l i s t u s  
s is ä ltä ä  lä h e m p iä  m ä ä rä y k s iä  K e is a r ik u n n a n  j a  S u o m e n  v ä lis e n  ra ja l i ik e n te e n  j ä r ­
je s tä m is e s tä .
T u l l ih a l l i t u k s e n  v u o n n a  1 9 1 2  a n ta m a t  m e re n k u lh n ä s iö itä  koskeva t k ie r to k ir je e t  
s is ä ltä v ä t m ä ä rä y k s iä  V e n ä jä ltä  s a a p u v a in  ta iv a in  p u r je h d u s h e lp o tu k s is ta , s iv u s a a ta v a -  
p ä iv ä k ir jo is ta ,  ru o ts a la is te n  h ö y r y la iv a in  u u d e s ta a n  m itta u k s e s ta , 1 9  re lä s te r i to n n ia  
p ie n e m p ä in  a lu s te n  to im itu s m a k s u is ta , e r ik o is e d u is ta  la s t ia  p u re tta e ss a , m a tk a i l i ja -  
h ö y r y la iv a n  m a ja k k a -  j a  to im itu s m a k s u je n  t i l i t tä m is e s tä ,  m q ja k k a m a k s u n  s u o r i t ta m is e n  
va p a u tu kse s ta , s ivu s a a ta v a ta ks a n  > m e r ip e n ik u lm a * -s a n a n  tu lk its e m is e s ta , ta rk a s tu k s e n -  
a la is e n  j a  ta rk a s ta m a tto m a n  la iv a n  tu ll iv a lv o n n a s ta ,  lu o ts im a k s u is ta , u lk o m a a lta  os te t­
tu je n  la iv o je n  lu lla a m is e s ta , 7 0 0  re k is te r i to n n is te n  ta h i s i tä  v ä h e m p ie n  ra u ta is te n  
p u r je la iv a in  tu l l ik ä y t te ly s tä ,  t a iv a in  m e no se lv ittäm ises tä - n . s. o m a n  k o n n o s s e m e n tin  
p e ru s te e lla  y n n ä  ta iv a in  m u o n a v a ro is ta .
V uosikertomus.
1. Y l e i s k a t s a u s .
Suomen kauppalaivastoon, johon luetaan ne vähintään 19 netto-rekisteri- 
tonnin mittaiset laivat, mitkä kulkevat merellä taikka sen kanssa purjehditta­
vassa yhteydessä olevilla vesillä, kuului 1912 vuoden päättyessä 3 547 laivaa, 
kantavuudeltaan yhteensä 408 660 netto-rekisteritonnia. Vuoden 1911 lopussa 
vastaavat määrät olivat 3 425 laivaa, joiden yhteinen tonnimäärä oli 392 408 
rekisteritonnia. Laivasto lisääntyi vuonna 1912 siten 122 laivalla ja laivain 
kantavuus 16 252 rekisteritonnilla. Suomen satamissa mainittuna vuotena 
ulkomaisessa merenkulussa klarerattujen laivain kantavuusmäärä oli 9 497 299 
rekisteritonnia. Kun vastaava määrä edellisenä vuotena oli 9 072096 rekisteri- 
tonnia, oli lisäännys vuoden 1912 aikana 425 203 rekisteritonnia.
Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on kauppalaivaston tila ja ulkomai­
sessa merenkulussa klarerattujen laivain tonnimäärä ollut seuraava:
V uosi
Kauppalaivaston tila vuoden lopussa Laivain klarerauksia ulkomai­sessa merenkulussa







määrä Ton t i im ä ärä
.............. " 1
1908...................... 2 719 314 556 441 68 649 3160 383 205 1515*213 6 831 911 8 347 124
1909...................... 2 771 320 468 454 70 738 3 225 391 206 1G04 4L7 7 377 032 8 981 449
1910...................... 2851 321 289 468 71 594 3 319 392 883 .1528 814 7 523 104 9 051 918
1911...................... 2 940 321 498 485 70 910 3 425 392 408 1615 222 7 456 874 9 072 096
1912...................... 3 040 337 363 507 71 297 3 547 408 660 1 638 914 7 858 385 9 497 299
Täysin yhdenmukaisia tilastollisia tietoja Suomen merenkulun kehityk­
sestä saadaan vasta vuodesta 1892 alkaen, jolloin merenkulkutilasto uudistettiin. 
Kun seuraavassa muutamissa kohdin koetetaan valaista merenkulkutoimen 
alalla tapahtunutta kehitystä, on sen vuoksi esitetty tietoja vain mainitun 
vuoden jälkeiseltä ajalta. Selvemmän käsityksen saavuttamiseksi kehityksen 
suunnasta on tämä aika jaettu muutamiin kausiin, joista ensimäinen käsittää
4vuodet 1892—1895, toinen vuodet 1896—1900, kolmas vuodet 1901—1905 ja 
neljäs vuodet 1906—1910.




Laivain klarerauksia ulkomaisessa 
merenkulussa
Purjelaivoja Höyrylaivoja Yhteensä Purjelaivoja Höyrylaivoja Yhteensä
T o n n i m ä ä r ä
1892— 1895.. 230 474 24 811 255 285 1 489 255 3 398104 4 887 359
1896— 1900.. 261 792 41 009 302 801 1 505 830 4 772 571 6 278401
1901— 1905.. 290 239 51612 341 851 1 580 585 5 819 649 7 400 234
1906—1910.. 312070 66  000 378 070 1 546 873 6 936 056 8  482 929
Nämä luvut osottavat, että Suomen kauppalaivasto ja ulkomaisessa me­
renkulussa klarerattujen laivain tonnimäärä viime aikoina ovat melkoisesti l i ­
sääntyneet. Varsinkin höyrylaivain merkitys on nopeasti kasvanut.
2. Kauppalaivasto.
L a iv a s to n  m u u to k s e t. Vuonna 1912 Suomen kauppalaivastoon lisää tullei­
den ja siitä poistuneiden laivain luku ja kantavuusmäärä olivat:
P u r j e l a i v o j a : H ö y r y l a i v o j a : Y h t e e n s ä :
L u k u R e k . - t . L u k u R e k . - t . L u k u R e k . - t .
Lisää tulleita ................. 206 34 105 36 4 301 242 38 406
Poistuneita .................. ............. 106 18 240 14 3 914 120 22 154
Lisäänn. tai vähenn. v. 1912 +  100 -k 15 865 +  2 2 +  387 +  122 -j -  16 252
Laivaston koko tonnimäärästä vuoden 1911 lopussa vastaa yllämainittu 
16 252 rek.-tonnin lisäännys 4,1 %; purjelaivain tonnimäärän lisäännys erikseen 
on 4,9 °/0 ja höyrylaivain tonnimäärän lisäännys 0 ,5  % vuoden 1911 vastaavasta 
tonnimäärästä. Vuonna 1911 väheni Suomen kauppalaivaston koko tonnimäärä 
0,t °/0, purjelaivain tonnimäärän lisääntyessä 0, i °/0 ja höyrylaivain tonnimää­
rän vähentyessä l,n °/0.
L is ä ä  tu lh e t  la iv a t ;  om assa m aassa  ra k e n n e tu t  ja  u lk o m a ilta  o s te tu t. Vuonna 
1912 kauppalaivastoon lisää tulleista purjelaivoista oli 131, kantavuudeltaan 
yhteensä 10156 rek. tonnia, omassa maassa rakennettuja aluksia, ja 36, kanta-
5vuudeltaan yhteensä 21 771 rek.-tonnia, ulkomailta ostettuja. Höyrylaivoista 
taas oli uusia kotimaassa rakennettuja 15, joitten kantavuus oli yhteensä 692 
rek.-tonnia; 18 höyrylaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 2 948 rek.-tonnia, oli os­
tettu ulkomailta.
Vähintään 500 rek.-tonnin mittaiset olivat seuraavat vuonna 1912 kaup­
palaivastoon lisää tulleet, ulkomailta ostetut purjelaivat:




Garnet Hill ......................... Parkkilaiva 2 159 Maarianhamina
Marion Lightbody .... Fregatti 2 063 Turku
Tasmania................................... » 1935 Maarianhamina
Loch Torridon................... Parkkilaiva 1 904 Uusikaupunki
Graceharwar......................... Fregatti 1729 Helsinki
Parchim ................................... Parkkilaiva 1716 Värdö
K e n s in g t o n  ........................ Fregatti 1625 Uusikaupunki
Bertha........................................ P a r k k i la iv a 1 545 »
Gazelle ................................... » 910 Maarianhamina
Parkkilaiva Gazelle’en nähden on huomattava, että se ensin myytiin ul­
komaille, mutta sen jälkeen ostettiin takaisin Suomeen.
Vuonna 1912 laivastoon lisää tulleista höyrylaivoista ei mikään ollut vä­
hintään 500 rek.-tonnin mittainen.
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat kotimaassa rakennettujen ja ul­
komailta ostettujen purje- ja höyrylaivain luku ja tonnimäärä sekä yhteensä 
että keskimäärin laivaa kohti olleet seuraavat:
P u r j e l a i v o j a H  ö  y  r  y  1 a  i  v  o  j  a
V u o s i





T o n n i m ä ä r ä L
u
ku
T o n n i m ä ä r ä L
u
ku
T o n n i m ä ä r ä L
u
ku
T o n n i m ä ä r ä
Y i i t e e n s ä
K e s k i ­
m ä ä ­
r i n
Y h t e e n s ä
K e s k i ­
m ä ä ­
r i n
Y h t e e n s ä
K e s k i ­
m ä ä ­
r i n
Y i i t e e n s ä
K e s k i ­
m ä ä ­
r i n
1908 ................ n o 10 023 91 20 14100 705 35 1920 55 7 5 470 781
1909 ................ 127 11 048 87 19 11768 619 11 491 45 5 1 444 289
1910................ 102 8 848 87 LO 6 891 689 14 868 02 4 1096 274
1911................ 104 9 746 94 18 14 416 801 15 738 49 3 330 110
1912................ 131 10156 78 36 21 771 605 15 692 46 13 2 948 227
6Ajanjaksona 189B —1910 (vuodelta 1892 puuttuu tietoja) on puheena ole­
vien laivain kantavuus vuotuisin keskimäärin ollut seuraava:
Purjelaivoja Höyrylaivoja









T o n n i mä ä r ä
1893—1895 ....................................................................... 4 585 4143 354 540
1896— 1900 ....................................................................... 8 942 14 948 1408 3 623
1901— 1905 ....................................................................... 9 072 7 660 941 2117
1906-1910 ........................................................................ 9 663 8 579 910 2 815
P o is tu n e e t la iv a t ;  h a a k s ir ik k o u tu n e e t j a  u lk o m a il le  m y y d y t . Laivastosta 
vuonna 1912 poistuneista laivoista oli 20 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 
3 638 rek.-tonnia, ja yksi 67 rek.-tonnin kantoinen höyrylaiva menetetty 
merionnettomuuksissa; 74 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 8 761 rek.- 
tonnia, ja 3, yhteensä 201 rek.-tonnin kantoista höyrylaivaa oli purettu tai ju ­
listettu merenkulkuun kelpaamattomiksi; 9 purjelaivaa, kantavuudeltaan yh­
teensä 5 535 rek.-tonnia, ja 9, yhteensä 3 500 rek.-tonnin kantoista höyrylaivaa 
oli myyty ulkomaille.
Mainituista laivoista olivat seuraavat purjelaivat vähintään 500 rek.-ton­
nin mittaiset:
N i m i Laatu Rekisteriton-
nia Kotipaikka
M e rio n n e tto m u u k s is s a  m en e te tty :
Hermes................................................................................................. Parkki] aiva 936 Rauma
P u r e tu t  t a i  h y ly k s i  ju l is te tu t :
Wasili ................................................................................................... Proomu 533 Salmi
Lidia ....................................................................................................... » 527 »
U lk o m a ille  m y y d y t :
Dora........................................................................................................ Parkkilaiva 1399 Kotka
Paramatta ........................................................................................ > 922 Turku
Gazelle................................................................................................... » 910 Maarianhamina
Carita L .............................................................................................. Kuunari 807 Uusikaupunki
Esmeralda ........................................................................................ Parkkilaiva 765 Jomala
7Laivastosta poistuneista höyrylaivoista olivat seuraavat ulkomaille myydyt 
laivat vähintään 500 rek.-tonnin mittaiset:
N i m i Rekisterito unia Kotipaikka
Osmo ........................................................................ 868 Maarianhamina
Finland Trader................................................... 831 Turku
Prinsessan Margareta................................... 781 Helsinki
Saga............................................................................. 677 »
Viitenä viime vuotena on merionnettomuuksissa menetettyjen purje- ja 
höyrylaivain luku ja tonnimäärä sekä niiden tonnimäärän suhde koko tonni- 
määrään edellisen vuoden lopussa ollut seuraava:
V u o s i
















1908................................................... 20 6 067 2,1
1909................................................... 17 3 967 1,3 2 102 0,1
1910................................................... 15 5 302 1,6 i 129 0,2
1911................................................... 38 11 953 3,7 - — —
1912................................................... 20 3 638 hl i 67 0,1
Ajanjaksona 1893—1910 (vuodelta 1892 ei ole tietoja) on merionnetto­
muuksissa menetettyjen laivain tonnimäärä keskimäärin vuodessa ollut seu­
raava :
Purjelaivat: Höyrylaivat:
1893—1895 ............................... 5 961 rek.-tonnia —
1896—1900   5 734 » 301 rek.-tonnia
1901-1905 .............................. 6 045 » 463
1906—1910 .............................. 4 567 » 186
8Ulkomaille myytyjen suomalaisten kauppalaivain luku ja kantavuus on 
viitenä viime vuotena ollut seuraava:
V u o s i
F u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j a
L u k u
T o n n i m ä ä r ä
L u k u
T o n n i m ä ä r ä
Y h t e e n s ä K e s k i ­
m ä ä r i n Y h t e e n s ä
K e s k i ­
m ä ä r i n
1908........................................................... 10 4 096 410
1909................................................... 7 3 907 558 1 28 28
1910................................................... 7 5 074 725 1 159 159
1911................................................... 12 6 912 576 6 1 912 319
1912................................................... 9 5 535 615 9 3 500 389
Ulkomaille myytyjen laivain joukkoon ei tässä ole luettu maan kone­
pajoissa ulkomaisten tilaajain lukuun rakennettuja uusia aluksia, jotka eivät 
ole olleet Suomen kauppalaivastoon kirjoitettuina.
Ajanjaksona 1893—1910 (tietoja puuttuu vuodelta 1892) on ulkomaille 
myytyjen laivain tonnimäärä vuotuisin keskimäärin ollut:
Purjelaivat : Höyrylaivat :
1893—1895 .............................. 1249 rek.-tonnia 96 rek.-tonnia
1896—1900 ................ 4 738 397 »
1901—1905 ................ 4 610 1744 »
1906-1910 ................ 114
M u i t a  m u u to k s ia  la iv a s to n  tila ssa . Ne kauppalaivaston tilassa vuonna 1912 
tapahtuneet muutokset, jotka eivät sisälly edellä esitettyihin lukuihin, aiheu­
tuvat joko uudestirakentamisesta tai uudestimittauksesta taikka tilastoaineksen 
täydennyksistä.
H ö y r y -  j a  p u r je la iv a in  suhde . Höyrylaivat ovat voittaneet yhä suuremman 
merkityksen Suomen kauppalaivastossa purjelaivani rinnalla. Ajanjaksona 1892 
—1910 tässä suhteessa tapahtunut kehitys näkyy seuraavista prosenttiluvuista, 
jotka osottavat, kuinka suuri osuus koko laivaston kantavunsmäärästä vuotuisin 
keskimäärin eri kausina on tullut purje- ja höyrylaivani osalle:













9Viitenä viime vuotena on purje- ja höyrylaivain välinen suhde ollut seu- 
raava:
Purjelaivoja: Höyrylaivoja :
1908 .................................. .................................. 82,. »/o 17,9 »/o
1909 .................................. .................................. 81,9 > 18, i »
1910 .................................. 18,2 »
1911 ............................... 18,i »
1912 ............................... .................................... 82,6 » 17,4 ,
Samoinkuin edellisenä vuotena on purjelaivain merkitys myöskin vuonna 
1912 kasvanut.
Laivojen varsinaista kuletuskykyä silmällä pitäen on höyrylaivain merki­
tys purjelaivoihin verraten arvosteltava suuremmaksi kuin ylläolevat prosentti­
luvut näyttävät. Kuletuskykyyn katsoen voidaan 1 rek.-tonnin höyrylaivan 
kantavuusmäärässä laskea vastaavan noin 3 rek.-tonnia purjelaivan kantavuutta. 
Jos tämän suhteen mukaisesti koko laivaston tonnimäärä muunnetaan purje- 
laivatonneiksi, on näiden määrä ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin keskimäärin 
ollut seuraava:
V  u  o  cl e  t
Purjelaivoja Höyrylaivoja Yhteensä
Purjel.-tonnia ° //o Purjel.-tonnia ° //o Purjel.-tonnia ° //o
1892—1895............. 230474 75,6 74432 2 4 ,4 304 906 100,o
1896—1900........................ 261 792 68,o 123 027 32,0 384 819 100,o
1901 1905......................... 290 239 65,2 154 835 34,8 445 074 100,o
1906-1910......................... 312 070 61,2 198 000 38,8 510 070 100,o
Viitenä viime vuotena vastaavat luvut ovat olleet seuraavat:
P u r j e l a i v o j a Höyry lai voja Yhteensä










1 9 0 8  ........................................ 314 556 60 ,4 205 947 39,8 520 503 100,o
1909 .............................................. 320 468 60,2 212 214 39,8 532 682 100,o
1910 ........................................ 321 289 59,9 214 782 40,i 536 071 100,o
1911 ........................................ 321 498 60,2 212 730 39,8 534 228 100,o
1912 ........................................ 337 363 61,2 213 891 38,8 551 254 100,o
M e re n k u lk u  v. 1 9 1 2 . 2
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K a u p p a la iv a s to o n  k u u lu v a t  p ro o m u t. Purjelaivastoon lasketaan tilastossa 
proomut, vaikka nämä, kaikkea omavaraista kulkukykyä vailla ollen, eivät var­
sinaisesti kuulu mainittuun laivastoon. Proomujen merkitys Suomen kauppa- 
laivastossa ajanjaksona 1892—1910 näkyy seuraavista vuotuisista keskimääristä:






1892 1895........................................ 230 474 4146 1,8
1896—1900........................................ 261 792 11288 4,3
1901 -1905........................................ 290239 26 358 9,1
1906—1910........................................ 312070 47 263 15,1
Tiedot kolmelta ensimäiseltä kaudelta ovat kyllä hiukan epäluotettavat, 
mutta esitetyt luvut osottavat kuitenkin epäämättömästi, että proomujen mer­
kitys viime aikoina on erittäin tuntuvasti kasvanut.
Viitenä viime vuotena on proomujen, merkitys ollut seuraava:
V u o s i







1908................................................................. 314 556 46 317
!
14,7 j
1909................................................................. 320 468 54 723 17,i
19 LO........................................................ 321 289 59 860 18,6
1911................................................................. 321 498 66 660 20,7
1912................................................................. 337 363 69153 20,5
Proomujen koko kantavuusmäärä 1912 vuoden lopussa jakaantui siten, 
että 34 355 rek.-tonnia oli merenrannikolla, vastaten 13,9 °/0 merenrannikon 
koko purjelaivaston tonnimäärästä, 29 800 rek.-tonnia Laatokalla, edustaen 
77,7 % Laatokan koko purjelaivastosta, sekä 4 998 rek.-tonnia Saimaan vesis­
töillä, vastaten 9,5 °/0 näiden vesistöjen koko purjelaivastosta.
L a iv a in  koko. Suomen kauppalaivojen kokoon nähden voidaan panna mer­
kille, että purjelaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan viime aikoina yleensä 
ovat pienentyneet, kun taas köyrylaivain keskimääräiseen kokoon nähden var­
maa kehityssuuntaa .ei voida merkitä. Ajanjaksona 1892—1910 on laivain kes- 
kikantavuus vuotuisin keskimäärin ollut:
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Purjelaivat: Höyrylaivat: Kaikki:
1892—189B 135 rek.-tonnia 138 rek.-tonnia
1896—1900 ........................... 136 170 » 140
1901—1905 ........................... 121 159 » 125
1906—1910 ........................... 115 155 > 120
Viitenä viimeksi kuluneena vuotena on 
raava:
laivain keskikantavuus ollut seu-
Purjelaivat: Höyrylaivat: Kaikki:
1908 ................ ........................... 116 rek.-tonnia 156 rek.-tonnia 121 rek.-tonnia
1909 .................. 116 156 » 121
1910................. ............................ 113 153 118
1911 ................. ............................ 109 » 146 » 115 »
1912 ................ ............................ 111 141 115
Tarkemmin käy laivaston kehittyminen puheena olevassa suhteessa sel­
ville, kun laivat jaetaan muutamiin suuruusryhmiin. Mitä purjelaivoihin tulee, 
nähdään tällöin — jos Laatokan ja Saimaan vesistöjen vähäpätöisemmät ja 
erikoista laatua olevat laivastot jätetään huomioon ottamatta — että pienet, 
alle ‘200 rek.-tonnin mittaiset laivat ovat jatkuvasti lisääntyneet; keskikokoiset, 
200—799 rek.-tonnin mittaiset, ovat yleensä vähentyneet, mutta vuonna 1912 
on niiden luku hiukan kasvanut; vähintään 800 rek.-tonnin mittaiset purje­
laivat taas, jotka viime vuosina ylipäänsä ovat lisääntyneet, osottavat myöskin 
vuonna 1912 lisäännystä.






Vähintään 800 rek.-ton- 
nin mittaisia






















1908........................................ 1683 98 070 42,1 186 69 084 29,6 55 66 034 28,3
1909........................................ 1740 101 255 43,4 173 64 496 27,6 55 67 606 29,0
1910........................................ 1807 104 595 45,3 163 61057 26,5 51 64 995 28,2
1911........................................ 1913 110 210 48,0 146 54 654 23,8 47 64 738 28,2
1912........................................ 2 008 116 689 47,3 149 54 426 22,1 51 75 404 30,6
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Ajanjaksona 1892—1910 on mainittuihin suuruusryhmiin kuuluvain me­
renrannikon purjelaivani tonnimäärä vuotuisin keskimäärin ollut seuraava:
1
V u o d e t
19— 19 9  r e k . - t o n n i n  
m i t t a i s i a
2 0 0 — 7 9 9  r e k . - t o n n i n  
m i t t a i s i a
V ä h i n t ä ä n  8 0 0  r e k . - t o n ­
n i n  m i t t a i s i a
R e k . - t o n n i a
%  k o k o  
t o n n i -  
m ä ä r ä s t ä
R e k . - t o n n i a
»/„ k o k o  
t o n n i -  
m ä ä r ä s t ä
R e k . - t o n n i a
%  k o k o  
t o n n i -  
m ä ä r ä s t ä
1892—1895 ........................ 58 628 28,7 117 474 57,5 28 285 13,8
1896—1900 ........................ 67 687 30,2 106 583 47,5 50086 22,8
1901—1905 ........................ 86 786 37,4 83 928 36,1 61606 26,5
1906—1910 ........................ 98 247 42,6 68 476 29,7 63 727 27,7
Jos merenrannikon höyrylaivat samoin jaetaan kolmeen suuruusryhmään, 
lukemalla kuitenkin keskikokoisiin laivoihin vähintään 200 rek.-tonnin mittai­
set, mutta 1000 rek.-tonnia pienemmät laivat, saadaan seuraava kuva höyry- 
laivaston kehityksestä puheena olevassa suhteessa viitenä viimeksi kuluneena 
vuotena:
19--199 r e k . - t o n n i n  
m i t t a i s i a
200--999 r e k . - t o n n i n  
m i t t a i s i a
V ä h i n t ä ä n  1000 r e k . - t o n ­
n i n  m i t t a i s i a
V u o s i T o n n i m ä ä r ä T o n n i m ä ä r ä T o n n i m ä ä r ä
L u k u
R e k , -
t o n n i a
»/„ k o k o  
t o n n i -  
m ä ä ­
r ä s t ä
L u k u
R e k . -
t o n n i a
“/„ k o k o  
t o n n i -  
m ä ä ­
r ä s t ä
L u k u
R e k . -
t o n n i a
"/„ k o k o  
' t o n n i -  
m ä ä ­
r ä s t ä
1908......................................... 187 10 479 18,2 53 26 475 45,9 15 20 674 85,9
1909........................................ 190 10 684 18,1 55 27 677 46,9 15 20 674 35,0
1910........................................ 190 10 715 18,i 54 27 735 46,9 15 20 674 35,0
1911........................................ 201 11318 19,5 51 26 947 46,6 14 19 608 33,9
1912........................................ 210 11750 20,3 54 26 576 45,9 14 19 608 33,8
Ajanjaksona 1892— 1910 on merenrannikon höyrylaivani tonnimäärä vuo­
tuisin keskimäärin ollut:
V u o d e t
19— 1 99  r e k . - t o n n i n  
m i t t a i s i a
2 0 0 — 9 9 9  r e k . - t o n n i n  
m i t t a i s i a
V ä h i n t .  1 0 0 0  r e k . - t o n n i n  
m i t t a i s i a
R e k . - t o n n i a
°/0 k o k o  
t o n n i -  
m ä ä r ä s t ä
R e k . - t o n n i a
°/0 k o k o  
t o n n i -  
m ä ä r ä s t ä
R e k . - t o n n i a
7 0 k o k o  
t o n n i -  
m ä ä r ä s t ä
1892—1895 ........................ 5 691 26,4 15 867 73,6
1896—1900 ........................ 7 006 19,0 20 47G 55,7 9 308 25,3
1901—1905 ........................ 8 136 18,3 23 700 53,2 12 687 28,5
1906—1910 ........................ 10 017 18,2 26 278 47,6 18 900 34,2
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Esitetyistä luvuista näkyy, että keskikokoiset höyrylaivat viime aikoina 
ovat lisääntyneet suhteellisesti hitaammin kuin muut höyrjdaivat. Ne muodos­
tavat kuitenkin yhä edelleen tärkeimmän ryhmän; niiden osalle tulee lähes 
puolet höyrylaivain koko kantavuusmäärästä.
Suomen suurimmat purjelaivat 1912 vuoden päättyessä olivat seuraavat:
N i 111 i Laatu Tonnimäärä Kotipaikka
California................................................................... Parkkilaiva 2 445 Värdö
Marlborough Hill .............................................. » 2 417 »
Mariechen................................................................... * 2 290 »
Garnet H ill.............................................................. 2 159 Maarianhamina
Fennia ........................................................................ 8 2154 Helsinki
Marion Lightbody.............................................. Fregatti 2 063 Turku
Dundee........................................................................ Parkkilaiva 1 996 Värdö
Albyn.............................................................................. » 1993 Uusikaupunki
Tasmania................................................................... Fregatti 1935 Maarianhamina
Loch Torridon ................................................... Parkkilaiva 1 904 Uusikaupunki
Lucipara ................................................................... » 1 779 Maarianhamina
Imperator Alexander 11.............................. Fregatti 1 766 Rauma
Margareta................................................................... Parkkilaiva 1 748 Värdö
Graceharwar.......................................................... Fregatti 1729 Helsinki
Parchim........................................................................ Parkkilaiva 1 716 Värdö
Glenard........................................................................ Fregatti 1 727 Helsinki
Lochee ........................................................................ > 1 669 Uusikaupunki
Thomasina .............................................................. * 1664 Värdö
Mermerus.................................................................... ; » 1658 i>
Pera .............................................................................. 1646 »
Lindisfarne .............................................................. y> 1632 Uusikaupunki
Kensington.............................................................. >> 1 625 »
Finland........................................................................ Parkkilaiva 1 590 Rauma
Bertha ........................................................................ ! 1 545 Uusikaupunki
Suurimmat höyrylaivat taas olivat seuraavat:
N i m i T o n n i m ä ä r ä K o t i p a i k k a
Hermes................................................... 2 045 Helsinki
Titania ................................................... 1 997 >
Hyllos ................................................... 1 631 Kristiina
Mercator .............................................. 1615 Helsinki
Heros........................................................ 1586 Kristiina
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E r i  ve s is tö jen  la iv a s to t. Eri vesistöille jakaantui Suomen kauppalaivasto 
1912 vuoden lopussa siten, että merenrannikolla olevissa paikkakunnissa oli 
2 208 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 246 519 rek.-tonnia, ja 278 höyry­
laivaa, kantavuudeltaan 57 934 rek.-tonnia; 176 purjelaivaa, kantavuudeltaan 
38 364 rek.-tonnia, ja 23 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 1517 rek.-tonnia, oli 
Laatokan rannalla olevissa paikkakunnissa, sekä 656 purjelaivaa, kantavuudel­
taan 52 480 rek.-tonnia, ja 206 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 11 846 rek.-tonnia, 
Saimaan ja siihen kuuluvien vesistöjen varsilla.
Eri vesistöjen purje- ja höyrylaivastojen kantavuusmääräin kehitys ajan­
jaksona 1892—1910 näkyy seuraavista vuotuisista keskimääristä:
1
V u o d e t
M e r e n r a n n i k o l l a L a a t o k a l l a S a i m a a n  v e s i s t ö i l l ä
P u r j e l . H ö y r y l . P u r j e l . H ö y r y t P u r j e l . H ö y r y t
R e k i s t e r i t o n n i a
1892—1895 .............................................. 204 387 21 558 9 905 558 16 182 2 695
1896—1900 .............................................. 224 356 36 790 13 835 636 23 601 3 583
1901 1905 .............................................. 232 320 44 523 21 944 785 35 975 6 304
1906—1910 .............................................. 230450 55 195 34 140 1 126 47 480 9 679
Merenrannikon purjelaivasto on siten kehittynyt tuntuvasti hitaammin 
kuin Laatokan ja Saimaan vesistöjen purjelaivastot. Mitä Laatokan purjelai- 
vaston suureen lisääntymiseen tulee, on huomattava, että Laatokalla proomuja 
on laivastoon tullut suhteellisesti enemmän kuin muilla vesistöillä. Höyrylai­
vasto on kasvanut varsinkin merenrannikolla ja Laatokan rannalla olevissa 
paikkakunnissa.
Viitenä viime vuotena ovat eri vesistöjen laivastojen kantavuusmäärät 
vaihdelleet seuraavasti:
V u o s i
M e r e n r a n n i k o l l a L a a t o k a l l a S a i m a a n  v e s i s t ö i l l ä
P u r j e l . H ö y r y t P u r j e l . H ö y r y t P u r j e l . H ö y r y t
R e k i s t e r i t o n n i a
1908 ............................................................. 233 188 57 628 32 661 1 107 48 707 9 914
1909 ............................................................. 233 357 59 035 38 989 1 222 48122 10481
1910.............................................................. 230 647 59 124 40 510 1415 50132 11 055
1911 ............................................................. 229 602 57 873 40 933 1 467 50 963 11570
1912............................................................. 246 519 57 934 38 364 1 517 52 480 11846
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Huomiota ansaitsee varsinkin merenrannikon purjelaivaston suuri lisään­
tyminen vuonna 1912.
E r i  lä ä n ie n  la iv a s to t. Eri läänejä kohti jakaantui Suomen kauppalaivasto 
1912 vuoden lopussa seuraavasti:
Purjelaivoja: Höyrylaivoja: Yhteensä:
Oulun läänissä rek.-tonnia 1719 529 2 248
Vaasan » 6 695 9 664 16 359
TurunjaPorin » ) 134 287 8 524 142 811
Uudenmaan > » 25 806 35 420 61 226
Viipurin » -% 135 459 6 987 142 446
Kuopion » 13 714 4 482 18196
Mikkelin > > 19 683 5 691 25 374
Koko maassa rek.-tonnia 337 363 71 297 408 660
Tuntuvasti muita merenrannikkoläänejäkin edellä ovat kauppalaivastoon 
nähden Turun ja Porin sekä Viipurin ynnä myös Uudenmaan lääni, joissa 
kolmessa läänissä 1912 vuoden lopussa oli yhteensä 295 552 rek.-tonniin nou­
seva purjelaivasto, mikä vastasi 87,6 °/0 koko maan purjelaivastosta, ja 50 931 
rek.-tonniin nouseva höyrylaivasto, vastaten 71,4 °/0 koko maan höyrylaivas­
tosta. Mutta kun eri läänien laivastoihin hyvin erilaisessa määrässä kuuluu 
purje- ja höyrylaivoja, voidaan eri läänien laivastoja paremmin toisiinsa ver­
rata muuntamalla liöyrylaivain tonnimäärät purjelaivatonneiksi aikaisemmin 
mainitun perusteen mukaan. Edellä mainittujen kolmen läänin laivastot toi­
siinsa verrattuina sekä suhteessa koko maan laivastoon ajanjaksona 1892 — 1910 
vuotuisin keskimäärin asettuvat tällöin seuraaviksi:
L ä ä n i t






















































Turun ja Porin................... i 41 725 46,5 167 460 43,5 174 061 39,1 163 731 32,1
Uudenmaan............................. 49 613 16,3 79 550 20,7 94 445 21,2 119 203 23,4
Viipurin ................................... 50 569 16,6 74 275 19,3 102 731 23,i 136 730 26,8
Muut............................................. 62 999 20,6 63 534 16,5 73 837 16,6 90 406 17,7
Koko maa 304 906 100,o 384 819 100,o 445 074 100,o 510 070 100,o
Uudenmaan läänin prosenttiluvun huomattava kohoaminen johtuu etu­
päässä läänin höyrylaivaston nopeasta kasvamisesta. Viipurin läänin prosentti-
luvun vielä tuntuvampi nousu taas aiheutuu purjelaivaston, m. m. proomujen, 
karttumisesta.
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Viitenä viime vuotena tulee mainittujen läänien osalle seuraavat määrät 
purjelaivatonnej a:
L  ä  ä  n  i  t































































































T u r u n  j a  P o r in  . . 164 053 31,5 164070 3 0 , 8 158 966 29,i 153 700 28,8 159 859 29,0
Uudenmaan.............. 123 727 23,8 126 773 23,8 128 643 24,0 127 170 23,8 132 066 23,9
V i i p u r i n  ................... 137 361 2 6 , 4 146 483 27,6 152 281 28,4 154 946 29,0 156420 28,4
M u u t ............................. 95 362 18,3 95 356 1 7 , 9 9 6 1 8 1 1 7 ,9 98412 1 8 ,4 102 909 18,7
K o k o  m a a 520 503 100,o 532 682 100,o 536 071 100,o 534 228 100,o 551 254 100,o
K a u p u n k ie n  j a  m a a la is k u n t ie n  la iv a s to t. Vuoden 1912 lopussa oli Suomen 
kauppalaivastoon kuuluvista aluksista 1 224 purjelaivan, kantavuudeltaan yh­
teensä 148 872 rek.-tonnia, ja 369 höyrylaivan, kantavuudeltaan yhteensä 63 414 
rek.-tonnia, kotipaikka kaupungeissa. Maalaiskunnissa oli samaan aikaan 1 816 
purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 188 491 rek.-tonnia, ja 138 höyrylaivaa, 
kantavuudeltaan yhteensä 7 883 rek.-tonnia. Purjelaivoja oli siis enemmän maa­
laiskunnissa kuin kaupungeissa, ensinmainituissa 55,9 °/0 purjelaivaston koko 
kantavuusmäärästä, viimemainituissa 44,l °/0. Höyrylaivoja taas oli paljon 
enemmän kaupungeissa kuin maalaiskunnissa, edellisissä 88,9 °/0 höyrylaivaston 
koko kantavuusmäärästä, jälkimäisissä 11,1 %.
Viitenä viime vuotena ovat purje- ja höyrylaivain kantavuus määrät seu- 
raavalla tavalla jakaantuneet kaupunkien ja maalaiskuntien osalle:
P u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j  a.
V u o s i
































1908 .................................................... 128 410 40,8 186 146 59,2 62 012 90,3 6 637 9,7
1909 .................................................... 134 668 42,o 185 800 58,o 63 865 90,3 6 873 9,7







10,21911 .................................................... 13ö 553 42,2 185 945 57,8
1912 .................................................... 148 872 44,x 188191 55,9 63 414 88,9 7 883 11,1
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Ajanjaksona 1892—1910 puheena olevassa suhteessa tapahtunut kehitys 
näkyy seuraavista vuotuisista keskimääristä:
p u r j e l a i v o j a H ö y r y l a i v o j  a
V u o d e t





























1892— 1895 .................................. 102 568 44,5 127 906 55,5 23 712 95,6 1099 4,4
1896—1900 .................................. 109 669 41,9 152 123 58,i 39 134 95,4 1875 4,6
1901— 1905 .................................. 118 614 40,9 171 625 59,i 47 757 92,5 3 855 7,5
1906— 1910 .................................. 128 944 41,3 183 126 58,7 59 902 90,8 6 098 9,2
Jos höyrylaivain tonnimäärä edellä esitetyn perusteen mukaan muunne­
taan purjelaivatonneiksi, havaitaan vuoden 1912 lopussa kaupunkien osalle 
tulevan 339 114 ja maalaiskuntain osalle 212 140 purjelaivatonnia. Edellinen 
määrä vastaa 61,5 °/o Ja jälkimäinen 38,5 °/0 purjelaivatonnien koko luvusta.
Vähintään 10000 purjelaivatonniin nousi laivaston kantavuusmäärä 1912 
vuoden päättyessä 8 kaupunki- ja 4 maalaiskunnassa. Näissä kunnissa oli to­
dellinen ja muunnettu kantavuusmäärä mainitun vuoden lopussa seuraava:
Kot ipai kka







































































K a u p u n g it:
Helsinki ............................. 10 760 3,2 34 572 48,5 45 332 11,1 114 476 20,8
Viipuri ......................................... 38 634 11,5 2 699 3,8 41333 10,1 46 731 8,5
Turku.............................................. 8161 2,4 6 905 9,7 15 066 3,7 28 876 5,2
Nikolainkaupunki ............. 3 051 0,9 5 931 8,3 8 982 2,2 20 844 3,8
Rauma ........................................ 17 804 5,3 64 0,1 17 868 4,4 17 996 3,3
Uusikaupunki........................ 15 667 4,6 — — 15 667 3,8 15 667 2,8
Joensuu........................................ 6 791 2,0 1211 1,7 8002 2,0 10424 1,9
Kristiina ............................. 563 0,2 3 217 4,5 3 780 0,9 10 214 1,9
M a a la is k u n n a t:
Värdö.............................................. 33 597 10,0 — — 33 597 8,2 33 597 6,1
Salmi............................................. 15 053 4,5 142 0,2 15 195 3,7 15 479 2,8
Koivisto ..................................... 14151 4,2 298 0,4 14449 3,5 15 045 2,7
Lappee ........................................ 9 625 2,9 230 0,3 9 855 2,4 10 315 1,9
M e re n k u lk u  v. 1913. 3
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Viitenä viime vuotena on purjelaivatonnien määrä puheena olevissa kun­
nissa ollut:
K o t i p a i k k a































































































K a u p u n g it :
Helsinki ..................... 108 723 20,9 UI 894 21,0 UI 855 20,9 110464 20,7 114 476 2 0 , 8
Viipuri ......................... 42 379 8,i 42 926 8 ,1 43218 8,i 44 489 8 , 3 46 731 8 , 5
Turku.............................. 20 667 4,o 23194 4,4 25 465 4,8 28 854 5,4 28 876 5,2
Nikolainkaupunki. 21419 hi 21 416 4,0 19 788 3,7 19 179 3,6 20 844 3,8
Rauma ......................... 19 778 3,8 20157 3,8 17 396 3,2 16 774 3,1 17 996 3,3
Uusikaupunki .... 18193 3,5 19 879 3,7 15 884 3,0 12 448 2,3 15 667 2,8
Joensuu ..................... 9 759 1,9 9 869 1,9 10 064 1,9 10 364 1,9 10 424 1,9
Kristiina ................... 9 909 1,9 9 909 1,9 9 909 1,8 9 909 1,9 10 214 1 ,9
M a a la is k u n n a t :
Värdö. . ......................... 23 795 4,6 26 149 4,9 27 319 5,1 31291 5,9 33 597 6 , 1
Salmi.............................. 8 430 1,6 12183 2,3 13 984 2,6 16 146 3,0 15 479 2,8
Koivisto ..................... 14 244 2,7 14 721 2,8 14 831 2,8 14 025 2,6 15 045 2,7
Lappee ........................ 8 406 1,6 9 471 1,8 8 737 1,6 9 898 1,9 10 315 1,9
Ajanjaksona 1892—1910 tapahtunutta kehitystä valaisevat seuraavat vuo­
tuiset keskimäärät:
Kot i pa i kka

























































































K a u p u n g it:
Helsinki ..................................... 37 276 12,2 67 604 17,6 82 052 18,4 104 500 20,5
Viipuri ......................................... 15 627 5,1 25 977 6 ,8 32180 7,2 40 283 7,9
Turku............................................. 16 828 5,5 23 685 6,2 20 078 4,5 22185 4,3
Nikolainkaupunki .............. 19 133 6,3 2 1 0 2 1 5,5 19 891 4,5 20 272 4,0
Rauma ......................................... 17 320 5 ,7 24 963 6,5 28 276 6 , 4 21714 4,3
Uusikaupunki......................... 10 236 3 , 4 12 707 3,3 15 246 3,4 16 781 3,3
Joensuu........................................ 8 829 2,9 6 904 1,8 8 273 1,9 9 516 1,9
Kristiina..................................... 6 441 2,1 5 964 1,6 5 236 1,2 8 061 1,6
M a a la is k u n n a t:
Värdö.............................................. 7 664 2,5 9 438 2,5 14 504 3,3 22 050 4,3
Salmi.............................................. 3191 1,0 3 576 0,9 5122 1,2 10 000 2,0
Koivisto ..................................... 8  841 2 ,9 1 1 6 5 9 3,0 14 633 3,3 14 787 2,9
Lappee ........................................ 493 0,2 2 933 0,8 6 984 1,6 8 724 1,7
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Varsinkin Helsingin ja Viipurin laivastojen merkitys on siten viime ai­
koina erittäin nopeasti kasvanut.
3. Merenkulkuliike.
L a iv a n M a re ra u s te n  m ä ä rä . Laivanklarerauksia tapahtui vuonna 1912 Suo­
men satamissa kaikkiaan 34 668, vastaten yhteensä 9 627 075 rek.-tonnin kan- 
tavuusmäärää. Kun klarerausten luku vuonna 1911 oli 34 012, vastaten 9 201 680 
rek.-tonnin kantavuusmäärää, oli klarerausten luku vuonna 1912 656 ja kan- 
tavuusmäärä 425 395 rek.-tonnia suurempi kuin edellisenä vuotena. Klarerattu 
tonnimäärä on siis vuonna 1912 lisääntynyt 4,6 °/0 edellisen vuoden vastaavasta 
määrästä. Vuonna 1911 se lisääntyi 0,3 °/0.
Kaikista klarerauksista tapahtui vuonna 1912 ulkomaisessa merenkulussa 
32 867 (32 038 vuonna 1911) ja puhtaasti kotimaisessa merenkulussa 1801 
(1974) klarerausta. Vastaavat kantavuusmäärät olivat: ulkomaisessa meren­
kulussa 9 497 299 (9 072 096) rek.-tonnia ja kotimaisessa 129 776 (129 584) rek.- 
tonnia. Ulkomaisessa merenkulussa klareratun kantavuusmäärän lisäännys 
vuonna 1912 vastaa 4,7 % edellisenä vuotena ulkomaisessa merenkulussa kla­
reratusta tonnimäärästä. Kotimaisessa merenkulussa klareratun kantavuusmää­
rän lisäännys taas on 0,1 °/0 vuonna 1911 kotimaisessa merenkulussa klarera­
tusta tonnimäärästä.
Kun puhtaasti kotimaisessa merenkulussa tapahtuneet laivanklareraukset 
eivät anna oikeata käsitystä kotimaisesta laivaliikkeestä yleensä, koska laivat 
kotimaisessa merenkulussa ainoastaan eräissä tapauksissa ovat klarerausvelvol- 
liset, ei siihen tässä kiinnitetä tarkempaa huomiota.
Ulkomaisessa merenkulussa vuonna 1912 klareratusta tonnimäärästä kla­
rerattiin 9 497 299 rek.-tonnia kauppatarkoituksessa ja 94 324 rek.-tonnia pakot­
tavasta syystä tai muussa tarkoituksessa. Kauppatarkoituksessa klareratusta 
tonnimäärästä taas tulee 5 895 052 rek.-tonnia suoranaisen ulkomaisen meren­
kulun osalle, jolla tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtuneet ulko­
maisen lähtösataman ja ensimäisen suomalaisen tulosataman taikka viimeisen 
suomalaisen lähtösataman ja ulkomaisen määräsataman välillä, sekä 3 507 923 
rek.-tonnia yhdistetyn -koti- ja ulkomaisen merenkulun osalle, jolla ymmärretään 
niitä matkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat taikka sinne menevät 
laivat ovat tehneet Suomen eri satamain välillä. Lähinnä edellisenä vuotena 
klarerattiin ulkomaisessa kauppamerenkulussa kaikkiaan 9 011 438 rek.-tonnia, 
josta määrästä 5 376 4.16 rek.-tonnia klarerattiin suoranaisessa ulkomaisessa ja 
3 635 022 rek.-tonnia yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa merenkulussa, pakotta­
vasta syystä tai muussa tarkoituksessa klareratun tonnimäärän ollessa 60 658
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rek.-tonnia. Suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa klarerattu tonni- 
määrä on siten vuonna 1912 lisääntynyt 9,6 "/o lähinnä edellisen vuoden vas­
taavasta määrästä; yhdistetyssä koti- ja ulkomaisessa kauppamerenkulussa kla­
rerattu tonnimäärä on vähentynyt 3,5 °/0; pakottavasta syystä tai muussa tar­
koituksessa klarerattu tonnimäärä taas on lisääntynyt 55,5 %. Vuoden 1911 
vastaavat prosenttiluvut olivat: suoranainen ulkomainen kauppamerenkulku 
lisäännystä 4,1 %, yhdistetty koti- ja ulkomainen kauppamerenkulku vähen­
nystä 4,5 % ja pakottavasta syystä tai muussa tarkoituksessa tapahtuneet kla- 
reraukset vähennystä 23,3 °/0.
Viitenä viime vuotena tapahtuneita laivanklarerauksia valaisee seuraava 
taulu:
K l a r e r a u k s i a  u l k o m a i s e s s a  m e r e n k u l u s s a
K l a r e r a u k s i a
k o t i m a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a
Y h t e e n s ä
V u o s i
S u o r a n a is e s s a
u l k o m a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a
Y h d i s t e t y s s ä  
k o t i -  j a  u l k o ­
m a is e s s a  m e ­
r e n k u l u s s a
P a k o t t a v a s t a  
s y y s t ä  t a i  
m u u s s a  t a r ­
k o i t u k s e s s a
Y h t e e n s ä
k l a r e r a u k s i a
R e k i s t e r i t o n n i a
1 9 0 8  ................... 5 175 772 3 085 496 85 856 8  347 124 73 410 8  420 534
1909 ................... 5 314 565 3 585 300 81 584 8  981 449 87 384 9 068 833
1 9 1 0 ................... 5 165 607 3 807 209 79 132 9 051 948 122  218 9 174166
1911 ................... 5 376 416 3635 022 60 658 9 072 096 129 584 9 201 680
1912 .................. 5 895 052 3 507 923 94 324 9 497 299 129 776 9 627 075
Ajanjaksona 1892—1910 tapahtunut kehitys näkyy seuraavista vuotuisista 
keskimääristä:
V u o d e t
K l a r e r a u k s i a  u l k o m a i s e s s a  m e r e n k u l u s s a
K l a r e r a u k s i a
k o t i m a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a
Y h t e e n s ä
k l a r e r a u k s i aS u o r a n a is e s s a
u l k o m a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a
Y h d i s t e t y s s ä  
k o t i -  j a  u l k o ­
m a is e s s a  m e ­
r e n k u l u s s a
P a k o t t a v a s t a  
s y y s t ä  t a i  
m u u s s a  t a r ­
k o i t u k s e s s a
Y h t e e n s ä
R e k i s t e r i t o n n i a
1892— 1895. . 3 031 345 1 800 784 55 230 4 887 359 45 243 4 932 602
1896— 1900. . 3 852 904 2 343 135 82 362 6 278 401 53 582 6  331 983
1901— 1905. . 4 706 243 2602119 91 872 7 400 234 86  384 7 486 618
1906— 1910. . 5 139 659 3 256 602 86  668 8  482 929 86  658 8  569 587
L a s t is s a  j a  p a in o la s t is s a  k u lk e n e e t la iv a t. Suoranaisessa ulkomaisessa kauppa- 
merenkulussa vuonna 1912 maahan saapuneista laivoista oli 6 383, kantavuu­
deltaan yhteensä 1486 512 rek.-tonnia, lastissa ja 6 026, kantavuudeltaan 
1 462 393 rek.-tonnia, painolastissa. Kantavuusmäärän mukaan oli siis saapu-
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neista laivoista 50,4 °/o lastissa ja 49,6 #/0 painolastissa. Edellisenä vuotena 
oli lastissa 50,2 % ja painolastissa 49,8 %. Lähteneistä laivoista oli vuonna 
1912 lastissa 10051, kantavuudeltaan yhteensä 2 726 472 rek.-tonnia, ja paino­
lastissa 2 386, kantavuudeltaan yhteensä 219 675 rek.-tonnia, vastaten lastissa 
lähteneiden tonnimäärä siis 92,5 °/0 ja painolastissa lähteneiden 7,5 °/o kaikesta 
lähteneestä tonnimäärästä. Edellisenä vuotena olivat vastaavat prosenttiluvut 
90,9 ja 9,1 %.
Edellä esitetyistä luvuista näkyy, että melkoinen määrä laivoja vuosit­
tain saapuu tyhjinä Suomeen ottamaan lastia ulkomaille vietäväksi, mikä 
johtuu pääasiallisesti siitä, että meritse Suomesta tapahtuva tavarankuletus 
vaatii paljon suuremman tonnimäärän kuin meritse ulkomailta tuotavain tava­
rain kuletus.
P u r je -  j a  h ö y r y la iv a t  S u o m e n  u lko m a isessa  m e re n k u lu s s a . Sama kehitys­
suunta, mikä purje- ja höyrylaivain keskiseen suhteeseen nähden ilmenee Suo­
men kauppalaivastossa, että näet höyrylaivat. voittavat yhä enemmän alaa pur- 
jelaivain rinnalla, on viime aikoina yleensä vallinnut myös maamme ulkomaista 
merenkulkua välittäviin laivoihin nähden. Koko tonnimäärästä, mikä vuonna 
1912 klarerattiin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa, tuli purjelaivain 
osalle 1448 742 rek.-tonnia eli 24,6 °/0 ja höyrylaivain osalle 4446 310 rek.- 
tonnia eli 75,4 %. Viitenä viime vuotena ovat vastaavat luvut olleet:
V u o s i
Purjelaivat Höyrylaivat Yhteensä
Rek.-tonnia % Rek.-tonnia % Rek.-tonnia %
1908 ...................................................................... 1 318 580 25,4 3 862 192 74,6 5175 772 100,o
1909 ...................................................................... 1 365 021 25,7 3 949 544 74,3 5 314 565 100,0
1910 ....................................................................... 1 293 099 25,0 3 872 508 75.o 5 165 607 100,o
1 9 1 1 ....................................................................... 1 392 665 25,9 3 983 751 74,1 5 376 416 100,o
1912 ...................................................................... 1 448 742 24,6 4 446 310 75,4 5 895 052 100,o
Ajanjaksona 1892—1910 tapahtunutta kehitystä osottavat seuraavat vuo­
tuiset keskimäärät:
V u o d e t
Purjelaivat Höyrylaivat Yhteensä
Rek.-tonnia % ’ Rek.-tonnia 0'10 Rek.-tonnia %
1892—1895 .................................................... 1 327 969 43,8 1 703 376 56.2 3 031345 100,o
1896—1900 .................................................... 1 324 172 34,4 2 528 732 65,6 3 852 904 100,o
1901— 1905 .................................................... 1 376 565 29,2 3 329 678 70,8 4 706 243 100,o
1906— 1910 ..................................................... 1 324 837 25,8 3 814 822 74,2 5 139 659 100,o
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S u o m e n  u lk o m a is ta  m e re n k u lk u a  v ä l i t t ä v ä in  ta iv a in  koko. Vertaamalla toi­
siinsa klarerattujen purje- ja höyrylaivain lukua ja niitten tonnimääriä näh­
dään, että Suomen ulkomaista merenkulkua välittävistä aluksista höyrylaivat 
keskimääräiseltä kantavuudeltaan ovat paljon suuremmat kuin purjelaivat. 
Verrattaissa taas eri vuosien keskikantavuusmääriä havaitaan sekä höyry- että 
purjelaivain kokoon nähden melkoisia vaihteluja. Keskimäärin tulee kutakin 
suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa vuonna 1912 klarerattua purjelaivaa 
kohti noin 97 rek.-tonnin ja kutakin höyrylaivaa kohti noin 152 rek.-tonnin 
kantavuus, kaikkien klarerattujen laivain keskikantavuuden ollessa noin 237 
rek.-tonnia. Viitenä viime vuotena ovat nämä keskimäärät olleet:
Purjelaivat: Höyrylaivat: Kaikki
1908 rek.-tonnia ............. ................... 94 494 238
1909 > ........... ................... 99 479 242
1910 » . . . . .................... 90 461 228
1911 » ........... ..................... 93 450 226
1912 » . ,..................... 97 452 237
Ajanjaksona 1892—1910 ovat vastaavat vuotuiset keskimäärät olleet seu­
raa vat :
Purjelaivat: Höyrylaivat: Kaikki
1892—1895 rek.-tonnia 86 380 152
1896—1900 » 87 420 182
1901-1905 > 90 448 208
1906—1910 » . 94 478 233
E r i  k a n s a ll is u u k s ie n  o s a llis u u s  S uo m e n  u lko m a isessa  m e re n k u lu s sa . Ne kan­
sallisuudet, joilla Suomen ulkomaisessa merenkulussa nykyään on suurin mer­
kitys, ovat, paitsi suomalaista kansallisuutta, venäläinen, ruotsalainen, norja­
lainen, tanskalainen, saksalainen ja brittiläinen kansallisuus.
Kaikkien kauppatarkoituksessa Suomeen tulleiden vähintään 19 rek.-tonnin 
mittaisten laivain kantavuusmäärästä on ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin kes­




Rekis ter i tonnia
Kunkin kansallisuuden laivain kan­
tavuus % koko kantavuudesta
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—18951896—19001901-19051906—1910
Suomalainen .......... 681215 829 763 960 853 1 001156 45,5 43,5 40,7 38,8
Venäläinen .............. 64455 94483 157 646 193 267 4,3 5,0 6,7 7,5
Ruotsalainen.......... 78 809 137 608 216 582 312 823 5,3 7,2 9,1 12,1
Norjalainen.............. 115 931 177 100 226 366 267 718 7,7 9,3 9,6 10,4
Tanskalainen .... 107 356 154 608 223 681 264 767 7,2 8,1 9,5 10,3
Saksalainen.............. 112 254 148200 251 517 211 633 7,5 7,8 10,6 8,2
Brittiläinen.............. 288196 282 813 224 469 249 113 19,3 14,8 9,5 9,6
Muu ............................... 47 754 81065 101 565 79 579 3,2 4,3 4,3 3,1
Yhteensä 1 495 970 1 905 640 2 362 679 2 580 056 100,o 100,o 100,o 100,o
Suomalaisten laivain suhteellinen osuus tulleiden laivain kantavuudesta, 
joka osuus vuonna 189‘2 vielä oli 49, 8 %, on siten aikaa myöten melkoisesti 
alentunut. Varsin huomattava on myöskin brittiläisen kansallisuuden merki­
tyksen väheneminen. Tämä kansallisuus, joka aikaisempina vuosina säännölli­
sesti pysyi lähinnä suomalaista, on vähitellen väistynyt useiden muiden jälkeen 
ja oli viisivuotiskautena 1906—1910 vasta viidennellä sijalla eri kansallisuuksien 
kesken. Suurinta suhteellista lisäännystä osottaa ruotsalainen kansallisuus.
Viitenä viime vuotena ovat vastaavat luvut olleet seuraavat:
Tulleiden laivain 
kansallisuus
R e k i s t e r i t c n n i a
Kunkin kansallisuuden lai­
vain kantavuus % koko 
kantavuudesta
1908 1909 1910 1911 1912 1908 1909 1910 1911 1912
Suomalainen .. 958 297 1 050 664 1 103 640 1 065 099 1176 147 37,1 38,8 42,3 39,6 40,1
Venäläinen .... 202 658 247 906 146 083 188 413 231 264 7,8 9,2 5,6 7,0 7,9
Ruotsalainen .. 335 937 322 184 330 298 338 986 318 061 13,0 11,9 12,6 12,6 10,9
Norjalainen . .. 271 548 334450 261 934 314 269 357 263 10,5 12,3 10,0 11,7 12,2
Tanskalainen .. 250 753 234 448 287 395 229 244 231 949 9,7 8,7 11,0 8,5 7,9
Saksalainen . .. 195 480 195 998 177 883 200 562 237 289 7,6 7,2 6,8 7,5 8,1
Brittiläinen . .. 286 363 255 906 222 098 280 259 261 548 11,1 9,4 8,5 10,4 8,9
Muu........................ 84 276 66 533 82 489 73 643 116 272 3,2 2,5 3,2 2,7 4,o
Yhteensä 2 585 312 2 708 089 2 611820 2 690 475 2 929 793 100,o|l00,o 100,o 100,o100,o
Suomalaisten laivain prosenttiluku osottaa siten vuonna 1912 lisäännystä 
edelliseen vuoteen verraten. Toisella sijalla kansallisuuksien kesken oli norja­
lainen kansallisuus, joka vuonna 1911 oli kolmantena. Sen jälkeen seurasi jär-
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jestyksessä ruotsalainen kansallisuus, jolla vuonna 1911 oli toinen sija. Nel­
jäntenä oli brittiläinen ja viidentenä saksalainen kansallisuus.
Jos ainoastaan lastissa tulleet laivat otetaan huomioon, saadaan seuraava 




B e k i a t e r i t o n n i a Kunkin kansallisuuden laivain kan­
tavuus % koko kantavuudesta
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—18951896—19001901—19051906—1910
Suomalainen .......... 427 212 580 611 677 917 719 869 63,4 63,6 66,9 59,1
Venäläinen .............. 22 791 40 386 58 080 54 522 3,4 4,4 5,7 4,5
Ruotsalainen .... 37 867 58 879 74 630 139 420 5,6 6,4 7,4 H,4
Norjalainen.............. 25 658 48 519 43 045 73 703 3,8 5,3 4,3 6,1
Tanskalainen .... 42 647 53 670 28 638 58 689 6,3 5,9 2,8 4,8
Saksalainen.............. 51542 59 543 82149 120 216 7,7 6,5 8,1 9,9
Brittiläinen.............. 50 786 50 852 30 464 34 678 7,6 5,6 3,o 2,8
Muu .............................. 15 037 20 881 17 719 ■ 17 581 2,2 2,3 1,8 1,4
Yhteensä 673 540 913 341 1012 642 1218678 100,o 100,o 100,o 100,o
Suomalaisten laivain osalle on siten tullut suunnilleen kolme viidesosaa 
lastissa tulleiden laivain kantavuudesta, ja vasta vuosina 1906 -1910 on pu­
heena olevien laivain merkitys suhteellisesti alentunut. Vieraista kansallisuuk­
sista on ruotsalainen kansallisuus vähitellen kohonnut ensimäiseksi.





K e k i s t e r i t o n n i a
Kunkin kansallisuuden lai­
vain kantavuus % koko 
kantavuudesta
1908 1909 1910 1911 1912 1906 1909 1910 1911 1912
Suomalainen .. 700112 779 086 773 635 756 468 834 136 56,1 59,4 59,4 56,1 56,6
Venäläinen 42 434 65 302 49 657 58 392 62 467 3,4 5,o 3,8 4,3 4,2
Ruotsalainen .. 163 389 143 294 143 100 188199 142 909 13,1 10,9 11,0 14,0 9,7
Norjalainen . . . 88 346 86 486 88 873 103 047 134 330 7,i 6,6 6,8 7,6 9,1
Tanskalainen. . 72 594 54 669 62 570 46 896 68 789 5,8 4,2 4,8 3,5 4,7
Saksalainen . . . 117 360 119 898 120482 134 258 146 536 9,4 9,1 9,3 10,0 9,9
Brittiläinen.... 35 750 53 209 42 967 47 897 61668 2,9 4,i 3,3 3,5 4,2
Muu........................ 27 638 9 639 20 248 13 520 23 965 2,2 0,7 1,6 1,0 1,6
Yhteensä 1 247 623 1311583 1 301 532 1 348 677 1 474 800100,o100,o100,o100,o¡100,o
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Vuonna 1912 on suomalaisten laivain merkitys siten sekä absolutisesti 
että suhteellisesti lisääntynyt. Vieraista kansallisuuksista osottaa norjalainen 
suurinta lisäännystä ja ruotsalainen suurinta vähennystä edelliseen vuoteen 
verraten.
Kaikkien kauppatarkoituksessa Suomesta lähteneiden vähintään 19 rek.- 
tonnin mittaisten laivain kantavuusmäärä jakaantui ajanjaksona 1892—1910 
vuotuisin keskimäärin eri kansallisuuksien osalle seuraavalla tavalla:
Lähteneiden laivain 
kansallisuus
Rekis ter i tonnia
Kunkin kansallisuuden laivain kanta­
vuus % koko kantavuudesta
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—18951896—19001901—19051906—1910
Suomalainen .......... 684 456 835 758 912 194 984 321 45,7 4 8 ,7 39,5 39,0
Venäläinen .............. 62 360 92 545 154 601 180 566 4,2 4,8 6,7 7,i
Ruotsalainen.......... 78 979 138 050 217 817 309 621 5,3 7,2 9,4 12,3
Norjalainen.............. 116 281 177 016 225 757 261 925 7,8 9,3 9,8 1 0 ,4
Tanskalainen.......... 107 494 155 603 223 227 258 242 7,2 8,1 9,7 10,2
Saksalainen.............. 112 348 148 185 250 819 209 442 7 ,5 7 ,8 '  10,8 8,3
Brittiläinen............... 288 369 281 912 223 749 242 779 19,2 14,8 9,7 9 ,6
Muu ............................... 47 269 81 312 101195 77 797 3,1 4,3 4,4 3 ,1
Yhteensä 1 497 556 1 910 381 2 309 359 2 524 693 100,o 100,o 100,o 100,o
Suomalaisten laivain osuus lähteneiden laivain kantavuusmäärästä on siten 
suhteellisesti alentunut. Tuntuvaa suhteellista vähennystä osottaa myöskin 
brittiläisten laivain osuus. Suhteellisesti eniten kasvanut on ruotsalaisten lai­
vain merkitys.




R e k i s t e r i t o n n i a
Kunkin kansallisuuden lai­
vain kantavuus % koko 
kanta vu udesta
1908 1909 1910 1911 1912 1908 1909 1910 1911 1912
Suomalainen . . 934 643 1 030 017 1 080 411 1038 417 1175 138 36,6 40,0 42,9 39,2 40,1
Venäläinen .... 194 458 210 256 135 691 181 166 227 680 7,6 8,2 5,4 6,9 7,8
Ruotsalainen . . 332 257 314 082 328 103 337 363 321 213 13,0 12,2 13,0 12,7 11,0
Norjalainen .. . 276 955 316 905 243 785 311708 353 372 10,8 12,3 9,7 11,8 12,1
Tanskalainen. . 251 352 215 459 266 237 225 641 232 660 9,8 8,4 10,6 8,0 7,9
Saksalainen .. . 195 397 190196 173 703 198 723 236 836 7,7 7,4 6,9 7,5 8,1
Brittiläinen.... 285 538 237 098 209 729 278 169 265 427 11,2 9,2 8,3 10,5 9,1
Muu......................... 84 276 59 119 81480 77 098 115 045 3,3 2,3 3,2 2,9 3.9
Yhteensä 2 554 876 2 573 132 2 519139 2 648 285 2 927 371100,o 100,0 100,0 100,o 100,0
M e re n k u lk u  v. 1912. 4
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Kun verrattomasti suurin osa lähtevistä laivoista on lastissa, ovat tulokset 
jokseenkin samanlaiset kuin edellä on esitetty, jos ainoastaan lastissa lähteneet 
laivat otetaan huomioon. Ajanjaksona 1892—1910 on eri kansallisuuksien osalle 
lastissa lähteneiden laivain yhteisestä tonnimäärästä tullut seuraavat vuotuiset 
keskimäärät:
L a s t i s s a  l ä h t e n e i d e n
R e k i s t e r i t o n n i a K u n k i n  k a n s a l l i s u u d e n  l a i v a i n  k a n ­
t a v u u s  %  k o k o  k a n t a v u u d e s t a
l a i v a i n  k a n s a l l i s u u s
1 8 9 2 — 1895 189 6 — 1900 190 1 — 1905 1 906— 191 0 1892— 1895 1 898— 190 0 190 1 — 1905 1 9 0 6 — 191 0
S u o m a la in e n ............ 6 3 5  6 6 4 7 4 7  8 0 2 8 1 8  9 9 2 8 7 9  6 6 4 45,5 4 2 ,8 38 ,5 3 8 ,s
V e n ä lä in e n  .............. 5 1 2 1 1 6 6  3 6 6 1 13 727 1 4 3  3 7 5 3,7 3,8 5 ,4 6,2
R u o ts a la in e n  . . . . 71 6 1 4 127 4 3 9 2 0 6  281 2 8 4  5 9 8 5 , i 7 ,3 9,7 12,4
N o r j a l a i n e n ............. r 113  0 5 3 1 7 0  4 2 2 2 1 8  751 2 4 9 2 8 9 8,0 9,7 10,3 10,9
T a n s k a la in e n  . . . . 1 0 5  9 0 4 1 5 2 1 7 6 2 2 0 2 6 0 2 4 7  196 7,6 8,7 10,4 10,8
S a k s a l a i n e n ............. 9 9  3 2 3 1 3 5  5 4 3 2 3 0  4 2 9 1 78 3 0 3 7 , i 7 ,8 10 ,8 7,8
B r i t t i l ä in e n  .............. 2 6 8  5 6 9 2 7 2  901 2 1 7  941 2 3 6  2 4 3 19,2 1 5 ,6 10,3 10,3
M u u  .............................. 5 2  8 2 9 75  9 9 8 9 7  9 6 3 7 5  6 9 0 3,8 4 ,3 4,6 3,3
Y h te e n s ä 1 3 9 8  167 1 7 4 8  6 4 7 2 1 2 4  3 4 4 2  2 9 4  3 5 8 100,o 100,o 100,o 100,o
Viimeksi kuluneina viitenä vuotena ovat vastaavat luvut olleet seuraavat:
L a s t i s s a  l ä h t e n e i ­
d e n  l a i v a i n  k a n ­
t a v u u s
R e k i s t e r i t o n n i a
K u n k i n  k a n s a l l i s u u d e n  l a i ­
v a i n  k a n t a v u u s  ° /0 k o k o  
k a n t a v u u d e s t a
1908 1 909 leio 1911 1912 1908 1909 1910 1911 1912
S u o m a la in e n  . . 852197 908 607 978 433 948 354 1 107 770 36,4 39,2 42,6 39,3 40,8
V e n ä lä in e n  . . . . 163 158 175 414 100 805 134 407 181 693 7,0 7,6 4,4 5,6 6,7
R u o ts a la in e n  . . 302 231 290 460 298 632 295 831 299 941 12,9 12,6 13,0 12,3 11,1
N o r ja la in e n  . . . 261 660 298 186 230 580 296 555 334 310 11,2 12,9 10 ,o 12,3 12,3
T a n s k a la in e n  . . 230 867 206 729 255 771 218 304 223 174 9,9 8,9 11,1 9,0 8,2
S a k s a la in e n  . . . 173 328 154 993 148 148 174 284 203 279 7,4 6,7 6,4 7,2 7,5
B r i t t i l ä in e n  . . . 279 551 223 277 206 985 271142 253 910 11,9 9,6 9,0 11,2 9,3
M u u ........................ 78 654 58 027 79 973 75 698 111 763 3,3 2,5 3,5 3,1 4,1
Y h te e n s ä 2 341 646 2 315 693 2 299 327 2 414 575 2 715 840 100,o 100 ,o 100,o 100,o|lOO,o
Edellä esitetyt luvut verrattuina lastissa tulleita laivoja koskeviin osot- 
tavat selvästi, että suomalaisten laivain merkitys on paljon pienempi Suomen 
viennissä kuin maan tuonnissa.
Jos kauppatarkoituksessa sekä tulleet että lähteneet vähintään 19 rek.- 
tonnin mittaiset laivat otetaan huomioon, saadaan seuraava kuva kehityksestä 
ajanjaksona 1892—1910, vuotuisia keskimääriä käyttämällä:
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T u l l e i d e n  j a  l ä h t e ­
n e i d e n  l a i v a i n  
k a n s a l l i s u u s
R e k i s t e r i t o n n i a
K u n k i n  k a n s a l l i s u u d e n  l a i v a i n  k a n ­
t a v u u s  %  k o k o  k a n t a v u u d e s t a
18 9 2 — 1895 1 8 9 6 — 1900 190 1 — 1905 1 9 0 6 — 191 0 1 8 9 2 — 1895 1 896— 190 0 1901— 1905 1 9 0 6 - 1 9 1 0
Suomalainen........... 1 365 671 1 665 521 1 873 047 1 985 477 45,6 43,6 40,1 38,9
Venäläinen ............. 126 815 187 028 312 247 373 833 4,2 4,9 6,7 7,3
Ruotsalainen 157 788 275 658 434 399 622 444 5 ,3 7,2 9,3 12,2
Norjalainen.............. 232 212 354 116 452 123 529 643 7,7 9 , 3 9 ,7 10,4
Tanskalainen .... 214 850 310 211 446 908 523 009 7,2 8,1 9,6 10,2
Saksalainen.............. 224 602 296 385 502 336 421 075 7,5 7,8 10,7 8,3
Brittiläinen ............. 576 565 564 725 448 218 491 892 19,3 14,8 9 ,6 9,6
Muu................................. 95 023 162 377 202 760 157 376 3,2 4,3 4,3 3,1
Yhteensä 2 993 526 3 816 021 4 672 038 5 104 749 100,o 100,o 100,o 100,o
Viitenä viime vuotena on eri kansallisuuksien osalle tullut seuraavat määrät:
T u l l e i d e n  j a  l ä h ­
t e n e i d e n  l a i v a i n  
k a n s a l l i s u u s
R e k i s t e r i t o n n i a
K u n k i n  k a n s a l l i s u u d e n  l a i ­
v a i n  k a n t a v u u s  ° /0 k o k o  
k a n t a v u u d e s t a
1 908 1909 1910 1911 1 912 1908 1909 1910 1911 1912
Suomalainen . . 1 892 940 2 080 681 2 184 051 2 103 516 2 351285 36,8 39,4 42,6 39,4 40,2
Venäläinen .... 397 116 458 162 281 774 369 579 458 944 7,7 8,7 5,6 6,9 7,8
Ruotsalainen . . 668 194 636 266 658 401 676 349 639 274 13,0 12,1 12,8 12,7 10,9
Norjalainen .. . 548 503 651 355 505 719 625 977 710 635 10,7 12,3 9,9 11,7 12,1
Tanskalainen . . 502 105 449 907 553 632 454 885 464 609 9,8 8,5 10,8 8,5 7,9
Saksalainen .. . 390 877 386 194 351586 399 285 474 125 7,8 7,3 6,8 7,5 8,1
Brittiläinen. .. . 571 901 493 004 431 827 558428 526 975 11,1 9,3 8,4 10,5 9,0
Muu ........................ 168 552 125 652 163 969 150 741 231 317 3 ,3 2,4 3,2 2,8 4,0
Yhteensä 5 140 188 5 281 221 5 130 959 5 338 760 5 857 164100,o100,o100,o100,o100,o
Lastissa tulleiden ja lähteneiden laivain yhteisestä kantavuusmäärästä on 
ajanjaksona 1892—1910 eri kansallisuuksien osalle vuotuisin keskimäärin tullut:
Kastissa tu lle iden  ja  
lähteneiden la iva in  
kansallisuus
R e k i s t e r i t o n n i a
K uukin  kansallisuuden la iva in  kan ­
tavuus °/0 koko kantavuudesta
1 892— 1 895 1 8 9 6 — 1900 1 901— 190 5 1 9 0 6 — 1910 1892— 1895 1 8 9 6 -1 9 0 0 190 1 — 1905 1906-1910
Suomalainen .......... 1 062 876 1 328 413 1 496 909 1 599 533 51,3 49,9 47,7 4 5 ,5
Venäläinen............... 74 002 106 752 171 807 197 897 3,6 4,0 5,5 5,6
Ruotsalainen.......... 109 481 186 318 280 911 424 018 5,3 7,0 9 ,0 12,1
Norjalainen.............. 138 711 218 941 261796 322 992 6,7 8 ,2 8,3 9,2
Tanskalainen.......... 1 4 8  551 205 846 248 898 305 885 7,1 7,7 7 ,9 8,7
Saksalainen.............. 150 865 195 086 312 578 298 519 7 ,3 7 ,3 10,0 8,5
Brittiläinen ............. 319 355 323 753 248 405 270 921 1 5 ,4 12,2 7 ,9 7,7
Muu ................................ 67 866 96 879 115 682 | 93 271 3 ,3 3 , 7 3,7 2 , 7
Yhteensä 2 071 707 2 661 988 3 136 986 3 513 036 100,o 100,o 100,o 100,o
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Rekis te r i tonn ia Kunkin kansallisuuden lai­vain kantavuus °/o koko 
kantavu udesta
1908 1909 1910 1911 1912 1908 1909 1910 1911 1912
Suomalainen . . 1 552 309 1 687 693 1 752 068 1 704 822 1 941 906 43,2 46,5 48,6 45,3 46,3
Venäläinen.... 205 592 240 716 150 462 192 799 244160 5,7 6,6 4,2 5,1 5,8
Ruotsalainen . . 465 620 433 754 441 732 484030 442 850 13,o 12,0 12,3 12,9 10,6
Norjalainen .. . 350 006 384 672 319 453 399 602 468 640 9,7 10.6 8,9 10,6 11,2
Tanskalainen . . 303 461 261398 318 341 265 200 291 963 8,6 7,2 8,8 7,0 7,0
Saksalainen .. . 290 688 274 891 268 630 308 542 349 815 8,1 7,6 7,5 8,2 8,4
Brittiläinen .. . 315 301 276 486 249 952 319 039 315 578 8,8 7,6 6,9 8,5 7,5
Muu........................ 106 292 67 666 100 221 89 218 135 728 3,0 1,9 2.8 2,4 3,2
Yhteensä 3 589 269 3 627 276 3 600 859 3 763 252 4 190 640100,o100,o100,o100,o100,o
M e re r ik u lk u y h te y s  e r i  m a id e n  kanssa . Laivan ulkomaisen lähtö- tai määrä­
maan määrää tilastossa etäisin paikka, mistä lastia on otettu tai minne laiva 
on menevä.
Jos otetaan huomioon kauppatarkoituksessa ulkomailta lastissa tulleiden vä­
hintään 19 rek.-tonnin mittaisten laivain lähtömaat, saadaan seuraava kuva ajanjak­
sona 1892—1910 tapahtuneesta kehityksestä, vuotuisia keskimääriä käyttämällä:
Lastissa tulleiden
L aivain tonnimäärä Eri maiden osalle % laivain 
koko tonnimäärästä
laivain lähtömaat
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892—18951896—19001901-19051906—1910
Venäjä ........................ 268 043 309 693 334 489 298 613 39,8 33,9 33,0 24,5
Ruotsi .......................... 104 917 150 043 209 815 235 664 15,6 16,4 20,7 19,3
Tanska ........................ 32 271 36 191 12311 22 821 4,8 4,0 1,2 1,9
Saksa .............................. 92 353 141 026 185 309 263 409 13,7 15,5 18,3 21,6
Alamaat......................... 1119 2168 2 720 10 817 0,2 0,2 0,3 0,9
Belgia .......................... 10 853 17 565 14 697 20 973 1,6 1,9 Ir i 1,7
Isobritannia ja Ir­
lanti .......................... 110165 198 477 208 386 323 932 16,4 21,7 20,6 26,6
Ranska ........................ 9 540 15 007 8 721 9 055 M 1,7 0,9 0,7
Espanja......................... 19 185 24 008 23 398 18 962 2,8 2,6 2.3 1,6
Muut Europ. maat 16 374 13 761 8 221 8 222 2,4 1,5 0,8 0.7
Europan ulkopuo­
lella olevat maat 8 720 5 402 4 575 6 210 1,3 0,6 0.5 0,5
Yhteensä 673 540 913 341 1 012 642 1218 678 100,o 100,o 100,o 100,0
Lähtömaista on siten Isobritannia vähitellen kohonnut ensi sijalle. Toi­
sella sijalla oli vuosina 1906—1910 Venäjä, jonka osalle vuosina 1892—1895 
vielä tuli kolmatta kertaa suurempi tonnimäärä kuin Isonbritannian osalle. 
Varsin tuntuvasti on Saksan merkitys lähtömaana kasvanut. Melkoista abso­
lutista lisäännystä osottaa myöskin Ruotsin osalle tuleva tonnimäärä. 
Viitenä viime vuotena on tulleiden laivain kantavuusmäärä eri maiden 
osalle jakaantunut seuraavasti:
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L a iv a in  fconnim äärä
Eri maiden osalle 8/„ laivain 
koko tonnimäärästä.
laivain lähtömaat
1908 1909 1910 1911 19L2 1908 1909 1910 1911 1912
Venäjä................... 266 884 315 441 271 706 294291 254 279 21,4 24,1 20,9 21,8 17,2
Ruotsi................... 227 065 283 366 282 347 258 826 338 605 18,2 21,6 21,7 19,2 23,0
Tanska ............... 26 788 26 369 26 122 34 699 41421 2,1 2,0 2,0 2,6 2,8
Saksa..................... 250 011 259 836 303 728 302 496 321177 20,o 19,8 23,3 22,4 21,8
Alamaat.............. 12 617 15 963 20 227 17 206 26 358 1,0 1,* 1,6 1,3 1,8
Belgia................... 21 371 17147 18 005 19 858 17 037 h? 1,3 Id 1,6 Id
Isobritannia ja 
Irlanti.............. 388483 355 547 335 367 378 825 417 582 31,1 27,1 25,8 28,1 28,3
Ranska ............. 9 650 7 978 9 636 8 856 21152 0,8 0,6 0,7 0,7 Id
Espanja................ 28 354 14044 15 323 16 741 15 665 2,3 1,1 Id Id Id
Muut Europan 
maat ................ 8218 9 992 11453 11225 14 870 0,7 0,8 0,9 0,8 1,0
Europan ulko­
puolella ole­
vat maat.... 8 182 5 900 7 618 5 654 6 654 0,7 0,4 0,6 0,4 0,4
Yhteensä 1 247 623 1311 583 1 301 532 1 348 677 1474 800 100,o 100,o 100,0 100,0 100,o
Ensimäisellä sijalla lähtömaiden kesken oli myöskin vuonna 1912 Iso- 
britannia. Toisena oli Ruotsi,, joka vuonna 1911 oli ollut neljäntenä. Kol­
mannella sijalla oli Saksa, neljännellä Venäjä.
Kauppatarkoituksessa ulkomaille lastissa lähteneiden vähintään 19 rek.- 
tonnin mittaisten laivain tonnimäärästä on ajanjaksona 1892—1910 vuotuisin 
keskimäärin eri määrämaiden osalle tu llu t seuraavat osuudet:
Lastissa lähteneiden
H ä i v ä i n  t o n n i m ä ä r ä Eri maiden osalle °/0 laivain koko tonnimäärästä
laivain määrämaat
1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910 1892-18951896-19001901-19051906—1910
Venäjä.......................... ' 340131 362 517 415 561 420 657 24,s 20,7 19,6 18,3
Ruotsi .......................... 97 050 134 136 176 037 199 096 6,9 V 8,3 8,7
Tanska ......................... 89 861 90807 57 471 50174 6,4 5,2 2,7 2,2
Saksa .............................. 121 238 177 800 219 307 286 234 8,7 10,2 10,3 12,6
Alamaat ..................... 79 305 92 920 150136 116 801 5,7 5,3 7,1 5,1
Belgia .......................... 50 857 72 046 105 838 102 588 3,6 4,1 5,0 4 5
Isobritannia ja Ir­
lanti .......................... 382 647 533 156 666 782 777 782 27,4 30,5 31,4 33,9
Ranska ......................... 150 899 205 985 236 492 227 047 10,8 11,8 11,1 9,9
Espanja......................... 79128 70 255 67 942 56 760 5,7 4,0 3,2 2,4
Muut Europ. maat 2 749 3 900 5 274 11 553 0,2 0,2 0,2 0,5
Europan ulkopuo­
lella olevat maat 4 302 5125 23 504 45 666 0,3 0,3 1,1 2,0
Yhteensä 1 398 167 1 748 647 2 124 344 2 294 358 100,o 100,o 100,o 100,o
BO
Ensi sijalla määrämaista on siten koko ajanjaksona ollut Isobritannia, 
jonka osuus suhteellisestikin on kasvanut. Toisena järjestyksessä on ollut Ve­
näjä, jonka merkitys kuitenkin on suhteellisesti alentunut. Kolmannella sijalla 
on yleensä ollut Ranska, jonka Saksa kuitenkin vuosina 1906—1910 sivuutti.




La iva in  tonnimäärä Eri maiden osalle °/« laivain 
koko tonnimäärästä
1908 1909 1910 1911 1912 1908 1909 1910 1911 1912
V e n ä j ä ................... 430 974 458 969 396 706 455 696 525 287 18,4 19,8 17,3 18,9 19,3
R u o t s i ................... 196 773 231 375 234 960 199 769 308 611 8,4 10,0 10,2 8,3 11,4
T a n s k a  ............... 47 127 39 542 57 376 49 820 56189 2,0 1,7 2,5 2,1 2,1
S a k s a  .................... 282 758 286 771 301 248 330 651 350 451 12,1 12,4 13,1 13,7 12,9
A la m a a t  .............. 117 754 100 371 89 825 92 365 121 717 5,0 4,3 3,9 3,8 4,5
B e l g i a ................... 88 443 104 332 95 288 100 735 116 341 3,8 4,5 4,1 4,2 4,3
Is o b r i t a n n ia  ja  
I r l a n t i .............. 810 236 793 945 771 620 847 961 867 761 34,6 34,3 33,6 35,1 31,9
R a n s k a  ................ 245 650 194 913 199 380 202 289 220 823 10,5 8,4 8,7 8,4 8,1
E s p a n j a ................ 60 375 52 855 64 367 51 787 62062 2,6 2,3 2,8 2,1 2,3
M u u t  E u r o p a n  
m a a t  ................ 7 887 6 879 30 941 20 441 32 777 0,3 0,3 1,3 0,8 b*
E u r o p a n  u l k o ­
p u o le l la  o le ­
v a t  m a a t . . . . 53 669 45 741 57 616 63 061 53 821 2,3 2,0 2.5 2,6 2,0
Y h te e n s ä 2 341646 2 315 693 2 299 327 2 414 575 2 715 840100,o100,o100,o100,oilOO,o
Kolmen tärkeimmän määrämaan järjestys oli vuonna 1912 siten sama 
kuin vuosina 1906—1910. Vuoteen 1911 verraten osottavat vuonna 1912 näistä 
maista Isobritannia ja Saksa suhteellisesti pienempää, Venäjä sitävastoin suh­
teellisesti suurempaa osuutta lastissa lähteneiden laivain koko tonnimäärästä. 
Neljännellä sijalla oli Ruotsi, jonka osalle tu li melkoista suurempi tonnimäärä 
kuin Ranskan osalle, joka maa aikaisemmin oli ollut neljäntenä määrämaista.
Jos kauppatarkoituksessa lastissa sekä tulleet että lähteneet laivat ote­
taan huomioon, saadaan seuraava kuva ajanjaksona 1892—1910 tapahtuneesta 
kehityksestä, vuotuisia keskimääriä käyttämällä:
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Lastissa tulleiden ja L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä
Eri maiden osalle % laivain 
koko tonnimäärästä
lähtö- ja määrä­
maat 1892—1895 1896-1900 1901—1905 1906-1910 1892—1895 1896—1900 1901—1905 1906—1910
Venäjä ............. 608 174 672 210 750050 719 270 29,4 25,2 23,9 20,5
Ruotsi........................... 201 967 284 179 385 852 434 760 9,8 10,7 12,3 12,4
Tanska ........................ 122132 126 998 69 782 72 995 5,9 4,8 2,2 2,1
Saksa .............................. 213 591 318 826 404 616 549 643 10,3 12,0 12,9 15,6
Alamaat........................ 80424 95 088 152 856 127 618 3,9 3,6 4,9 3,6
Belgia...........................
Isobritannia ja Ir­
61710 89 611 120 535 123 561 3,0 3,4 3,9 3,6
lanti ........................ 492 812 731 633 875 168 1101 714 23,8 27,5 27,9 31,4
Ranska ........................ 160 439 220 992 245 213 236 102 7,7 8,3 7,8 6,7
Espanja........................ 98 313 94 263 91 340 75 722 4,7 3,5 2,9 2,1
Muut Europ. maat 
Europan ulkopuo­
19123 17 661 13 495 19 775 0,9 0,6 0,4 0,6
lella olevat maat 13 022 10 527 28 079 51876 0,6 0,4 0,9 1,5
Yhteensä 2 071 707 2 661 988 3 136 986 3 513 036 100,o 100,o 100,o 100,o





L a i v a i n  t o n n i m ä ä r ä Eri maiden osalle % laivain koko tonnimäärästä
1908 1909 1910 1911 1912 1908 1909 1910 1911 1912
Venäjä................... 697 858 774 410 668 412 749 987 779 566 19,4 21,4 18,6 19,9 18,6
Ruotsi................... 423 838 514 741 517 307 458 595 647 216 11,8 14,2 14,4 12,2 15,4
Tanska................... 73 915 65 911 83 498 84 519 97 610 2,1 1,8 2,3 2,3 2,3
Saksa ...................... 532 769 546 607 604 976 633 147 671 628 14,8 15,1 16,8 16,8 16,0
Alamaat .............. 130 371 116 334 110 052 109 571 148 075 3,6 3,2 3,1 2,9 3,5
Belgia................... 109 814 121 479 113 293 120 593 133 378 3,1 3,3 3,1 3,2 3,2
Isobritannia ja 
Irlanti .............. 1 198 719 1149 492 1 106 987 1226 786 1 285 343 33,4 31,7 30,7 32,6 30,7
Ranska................... 255 300 202 891 209 016 211145 241 975 7,i 5,6 5,8 5,6 5,8
Espanja................ 88 729 66 899 79 690 68 528 77 727 2,5 1,8 2,2 1,8 1,9
Muut Europan 
maat................... 16105 16 871 42 394 31666 47 647 0,5 0,5 1,2 0,9 1,4
Europan ulko­
puolella ole­
vat maat.... 61851 51641 65 234 68 715 60 475 1,7 lA 1,8 1,8 1,5
Yhteensä 3 589 269 3 627 276 3 600 859 3 763 252 4 190 640100,0100,o100,o100,o|lOO,o
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M a a n  e r i  p a ik k a k u n ta in  la iv a l i ik e . Eri paikkakuntain merkitys ulkomaisen 
merenkulun alalla nähdään seuraavasta taulusta, joka osottaa ulkomaisessa 
merenkulussa viitenä viime vuotena tapahtuneiden klarerauksien jakaantumisen 
niitä tullikamaripiirejä kohti, missä klarerattu tonnimäärä vuonna 1912 on 
noussut vähintään 100 000 rek.-tonniin:
Tullikamaripiirit
R e k i s t e r i t o n n i a 70 koko maan tonni» määrästä
1908 1909 1910 1911 1912 1908 1909 1910 1911 1912
H elsinki............. 1 051 733 1 110 368 1 199 497 1 194 311 1 201 880 12,6 12,4 13,2 13,2 12,7
Viipuri................... 1 027 297 1 053 330 1 059 542 1 067 032 1116 062 12,3 11,7 11,7 11,8 11,8
Turku ................... 734 507 917 850 975 278 893 533 1 041 399 8,8 10,2 10,8 9,9 11,0
Hanko ................... 675 629 703 775 798 078 808 281 879 603 8,1 7,8 8,8 8,9 9,3
Kotka ................... 628 155 618 296 717 852 781 201 808 926 7,5 6,9 7,9 8,6 8,5
P o ri........................ 442 435 422 954 408 907 445 914 411109 5,3 4,7 4,5 4,9 4,3
Degerby.............. 43 475 50 539 58477 113 951 404238 0,5 0 ,6 0,6 1,3 4,2
Nikolainkaup. . 300 981 306 941 278 713 328 104 293 743 3,6 3 ,4 3,1 3,6 3,1
Oulu........................ 359 785 323 350 369 158 303 655 282 423 4,3 3 ,6 h l 3,3 3,0
Pietarsaari . . . . 197 324 234 275 178 547 239 500 268 520 2,4 2.6 2,0 2,6 2,8
Raunia................... 230203 259 154 269 530 291 998 260 943 2,8 2,9 3,0 3,2 2,7
Loviisa................... 214173 232 010 261 830 218 019 228 093 2,6 2,6 2,9 2,4 2,4
Kokkola.............. 278 427 250 692 240 664 279 427 210 889 3,3 2,8 2,7 3,1 2,2
Raahe ................... 191 407 194 114 208 422 218 120 185 218 2,3 2,2 2,3 2,4 1,9
K em i...................... 166 945 188 393 156 289 130 814 168 877 2,0 2,1 1,7 1,4 1,8
Hamina .............. 234 063 245 844 171018 155 647 152 715 2;s 2,7 1,9 1,7 1,6
Kristiina.............. 140 660 151055 149 834 125 932 141 584 1,7 1,7 1,7 1,4 1,5
Tornio................... 132 616 104 221 116 927 90 380 120 938 1,6 1,2 1,3 1,0 1,3
Porvoo................... 107 444 92472 112 063 116 595 119 087 1,3 1,0 1,2 1,3 1,9
Maarianhamina 194427 414147 394 898 239 466 101 398 2,3 4 ,6 4,4 2,6 1,1
Muut p iirit. . . . 995 438 1 107 669 926 424 1 030 216 1 099 114 11,9 12,3 10,2 11,4 11,6
Yhteensä 8 347 124 8 981 449 9 051 948 9 072 096 9 497 299|l00,o 100,o 100,0 100,o|lOO,o
Huomattavinta absolutista klarerausmäärän lisäännystä vuonna 1912 edel­
liseen vuoteen verraten osottavat taulussa erikseen mainituista tullikaraapii- 
reistä Degerby, Turku ja Hanko; suurinta klarerausmäärän vähennystä taas 
osottavat Maarianhamina ja Kokkola.
Ajanjaksona 1892—1910 tapahtunutta kehitystä valaisevat seuraavat vuo­
tuiset keskimäärät:
T  a l l i l t a n i  a v i p i i r i t
R e  k  i  s t  e r  i  t  o  n  n i  a %  k o k o  m a a n t o n n im ä ä r ä s f c ä
1 892— 1895 1 8 9 6 - 1 9 0 0 1 901— 1905 1906— 1910 1892— 1895 1 8 9 6 — 1900 1901— 1905 1 9 0 6 — 1910
Helsinki ........................ 652 437 853 711 867 686 1 062 711 13,3 13,6 11,7 12,5
Viipuri ............................ 485 887 609 407 783 080 1021112 9,9 9,7 1 0 , 6 1 2 , 0
T u r k u .............................. 522 172 617 755 623 248 785 943 10,7 9,8 8,4 9,3
H a n k o  ........................ 448 414 590 056 663 910 699 881 9,2 9 ,4 9,0 8 , 2
K o tka .................................. 426 416 510 750 553 602 642 458 8,7 8 ,1 7 ,5 7,6
Pori .................................. 312 301 425 885 4 2 1 6 6 1 426 761 6,4 6 , 8 5,7 5 ,0
Degerbv ...................... 41 916 40 528 40 386 42 892 0 , 8 0,7 0 ,5 0 ,5
N i k o l a in k a u p u n k i . 155 093 2-29 933 280 657 286 231 3 ,2 3,7 3 ,8 3 ,4 .
O u lu  .............................. 148 023 192 944 264 597 351811 3 ,0 3 ,1 3 ,6 1 ,1
P ie t a r s a a r i  ............. 59 614 130 823 199 036 200 980 1 ,2 2 ,1 2,7 2 ,4
R a u n o a  ........................ 98 045 178 621 232 237 250 445 2 , 0 2 ,9 3 ,1 3 ,0
Loviisa ............................ 115 409 147 094 219 029 238 298 2 ,4 2,3 3,0 2 . 8
K o k k o l a  ................... 71041 112181 180 238 242 647 1,5 1 ,8 2 ,4 2 ,9
R a a h e  .......................... 38 446 32 108 94 955 175 382 0 , 8 0 ,5 1,3 2 , 1
K e m i.................................. 93 544 138 008 146 356 166 894 1,9 2 ,2 2 , 0 2,o
H a m in a ............................ 118 434 171378 205 557 223 627 2 ,4 2,7 2 , 8 2 , 6
K ristiina ...................... 100 590 108 091 152 048 147 991 2 ,1 1 ,1 2 ,0 1,7
Tornio ............................ 37 490 64 847 82 806 105 143 0 , 8 1 ,0 1 ,1 1 ,2
P o r v o o  ........................ 97 393 112 804 122 446 109 416 2 , 0 1 ,8 1 ,6 1,3
Maarianhamina ... 160 983 239 806 316 220 310 420 3 ,3 3 ,8 4,3 3 ,7
M u u t  p i i r i t  . . . . . . 703 711 771 671 950 479 991 886 14,4 12,3 12,9 11,7
Yhteensä 4 887 359 6 278 401 7 400 234 8 482 929 1 0 0 , o 1 0 0 , o 1 0 0 , o 1 0 0 , o
Absolutisesti suurinta klarerausmäärän lisäännystä puheena olevan ajan­
jakson kuluessa osottavat Viipuri, Helsinki, Turku, Hanko. Kotka ja Oulu. 
Suhteellisesti suurinta lisäännystä osottavat Viipuri, Kokkola, Raahe, Pietar­
saari, Oulu ja Rauma.
P u r je h d u s a ja n  p it u u s .  Purjehdusajan laskettu keskipituus Suomen satamissa 
vuonna 1912 oli 238 päivää eli 7 päivää pienempi kuin edellisenä vuotena. 
Kymmenenä viime vuotena on kaikille tullisatamille laskettu keskipurjehdus- 
kausi ollut:
1903 ........... ........... 242 päivää 1908 ........... ........... 224 päivää
1904 ........... ........... 281 » 1909 ............ ........... 220 »
1905 ........... ........... 235 » 1910............ ........... 250 »
1906 ........... ........... 243 > 1911 ............ ........... 245 »
1907 ........... 1912 ........... ........... 238 »
Koko kymmenvuotiskauden keskiluku on 236 päivää. 




Kautta vuoden avoimina merenkululle olivat vuonna 1912 Turun. Maarian­
haminan ja Hangon satamat.
M e r io n n e tto m u u d e t. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen antamain 
tietojen perusteella, joita on täydennetty tullitoimistoilta saatujen ilmoitusten 
avulla, tapahtui haaksirikkoja ja karilleajoja vuonna 1912 Suonien vesillä 
kaikkiaan 97 eli 22 enemmän kuin edellisenä vuotena. Suomalaisia laivoja 
joutui niiden uhriksi 46, vastaavan luvun vuonna 1911 ollessa 43. Purjelaivain 
osalle vuonna 1912 tuli 41 tapaustä (37 vuonna 1911) ja höyrylaivani osalle 
56 (38). Kokonaan tuhoutui näissä merionnettomuuksissa 5 purjelaivaa ja 
yksi höyrylaiva. Hukkuneiden ihmishenkien luvusta ei ole voitu saada tark­
koja tietoja.
Helsingissä, Tullihallituksessa, kesäkrum 15 päivänä 1914.
A .  a f  E n e h je lm .
Arthur Järnefelt. P. W. Haavisto.
v. t. apuj.
O s k a r i A u te re .
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31 ui.S t l l t l l  li ia* i tl.
T a u lu is s a  e s i t e t t y  to n n im ä ä rä  i lm a is e e  la iv o je n  k a n t a v u u d e n  
n e t to -r e k is te r i to n n e is s a ,  jo l lo i n  m u r t o lu v u t  o v a t  j ä t e t y t  p o is  
s a m o in  k u in  la iv o je n  t u l l im a k s u ja  la s k e t ta e s s a k in  m e n e te l lä ä n .  
M i l lo i n  1 9  r e k . - t o n n ia  p ie n e m p ä in  la iv a in  k a n t a v u u s  o n  m a i ­
n i t t u ,  o n  se la s k e t t u  8  r e k . - t o n n ik s i  k u t a k i n  la iv a a  k o h t i .
T ie d o t  S u o m e n  kau p p a la iv as to s ta  p e r u s t u v a t  e tu p ä ä s s ä  la i -  
v a r e k is te r e ih in  j a  k ä s i t t ä v ä t  v a in  n e  v ä h i n t ä ä n  1 9  to n n in  m i t ­
ta is e t  l a i v a t ,  j o t k a  v ä l i t t ä v ä t  l i i k e t t ä  m e r e l lä  j a  m e r e n  k a n s s a  
p u r je h d it ta v a s s a  y h te y d e s s ä  o le v i l la  v e s is tö il lä .
M e re n k u lk u li ik e t tä  k o s k e v is s a  ta u lu is s a  e i  p u u t t u v a in  a in e s ­
te n  v u o k s i  o le  t i e t o ja  r a h t ip u r je h d u k s e s ta  y k s is tä ä n  u lk o m a is te n  
s a ta m a in  v ä l i l l ä .  S a m a s ta  s y y s tä  e i k o t im a is e s ta k a a n  la iv a -  
l i ik k e e s tä  v o id a  ju la i s t a  m u i t a  t i e t o j a  k u in  t o im i t e t t u j e n  t u l l i -  
k l a r e r a u s t e n  lu v u s t a .  S a m o is s a  ta u lu is s a  y m m ä r r e t ä ä n  s a n a lla  
» la iv o ja »  la iv a m a t k o ja .  N i i t ä  p a ik k o ja  t a i  m a i t a  m a in it ta e s s a ,  
jo is ta  l a i v a t  o v a t  t u l l e e t  t a i  jo n n e  n e  o v a t  lä h te n e e t ,  o n  e tä i­
s in  p a ik k a ,  m is tä  la s t ia  o n  o t e t t u  t a i  m in n e  la iv a  o n  m ä ä ­
r ä t t y  m e n e v ä k s i,  o l lu t  m ä ä r ä ä v ä n ä .  J o s  la iv a  s a m a l la  u lk o ­
m a a n  m a t k a l la  S u o m e e n  t a i  S u o m e s ta  o n  k la r e r a n n u t  u s e a m ­
m a s s a  m a a n  t u l l ip a ik a s s a ,  o n  s e lla is e n  m a t k a n  k a t s o t t u  j a ­
k a a n t u v a n  k a h te e n  o s a a n : suoranaiseen  u lk o m a is ee n  j a  yh d is ­
te tty yn  k o t i-  j a  u lk o m a is ee n  m e r e n k u lk u u n .  S u o ra n a is e k s i  
u lk o m a is e k s i m e r e n k u lu k s i  lu e t a a n  m a t k a  e n s im a is e e n  s a ta ­
m a a n , jo s s a  s is ä ä n k la re ra u s  u lk o m a i l t a  o n  t a p a h t u n u t  t a i  m a t k a  
v iim e is e s tä  u lo s k la r e r a u s -s a ta m a s ta  la iv a n  u lk o m a i l le  m e n ­
ness ä, jo t e n  n ä m ä  k la r e r a u k s e t  m y ö s  o v a t  m ä ä r ä ä v in ä  s u o ra ­
n a is ta  u lk o m a is ta  m e r e n k u lk u a  ja e t ta e s s a  S u o m e n  e r i  t u l l i -  
k a m a r ip i i r e jä  k o h t i  ( T a u lu  8 ) .  S u o ra n a is e s s a  u lk o m a is e s s a  
m e re n k u lu s s a  t o i m i t e t u t  k la r e r a u k s e t  e d u s t a v a t  n i in m u o d o in  
v u o d e n  k u lu e s s a  m a a h a n  t u l le id e n  j a  m a a s ta  lä h te n e id e n  la iv a in  
to d e l l is t a  lu k u a ,  jo t a v a s t o in  y h d is t e t t y  k o t i -  j a  u lk o m a in e n  
m e r e n k u lk u  i lm a is e e  n e  k la r e r a u k s e t ,  j o t k a  s a m a lla  u lk o m a a n ­
m a t k a l la  o n  m u is s a  ta p a u k s is s a  t o im i t e t t u ,  jo l lo i n  u lo s k la r e -  
ra u s  y h d e s tä  t u l l i k a m a r ip i i r i s t ä  ( p a i t s i  L a a t o k a l la )  v a s t a a  s i-  
s ä ä n k la r e r a u s ta  to is e e n . —  E r i t y is t a u lu s s a  9  o n  s u o ra n a in e n  
u lk o m a in e n  j a  y h d is t e t t y  k o t i -  j a  u lk o m a in e n  m e r e n k u lk u  la s ­
k e t t u  y h te e n .
O b s o r v n t i o ai s.
L e  to n n ag e  a n n o n c é  d a n s  l e s  t a b l e a u x  d o n n e  l e  j a u g e a g e  n e t  
d e s  n a v i r e s ,  e x p r i m é  e n  t o n n e a u x  d e  r e g i s t r e  e t  l a i s s e  d e  c ô t é  l e s  
f r a c t i o n s ,  a i n s i  q u e  c e l a  s e  p r a t i q u e  p o u r  l e  r è g l e m e n t  d e s  d r o i t s  
d e  d o u a n e  d e s  n a v i r e s .  L o r s q u ' o n  a  i n d i q u é  l e  j a u g e a g e  d e s  b â ­
t e a u x ,  i n f é r i e u r s  à  1 9  t o n n e s ,  c e  j a u g e a g e  a  é t é  c a l c u l é  à  8  t o n ­
n e a u x  d e  r e g i s t r e  p a r  b â t e a u .
L e s  d o n n é e s  s u r  l a  m a r in e  m a rc h a n d e  d e  l a  F i n l a n d e  s e  b a ­
s e n t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l e s  r e g i s t r e s  d e s  n a v i r e s  e t  n e  c o m p r e n ­
n e n t  q u e  l e s  n a v i r e s  j a u g e a n t  a u  m o i n s  1 9  t o n n e s  d e  r e g i s t r e ,  
q u i  f o n t  l e  s e r v i c e  d e s  m e r s  e t  d e s  c o u r s  d ' e a u  n a v i g a b l e s ,  e n  
c o m m u n i c a t i o n s  a v e c  e l l e s .
D a n s  l e s  t a b l e a u x  s u r  le  m o u v e m e n t de la  n a v ig a tio n  l e  m a n ­
q u e  d e  m a t é r i a u x  n ’ a  p a s  p e r m i s  d e  d o n n e r  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  
s u r  l e s  n a v i r e s  m a r c h a n d s  q u i  o n t  t r a f i q u é  e x c l u s i v e m e n t  e n t r e  l e s  
p o r t s  é t r a n g e r s ,  e t  p o u r  l a  m ê m e  r a i s o n ,  p o u r  c e  q u i  c o n c e r n e  
l a  n a v i g a t i o n  i n t é r i e u r e  ( c a b o t a g e )  o n  n ’ a  p u  p u b l i e r  d ’ a u t r e s  d o n ­
n é e s  q u e  c e l l e s  d e s  d é c l a r a t i o n s  f a i t e s  d a n s  l e s  b u r e a u x  d e  d o u a n e  
p o u r  c e t t e  n a v i g a t i o n .  D a n s  l e s  m ê m e s  t a b l e a u x  l e  m o t  »n a v i r e s » 
s i g n i f i e  v o y a g e s .  D a n s  l ’ i n d i c a t i o n  d e s  e n d r o i t s ,  q u i  o n t  é t é  l e  
p o i n t  d e  d é p a r t  o u  d e  d e s t i n a t i o n  d e s  n a v i r e s ,  c ’ e s t  l e  l i e u  l e  p l u s  
é lo igné  d ' o ù  V o n  a  a p p o r t é  l e  c h a r g e m e n t  o u  c e l u i  d e  d e s t i n a t i o n  
e xtrê m e, q u i  a  é t é  d é t e r m i n a n t .  S i  u n  n a v i r e ,  d a n s  l e  m ê m e  v o y a g e ,  
e n  p a r t a n t  d e  l a  F i n l a n d e  o u  e n  y  a r r i v a n t  a  r e m p l i  l e s  f o r m a l i t é s  
d e  d o u a n e  a u p r è s  d e  d i f f é r e n t s  b u r e a u x  d u  p a y s ,  l e  v o y a g e  a  été  
divisé e n  n a v i g a t i o n  ex té rieu re  d irec te , e t  e n  n a v i g a t i o n  in té r ie u re  
et e xté rieu re  co m b in ées . P a r  l a  n a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  d i r e c t e  o n  
c o m p r e n d  l e  v o y a g e  a u  p r e m i e r  p o r t ,  o ù  l a  d é c l a r a t i o n  d e  d o u a n e ,  
à  l ’ a r r i v é e ,  a  e u  l i e u  o u  c e l u i  d u  p o r t ,  o ù  l a  d e r n i è r e  d é c l a r a t i o n  
d e  s o r t i e  a  é t é  f a i t e ,  l o r s  d u  d é p a r t  d u  n a v i r e  p o u r  l ’ é t r a n g e r .  C e s  
d é c l a r a t i o n s  d é t e r m i n e n t  a i n s i  l a  r é p a r t i t i o n  d e  l a  n a v i g a t i o n  
d i r e c t e  e n t r e  l e s  d i s t r i c t s  d e  l a  d o u a n e  f i n l a n d a i s e  ( t a b l e a u  8 ) .  
L e s  d é c l a r a t i o n s  e n  n a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  d i r e c t e  r e p r é s e n t e n t  l e  
n o m b r e  e x a c t  d e s  n a v i r e s  q u i ,  d a n s  l e  c o u r a n t  d e  V a n n é e  s o n t  
p a r t i s  d u  p a y s  o u  y  s o n t  a r r i v é s .  L a  n a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  c o m ­
b i n é e  m o n t r e  e n  r e v a n c h e ,  l e s  d é c l a r a t i o n s  r e s t a n t e s  q u i ,  p e n d a n t  
l e  m ê m e  v o y a g e  à  l ’ é t r a n g e r  o n t  é t é  f a i t e s  d a n s  l e s  d i s t r i c t s  r e s ­
p e c t i f s ,  e t  u n  n a v i r e  i n d i q u é  c o m m e  » s o r t i » d ’ u n  d i s t r i c t  d e  d o u a n e  
( e x c l . l a c  d e  L a d o g a )  c o r r e s p o n d  à  u n  n a v i r e  » e n t r é » d a n s  u n  a u t r e  
d i s t r i c t .  —  D a n s  l e  t a b l e a u  s p é c i a l  9  l a  n a v i g a t i o n  e x t é r i e u r e  d i ­
r e c t e  a  é t é  r é u n i e  à  l a  n a v i g a t i o n  i n t é r i e u r e  e t  e x t é r i e u r e  c o m b i n é e s .
I. Suomen kauppalaivasto.
La marine marchande.
1. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1912.
Laivojen kotipaikka eri tnllikamaripiireissä.
1. La m a rin e  m arch a n d e  au 31 décem bre 191 2 .
S itu a t io n , p a r  lie u x  d ’o r ig in e , de la  m a rin e , m a rc h a n d e .
Kotipaikka. —  L i e u x  d ' o r i g i n e .
2 ! 3
Purjelaivoja. 
N a v i r e s  à  v o i l e s .
4 5
Höyrylaivoja. 
N a v i r e s  à  v a p e u r .
6 ; "
Yhteensä.
T o t a l .
Luku.
N o m b r e .
Tonni-
määrä.
T o n n a g e .
Luku.
N o m b r e .
Tonni-
määrä.
T o n n a g e .
Luku.
N o m b r e .
Tonni-
määrä.
T o n n a g e .
.
Meren rannikolla.
O u l u n  l ä ä n i .
T orn ion  t u ll ik a m a r ip i ir i .................................... 3 290 1 29 4 319
K em in tu l l ik a m a r ip i ir i ....................................... 2 861 3 85 5 946
O ulun tu ll ik a m a r ip i ir i ......................................... 5 219 11 393 16 612
Oulu ................................................................. y 368 10 368 13 531
l i ......................................................................... 2 51 — — 2 51
H a u k i p u d a s ................................................ _ _ t 30 1 30
R aah en  t u l l ik a m a r ip i ir i ....................................... 7 349 1 22 8 371
B a a h e  .................................................................... 3 176 1 22 4 198
K a l a j o k i ........................................................ 3 151 — 3 151
P y h ä j o k i ........................................................ 1 22 — — 1 22
V a a s a n  l ä ä n i .
K o kko lan  tu ll ik a m a r ip i ir i.................................. 13 6 02 1 26 14 628
K o k k o la  .............................................................. 3 189 1 26 4 215
H i m a n k a  ...................................................... 9 B86 — — 9 386
L o h t a j a ........................................................... 1 27 - — 1 27
P ie ta rs a a re n  t u l l ik a m a r ip i i r i ....................... 18 770 2 119 20 889
P i e t a r s a a r i ........................................................... IB 51B 2 1 39 15 632
L u o t o  ........................................................... 5 2 57 — 5 257
U u d enkaarlepyyn  tu l l ik a m a r ip i i r i ............... 4 1 0 57 1 22 5 1 079
U u s i k a a r l e p y y ................................................ 2 9 6 0 _ — 2 960
O r a v a i n e n ..................................................... _ — 1 22 1 22
M a k s a m a a  .................................................. 1 B9 - - 1 39
V ö y r i ........................................................ 1 5 8 - _ 1 58
N iko la in kau p u n g in  t u ll ik a m a r ip i ir i ............... 32 3  4 75 16 5 953 48 9 428
N i k o l & i n k a u p u n k i ....................................... 19 B 051 15 5  981 34 8 982
M u s t a s a a r i ................................................... 6 2 26 — — 6 226
Petalahti........................................................ 2 55 — — 2 55
K o r s n ä s ........................................................... 5 148 1 22 6 165
K ask is ten  t u l l ik a m a r ip i i r i ............................... 3 228 3 327 6 555
K ris tiin a n  tu ll ik a m a r ip iir i .............................. 6 563 2 3  217 8 3 780
4 T a u lu  1.
2 S 4 5 fi 7
K o t ip a ik k a .  —  L i e u x  d ' o r i g i n e .
P u r je la iv o ja .  
N a v i r e s  à  v o i l e s .
H ö y r y la iv o ja .  
N a v i r e s  à  v a p e u r .
Y h te e n s ä
T o t a l .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
T u r u n  j a  F * o r i n  l ä ä n i .  
P orin  tu il ik a m a r ip iir i ....................................... 88 4  963 12 4 80 100 5 443
P o r i ......................................................................... 45 2  7 5 0 10 430 55 3 180
M e r ik a r v ia  ................................................... 11 542 - - 11 542
N o r m a r k k u  ................................................ 15 738 2 50 17 788
P o r in  m a a la is k u n t a  ......................... 17 9 33 - - 17 933
Raum an tu ll ik a m a r ip iir i .................................. 62 20  9 54 2 89 64 21 043
R a u m a  ................................................................. 43 17 8 04 1 64 44 17 868
L u v i a ................................................................ 11 2  4 7 0 — - 11 2 470
E u r a j o k i ........................................................ 6 6 12 1 25 7 637
R a u m a n  m a a la is k u n t a  ................. 2 6 8 _ 2 68
U udenkaupungin tu il ik a m a r ip i ir i .................. 77 21 44 3 1 40 78 21 483
U u s ik a u p u n k i  ................................................ 23 15  66 7 — - 23 15 667
P y h ä m a a  ...................................................... 23 1 23 5 - 23 1 235
U u d e n k a u p u n g in  m a a l a i s k u n t a . . 5 1 4 7 0 - - 5 1 470
L o k a l a h t i ...................................................... 2 3 84 - - 2 384
T a i v a s s a l o ..................................................... 5 109 1 40 6 149
K u s t a v i ........................................................... 13 2  39 6 - - 13 2 396
V e lk u a  ........................................................... 1 54 — - 1 54
I n i ö ................................................................... 5 128 _ _ 5 128
N a a n ta lin  tu il ik a m a r ip iir i ............................... _ — 1 55 1 55
Turun tu l l ik a m a r ip i i r i ........................................ 271 21 317 56 7 531 327 28 848
T u r k u  ................................................................... 80 8  161 46 6  9 05 126 15 066
R y m ä t t v l ä ................................................... 7 20 0 - - 7 200
P i i k k i ö  ........................................................... 2 55 - — 2 55
P a r a i n e n ........................................................ 58 3  113 2 154 60 3 267
K a r u n a ........................................................... 2 51 - - 2 51
H a l i k k o ........................................................... 1 37 - 1 37
S a l o ................................................................... 3 138 L 3-2 4 170
A n g e l n i e m i ................................................... 1 24 - - 1 24
K e m i ö .............................................................. 47 4  8 34 3 133 50 4 967
D r a g s f j ä r d .......................................................................... 2 4 2 _ - 2 42
F i n b y  ...................................................................................... 21 1 6 7 8 3 265 24 1 943
P e r n i ö .............................................................. 4 187 — - 4 1B7
H i i t i n e n ........................................................... 10 414 - 10 414
K a u v o  .............................................................. 23 802 - 23 802
H o u t s k a r i ..................................................... 3 78 1 42 4 120
K o r p o .............................................................. 7 1 5 03 - 7 1 503
A hvenan m aan tu ll ik a m a r ip i ir i ........................ 238 65  6 10 3 329 241 65 939
M a a r i a n h a m i n a ............................................. 11 9  2 4 9 2 69 13 9 318
E k k e r Ö  ........................................................... 14 885 - 14 865
H a m m a r l a n d ............................................. 5 1 574 — - 5 1 5?4
F in s t r Ö m  ...................................................... 6 2 0 0 2 — - 6 2 002
G e ta  ................................................................. 16 1 8 9 7 16 1 897
S a l t v i k ........................................................... 35 2  337 _ _ — 35 2 337
52 3 4 5 7
K o t ip a ik k a .  —  L i e u x  d ’ o r i g i n e .
P u r je la iv o ja .  
N a v i r e s  ä  v o i l e s .
H ö y r y la iv o ja .  
N a v i r e s  ä  v a p e u r .
Y h te e n s ä .
T o t a l .
T , 1 T o n n i -  L u k u .
m a a r a .
N o m b r e .
\ T o n n a g e .
_  , T o n n i -  
L u k u .  ..j m ä ä r ä .  
N o m b r e .  I
| T o n n a g e .
_  , T o n n i -L u k u .  .........m a a r a .
N o m b r e .
T o n n a g e .
S u n d ................................................................. 8 1 757 8 1 757
J o m a la  ........................................................... 17 4  171 1 2 60 18 4  431
L e m l a n d ........................................................ 12 3  9 12 12 3  912
L u m p a r l a n d ................................................ 4 1 9 0 5 - - ■ 4 1 905
F ö g l ö ................................................................. 13 95 2 - __ 13 952
K ö k a r .............................................................. 3 82 - _ 3 82
V ä r d ö ................................................................. 54 3 3  597 — — 54 33 597
K u m l i n g e ...................................................... 16 5 76 - 16 576
S o t t u n g a ........................................................ 11 3 44 - - 11 344
B r ä n d ö  ........................................................... 13 3 7 0 — 13 370
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
Hangon tu ll ik a m a r ip iir i .................................. 34 3  579 3 76 37 3 655
H a n k o .................................................................... 18 2  3 84 3 76 21 2 460
T e n h o l a ........................................................... 16 1 195 _ — 16 1 195
T a m m is a aren  tu l l ik a m a r ip i i r i ........................ 20 8 13 3 184 23 997
T a m m is a a r i  ...................................................... 5 199 1 133 6 332
. T a m m is a a r e n  m a a s e u r a k u n ta  . . 3 192 — _ 3 192
P o h j a ................................................................ « 186 2 51 5 237
K a r j a ................................................................ a 41 — — 2 - 41
S n a p p e r t u n a ................................................ 44 — — 2 44
In k o o  ................................................................ 5 151 _ _ 5 151
H els ing in  tu ll ik a m a r ip i ir i.................................. 150 13 134 65 34  572 215 47 706
H e ls in k i  .............................................................. 72 10 76 0 65 3 4  5 72 137 45 332
K i r k k o n u m m i ........................................... 11 417 — __ 11 417
E s p o o ................................................................. a 107 — 2 107
H e ls in g in  k u n t a ..................................... 3 8 5 — 3 85
S i p o o ................................................................. 6 2 1 765 — _ 62 1 765
P orvoon t u l l ik a m a r ip i i r i .................................. 95 4  139 5 3 24 100 4  463
P o r v o o  ................................................................. 2 5 1 7 6 0 5 3 24 30 2 084
P o r v o o n  m a a l a i s k u n t a ....................... 70 2  3 7 9 - 70 2 379
Lo v iisan  tu i i ik a m a r ip i j r i .................................. 54 4  141 4 264 58 4  405
L o v i is a  ................................................................. 9 2  2 0 6 4. 2 6 4 13 2 4 70
P e r n a j a ........................................................... 32 1 27 8 — 32 1 278
R u o t s i n p y h t ä ä .......................................... 13 65 7 _ 13 657
V i . i p u . r i n  l ä ä n i .
K o tkan  tu ll ik a m a r ip iir i....................................... 128 8  727 18 49 4 146 9  221
K o t k a ................................................................... 107 7 0 6 2 15 411 122 7 473
K y m i .......................................................................................... 14 1 4 2 3 B 8 3 17 1 506
H a a p a s a a r i ...................................................................... 8 132 — 3 132
S u u r s a a r i  ........................................................................... 4 110 — — 4 110
H am in an  t u ll ik a m a r ip i ir i ................................................... 38 2  447 4 122 42 2  569
H a m i n a ......................................................................................... 6 5 00 3 9 0 9 5 90
V e h k a l a h t i ...................................................................... 19 1 0 6 3 1 3 2 20 1 095
V i r o l a h t i  ..................................................... 13 8 84 _ _ 13 884
H Tnvilu X.
1 2 3 5 ü -
P u r je la iv o ja . H ö y r y l a i v o j a . Y h te e n s ä .
K o t ip a ik k a .  —  L i e u x  d ' o r i g i n e .
N a v i r e s ä  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r . T o t a l .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
V iip u rin  tu ll ik a m a r ip iir i .......................... 860 6 6  838 60 3  181 920 70 019
V i i p u r i  ....................................... 146 3 8  68 4 52 2  6 99 498 41 333
S ä k k i j ä r v i ............................................ 16 1 0 8 6 2 153 18 1 189
N u i j a m a a ...................................................... 6 878 — 6 373
V i ip u r in  m a a l a i s k u n t a ...................... 58 3  021 1 31 59 3 052
J o h a n n e s  .......................................... 10 9 80 — 10 980
K o i v i s t o ........................................................ 195 14  151 5 29 8 200 14 449
K u o l e m a j ä r v i ............................................. 17 9 04 _ _ — 17 904
U u s ik i r k k o ,  V ............................... 1 80 1 155 — 30 1 155
L a v a n s a a r i ................................................... 65 5  4 13 — 65 5 413
Seiskari....................................................... 17 1 171 - _ 17 1 171
Y h te e n s ä  m eren  ra n n iko lla 2 208 246 519 278 57 934 2 486 304 453
Laato ka lla .
V i i y > u . r i n  l ä ä n i .  
V iip u rin  r e k is t e r ia lu e .................................. 81 2  430 2 60 33 2 508
J ä ä s k i  .............................................................. a 274 2 6 9 5 343
A n t r e a .............................................................. 6 319 — — 6 319
M u o l a ................................................... 2a 1 8 46 _ — 22 1 846
K ä kis a lm e n  re k is te r ia lu e  ............................. 87 0  720 3 170 40 9 899
K ä k i s a l m i ........................................................... 7 2  196 1 118 8 2 314
H i i t o l a  ........................................................... 8 204 — _ 3 204
K u r k i j o k i ...................................................... 6 355 — 6 355
P y h ä j ä r v i ...................................................... 14 4  4 77 2 52 16 4 529
S a k k o l a ........................................................... 7 2  4 97 7 2 497
S o rtav a la n  tu l l ik a m a r ip i ir i ............................. m 26  106 IS 1 278 126 27 474
S o r t a v a la  ........................................................... 28 2  7 09 8 534 31 3 243
S o r t a v a la n  m a a la is k u n t a  ............... 14 3  4 34 4 462 18 3 896
JLtuskeala ...................................................... — _ _ 1 ‘A3 1 33
Jaakkima................................................. 1 25 _ — 1 25
I m p i l a h t i  ..................................................... 25 4  9 75 3 107 28 5 062
S a l m i ................................................................. 45 15 0 5 8 * 142 47 15 195
Y h te e n s ä  L a a to k a lla 176 38 364 23 1 517 199 39 881
S aim aalla  s iihen  k u u lu v in e
vesistöineen.
K u o p io n  lään i.
Iisa lm en  tu l l ik a m a r ip i i r i ................................................... 12 S42 0 4 50 21 1 292
I i s a l m i .............................................................................................. 12 84 2 9 4 50 21 1 292
Kuopion tu ll ik a m a r ip iir i .................................. SO 4 765 43 2  600 123 7 374
K u o p i o  .......................................................................................... 59 3  68 5 20 1 2 60 79 4 895
K u o p i o n  m a a la is k u n t a  ............................ 1 37 2 71 3 108
N i l s i ä ......................................................................................... 2 8 5 6 2 4 2 8 327
M a a n i n k a ........................................................................... 1 52 1 41 2 93
P i e l a v e s i .............................................................................. o 49 5 186 7 235
V e s a n t o .................................................................................. .1 m — _ 1 33
K a r t t u l a .............................................................................. 9 31 6 — 3 316
Suonenjoki ...................................................................... 2 142 — 2 142
L e p p ä v i r t a ...................................................................... 9 41 6 9 8 09 18 1 225
( 7  a t u . . )
2 3 4 5 G 7
K o t ip a ik k a .  —  L i e u x  d ' o r i g i n e .
P u r je la iv o ja .  
N a v i r e s  à  v o i l e s .
H ö y r y la iv o ja .  
N a v i r e s  à  v a p e u r .
Y h t e e n s ä .
T o t a l .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
Joensuun tu ll ik a m a r ip i ir i .................................. 95 8  107 21 1 423 116 9 530
J o e n s u u ................................................................ 78 6  791 18 1 211 96 8 002
N u r m e s ........................................................... 10 714 1 s4 11 798
P i e l i s j ä r v i ..................................................... 0 574 - - G 574
L i p e r i ................................................................. 1 2 8 1 28
R ä ä k k y lä  ..................................................... - - 1 95 1 95
I lo m a n t s i  ...................................................... — — 1 33 1 33
M i k k e l i n  l ä ä n i .
Savon linnan  tu ll ik a m a r ip iir i ......................... 176 13 05 8 68 4  177 238 17 235
S a v o n l i n n a ........................................................ 28 1 723 30 1 716 53 3 439
J o r o i n e n ........................................................ 1 72 1 50 2 122
E n o n k o s k i ...................................................... 2 8 0 — - 2 80
H e i n ä v e s i ..................................................... 4 192 5 2 42 9 434
K e r i m ä k i  ...................................................... H 965 4 201 12 1 166
R a n t a s a l m i .................................................. 14 1 161 4 179 18 1 340
S ä ä m in k i  ...................................................... 55 5  152 15 1 144 70 6 296
S u l k a v a ........................................................... • M 1 5 03 7 579 31 2 082
J u v a  ................................................................. 6 3 62 _ _ 6 362
P u u m a l a ........................................................ m 1 8 48 2 66 35 1 914
M ik k e lin  tu l l ik a m a r ip i i r i .................................. 87 6  6 25 29 E 514 116 8 139
M i k k e l i ................................................................. 22 1 831 19 1 0 5 9 41 2 890
M i k k e l in  m a a l a i s k u n t a .................... 11 754 — 11 754
A n t t o l a ........................................................... 15 1 139 3 141 18 1 280
R i s t i i n a ........................................................... 85 2 6 0 9 3 2 13 38 2 822
M ä n t y h a r j u  ................................................ 1 52 — — 1 52
K a n g a s n ie m i.......................................... ' ' 3 2 40 4 101 7 341
' V i i i > m * i n  l i i a n i .
L a p p een ran n an  re k is te r ia lu e ........................ 212 19 0 83 36 1 673 248 20 756
L a p p e e n r a n t a  ................................................ 53 5  0 1 0 18 8 55 71 5 865
T a i p a l s a a r i ................................................... 31 2  155 7 280 38 2 435
L a p p e e  ........................................................... 98 9  6 25 7 2 30 1Q5 9 855
J o u t s e n o ........................................................ 11 8 95 2 91 13 986
R u o k o l a h t i .................................................. 2 2 88 2 2 17 4 505
S a v i t a i p a l e .................................................. 14 987 — 14 987
S u o m e n n ie m i .......................................... 3 123 — — 3 123
Y h te e n s ä  S a im a a lla  s iih . kuuluv. v e s ls t. 656 52 480 206 11 846 862 64 326
E ri lääne jä  k o h d en  tu lee:
O ulun l ä ä n i  ................................................................. 17 1 719 16 529 33 2 248
S ii tä :  k a u p u n g e is s a ............................... I I 1 495 15 4 9 9 26 1 994
m a a la is k u n n is s a ...................... 0 224 1 30 7 254
V aasan  lä ä n i ............................................................ 76 6  6 95 25 9 664 101 16 359
S ii tä :  k a u p u n g e is s a ............................... 46 5  504 23 9  (320 69 15 124
m a a la is k u n n is s a  .................... 30 1 191 9 44 32 1 235
8 T a u lu  H-. (XiOppu).
1 4 5 7
P u r je la iv o ja . H ö y r y la iv o ja . Y h te e n s ä .
N a v i r e s ä  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r . T o t a l .
K o t ip a ik k a .  —  L i e u x  d ' o r i g i n e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
Turun ja  P o rin  lä ä n i ....................................... m 134 287 75 8  524 811 142 811
S ii tä :  k a u p u n g e is s a ............................... 20 2 53  6 31 60 7  523 262 61 154
m a a la is k u n n is s a ...................... 534 8 0  6 56 15 1 001 549 81 657
U udenm aan lä ä n i .................. 353 25  8 06 80 35  4 20 433 61 226
S ii tä :  k a u p u n g e is s a ............................... 129 17 3 09 78 3 5  3 69 207 52 678
m a a la is k u n n is s a ...................... 2 24 8  4 97 2 5L 226 8 548
V iip u rin  lää n i .................................... 1 414 135 4 59 141 6  987 1 555 142 446
S ii tä :  k a u p u n g e is s a ............................... 6 42 56  111 97 4  707 739 60 818
m a a la is k u n n is s a ....................... 772 7 9  3 48 44 2  2 80 816 81 628
Kuopion iä ä n i ................................... 187 13 714 73 4  482 260 18 196
S ii tä :  k a u p u n g e is s a ............................... 149 11 2 68 47 2  921 196 14 189
m a a la is k u n n is s a ....................... 38 2  4 46 2 6 1 561 64 4 007
M ik k e lin  iä ä n i ............................................ 257 19 6 83 97 5  691 354 25 374
S ii tä :  k a u p u n g e is s a ............................... 45 3  554 49 2  775 94 6 329
m a a la is k u n n is s a  .................... 2 12 16  129 4 8 2  91 6 260 19 045
Y h te e n s ä  k o k o  m a a s s a 3  1141» 3 37  363 507 71 297 3 547 408 660
S i i t ä :  k a u p u n g e is s a .................. 1 2 24 148 8 7 2 3 69 6 3  41 4 1 593 212 286
m a a la is k u n n is s a ................ 1 8 16 1 8 8  491 138 7  8 83 1 954 196 374
L a iv a s t o n  t i l a  v u o d e n  1 9 U  lo p u s s a  . . 2  940 321 4 98 4 85 70 910 3 425 3 92408
Lisäännys vuoden 1 9 1 2  ku lu e s s a:
U u s ia  r a k e n n e t t u .................................. 131 10 156 15 6 9 2 146 18 848
U l k o m a i l t a  o s t e t t u ............................... 36 21  771 13 2  94 8 49 24 719
U u d e s ta a n  r a k e n n e t t u  t a i  m i t a t t u (3 ) 102 (1 2 ) 123 (15) 225
L a iv a r e k is t e r in  tä y d e n n y k s e s t ä  . 39 2  0 76 8 53 8 47 2 614
K oko lisäännys 206 34 105 36 4 301 242 30 408
Vähennys vuoden 191 2  ku lu e s s a:
H a a k s i r i k k o u t u n u t ............................... 20 3 6 3 8 1 67 21 3 705
P u r e t t u  t a i  h y ly k s i  t u o m i t t u  . . 74 8  761 3 201 77 8 962
U lk o m a i l l e  m y y t y  ............................... 9 5  535 9 3  500 18 9 035
U u d e s ta a n  r a k e n n e t t u  t a i  m i t a t t u (1 8 ) 87 ,2 ) 41 (15) 128
L a iv a r e k is t e r in  t ä y d e n n y k s e s t ä  . 3 219 1 105 4 324
Koko vähennys 106 18 240 14 3 914 120 22 154
L a iv a s to n  t i l a  v u o d e n  1912 lo p u s s a  . . 3  040 337 363 507 71 297 3 547 408 660
Muist. -Kun laivaston tilaa osottavat luvut ovat otetut rekisterivirastojen luetteloista, eiväfc yllä­
olevat tiedot joka kohdassa ole vuoden todellisten olojen mukaiset, koska laiva joskus rekisteriin merki­
tään tai siitä poistetaan myöhempänä vuotena kuin olisi pitänyt tapahtua.
92. Kauppalaivaston tila joulukuun 31 p:nä 1912.
Laivojen ikä eri kantavuusryhimssä.
2. La m a rin e  m arch a n d e  au 31 décem bre  1 91 2 .
A g e des n a v ire s  d ans  les d iv e rs  catégories de tonn ag e.
R a k e n n u s v u o s i .  
















































X ^ u r j e l a i v o j f i .  — N a v i r e s  à  v o i l e s
E n n e n  v u o t t a  J853 ................................... 1 __ _ _ __ __ __ __ _ __ 1
V . 1853— 55 ....................................................... 3 _ _ _ __ _ __ __ __ __ 3
>. 185 6 — 58 ....................................................... 1 1 2 __ . 1 — _ __ 5
« 1859— 61 ....................................................... 5 3 — 1 1 1 __ ■ __ __ __ 11
» 1862— 6 4 ....................................................... 5 6 4 2 1 _ - __ , 2 __ 2 0
»■ 1865— 6 7 ....................................................... 0 4 5 3 3 1 — __ — — , _ 22
1868— 70 ....................................................... 6 1 1 6 1 — — 2 __ 1 1 ! 1»
■» 187 1 — 73 ....................................................... 8 3 5 3 4 2 1 1 1 _ 2 ; 30
1874— 76 ....................................................... IB 5 5 7 7 1 3 _ 1 2 4 : 48
» 187 7 — 79 ....................................................... 28 8 3 3 2 1 4 _ 2 1 — : 52
• 1880— 82 ....................................................... 48 18 8 5 2 2 3 1 _ 3 4 »4
» 1883 85 ....................................................... 42 16 4 3 3 _ _ __ __ 1 5 ! 74
» 1886— 88 ....................................................... 69 23 6 1 1 . 1 __ __ __ 6 4 07
- 1889— 91 ....................................................... 125 50 25 9 8, 3 1 — — — 1 7 2 29
» 1892— 94 ....................................................... 8 3 j 32 27 4 2 1 3 — _ — 4 4 5 0
>■ 1895— 97 ....................................................... 99 4 5 47 4 1 1 1 — 1 2 201
» 1898— 1900 .................................................. 183 125 6 8 12 7 2 _ __ — 1 3 98
>* 1901— 03 ....................................................... 132 89 66 5 5 5 — — — . _ — 3 0 2
« 1904— 0 6 ....................................................... 102 112 122 2 4 11 1 — — _ 354
„ 1907— 09 .................... .................................. 145 123 119 2 — 9 3 — — — 401
»■ 1 9 1 0 ................................................................. 37 37 31 _ 1 3 H — _ __ __ 112
•< 1 9 1 1 ................................................................. 42 28 29 _ — 3 — — — — 402
V  1912 ................................................................ 2 1 72 2 7  — 1 _ — _ __ 124
T u n t e m a t o n .................................................. 101 24 23 13 4 4 3 — 1 1 . _ 1 1 75
Y h te e n s ä 1 308 825 627 85 57 48 30 3 6 3 I I 37 3 0 40
T T ö y r y l a i v o j f » . .  —  N a v i r e s  à  v a p e u r .
V . 1850— 52 ....................................................... _ __ — 1 _ _ — ___ __ __ 1
» 1853— 55 . ...................................................... _ 1 1 1 — - - __ __ - 3
„ 1856— 58 ....................................................... . 3 _ __ — __ _ __ __ __ — 3
» 1 8 5 9 — 61 ....................................................... 1 1
» 1862— 64 ....................................................... - - 1 1 — 1 _ 3
» 1865— 67 ....................................................... 3 1 3 — _ — __ _ — __ — — 7
» 1868— 70 ....................................................... _ 2 — — — — __ __ 2
,, 1871— 73 ....................................................... 13 2 1 _ 1 1 _ 1 __ . 19
„ 1874— 76 ....................................................... 10 5 7 1 — 2 _ — — — 25
» 1 8 7 7 — 7 9 ....................................................... 10 1 1 1 — 1 14
1880— 82 ....................................................... 5 1 __ — — t l __ __ — — 8
« 1883— 85 ...................................................... 6 2 1 2 4 1 _ 3 — _ — 16
» 3886— 88 ....................................................... 5 3 3 1 _ _ 1 — . — 13
« 1889— 91 ....................................................... 4 3 4 __ __ 1 _ 5 __ 4 21
1892— 94 ....................................................... 3 0 4 3 1 1 1 — _ 1 — - — 41
h 1895— 97 ....................................................... 13 12 4 — — 3 _ — 1 — ■ _ 1 34
*■ 1898— 1900 .................................................. 38 13 5 2 1 3 __ 3 3 — 4 72
» 1901— 03 ....................................................... 19 14 5 _ — — — — — —  , 4 42
» 1904— 06 ....................................................... 2 6 21 10 - 1 _ 1 H _ — 62
.. 1907— 09 ....................................................... 35 22 6 1 _ — 1 : 65
« 1910 ................................................................. 7 9 _ _ ___ ___ - - _ — ! 10
» 1911 .......................................................................................... 10 4 1 — i 15
» 1912 .......................................................................................... 7 5 1 _ _ — _ _ _ _ — —  • — : 13
T u n t e m a t o n .............................................................. 6 3 1 — . . . . _ _ — 11
Y h teen sä 248 125 65 10 7 14 2 16 6 — — 14 507
M e re n k u lk u  v. 1 9 1 2 .
3. Kauppalaivastori tila
Laivat ryhmitettyinä
jo u lu k u u n  31 p:nâ 1912.
kantavuutensa mukaan.
3. La marine marchande
S i t u a t i o n ,  p a r  c a t é g o r i e s  d e  t o n -
au 31 décembre 1912.
n a g e ,  d e  l a  m a r i n e  m a r c h a n d e .
1 2 3 4 5 «
k a u p u n g e is s a .  — V ille s .
L a iv o je n  k a n t a v u u s .  
C atégories de tonnage.
P u r je la iv o ja .  
N a v ire s  à  voiles.
H ö y r y la i v o ja .  
N a v ire s  à  v ap eu r.
Y h te e n s ä .
T o ta l.
i
L u k u .
N o m b re .
T o n n i -
m ä ä rä .
T o n n ag e .
L u k u .
N o m b re .
T o n n i -
m ä ä rä .
To n n a g e .
L u k u .
N o m b re .
T o n n i -
m ä ä rä .
T o n n ag e .
j
Meren remnikollsi. !
1 19— 49 r e k .  t o n n i a ...................... 393 13 634 109 3 175 502 16 809
2 5 0 - 9 9  » ■ ............................ 244 17 719 41 2 979 285 20 698
3 100— 199 » .. ............................ 213 24 536 29 4 1 3 3 242 28 669
4 200— 299 »■ - ............................ 29 7 211 H 1 9 1 8 37 9 129
5 300— 39!) » » ............................ L9 6  576 7 2  450 26 j9 026
6 400— 499 « >» ............................ 9 3 9 8 8 14 6  056 23 10 044
7 500— 599 » ». ............................ 7 3 767 2 1 0 7 5 9 4 842
S 600—699 >• » ............................ 2 l  321 16 10 371 18 11 692
9 700— 799 .. » ............................ 3 2  270 6 4 446 9 6 716
10 800— 899 ». »> ............................ 1 840 — — 1 840
11 9 0 0 - 9 9 9  »• ». ............................ 4 3 810 — — 4 3 810
1 000— 1 099 » .. ............................ _ 1 1 033 1 1 0 3 3
13 1 100— 1 199 »• »» ............................ — _ 4 4 615 4 4 615
14 1 200— 1 299 » . ............................ 2 2 514 4 5 0 8 6 6 17 600
15 1 300— 1 399 »■ » ............................ 1 1 384 — 1 1 384
,16 1 400— 1 499 » .» ............................ r> 7 295 _ — 5 7 295
17 1 500— 1 599 " »■ ............................ 2 3  135 1 1 586 3 ,4  721
18 1 600— 1 699 » - ............................ 3 4  926 2 3 246 5 8 172
119 1 700— 1 799 »* ............................ 4 7 001 1 1 997 5 8 998
,20 1 90U— 1 999 ». " ............................ 3 5 832 1 2 045 4 17 877
21 2 000— 2 099 »■ ». . . . . . . 1 2  063 — — 1 2 063
¡22 2 1 0 0 - 2  199 » »» ............................ 2 4  313 — — 2 4 313
28 2 200— 2 299 »• » ............................ — —
24 2 400— 2 499 »• »» ............................ _ — — — ! _
,25 Y h te e n s ä 947 124 135 246 56 211 1 193 180 346
L a a t o k a l l a .
26 19— 49 r e k .  t o n n i a .................................. 1 23 5 6 159
27 50— 99 »» »» .................................. 17 1 061 17 1 061
2 8 100— 199 »» ■» .................................. 3 468 4 516 7 984
29 200— 299 » »> .................................. 2 539 — _ 2 539
30 3 0 0 - 3 9 9  ». ». .................................. 2 658 _ 2 658
1 3 i 400— 499 »■ » .................................. 2  156 ___ — 5 2 156
32 500— 599 ». »■ .................................. — — — | -




H a i m a a l l a  s i i l i e n  l t n t i l u -  
v i n e  v e s i s t ö i n e e n .
j
'
84 19— 49 r e k .  t o n n i a .................................. HO 2 653 60 1 793 140 1 4 446
85 50— 99 .. - .................................. 37 2  895 38 2 832 75 5 727
36 100— 199 »» »» .................................. 130 14 284 16 1 9 2 6 146 16 210
8 7 200— 299 . »  »» .................................. _ — — — i - -
38 Y h te e n s ä 247 19 832 114 6 551 ! 361 26  383
: 39 K a ik k ia a n 1 224 148 872 369 63 414 1 593 212 286
S 10 1 1 12 13 14 15 16 17 :| 18 ia
M a a la is k u n n is s a .  —  C om m unes ru ra le s . K o k o  m a a s s a . —  T o u t  le  p ays .
P u r je la iv o ja . H ö y r y la i v o j a . Y h te e n s ä . P u r je la iv o ja . H ö y r y la i v o ja . Y h te e n s ä .
N a v ire s  à  vo iles . N a v ire s à  v a p e u r . ! T o ta l.
\
N a v ire s  à  voiles. N a v ire s ä  v a p e u r. T o ta l.
L u k u .
N o m b re .
T o n n i -
m ä ä rä .
T o n n ag e .
L u k u .
N o m b re .
T o n n i -
m ä ä rä .
T o n n a g e .
L u k u .  1
jiV o m ö re . J
T o n n i -
m ä ä rä .
T o n n a g e .
L u k u
N o m b re .
T o n n i -
m ä ä rä .
T o n n ag e .
L u k u .
N o m b re .
T o n n i -  
m ä ä rä .  j 
T o n n a g e . 1
L u k u .
N o m b re .
T o n n i -
m ä ä rä .
T o n n a g e .
717 23 312 22 645 739 ■ 23 957 1 110 36 946 131 3 820 j 1 241 10  766 1
327 2 3 1 5 6 6 457 333 : 23 610 571 40 872 47 3 436 | 618 1 1 3 0 8 2
114 14 335 3 361 i 117 ! 14 696 327 38 871 32 4 494 | 359 13 365 3
37 9  388 1 260 ! 38 1 9 648 66 16 599 9 2 178 75 18 777 4
21 7 653 - — 21 , 7 653 40 14 229 7 2 450 47 16 679 5
5 2 2 6 5 — — 5 2 265 14 6 253 14 6 056 ; 28 12 309 6
18 7 1 5 9 - — ' 13 ' 7 159 20 10 926 2 1 075 | 22 12 001 7
1 607 — __ 1 607 3 1 928 16 10 371 i 19 12 299
3 2  221 — — ; 3 i 2 221 6 4 491 6 4  446 12 8 937
2 1 7 1 0 - - 2 ' 1 710 3 2 550 _  : 3 2 550 10
7 6  583 - 7 ¡ 6 583 n 10 393 — 11 10 393 11
— — - 1 —  ! — _ _ 1 1 033 ; 1 1 033 12
1 1 1 9 1 i i  : 1 191 i 1 191 4 4 615 5 5 806 13
2 2  513 — 2 i 2 513 4 5  027 4 5  086 8 10 113 14
2 2  714 — 2 2  714 3 4 098 — —  ! 3 1 0 9 8 15
— 1 — _ 5 7 295 — —  ; 5 7 295 16
— — — — —  , — 2 3 135 1 1 586 3 1 721 17
3 4  968 — _ 3 i 4  968 6 9 891 2 3 246 ; 8 13 140 18
2 3 464 2  ! 3 464 6 10 165 I 1 997 7 1 2 1 6 2 19
1 1 9 9 6 — - 1 ! 1 996 4 7 828 l 2 045 ! 5 9 873 20
— — — —  i — 1 2 063 — _ 1 2 063 21
_ — — —  ! — 2 1 3 1 3 — —  ■ 2 4  313 22
1 2  290 — 1 j 2 290 1 2 290 — —  : 1 2 290 23
2 4 862 _ 1 2 1 4  862 2 1 8 6 2 — — 2 4  862 24
1 261 122 384 32 1 723 1 1 293 !
j 1
124 107 2 208 216 519 278 57  934 2 1 8 6 301 453 25
24 790 8 261 32 i 1 051 25 813 13 397 38 1 210 26
33 2  465 4 277 i 37 ! 2 742 50 3 526 4 277 j 51 3 803 27
19 2  313 1 114 1 20 2 427 22 2 781 5 630 ( 27 3 411 28
16 4 1 9 2 1 213 17 : 4 405 18 1 7 3 1 1 213 1 19 1 9 4 4 29
15 5 131 . — — j 15 ; 5  131 17 5  789 — — 17 5 789 «0
29 13 171 — — ! 29 ' 13 171 34 15 327 — — 31 15 327 31
10 5  397 — — ! 10 i 5 397 10 5  397 —  ■ 10 5 397 82
146 33 459 14 865 j 160 1 34 324 176 38 361 23 1 517 199 39 881 33
93 3 621 44 L 295 137 ; 4 916 173 6 271 104 3 088 277 9 362
167 1 2 164 36 2  567 203 14 731 204 15 059 74 5  399 278 20 158
148 16 639 12 1 433 1 160 18 072 278 30  923 28 3 359 306 31 282 80
1 224 — ! i  I 224 l 221 _ _ — 1 221 37
409 32 648 92 5 295 501 37 943 656 52  180 206 11 846 862 64  326 38
1 816 I8S  461 138 7 883 j 1 954 196 374 3  040 337 363 507 71 297 | 3 517 108 660 39
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II. Merenkulkulii k e. —
4. Yleiskatsaus Suomen ja  ulkomaan väliseen merenkulkuun vuonna 1912. —
: i 2 3 i *  ¡ 6 7 8 9 10 i l
T u l l e i t a .  —  E n t r é s .
L ä h t ö s a t a m a t .
P u r j e l a i v o j a .  —  N a v i r e s  à  v o i l e s . H ö y r y l a i v o j a .  —  N a v i r e s  à  v a p e u r .
_ |, Y h t e e n s ä .
P o r t s  d e  p r o v e n a n c e .
L a s t is s a .
C h a r g é s .
P a in o la s t is s a .
S u r  l e s t .
L a s t is s a .
C h a r g é s .
P a in o la s t is s a .  
S u r  l e s t .
1
I
1o t a l .
i
i . .  ...
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
L u k u .
N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
: L u k u .  
\ N o m b r e .
T o n n i -
m ä ä r ä
T o n n a g e .
1 L u k u .  
N o m b r e .
il
T o n n i -
m ä ä r ä .
T o n n a g e .
Satamia ulkovalloissa.
P o ï'ts  é trang e rs .
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
» alie 19 î> »
Venäläisiä satamia Suomenlahden 
ja  Itämeren rannikolla. *)
P o r ts  russes de lu  B a lt iq u e .  

















1 100 315 
137 562
cu kan 





nen u lkom a
629 225
319 444
i«i t 1 li









» alle 19 » » 1 392¡ — 421 — 16 — 28 -- 1 857 —
Venäläisiä satam ia Laatokan rann.2)
P o r ts  russes d u  la c  de L a d o g a .
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 78, 16 436 . 500 182 804 197 18 921 247 15 508 1 022 233 669
» aile 19 » » 4; - 13 — 1 — 73 91 —
(Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 
Yht. {
» aile 19 » »
2 217 
1 410








964 177 10 020 
2 389
2 929 793
2 . Y h d is te tty  ko ti ja  u lko m ain en  m e re n k u lk u . —
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 121 19 733 259 46 533 2 605 Í1 383 143 497 280 971 3 48211 730 380
» aile 19 » » 50 - 20 — ! 1 — 26 — 97 -
11. A lääräyksiä saadakseen ta i pakottavasta syystä satamaan
Laivoja, vähint. 19r:tonnin mitt. 34 7 152 13 3 400 24 12 986 34 21 492 105 45 030
» aile 19 » » — - — _ 2 - 3 — 5
C. A luusta ■syystä ulkomaisessa m erenkulussa k la re ra t iit  la ivat. -
Laivoja, vähint. 19 ritonnin mitt. — — — — _ 28 2 092 28 3 093
. aile 19 » » — I — - — - - — — —
Y h t e e n v e t o .  —
î  y. isiä 3 833 356 567 4 100, 545 453] 5 388 2 653 383 2 716 1 271 820 16 126 4 727 223
K a ik k i  la iv a t  1 » 1911 4 21 lj 268 014, 3 938 519 786' 5 146 2 567 698 2 433 1 163 137 15 738 4 517 635
1 » 1910 4 143 362 926 3 769! 499120 5 30512 637 732 2 276 1123 066 15 493 4 522 844
‘) Tähän sisältyy venäläinen salama Alustan meren rannalla. Tähän sisältyy koko liike Laatokalla, sekin, joka
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Mouvement de la navigation.
Résumé g é n é r a ld e  la  n av ig a tio n  e x té rieu re  en 1 91 2 .
12 13 14 ,5 !| 16 17 iti 1!) 2 0 21 2-2
L ä h t e n e i t ä .  —  S o r t i s .
Purjelaivoja. —
P
N a v i r e s  à v o i l e s .  . Höyrylaivoja. —  N a v i r e s  à  v a p e u r .
Yhteensä.
Määräsatamat. 
P o r t s  d e  d e s t i n a t i o n .
Lastissa.
C h a r g é s
Painolastissa. 
S u r  l e s t .
Lastissa
C h a r g é s .
Painolastissa. 
S u r  l e s t .
T o t a l .
Luku.
N o m b r e .
Tonni-
määrä.
T o n n a g e .
Luku.




N o m b r e .
T o n n a g e .
Tonni- T ,
.. . Luku. 
maara.
_  N o m b r e .  
T o n n a g e .
Tonni-
määrä-
T o n n a g e .
Luku.




Navigation commerciale. Satamia ulkovalloissa.
N avigation  extérieure directe. P o rts  étrangers.
1 4 0 8 2 7 5  3 7 4 49 4 567 2 901 1 9 1 5  179! 173 5 0  6 8 5 4 591 2 245 805 L a iv o ja ,  v ä h in t .  1 9 r : t o n n in m i t t .
1 38 — 7 — 2.34 — 6 6  j — 445 - » a lle  19 » >>
Venäläisiä satamia Suomenlahden
, ja  Itämeren rannikolla.
1
P o rts  russes de la  B a ltiq u e.2)
3 0 5 4 1 9 6  4 0 8 40 9 3 2  6 2 2 618 122 4 5 9 339 95  4 3 3 4 420 446 922 L a iv o ja ,  v ä h in t .  1 9 r : to n n in  m i t t .
92 2 8 3 9 21 29 1811 » a i le  19  v  >>
Venäläisiä satamia Laatokan ra n n .2)
P o rts  russes du lac de Ladoga.
57 8 197  5 7 3 6 2 1 7 2 103 8 847 3 9 2 26  0 5 2 1 079 234 644 L a iv o ja ,  v ä h in t .  19 r i t o n n in  m i t t .









172 170 10 090 2 927 371 
2 347 —
L a i v . .  v ä h in t .  19 r.'t m i t t .  j
Y h t .
» a i le  19 o » )
Cabotage m ixte.
294 31 158 605 69  8 6 0 2 5 5 0 ,1  4 0 7  101, 545 2 6 7  272 3 994 1 775 391 L a iv o ja ,  v ä h in t .  19 r : to n n in  m i t t .
82 — 71 - 8 — 11 — 172 — » a i le  19 » »
l> o ik e i i i i e e t  l a i v a t .  — Escale p ar ordre ou par force majeure.
! 34 7 152 13 3 4 0 0 24 12 9 8 6 341 2 1 4 9 2 105 45 030 L a iv o ja ,  v ä h in t .  19 r i to n n in  m i t t ,
— — — 2 — 3 — ; 5 - » a i le  19 » »
N a v i r e s  d ’ a i l l e u r s  déclarés en douane.
— — — — — — 28 2  0 9 2 , 28 2 092, L a iv o ja ,  v ä h in t .  1 9 r : t o m i i n m i t t .
— — - — — — ___ — — i> aile 19 » »
R é s u m é  t o t a l .
6 5841 716 913 2 002; 119 981 6 461 3 468 692 1 694 464 490 16 741 4 770 076 V . 1912 |
6 402 681 581 2 316 145 841 5 885 3 265 314 1 707 461 725 16 310,4 554 461, » 1911} Kaikki laivat.
6 I 2 2 ! 633 390 2 094 133 408| 5 958 3 329 390 1 612 432 916 15 786 4 529104 » 1910 J
ou välitetty Pietariin.
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5. Vuonna 1912 suoranaisessa ulkomaisessa kauppamerenkulussa 
mittaiset
L a i v o j e n
5 . M o u v e m e n t de  la  n a v ig a t io n  c o m m e rc ia le  e x té r ie u re  d ire c te  en  F in la n d e  p e n d a n t
1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 ] i
T u l l e i t a .  —  E n t r é s . i
; Purjelaivoja. — N a v i r e s  à  v o i le s . Höyrylaivoja. — N a v i r e s  à  v a p e u r . ; i
Kansallisuus eli lippu.
Lastissa. Painolastissa. Lastissa. Painolastissa.
( Yhteensä. 
T o t a l .




























































































Suomalainen M ............................. 1 408 il4 038 2 651 274 563 1 688 720 098 613 67 448 6 360I 176 147
Venäläinen1) .................................... 377 39 896 460 160 173 94 22 571 130 8 624 061 231 264
Ruotsalainen ................................... 261 37 335 149 31192 260 105 574 206 143 960 876 318 061
Norjalainen.......................................... 7 4 138 26 17 737 200 130 192 269 205 196 502 357 263
Tanskalainen ................................... 122 17 752 34 5 323 77 51 037 188 157 837 421 231 949
Saksalainen.......................................... 24 2 904 7 856 283 143 632 128 89 897 442 237 289
Alamaalainen................................... 17 1 857 2 172 12 9 751 48 60 956 79 72 736
Belgialainen.......................................... __ _ - — 6 5 315 14 13 296 20 18611
B rittilä inen.......................................... 1 82 „ — 74 61586 160 199 880 235 261 548
Ranskalainen................................... — _ — 6 4 542 6 6 323, 12 10 865
Portugalilainen ............................. - - — — 1 1451; 1 1 451
- 8 059! -
Ita lia la inen.......................................... — — 1 800 2 2 500 1 1 25o: 4 4 550
Yhteensä 2217 218 002 3 330 490 816î 2 702 1 256 798 1 771 964 177 10 0202 929 793
*) S i i t ä  l i i k k e e s s ä
L a a t o k a l l a :
Suomalainen ................................... 67 12 051 151 53 375 165 17884 154 11 464j 537 94 774
Venäläinen .......................................... 11 4 385 349 129 429 32 1 037 93 4 044; 485 138 895
15
Suomeen tulleet ja  Suomesta lähteneet vähintään 19 rek.-tonnin  
laivat.
kansallisuus.
l ’a n n ée  1 9 1 2  (N a v ire s  de 19  to n n e a u x  e t au -dessus). —  N a v ig a t io n  p a r  p a v il lo n s .
12 is 14 15 ' 16 17 18 19 1 20 21 ,2
L ä h t e n e i t ä .  —  S o r t i s .
P u r je l a i v o j a .  —  N a v i r e s  à  v o i l e s . | H ö y r y l a i v o j a .  —  N a v i r e s  à  v a p e u r . i
1 Y h te e n s ä .
i K a n s a l l is u u s  e l i
L a s t is s a . P a in o la s t is s a . L a s t is s a . P a in o la s t is s a .
1
T o t a l .
l ip p u .



































































































































3  96 8 3 8 4  8 6 3 169 11 3 55 1 8 13 7 22  907 497 56  013 6  447 1 175 138 S u o m a la in e n  1)
554 172 288 261 24  767 55 9  405 2 08 2 1 2 2 0 1 078 22 7  680 V e n ä lä in e n  r )
3 4 6 6 1  8 82 3 0 2  6 55 3 96 2 3 8  0 59 78 1 8  6 17 850 321 213 R u o ts a la in e n
33 21  765 — - - 4 3 2 3 12  545 32 19 0 62 ! 497 3 53  372 N o r ja la in e n
149 2 2  131 4 5K4 253 201 0 43 13 8 9 0 2 4 19 2 32  660 T a n s k a la in e n
29 3 4 5 3 — — 351 199 8 26 61 33  oo i 441 2 36  83 6 S a k s a la in e n
19 2  091 _ — 58 6 7  974 1 2  588 78 72 65 3 A la m a a la in e n
_ __ - 18 16 773 1 694 19 17 4 6 7 B e lg ia la in e n
1 82 _ — 223 2 5 3  8 28 13 1 151 7; 2 37 2 65  427 B r i t t i l ä in e n
— — 12 10 8 65 — 12 10 865 R a n s k a la in e n
- - — 1 1 4 5 1 - — 1 1 4 5 1 P o r tu g a l i la in e n
— — — 7 8  0 5 9 _ —  . 7 8  0 59 E s p a n ja la in e n
1 8 0 0 3 3  750 — — ; 4 4  550 I t a l i a l a i n e n
5  100 6 6 9  355 464 39  361 S 3  622
’
2  04 6  48 5 904 172 170 10 09 0 ! 2  927 371 Yhteen sä
* )  S i i t ä  l i i k k e e s s ä
L a a t o k a l l a :
232 6 8  772 1 3 2 2  77 8  0 72 2 57 21 5 26 567 98  692 S u o m a la in e n
.346 12 8  801 5 1 8 50 26 775 135 4  5 26 512 135 952 V e n ä lä in e n
6. Vuonna 1912 suoranaisessa ulkomaisessa kauppam erenkulussa Suomeen tu lle e t ja  Suomesta lähteneet väh in tään  19 rek . -to n n in  
m itta ise t la ivat.
Laivojen lähtö- ja määrämaat.
6 . Mouvement de la navigation eommereiaie extérieure directe Finlande pendant l’année 1912. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). — N a v i g a t i o n  p a r  p u is s a n c e s .
1
- - - - - - 2 = 2 5 14 S 16 5 18 3 20 5
•
T u l l e i t a .  —  E n t r é s . L ä h t e n e i t ä .  —  S o rtis .
L ä h t ö -  j a  m ä ä rä s a ta m a t .
P o rts  de provenance et de d e s tin a tio n .
P u r je la iv o ja .  
N a v ire s  à  vo iles .
H ö y r y la i v o ja .  
N a v ir e s  à  v a p e u r. Y h te e n s ä .
T o ta l.
P u r je la iv o ja .  —  N a v ir e s  à  vo iles . H ö y r y la i v o ja .  —  N a v ir e s  à  v a p e u r.
Y h te e n s ä .
T o ta l.L a s t is s a .
C hargés.
P a in o la s t is s a .  
S u r  lest.
L a s t is s a .
C hargés.
P a in o la s t is s a .  
S u r  lest.
L a s t is s a .
C hargés.
P a in o la s t is s a .
S u r  lest. 1
L a s t is s a .  j 
Chargés.
P a in o la s t is s a .  










































































































V e n ä j ä : 1) P i e t a r i ............................................ 755: 65  662 2  493 315 381 472 112413 596 2 5 3 1 7 9 1 4 3 1 6 746635 3 253 3 6 6 6 2 4 45 13 284 570 9 3 2 4 6 345 6 1321 4  213 534 475 1
2 » m u i t a  s a t a m i a ......................... 610 ' 3 2 1 3 4 99 14 244 209 4 4 0 7 0 287 8 1 7 7 3 1 205 172 221 379 27  357 370 2 1 5 1 0 151 3 8 0 6 0 386 6 0 1 6 4 1 2 8 6 147 091 2
3 R u o t s i :  P o h j a n la h d e n  s a t a m ia  . . . 46 3 2 3 9 113 1 8 971 161 34 555 189 4 6 6 2 0 509 103 385 104 13 908 29 2 4 7 4 224 27 2 3 9 100 20 470 457 64 091 3
: 4 » T u k h o l m a ....................................... 199 1 0 622 212 1 1 7 1 8 532 248 275 73 57 052 1 016 327 667 408 19 440 3 157 517 2 4 2114 25 7 993 953 269 704 4
' ô I t ä m e r e n  s a t a m i a .................... 125 1 1232 22 4 4 0 4 32 1 1 9 5 2 56 4 3 5 8 7 235 7 1 1 7 5 27 4 812 17 1 9 3 6 2 511 25 5 981 71 13 240 5
6 > L ä n s i r a n n i k o n  s a t a m ia  . . 103 15031 ° 2 0 7 5 17 3 6 9 9 54 48 663 179 69 468 5 587 - -  ' - — - 5 587 6
N o r j a ............................................................................. 6 2 2 9 7 8 6 2 5 8 13 7 315 7 7 0 8 6 34 22 956 9 5 1 3 6 - 29 25 256 - 38 3 0 3 9 2 7
8 T a n s k a :  K ö p e n h a m in a  ............................. 2 326 18 6 t)S 6 6 3 0 2 7 44 38 313 70 4 8 6 5 2 28 4 9 6 3 - _  . 10 3 6 2 4 1 440 39 9 027 8
9 * m u i t a  s a t a m i a ............................. 160 25 4 9 6 74 17 587 39 12 572 132 93 100 405 148 755 249 89 769 - -  ! 30 7 8 3 3 1 175 280 47 777 9
' 10 S a k s a :  L y y p e k k i  ............................................ 35 8 9 0 1 54 17 282 212 76 837 40 2 9 8 3 7 341 132 857 107 2 9 8 6 0 - 263 1058 9 8 - - 370 135 758 10
1 1 » m u i t a  I t ä m e r e n  s a t a m ia  . . 49; 7 6 0 9 184 5 1 9 9 0 272 117079 208 158032 713 334 710 217 5 5 0 6 8 - — 142 5 7 0 8 3 16 9 742 375 121 893 11
12 > H a m p u r i ................................................ 11 2  252 3 610 145 94 1 3 9 10 13 727 169 110 728 4 648 - 47 28 6 5 7 2 1 241 53 3 0 5 4 6 12
13 s m u i t a  P o h ja n m e r e n  s a t a m ia 27 5 366 17 4 2 6 1 15 8 9 9 4 29 19 246 88 37 867 93 18800 - 89 5 4 4 3 7 1 2 588 183 75 825 13
14 A l a m a a t .................................. .... ............................. 2\ 263 - _ 39 ; 2 6 0 9 5 16 26 325 57 5 2 6 8 3 7 1191 - 139 120 526 - - 146 121 717 14
15 B e l g i a ........................................................................ -  ' - 28 17 037 4 5 961 32 22 998 2 339 - 167 1 1 6 0 0 2 - - 169 116 311 15
16 f L o n t o o ............................. 19; 9 1 1 9 15 13 312 16 1 0 3 4 8 1 1 1 1 0 : 51 33 889 08 35 581 - 110 87  885 - - 168 123 466 16
17 I s o - B r i t a n n i a l  H u l l ....................................... 3; 847 147 1505 9 9 4 6  471 151 157 917: 2 608 - 207 2 2 3 1 4 2 - - 209 223 750 17
18 j a  \  M u i t a  E n g l .  s a t a m ia 49: 12 577 11 5 1 2 1 223 1723 8 4 18 30 782 301 2208 6 4 68 22 6 0 2 - _ 442 4 0 2 4 7 3 2 2 0 5 5 512 427 130 18
19
I r l a n t i  |  S k o t l a n n i n  » Öj 1 229 1 308 87 60 4 7 9 1 1871 95 : 63 887 8 1 8 1 0 - - 127 87 297 - - 135 89  107 19
20 (  I r l a n n i n  > -  ; — — — __ — — _ _ — 8 6  363 — — 8 6 363 20
21 R a n s k a :  A t l a n t i n  s a t a m i a .................... 1 137 1 308 13 12771 2 1 4 4 2 17 14 658 47 8 6 1 5 - 227 2 0 4 8 8 5 - - 274 213 500 21
22 .. V ä l im e r e n  » ................... j - - — 7 S 244 - 7 8 244 1 224 - _ 6 7 099 - — 7 7 323 22
2 3 _ — — - - 4 614 -
_ ! 2 1771 - - 6 2 385 23
24 E s p a n j a  ................................................................... 9' 3 663 10 1 2 002 - — 19 15 665 15 6 3 6 3 - - 85 5 5 6 9 9 - - 100 62 062 24
25 I t a l i a ............................................................................. _ — 4 5 2 5 8 __ — 4 5 258; — — _ — — — — — 25
26 E g y p t i ........................................................................ - - - - - - - 16 34 897 — - 16 3 4 8 9 7 26
27 - — - — - - __ - - — 6 6 2 9 4 - _ i! 6 6 2 9 4 27
28 M a r o k k o ................................................................... - - - - - - - - 1 149 - - 3 13 8 9 - 4 1538
28
29 K a p i n a a ................................................................... - - - - — __ — - — - — 2 4 514 - - 2 4  514 29
30 N a t a l ............................................................................. - - - - _ __ - - 2 2  327 - — 1 ' 2 291 - - 3 4 6 1 8 30
131 P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a .................................. - - - - - - - 1 1 2 6 8 - _ - i - - - 1 1 1 268 31
32 I t ä - I n t i a ................................................................... ... : - - 2 4 6 8 2 ~ 2 4 682 __ - - - i - - i - -
32
33 B r a s i l i a ........................................................................ -  ! - - - - - - _ 1 692 - — - - - 1 692 33
34 A r g e n t i n a ................................................................... .... i - _ _ 1 1 9 7 2 - 1 1 972 — — _ — , _ : - - „ 34
'«5 Y h te e n s ä 2 217 218 002 3 330 490 816 2 702 1 256 798 1 771 964 177 10920:2  929 793 5 1 0 0 6693 5 5 464 39  361 3 622 2 046 485 im i 172170 :i 10 090 2 927 371 35
36
h  S i i t ä  l i ik k e e s s ä  L a a t o k a l l a :  
P i e t a r i ......................................................................... 72  J 13941 489 178 599 127' 15 462 79 5 9 3 3 767 213 9 » 567 193604 4 1 4 2 2 80 7 707 132 1 783 783 216 5 « 36
!» 7 ^ u i t a  V e n ä j ä n  s a t a m i a ............................. 6 | 2 4 9 5 i l 4  205 70 3 459 168 9  575 255 19 734 11 3 9 6 9 2 750 23 L 140 260 1 2 ’ b l 296 18 l i # 37
M erenkulku v. 1912.
16 17
3
7. Vuonna 1912 suoranaisessa ulkomaisessa kauppam erenkulussa  
m itta ise t
Laivojen kansallisuus jaettuna
7. Mouvement de la navigation commerciale extérieure direete en
P a v i l l o n s  d e s  n a v i r e s  p a r  p a y s
Suomeen tu llee t ja  Suomesta lähteneet väh in tään  19 rek .-to n n in  
la iv a t.
lähtö- ja määrämaita kohti.
Finlande pendant l’année 1912. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus).
d e  p r o v e n a n c e  e t  d e  d e s t i n a t i o n .
-A-. Tulleita lai-voj a. —1ST u \r i r e s  e n t r é  s.
1 2 | 3 4 1 5 6 1 7 8 9 10 l i
L ä h t ö s a ta m a t .  
P o rts  de p rovenance.
S u o m a la is ia .
F in la n d a is .
V e n ä lä is iä .
R u sses .
R u o ts a la is ia .
S uödo is .
N o r ja la is ia .
N o rv é g ie n s .
T a n s k a la is ia .













































1 V e n ä j ä :  P i e t a r i  *) .............. 3 527 333 299 556 177 641 28 23 581 74 58 304 28 24 211
2 » m u i t a  s a t a m i a . . 693 69 644 423 35 725 8 6  845 38 23 063 15 9  168
S R u o t s i :  P o h j a n la h d .  s a t . 241 2 0  067 - - 235 55 454 10 8  564 6 3 661
4 » T u k h o l m a ................... 942 272 905 15 2  228 21 16 627 16 15 717 5 2  550
5 » I t ä m e r e n  s a t a m ia 74 7 835 6 662 105 33 589 15 9  665 8 3  497
6 s- L ä n s i r a n n i k o n  s a t . 13 3 0 2 8 5 784 129 51 692 7 6  222 18 3  661
7 N o r ja  .............................................. - - 2 10 2 1 2 1 048 27 2 0 1 7 2 2 193
8 T a n s k a :  K ö p e n h a m i n a . . 8 3  673 - - 17 7 496 3 106 36 28 286
9 » m u i t a  s a t a m ia  . 25 8 476 21 3 945 144 29  576 32 18 444 138 63 462
10 S a k s a :  L y y p e k k i ................... 243 8 9  296 5 1 3 0 9 11 2  590 1 1 051 9 7 265
11 s m u i t a  I t ä m e r e n  s a t . 255 8 9  401 2 492 109 40 228 95 55 904 72 44 676
12 » H a m p u r i ......................... 38 23 776 - _ 1 311 1 2  210 2 ' 910
13 » m .  P o h j a n m .  s a t .  . . 27 10 359 2 532 5 878 22 14 359 4 1 4 1 9
14 A l a m a a * ......................................... 16 11 186 - - 1 692 11 9  619 2 1 041
15 B e l g i a .............................................. 22 14 013 - 3 1 041 - - 1 467
16 I s o b r i -  f  L o n t o o ................... 33 23  541 4 1 132 — - 10 8  696 2 321
17 t a n n i a  ¡ H u l l ......................... 133 142 324 1 266 4 2  617 11 8  032 3 1 675
18 j a  ]  m u i t a E n g l .  s a t . 38 2 8 1 6 6 18 5 228 40 34  080 98 66 018 59 3 1 1 6 7
19 I r l a n t i :  [ S k o t l a n n i n  » 7 4  592 1 304 12 8  394 29 18 621 11 4 319
20 R a n s k a :  A t l a n t i n  s a ta m . 4 2  884 11 10 682 - __
21 * V ä l im e r e n  > 7 8  244 - - - - - —
22 E s p a n j i  ......................................... 14 9  438 - - 1 1 322 1 814 -
23 I t a l i a  ..............................................
24 I t ä i n t i a  ......................................... - __
25 A r g e n t i n a .................................... — — — — — —  1
26 Y h te e n s ä 6 360 1 1 7 6 1 4 7 1 061 231 264 876 318 0 6 ! 502 357 263 421 231 949
9  S i i t ä  l i ik k e e s s ä  L a a ­
t o k a l l a :
27 P i e t a r i .............................................. 361 82 535 406 1 3 1 4 0 0 - - - - -
28 M u u t  V e n ä j ä n  s a t a m a t  . . 176 12 239 79 7 495 - - - - - -
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
S a k s a la is ia . A la m a a la is ia . B r i t t i l ä i s i ä . M u i ta . Y h te e n s ä . —  T o ta l.



























































12 9  01Ö 26 3 2  335 54 76 511 11 11 737 4 316 746 635 l
11 7 485 5 3  558 16 15 202 1 1 531 1 205 172 221 2
2 1 419 1 764 14 13 45(5 _ 509 103 385 3
- — _ - 16 16 687 1 953 l  016 327 667 4
15 5 727 - 10 8 749 2 1 451 235 71 175 5
3 754 1 83 3 3  244 _ - 179 69 468 6
- - _ __ 1 522 - __ 34 22 956 7
- - - - 6 8  091 - __ 70 48 652 8
23 10 609 6 724 14 10 583 2 2 936 405 148 755 9
68 28 810 1 98 2 1 3 8 7 1 1 051 341 132 857 10
140 69 701 10 7 479 23 20  598 7 6  231 713 334  710 11
122 75 708 2 2  080 2 4  589 1 1 144 169 110 728 12
18 6  752 6 695 1 522 3 2 351 88 37 867 13
9 6  327 1.0 9  668 7 12 883 1 1 2 6 7 57 52 683 14
- - - _ 1 2 5 3 3 5 4  944 32 22 998 15
i ~ - 2 199 - - - - 51 33 889 16
- — - - 2 3  003 - - 154 157 917 17
10 7 058 5 9  583 31 33  834 7 5 735 301 220  864 18
7 5 309 2 2  745 26 19 603 - 95 63 887 19
_ — 1 137 - 1 955 17 14 658 20
- ■- _ _ - 7 8 244 21
— - - _ 3 4 091 - — 19 15 665 22
2 2 614 - - 1 1 3 9 4 1 1 250 4 5 258 23
- - 1 2  588 1 2 094 2 4  682 24
_ - - - 1 1 9 7 2 _ - 1 1 972 25
442 237 289 79 72 736 235 261 548 44 43 536 10 020 2  929 793 26
767 213 935 27
- - - _ 255 19 7&4;28
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7. V u o n n a  1912 suoranaisessa u lkom aisessa k a u p p a m e re n k u lu s s a  S uom een tu lle e t  ja  S uom esta  lä h te n e e t v ä h in tä ä n  19 re k .- to n n in  
m itta is e t  la iv a t .
Laivojen kansallisuus jaettuna lähtö- ja määrämaita kohti. (Jatk.)
7 . M o u v e m e n t  d e  la  n a v i g a t i o n  c o m m e r c ia le  e x t é r ie u r e  d i r e c t e  e n  F in la n d e  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 1 2 .  ( N a v i r e s  d e  1 9  t o n n e a u x  e t  a u -d e s s u s ) .
P a v i l lo n s  des n a v ir e s  p a r  p a y s  de p ro v e n a n c e  e t de d e s t in a t io n . (S u ite ) .
B. Zj ä la. t e xx ©ita la i v o j a- — 3XT a v ires sortis.
1 2 i 3 4 5 6 7 8 « 10 11 •
S u o m a la is ia . V e n ä lä is iä . R u o ts a la is ia . N o r ja la is ia . T a n s k a la is ia .
M ä ä r ä s a t a m a t . F in la n d a is . R usse s . S u é d o is . N o rv é g ie n s . D a n o is .



















































1 V e n ä j ä :  P i e t a r i 1) ..............
» m u i t a  s a t a m ia
B 633 330 475 536 176 332 7 3 443 13 6  256 3 1 048
2 2) 755 81 852 465 31 1 3 1 13 3  883 11 7 627 6  068
3 R u o t s i :  P o h j a n la h d e n  s a t . 250 20 052 2 397 183 30 941 7 3 866 8 3 532
i » T u k h o l m a ......................... 943 266 816 6 1 6 7 9 2 99 1 585
5 » I t ä m e r e n  s a t a m ia  . . 9 1 510 58 9  535 1 322 ■ __
6 » L ä n s i r a n n i k o n .............. _ ■ __ __ - 4 457 - - 1 130
7 N o r j a  .............................................. 1 227 1 409 21 14 717 15 15 039
8 T a n s k a :  K ö p e n h a m in a  . . 7 2  420 3 574 25 5  020
9 » m u i t a  s a t a m ia . . 21 6  220 9 1 3 0 2 196 32 513 4 1 2 9 6 42 5 095
10 S a k s a : L y y p e k k i ................... 242 89 157 8 1 882 30 8  475 4 2 053 9 4 229 
1 84911 » m .  I t ä m e r e n  s a t .  . . 226 79 713 4 825 71 15 522 6 2  995 13
12 » H a m p u r i  . . 4 2  577 928 1 389 1 154
36813 » m .  P o h j a n m e r .  s a t . 50 20 301 10 2  000 23 6  006 32 20 878 3
14 A l a m a a t . .  .............. 16 1 1 3 5 9 2 654 14
12
13 785 17 13 732 14 113 046 
17 93  L15 B e l g i a ................... 21 13 673 8  247 32 19 536 26
16 (  L o n t o o  .............. 51 36 977 7 1 949 28 26 845 46 34 988 10 3  747
I s o b r i ‘  H u l l 135 143 508 19
87
19 086 21 18 771 4 085
18
t a i m i a  » _\  m .  R n g l .  s a t . 37 32 253 23 6  189 72 006 155 92 745 68 47 688
19
20
S k o t l a n n i n  ?>•
I r l a n t i :
I r l a n n i n .  .
9 5  559 1 235 5
1
2  232 






21 R a n s k a :  A t l a n t i n  s a t .  . . 6 6 1 6 6 — _ 59 54 762 64 5 6  683 113 64 603
22 » V ä l im e r e n  » 4 5 0 8 6 _ 1 482 - 1 1 224
23 P o r t u g a l i .............. 2 1 771 4 614
24 E s p a n j a .........................................
E g y p t i ..............................................
21 10 438 6 5  458 10
5
8  364 52 28 254
25 1 1 6 1 5 1 1 1 7 9
26 A l g i e r .............................................. 3 3  816 3 2 478
9- M a r o k k o ......................................... 4 1 5 3 8
28 K a p m a a .........................................
N a t a l  ..............................................
1 2  304 1 2  210
29 2 2  327 1 2 291
30 P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a  . . 1 1 268 — _ — _ . _
31 B r a s i l i a  ......................................... - __ - - _ _ 1 692 -
32 Y h te e n s ä 6 447 1 175138 1 078 227 680 850 321 213 497 353 372 419 232 660
J) S i i t ä  l i ik k e e s s ä  L a a ­
t o k a l l a  : .
33 P i e t a r i . . . 391 87 413 392 129 103
34 M u u t  V e n ä j ä n  s a t a m a t . . 176 1 1 2 7 9 120 6  849 - - — - - -
12 13 14 15 16 17 18 1 « 20 21
S a k s a la is ia .
Allemands.
A la m a a la is ia .
Néerlandais.
B r i t t i l ä i s i ä .
Anglais.
M u it a .  
A u tre s  p a v illo n s .














































9 5 264 10 9  713 1 944 4  213 534 475
35 16 530 — - - _ - - 1 286 147 091 2
5 3 409 — 2 1 894 — - 457 64 091 3
1 525 — _ - - - — 953 269 704 4
1 969 - — 2 904 - - 71 13 240 5
_ - — — — — 5 587 6
— - __ - — — 38 30 392 7
4 1 013 __ - - - 39 9 027 8
5 677 1 229 2 445 — - 280 47 777 Ö
76 29 887 1 75 - - - _ 370 135 758 10
55 20 989 — _ _ — — — 375 121 893 11
42 26 498 _ — - - - 53 30 546 12
53 22 323 12 3 949 _ - - - 183 75 825 13
42 29 476 35 33 087 4 4  617 2 1 961 146 121 717 14
57 37 668 5 4 807 1 811 15 13 668 169 116 341 15
15 8  917 7 6  154 4 3  889 - - 168 123 466 16
2 1 9 8 8 2 2  603 25 33 709 - - 209 223 750 17
24 15 653 11 17 691 104 139 169 3  736 512 427 130 18
1 663 - 63 41 107 - - 135 89 107 19
_ - — 5 4  229 - - 8 6 363 20
5 4  196 4 4  058 8 8  707 15 14 325 274 213 500 21
_ _ — _ 1 1 531 7 7 323 22
_ _ _ _ _ _ — - 6 2 385 23
7 5 465 _ _ — _ 4 4  083 100 62 062 24
2 4  726 _ — 7 16 233 1 1 1 4 4 16 34 897 25
_ __ _ _ _ — - 6 6 294 26
_ __ _ — _ _ - - 4 1 5 3 8 27
_ _ ___ _ — — 2 4 514 28
_ __ _ — _ — _ 3 4 6 1 8 29
_ _ _ _ _ — — 1 1 268 30
— - _ — - - - 1 692 31
441 236 836 78 72 653 237 265 427 43 42 392 10 090 2 927 371 32
783 216 516 ■n
- - - - - - - - 296 18 128 34
-) N i i s t ä  y k s i  781 t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  M u s t a n m e r e n  r a n n i k o l l e .
2U 21
8. V u o n n a  1912 suoranaisessa u lkom aisessa k a u p p a m e re n k u lu s s a  S uom een tu lle e t  j a  S uom esta lä h te n e e t v ä h in tä ä n  19 re k .- to n n in  m itta is e t  la iv a t .
Laivojen lähtö- ja määrämaat jaet- tuina eri tullikamaripiirejä kohti.
8 .  M o u v e m e n t  d e  la  n a v i g a t io n  c o m m e r c ia le  e x t é r i e u r e  d i r e c t e  e n  F in la n d e  p e n d a n t  l ’ a n n é e  1 9 1 2 .  (N a v i r e s  d e  1 9  t o n n e a u x  e t  a u -d e s s u s ) .
P a y s  de p ro v e n a n c e  e t de d e s t in a t io n  p a r  les d if fé re n ts  d is t r ic t s  de d o ua ne .
T u l l e i t a  l a i v r o j a . — N  a v i r e s  e n t r e s .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 19 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
T  u l l i k a n i a r i p i i r i t .
V e n ä jä .
Russie.
R u o t s i .
Suède.
N o r ja .
Norvège.
T a n s k a .  
Danemark.
S a k s a .
Allemagne.
A la m a a t .
Pays-Bas.
B e lg ia .
Belgique.
I s o b r i t a n n i a  




R a n s k a .
France.
E s p a n ja .
Espagne.
I t a l i a .
Ita lie .
I t ä i n t i a .
Indes
orientales.
A r g e n t i n a .
Argentine.



















































































































































































































1 T o r n i o ................................... 6 7 521 158 22 753 ■- 6  309 10 8  549 2 1 8 6 7 — 183 46 999 1
2 K e m i ...................................... 12 11 557 111 28 036 - - 11 5  357 16 8  545 — — - - 4 3 525 — - 154 57 020 2
3 O u lu  ...................................... 16 15 985 38 38 291 4 4 118 22 18 159 29 19 023 1 1 6 7 6 — — 2 977 — — — — — — — 112 93 229 3
4 R a a h e  ................................... 13 14 671 60 20 761 2 2 198 16 11 004 30 15 718 2 4  449 - - 1 1 110 - - - - - - - - 124 69 911 4
5 K o k k o l a .............................. 12 11 090 40 12 660 - - 12 6  817 35 20 332 1 1 9 4 6 i 2  533 3 3 449 - - 1 1 3 7 8 ~ _ - - - - 105 60 205 5
6 P i e t a r s a a r i ........................ 13 13 185 22 10 167 - - 9 8  848 32 18 692 4 4  474 2 753 8 1 1 4 5 8 - - - - ■ - - - - 90 67 577 6
7 U u s ik a a r le p y y  .............. - 3 2  781 - - 2 1 705 ! 6 5 252 1 2  375 - - 2 3  818 - - - - - - - - - - 14 15 931 7
8 N i k o la in k a u p u n k i . . . . 17 7 249 110 25 692 - - 27 7 447 52 23 954 1 130 1 774 19 13 925 - - 2 2  184 - - i 2  588 - - 230 83 943 8
9 K a s k in e n  ........................... 6 6  287 7 1 8 2 5 - - 1 110 6 2  753 1 18 7 1 21 12 846 9
10 K r i s t i i n a .............................. 12 11 690 23 7 440 - — 6 6  543 20 14 657 - — - - - — - - - - - - — 61 40 330 10
11 P o r i ......................................... 43 20  132 53 18 141 - - 56 18 533 92 40 305 - - - - 9 4  931 - - 2 1 6 0 7 - - - - - 255 103 649 11
12
13 U u s ik a u p u n k i  ................
26
15








8  046 



















14 N a a n t a l i .............................. 8 183 _ - - 3 1 136 11 1 319 14
15 T u r k u ................................... 124 15 784 479 199 098 - — 44 15 786 132 50 631 11 7 893 5 3  004 129 93 704 4 2  743 2 2  013 - - i 2 094 i 1 972 932 394 722 15
10 E k k e r ö ................................ 1 45 39 2 2 3 6 - — _ 2 560 _ - - - - - - - _ - - - - - 42 2 841 16
17 M a a r ia n h a m in a .............. 16 3 1 2 9 187 22 207 - - 3 1 182 17 6  452 - - - - 4 1 967 - - . - - - - - - - 227 34 937 17
18 D e g e r b y .............................. 38 1 113 109 5 434 - - 2 618 10 2  660 - - - - - _ - - - - - - - - - 159 9 825 18
19 H a n k o .................................... 63 9  742 114 42 732 - - 10 5  247 122 64 790 5 3  546 13 8 211 53 49 310 3 3 162 1 1 2 7 1 - - - - — - 384 188 O l í 19
20 T a m m is a a r i ...................... 47 5  640 20 948 - - 3 390 9 1 4 7 6 - - - 1 435 - - - - - - - - - - 80 8 889 20
21 H e l s i n k i .............................. 426 97 170 104 18 491 12 5  847 49 12 249 207 9 8 1 6 2 10 7 105 5 2 927 184 181 903 5 6  357 2 2 540 i 1 394 - _ - ~ 1 005 434 145 21
22 P o r v o o  ................................ 39 9  621 5 1 5 0 8 - - 7 3 8 4 6 7 3  535 - - - 4 1 427 - - 1 451 - - - - - - 63 20 388 22
23 L o v i i s a ................................ 103 20  297 13 6 220 — - 16 4  766 25 12 161 J 229 1 1 144 5 3 214 _ - _ - - - - - - 164 48 031 23
24 K o t k a ................................... 143 55 609 98 41 287 9 7 169 48 20 604 85 44 297 12 8  830 - - 72 44 758 1 137 3 1 7 0 1 2 2 634 - - - - 473 227 026 24
25 H a m in a ................................ 67 23 001 9 4 1 1 1 1 803 4 2  266 17 8  651 2 2  831 - — 3 605 — - 1 399 - - - - - — 104 42 667 25
26 V i ip u r i  ................................ 260 114 232 84 29 791 6 2  821 77 28 614 200 87 693 3 4  494 3 3 042 71 4 0  540 10 1 0 1 9 5 - - 1 1 230 - - - - 715 322 652 26
27
28




- - - — _ — —






29 J o e n s u u ................................ 41 4  899 - - - - - - - ! _ - - - - - - - _ - - - - 41 4 899 29
30 S a v o n l in n a ......................... 14 1 583 _ - - _ - - - _ - _ __ - - - - - - - - - - 14 1 583 30
31 M i k k e l i ................................ 17 1 5 2 6  
183 877
- — — — — __ — — — _ — — — — — — — — — _ _ 17 1 526 31
32 T u l l i v a r t i o t  m e re n  r a n ­
n i k o l l a .............................. 2  828 183 877 32
33 T u l l ip a i k a t  L a a t o k a n
r a n n a l l a ......................... 1022 233  669 — — — — — — — - _ — — _ — — — _ - — — — — — 1 022 233 669 33


























' i i i  .................................. 1
2 7 1 .. ■
, K u o p i o ................................
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Vuonna 1912 suoranaisessa ulkomaisessa kaupp am erenku lussa Suomeen tu lle e t ja  Suomesta lähteneet väh in tään  19 rek .-to n n in  m itta ise t la iv a t.
Laivojen lähtö- ja määrämaat jaettuina eri tullikamaripiirejä kohti. (Jatk.)
8 .  M o u v e m e n t  d e  la  n a v i g a t i o n  c o m m e r c ia le  e x t é r ie u r e  d i r e c t e  e n  F i n l a n d e  p e n d a n t  l ’ a n n é e  1 9 1 2 .  ( N a v i r e s  d e  1 9  t o n n e a u x  e t  a u -d e s s u s ) .
P a y s  de provenance  et de d e s tin a tio n  p a tf les d iffé re n ts  d is tr ic ts  de douane. (S u ite .)
U fthteueitä lai voj a. — JXT avir es s o r t i s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T  u l l i k a m  a r i p i i r i t .  
Districts de äouane.
V e n ä jä .
Russie.
R u o t s i .
Suède.
N o r ja .
Norvège.
T a n s k a .
Danemark.
S a k s a .
Allemagne.
!
























































































1 T o r n i o ................................................................... 118 8 4 3 6 3 3  214 4 1 7 6 6 3 3  5^4
2 K e m i ........................................................................ 4 1 2 7 5 89 8  227 2 2 1 7 1 5 1 2 1 8 1 325 _ —
3 O u l u ............................................................................. 6 3  527 22 2  172 12 1 3 1 4 0 1 919 13 4  097 15 17 7c}3
4 R a a h e  ........................................................................ 1 394 51 4  907 2 2  198 1 213 10 2  415 6 5 376
5 K o k k o l a .............................................................. 3 1 715 25 2 439 - - 13 2  315 30 12 368 2 2  3  til
6 P i e t a r s a a r i .......................................................... 3 758 14 1 8 2 1 — — 1 232 20 6  519 5 4  574
7 U u s i k a a r l e p y y ................................................ - - - - - 3 1 8 3 7
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ....................................... 11 2  991 92 18 261 - - 7 1 057 47 17 010 10 6  41*
9 K a s k i n e n .......................................................... — - 32 5 391 - - _ — 4 757 - — j
! K r i s t i i n a .............................................................. 1 292 1 197 2 1 716 __ 18 4  645 1 650
11 P o r i ............................................................................. 14 3  082 17 3  897 — - 67 11 527 108 38 103 15 12 262
12 R a u m a ................................................................... 10 2  073 30 5  051 - - 15 2  289 88 2 6  870 8 7 3 4 3
13 U u s i k a u p u n k i ..................................................... 8 1 3 8 7 5 151 - - 4 816 16 4 600 - -
14 N a a n t a l i ................................................................... — — - - 3 533 - - — —
15 T u r k u ........................................................................ 91 14 160 84 35  507 - - 23 2  594 54 24 407 5 4 3 iq
16 E k k e r ö ................................................................... __ - 42 1 4 0 7 - - - _ __
17 M a a r i a n h a m i n a ................................................ 4 1 250 157 2 2  992 - - 1 253 7 2 263 — —
18 D e g e r b y ................................................................... 9 508 636 198 858 - - 11 3  827 -
19 H a n k o  ........................................................................ 112 16  528 18 7 811 - - 6 995 118 48 825 6 4 398
20 T a m m i s a a r i .......................................................... 18 1 9 2 6 3 283 — - - _ -
21 H e l s i n k i ................................................................... 469 123 871 28 15 785 — - 1 666 93 45 343 11 8992
22 P o r v o o ................................................................... 18 2  035 2 99 — — 22 4  946 16 5 396 3 2  255
23 L o v i i s a ................................................................... 32 2  664 - - - 34 6  485 40 12 843 13 8 5 0 5
24 K o t k a ........................................................................ 118 16 964 15 1 9 1 6 12 6  685 47 9  359 104 4 6  212 24 16 33q
25 H a m i n a ................................................................... 49 3  553 2 250 - - 2 207 16 6  220 3 2  316
26 V i i p u r i ................................................................... 395 46  466 3 2 2 6 4 5 1 268 66 10 180 163 49 211 13 12 541
27 I i s a l m i ................................................................... 2 183
28 K u o p i o  ................................................................... 95 9  514 - - - - - - - _ - -
2y J o e n s u u  .................................................................... 41 5 158
30 S a v o n l i n n a .......................................................... 65 6 1 6 4
31 M i k k e l i ........................ ........................................... 22 1 9 2 3
32 T u l l i v a r t i o t  m e r e n  r a n n i k o l l a  . . . 2  819 176 561 __ - - - - - -
33 T u l l i p a i k a t  L a a t o k a n  r a n n a l l a  . . 1 0 7 9 234 644 - — — — _ - —
34 Y h te e n s ä 5 499 681 566 1 486 347 622 38 30 392 319 56 804 981 364 022 146 121 7 7
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
B e l g ia .
Belgique.
I s o b r i t a n n i a  




R a n s k a .
France.
P o r t u g a l i .
Portugal.
E s p a n ja .
Espagne.
A f r i k a .
Afrique.
B r a s i l i a .
Brésile.



















































































































1 1 1 5 5 21 17 726 10 8 6 0 4 4 3  071 164 47 506 1
1 1 1 5 5 43 28 777 6 3  825 3 1 9 6 6 — ■) i 973 - - 155 49 912 2
- 74 64 567 4 5 699 - — - - - - 147 111 874 3
4 2 553 45 49 834 8 6  045 — — 2 1 0 7 9 >) i 149 — — 131 75 163 4
2 1 793 38 45 258 - - - — 1 1 2 1 5 — — - - 114 69 420 5
2 1 119 49 59 169 7 9  924 — — _ — *) 3 6  805 - - 104 90 921 6
- _ 15 17 357 18 19 194 7
2 1 127 27 24 598 3 1 4 7 3 3 419 2 1 6 2 4 - — — - 204 74 975 8
- 8 9  598 - - — __ — - — - - 44 15 746 9
_ 32 36 418 _ - - 6 3  045 - - - - 61 46 963 10
16 11 446 62 34 475 17 15 837 - — 10 5  611 - - — - 326 136 240 11
8 3  915 13 8  081 2 345 - - 5 2  789 - - - - 179 58 756 12
4 2 1 1 6 14 5 155 1 842 — _ 5 2  240 - - — - 57 17 307 13
1 528 - - — — — — - - - - 4 10 6 1 16
11 8  600 53 33 284 8 3  871 - — 28 1 6 3 0 6 - - i 692 358 143 731 15
- - - — _ _ — - - - 42 14 0 7 16
1 538 3 2 033 173 29 329 17
__ - 2 1 4 0 2 658 204 095 18
7 4  074 141 143 130 7 4  673 - - 1 1 0 5 8 - - - - 416 231 487 19
- - 2 1 3 6 4 1 1 3 6 3 24 4  936 20
5 3  371 16 12 297 12 6 8 3 4 — — — _ ')  1 1 3 5 4 - - 636 218 513 21
3 1 5 8 9 15 8 886 18 10 307 - - 12 7 227 ») 1 450 — - 110 43 190 22
18 12 960 37 2 0  670 16 10 212 — — 3 2  468 — — - — 193 76 807 23
25 18 345 109 73 850 68 51 531 - — 11 7 132 *) 6 128 - - 540 254 461 24
10 6  866 37 3 3  118 9 7 284 — - 1 1 1 1 4 - - - - 129 60  928 25
48 33 091 176 138 769 84 72 154 - — 9 6  088 * )1 8 37 270 - - 980 409 302 26
2 183 27
- — — - - - - - - 95 9 514 28
4L 5 158 29
65 6 164 30
22 1 923 31
- _ - — - - - _ — — — - 2 819 176 561 32
1 079 234 644 33
169 116 341 1 032 869 816 281 220 823 6 2  385 100 62 062 32 53 129 i 692 10 090 2 927 371 34
1 ^  N a t a l i i n .  —  - i  M a r o k k o o n .  —  J) N i i s t ä  2  y h t .  4 514  t o n n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  K a p m a a h a n  j a  y k s i  2 291 t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  N a t a l i i n .  —  *) N i i s t ä  4  y h t .  3921 t o n n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  A l g i e r i i n ,  2  y h t .  i  
t o n n i n  m i t t a i n e n  l a i v a  P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a a n .  —  5) N i i s t ä  16 y h t .  34  897 t o n n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  E g y p t i i n  j a  2  y h t .  2  373 t o n -  n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  A l g i e r i i n .
M e r e n k u l k u  v .  1 9 1 2 .
24 25
i  t o n n i n  m i t t a i s t a  l a i v a a  M a r o k k o o n  j a  y k s i  1 i
4
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä vuonna 1912 
Marerattit laivat.
A. Vähintään 19 rekisteritonnin mittaisten laivain välittämä merenkulku.
9 . N a v ire s  d éc larés  d ans les d iv e rs  d is tr ic ts  de d o u an e  p o u r  n a v ig a t io n  e x té r ie u re  e n  1 9 1 2 .
A . N a v ire s  de 1 9  to n n e a u x  et au -dessus.
1 2 3 4 6 6 7 8 » 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a .  — E n t r é s . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  — S o r t is .
Lähtö - ja  m äärä­
maat.
Purj elaivoja. 
N a v i r e s  à  v o i le s .
H öyrylaivoja . 
N a v i r e s  à  v a p e u r . Yhteensä.
T o ta l .
Purj elaivoja. 
N a v i r e s  à  v o i le s . N e
höyrylaivoja. 
v i r e s  à  v a p e u r . Yhteensä. 
I T o ta l .P a y s  d e p ro v e n a n c e  
e t d e  d e s t in a t io n .
Lastissa.
C h a rg é s .
jPainolast. 
; S u r  le s t .
Lastissa.
C h a rg é s .
Painolast.




a rg é s .
Painolast. 




ir g é s .
Painolast. 


































































































































































































1 i II Il
Torni o.
Venäjä:
P i e t a n .
Ulkomaisia laivoja 5 6  400 5 6  400
M u i t a  s a ta m ia  S u o - 
m e n la h d e n  ja  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Ulkomaisia laivoja 1 1121 1 1 1 2 1
Ruotsi:
S a ta m ia  P o h ja n la h ­
d en  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja S 1 229 87 5  925 19 505 54 129 1 118 8 950 33 3  899 10 760 28 683 29 749 100 6 091
Ulkomaisia » 4 126 15 2  461 4 1 7 3 0 18 2  294 41 6  611 7 1 0 8 0 6 288 4 247 . 7 405 24 2  020
T u k h o lm a .  
Suomalaisia laivoja . 1 866 1 866
Ulkomaisia laivoja 2 1 3 8 0 2 1 380
S a ta m ia  Itä m e re n  r a n ­
n ik o lla .  
Ulkomaisia laivoja 2 861 1 889 8 1200 3 608 3 608
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o lla .  
Ulkomaisia laivoja — _ — _ — — 4 4 048 4 4 048
Norja:
Ulkomaisia laivoja 3 8  214 3 3  2 14
26
(J a tli.) 27
1 2 3 * 5 6 7 8 9 1 0 1 n 1 2 13 1 4 1 5 , 16 1 7 1 8 19 2 0 21
E  n t  r  é S  O r  t  i  s .
P a y s  de  p ro v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i le s .
1
N a v i r e s  a  v a p e u r .
T o ta l .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .














































T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .
Ulkomaisia laivoj a - - - ~ - - 3 3  189 3 3 1 8 9 - - - - - - - - —
M u i t a  s a ta m ia .
Ulkomaisia laivoja 4 3 1 2 0 4 3 1 2 0 —
S a k s a  :
L y y p e k k i.
Suomalaisia laivoja 4 1 6 4 9 — — 4 1649
Ulkomaisia » 2 2 393 2 2 393 - — — — 1 661 - — 1 661
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  ra n n ik o l la .
Ulkomaisia laivoja - ~ 1 262 - - 6 4 958 7 5 220 1 262 — 1 262
S a ta m ia  P o h ja n ­
m e re n  r a n n ik o l­
la .
Ulkomaisia laivoja 1 936 1 936 — — — 1 587 — 1 587
A lam aat :
Ulkomaisia laivoja — - — — — _ - - - - 4 4 946 - - 4 4 946
Belgia  :
Ulkomaisia laivoj a 1 1 155 — — 1 1155
Iso b ritan n ia  ja  
Ir la n ti :
L o n to o .
Suomalaisia laivoja 1 93 0 1 936
Ulkomaisia » 3 3 728 - — 3 3 728
H u l l .
Ulkomaisia laivoj a - - - - - __ - _ - - - 6 5 956 - - 6 5 956
M u i t a  E n g l.  s a ta m ia .
Suomalaisia laivoja - — 1 936 -■ — — __ 1 936 1 866 — 1 866
Ulkomaisia » 1 931 1 931 - _ - - 15 11 905 _ - 15 11 905
S k o t la n n in  s a ta m ia .
Ulkomaisia laivoja 1 377 1 377
R anska :
i
S a ta m ia  A t la n t in  r a n ­
n ik o lla .
Ulkomaisia laivoja — - — - — — — — — — 1 230 — — 9 8 874 — — 10 8 604
28 Taulu O
2 3 * 5 6 7 8 9 i« 11 12 13 14 15 , 16 17 18 19 ! 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . P u r j e l a i v o , a ,  i H ö y r y l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­ Y h t e e n s ä . Y h t e e n s ä .


































































































































E s p a n ja :
|
U  lk o m a is ia  l a iv o ja — - - - - - - - - — — 5 3  514 — - 5 3  514
P a ik k o ja  S u o m essa: i
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — _ 4 1 2 3 7 1 44 0 5 1 6 7 7 — — — — - - 12 27 0 12 27 0
TJ lk o m a is ia  » 2 522 1 4 8 12 9  25 7 7 2  427 22 12  25 4 — - _ — 1 65 9 21 6 10 281
y h te e n s ä 16 2  238 56 10 498 40 13 568 109 34  928 221 61 232 48 8  25 8 16 1 04 8 85 46  684 57 1 640 206 57 630
Jako la iv o je n  k a n ­ i
s a llis u u d e n  m u ­
k a a n  :
S u o m a la is ia  ............... 8 1 2 29 39 7  727 23 1 7 42 55 1 731 125 12  4 29 &5 5  701 10 760 32 2  332 41 1 0 1 9 118 9  8 12
R u o t s a l a i s i a ............... 8 1 0 09 16 2  541 10 4  4 50 30 11 327 64 19  327 12 2  3 27 6 2 8 8 22 1 5 1 0 6 16 G21 56 18 3 42
N o r ja la is ia  ................. — — _ — _ — 6 5 32 8 6 5  3 2 8 — _ — - 6 5  3 28 — — 6 5  3 28
T a n s k a l a i s i a ............... — — 1 23 0 1 1 0 9 6 12 10  01 2 14 11 3 38 1 2 30 — — 13 1 1 1 0 8 — 14 1 1 3 3 8
S a k s a la is ia  ................. — — — 1 587 J 56 9 2 1 156 — — — — 2 1 1 5 6 — 2 1 1 5 6
A la m a a l a i s i a .............. — — — — 1 1 3 5 4 2 2  82 4 8 4 1 7 8 — — — — 3 4 1 7 8 — - 3 4  178
B e lg i a l a i s i a ................. — — — — — — 1 1 1 5 5 1 1 155 — — — — 1 1 155 — — 3 1 155
B r i t t i l ä i s i ä .................... — — — 4 4  33 9 1 931 ■ 5 5  2 70 — — — 5 5  2 70 — 5 5 2 70
E s p a n ja la is ia  . . . . - 1 1 0 5 1 1 1 0 5 1 — — — - 1 1 0 5 1 — - 1 1 051
Y h t e e n s ä 16 2  238 56 10 498 40 13 568 109 34  928 221 61 232 48 8 258 16 1 048 85 46  684 57 1 6 40 206 57  6 30
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a  m e ­
r e n k u l u s s a  .................... 14 1 716 55 10 450 22 3 018 92 31 815 183 46  999 48 8 258 16 1 048 70 37 245 30 955 164 47 506
H :  e m i .
V e n ä jä
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 5 1 4 6 0 _ — 5 1 4 6 0 — — — — — — - - —
U lk o m a is ia  » 5 7  545 5 7  545
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja  — — 1 973 ■ „ — — — 1 973 — __ - — — — — —
U lk o m a is ia  » — - — - - 5 1 6 4 6 2 1 7 6 4 7 3  4 1 0 — - - — __ — 4 1 2 75 4 1 2 7 5
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h j a n l a h ­
d e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 11 48 8 6 1 3 7 7 5 1 66 32 780 54 2  761 18 4  271 1 4 6  41 908 9 243 69 5  4 68
U lk o m a is ia  » 9 381 8 1 3 3 9 10 1 9 4 6 9 5  0 96 36 8  7 62 9 1 2 13 6 5 2 5 j 1 65 11 2 1 1 3 27 3  9 16
( i r i t i s . . ) 29
2 3 « 5 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S  o r  t  i  s
N a v i r e s  d  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e p ro v e n a n c e T o ta l . T o ta l .









































T u k h o lm a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 10 9  0 22 10 9  0 2 2 —
S a ta m ia  I tä m e re n  r a n ­
n ik o lla .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — 1 195 — — 9 6  9 19 10 7 1 1 4 2 411 - - 3 138 5 5 49
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o lla  .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 2 44 2
N o rja :
U lk o m a is ia  l a iv o ja
.
2 2 1 7 1 —
'
2 2 1 7 1
Tanska:
K ö p e n h a m in a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 440 1 44 0
U lk o m a is ia  » - - 1 244 - 1 754 2 998 1 20 6 1 20 6
M u i ta  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — 2 3 55 — - - 7 4  00 4 9 4  3 59 2 397 — — — — 1 175 3 5 72
Saksa:
L y y p e k k i.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 4 1 6 86 — — 4 1 6 8 6 — _ — — 1 4 0 3 — — 1 1 4 03
U lk o m a is ia  » 1 1 99 — — — 1 1 143 2 1 3 4 2
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .
U lk o m a is ia  l a iv o ja - - 1 325 9 4  0 68 6 3  5 60 16 7  9 53 1 325 1 325
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 5 3  6 97 — — 5 3  6 97
U lk o m a is ia  » 1 311 _ — 1 573 — _ 2 8 84 — — — — — — — — -
M u i t a  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e re n  r a n n ik .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — ■— — — — 1 1 155 1 1 1 5 5 — — — 1 5 87 — — 1 587
A la m aa t:
U lk o m a is ia  l a iv o ja 6 8  4 2 0 — _ _ ; -6 8  4 20
B elg ia :
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 1 1 5 5 — - 1 1 1 5 5
30 Taulu O A..
1 2 i1 3 4 5 1 6 7 8 9 ij 10 1 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j  a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .


























































































































Isobritan n ia  ja
Ir la n ti:
L o n to o .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 8 44 — — — — 1 8 44 1 8 44 _ _ _ _ __ 1 844
U lk o m a is ia  s> 7 5  598 — _ 7 5  598
H u l l .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 740 __ __ 1 740
U lk o m a is ia  » 2 2  4 02 2 2  4 02 — — _ 6 4  6 54 — — 6 4 6 5 4
M u i t a  E n g l.  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 2 79 1 2 79 3 7 29 — — 32 2 3  481 — — 35 2 4  210
S k o t la n n in  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 2 28 — 1 228
R a n s ka :
S a ta m ia  A t la n t in  r a n ­
n ik o lla .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — __ — — — - — 2 3 93 - - 9 8  191 - __ 11 8 5 8 4
P o rtu g a li:
U lk o m a is ia  la iv o ja - — - - - - - - 1 195 - 2 1 7 7 1 - 3 1 9 6 6
A frika.
N a ta l.
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — — - — - - - 1 9 73 _ - __ - - - _ 1 973
P aikk o ja  Suom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 2 7 1 43 0 8 1 6 2 4 14 33S 24 2  419 — — 1 27 16 4  94L 3 1 943 20 6  911
U lk o m a is ia  * — — 2 411 11 6  741 7 4  784 2 0 11 93 6 — _ 2 87 1 4 26 6 2  544 9 3  0 57
Y h te e n s ä 26 2  127 24 6  493 63 23  607 106 4 9  216 219 8 1 4 4 3 41 9  957 10 685 128 63  739 38 8 871 217 83  252
Jako laivojen k a n ­
sallisuu den mu­
kaan : !
S u o m a la is ia  .............. 12 5 15 9 3  6 24 27 8  6 33 4 6 1 0 6 8 94 13 84 0 20 6  08 8 2 73 59 6  9 92 13 2  6 26 94 15  7 79
V e n ä l ä i s i ä .................... 1 2 79 1 202 5 1 6 4 6 — — 7 2  127 2 481 — —  ! — 5 1 6 46 7 2  127
R u o t s a l a i s i a .............. 11 9 40 12 2  3 19 16 5  0 83 23 15 4 76 62 2 3  81 8 15 2  64 7 8 61 2 25 19  5 96 12 83 3 60 2 3  6 88
N o r ja la is ia  ................. — — — — 8 3 8 18 13 9  723 21 13  541 — _ — 18 12  5 64 3 97 7 21 13  541
T a n s k a l a i s i a .............. 2 3 93 2 3 48 4 2  2 16 9 6  853! 17 9  81 0 4 741 _ 9 6  85 3 4 2  21 6 17 9  8 10
S a k s a la is ia  ................. — — — 2 1 1 6 0 3 2  9 83 5 4  143 — — — — 4 3  5 70 1 573 5 4  143
A la m a a la is ia .............. - - - — — 3 4 4 73 3 4  4 7 3 — — — —  ; 4  47 3 — — 3 4  473
( ¿ T a t  l i . ) 31
1 2 3 1 10 6 Is 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s S o r t i s
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  de  p ro v e n a n c e T o ta l . T o ta l .















































1 1 155 1 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 5 5
Brittiläisiä.................. — _ — _ 1 1 0 5 1 8 7  4 85 9 8  5 36 _ _ — _ — 9 8  5 36 — — 9 8  5 3 6
Y h te e n s ä 26 2  127 24 6 493 63 23  607 106 49  216 219 8 1 4 4 3 41 9 957 10 685 128 63  739 38 8  871 217 83  252
S i i t ä  s u o ra n a is es sa  m e­
re n k u lu s s a  ....................... 25 2 100 21 5 652 23 5 174 85 44 094 154 57 020 37 8 686 7 571 89 36 678 22 3 977 155 49 912
O  u  1  u .
V e n ä jä :
P ie ta r i .
Suomalaisia laivoja 1 4 0 — 7 2  044 — — 8 2 0 8 4 — — — - 7 2  0 44 - — 7 2  0 4 4
Ulkomaisia » _ - - 2 2  320 6 8  8 85 8 1 1 2 0 5 2 2  320 2 2  32 0
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  ja  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .
Suomalaisia laivoja — — — 2 4 08 — — 2 40 8 — — — — - — — - - —
Ulkomaisia » - — - — 2 702 5 4  723 7 5  425 1 331 1 331
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h d e n
r a n n ik o l la .
Suomalaisia laivoja _ _ — - — 1 28 — — 1 28 — — — — 4 88 1 28 5 116
Ulkomaisia » 1 107 5 1 2 8 9 4 3 9 3 3 6 6  132 16 1 1 4 6 1 5 1 2 8 9 1 178 10 24 0 5 1 21 4 21 2  921
T u k h o lm a .
Ulkomaisia laivoj a 5 6  542 5 6  542
S a ta m ia  Itä m e re n  r a n ­
n ik o lla .
Ulkomaisia laivoja 6 5  68 2 6 5  68 2
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o lla .
Ulkomaisia laivoja 2 3 05 - 1 202 8 9  095 11 9  602 —
N o r ja :
Ulkomaisia laivoja - _ _ 1 555 3 3  5 63 4 4 1 1 8 - - — - 12 13  140 — — 12 1 3  140
T a n s k a :
J {ö p e n h a m in a . i
. Ulkomaisia laivoja 7 8  2 8 2  7 8  2 32 - 1 91 9 - 1 9 1 9
M u i t a  s a ta m ia .
Ulkomaisia laivoja 5 747 1 344 — — 9 8  8 36 15 9  927
32 Taulu 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 | 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
Purje laivoja . H öyrylaivoja .
Yhteensä.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja .
Yhteensä.
























































































































































S a k s a :
L y y p e k k i .
Suomalaisia laivoja 1 2 8 0 — — 11 4  6 18 — — 1 2 4  8 9 8 1 2 80 - - 5 2  0 8 9 _  _ _ 6 2  3 6 9
Ulkomaisia * - 2 1 9 7 5 2 1 9 7 5
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja 1 3 9 4 1 751 — — — — 2 1 1 4 5 4 1 8 5 0 4 1 8 5 0
Ulkomaisia » 1 178 1 141 9 5 5 6 8 IB 1 0  115 2 4 16  0 0 2 4 6 36 - — 1 158 — — 5 7 94
H a m p u r i .
Suomalaisia laivoja - — — — 11 8  2 14 — — 11 8  2 14 — — — — — — — — — —
Ulkomaisia » — — — 3 1 8 5 7 — - 3 1 8 5 7 - - — — — — — — | — —
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
Suomalaisia laivoja — — 1 367 — — — 1 3 67
Ulkomaisia » 1 15 4 1 154 1 146 1 587 ' 2 733
A la m a a t:
Ulkomaisia laivoja 1 1 6 7 6 1 1 6 7 6 1 101 14 17  6 52
'  '
15 17 7 53
Is o b ritan n ia  ja
Ir la n t i:
L o n t o o .
Ulkomaisia laivoja - - 1 7 96 - - - - 1 796 2 1 8 5 1 - — 1 9 1 6 — — 3 2  267
H u l l .
Suomalaisia laivoja - — — — 7 3  6 7 5 - — 7 3  6 7 5 — — - - 6 3  4 19 -  - 6 3  4 19
Ulkomaisia » 9 8  6 72 — — 9 8  6 7 2
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .
Suomalaisia laivoja — — — — 1 7 14 — — 1 714
Ulkomaisia » 1 181 1 181 4 7 3 9 - - 53 51 4 15 — — 57 5 2 1 5 4
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .
Ulkomaisia laivoja 3 2  0 1 8 — — 3 2  0 18
I r l a n n i n  s a t a m i a .
Ulkomaisia laivoja 1 48 3 1 4 83
Ranska:
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .
Ulkomaisia laivoja 6 8  2 03 — — 6 8  2 03
33
1 2 1 3 i 4 1 & 1 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .






































































































E s p a n ja :
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — — \ — _ — — — — — — — 1 6 43 — — 1 64 3
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
S u o m a la is ia  la iv o ja  
U lk o m a is ia  »
Yhteensä 14 2  3 86
1
12





1 8 1 7  
16  0 90  
5 2  190
20
91
6  9 86  




2 1 5 5  













9  8 7 9  









13  7 38  
3  745  
140 632
J a k o  la iv o je n  k a n ­
s a l l is u u d e n  m u ­
k a a n  :
R 714 R 1 4 56 54 21  5 18 60 2 3  6 8 8 5 2 1 3 0 9 116 42 17  5 19 11 3  771 60 2 3  53 6
4 3  0 22 4 3  0 22 1 371 3 2  651 4 3  0 2 2
R 46 2 5 1 2 8 9 10 8  385 30 18  925 48 2 9  061 7 1 5 9 3 38 2 7  177 3 291 48 2 9  061
R 1 6 9 5 8 6  4 48 21 1 8  9 93 32 2 7  136 3 1 6 9 5 26 2 3  70 3 9 9 2 3 , 31 2 6  321
f i 1 0 0 2 1 141 6 4  414 21 2 1 6 7 6 34 2 7  2 33 6 9 65 1 178 27 2 6  0 9 0 34 27  23 3
9 2 08 5 3  756 f i 4  7 38 13 8  7 02 9 208 11 8  4 94 13 8  702
9 2  76 6 1 1 676 3 4  44? 3 4  4 4 2 3 4  4 4 2
1 1 8 8 1 1? 16  434'! 13 18 315 13 18 315 13 18 315
Y hteensä 14 2  386 12 4  581 90 52  190 91 82  442 207 141 599 23 6  591 3 294 161 126 111 19 7 63 6 206 140 632
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a  m e ­
r e n k u l u s s a ................. 13 2 346 11 4 243 18 11 208 70 75 432 112 93 229 19 5 592 1 178 119 102 276 8 3 828 147 111 874
V e n ä jä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja ' 6 1 752 1 1 5 8 1 7 3  2 83
U lk o m a is ia  » 7 1 0  835 7 10  3 35
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 580 3 2  225 5 2  8 05 1 394 1 39 4
R u o t s i :
S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n  
r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 6 37B 5 27 4 4 88 15 7 35 14 8 5 2 7 154 21 1 0 06
U lk o m a is ia  » 2 1 18 15 3 0 5 6 - - 13 2  560 3 0 5  734 11 2  0 16 - - - - 8 22 4 19 2  2 4 0
T u k h o l m a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 3 3  498 3 3  4 98
M e ren k u lku  v. 1912. o
34 Taulu 9 -¿V
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­ ------------- Y h t e e n s ä . Y h t e e n s ä .































































































































S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 187 _ — — _ 9 8  551 10 8  6 8 8 10 1 9 2 5 — — — — 6 2 60 i 16 2 1 8 5
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 191 - - - - 1 1 9 1 5 2 2 106
N o r ja :
U lk o m a is ia  Ia iv o j  a _ - - - - - 2 2  198 2 2 1 9 8 - - - - 2 2 1 9 8 - - 2 2 1 9 8
T a n s k a :
K ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — _ — _ 1 4 40 — — 1 4 40 _ — — _ — — __ __ _ _
U lk o m a is ia  » - - - - - 5 5  811 5 5  811 1 2 13 - — — - — — 1 2 13
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — 1 3 79 — — — _ 1 3 79 - -
U lk o m a is ia  * 1 199 3 426 1 642 6 3  746 11 5  0 13 - - _ - - - - - - -
S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — - 1 2 80 5 2  0 89 _ — 6 2  369 2 5 9 2 — — 1 4 0 3 — _ 3 9 95
U lk o m a is ia  » 1 101 — — — — 1 5 2 3 2 624 — — — __ 1 5 23 — _ 1 523
M u i t a  s a t a m i a  I t ä *
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 888 4 1 2 4 2 __ _ 1 24 6 1 6 04 3 1 0 0 4 — - - — — — — 3 1 0 0 4
U lk o m a is ia  » 1 148 1 213 6 2  3 97 12 8  2 00 20 10  958 4 5 65 - — 1 186 — __ 5 751
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — _ 5 3  705 — — 5 3  705 __ — _ — — _ — — _
U lk o m a is ia  » __ — — — — 1 2  3 32 1 2  332 — — — _ — — — __ — —
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  la iv o ja - - — — — — — _ 1 305 — — _ 1 3 05
U lk o m a is ia  » — — 1 149 - - - _ 1 149 - - - - 2 928 - - 2 928
A la m a a t :
S u o m a la is ia  l a iv o ja — - — — — — — — __ __ _ — — 1 714 — — 1 7 14
U lk o m a is ia  » _ — - — - -
2 4  4 49 2 4  4 49 - - - - 5 4  6 62 - - 5 4  6 6 2
Belgia:
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 2  533 1 2  533 _ - - 4 2  5 53 - 4 2  5 53
Isobritannia ja
Ir la n ti:
L o n t o o .
U lk o m a is ia  la iv o ja ! 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 __ — — 6 4  9 59 — 6 4  9 59
35
1 2 3 4 o 1 « 7 1 s 1 9 1 10 11 12 1 13 j 14 1 15 16 j 17 IS  1 19 1 20  1 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s .  ( N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s . S u r  l e s t . C h a r g é s .
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H u l l .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 3 75 - — 1 375
M u i t a  E n f f l .  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja , — 1 1 531 — — 1 1 531
U lk o m a is ia  » - 37 4 2  9 85 - - 37 4 2  9 85
I r l a n n i n  s a t a m i a .
U lk o m a is ia  la iv o ja  
R a n s k a :
1 6 6 2 1
i
662
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — — - — — — — 2 337 __ — 8 7  021 — 1 10 7 35 8
E s p a n ja :
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - - - - - \ —
!
- - - - - 4 3  411 _ 1 4 3  411
A fr ik a :
M a r o k k o .
1
U lk o m a is ia  la iv o ja ;  _ 1 149 j 1 149
P a lk k o ja  S u o m e s s a :
1
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ 6 1 3 6 8 — - ! 6 1 368 - — 4 516 20 7  9 45 2 316 26 8  777
U lk o m a is ia  » 1 2 32 4 7 50 1 1 546 15 7  597
1 21
10  125 _ 3 515 2 7 57 3 65 3 8 1 9 25
Y h te e n s ä  
la k o  la iv o je n  k a n ­
15 1 887 35 6  769 38 14 519 88 69  226 ' 171 92  351 14 7 958 7 1 031 97 81 813 27 2  001 180
i
92  803
s a llis u u d e n  m u ­
k a a n :
i
S u o m a la is ia  .............. 7 711 11 2  175 , 23 9  354 6 1 6 4 3 !  47 13  883 20 2  753 4 516 23 10 593: 9 470' 56 14  3 32
V e n ä l ä i s i ä .................... — — — — 2 580 —- - i 2 5 80 — - — — 1 186 i 1 394
1 2
5 80
R u o t s a l a i s i a .............. 6 736 21 4  165 2 817 22 5  957 i 51
11 6 75 25 4  585 3 5 15 7 5  8 83 16 691 ' 51 11 6 7 8
N o r ja la is ia  ................. — — — — i 1 314 22 15  611 ! 23 15  925 — — — ! 23 15  925 - 23 15  9 25
T a n s k a l a i s i a .............. 2 3 90 2 295 3 2  431 9 7 3 00 16 10 416 3 486 - 12 9  4 88 1 4 4 ‘_ 16 10 4 1 6
1 134 1 794 6 5  B47:l 8 1 134 6 1 4 1 _ _ 1 « 6  2 75
A la m a a l a i s i a .............. _ __ __ 1 1 22 9 — i 1 2 29 — — i  1 229 - _ 1 2 2 9
B r i t t i l ä i s i ä .................... — — — — _ — 23 3 3  368 23 3 3  3 68 _ - - — 2 3 3 3  3 68 - - j 23 33  368
Y h te e n s ä
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
15 1 837 35 6  769 33 14 519 88 69  22 6  171 92 351 49 7 958 7 1 031 97 8 1 8 1 3 27 2  0 0 1 1 180
¡i
92  80 3
m e r e n k u l u s s a .  . . . 13 1 406 31 6 019 8 3 390 72 59 096 124 69 911 46 7 274 — — 1 66 66 977 19 912 131 75 163
36 Taulu. 8 A . .
2 3 4 i  5 6 1 7 8 1 9 I I  10 1 n 12 1 I 3 14 15 16 | 17 1 18 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . 1 P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . 1
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­ Y h t e e n s ä . i Y h t e e n s ä .
































































































































K o k k o l a
V e n ä jä : 1
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 54 — _ _ 5 1 4 6 0 — 1 6 1 514 — - — — — —
U lk o m a is ia  » - - - - 2 2  106 7 11  731 9 13  837 1 1 0 5 3 1 1 0 5 3
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja - - — — 2 3 2 0 - — 2 3 2 0 — _ - - - — — — _ _




S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n
r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — - — — 1 6 6 18 1 1 8 8 19 1 2 54 — — — - 19 1 2 54 — 19 1 2 5 4
U lk o m a is ia  » 1 58 7 1 8 3 5 2 1 04 6 4  2 27 16 5  7 24 - - - - - - 2 6 46
2 6 4 6
T u k h o l m a .
U lk o m a is ia  l a iv o j  a 3 5  237 3 5  2 37 — —
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja - — 1 2 06 — — 1 1 0 2 6 2 1 2 3 2 6 1 1 9 3 1 56 — - 3 148 1 0 1 3 9 7
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 136 — _ — — 1 1 1 3 6 2 1 2 7 2 1 185 1 135
T a n s ka :
K ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja - — _ _ — 1 440 — — 1 4 40
U lk o m a is ia  * - 1 2 53 _ - 2 2  077 8 2  3 3 0 3 654 3 6 54
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 2 39 1 2 39
U lk o m a is ia  » 1 147 4 8 73 — — 4 3  467 9 4  487 9 1 4 2 2 9 1 4 2 2
S ak s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 2 1 7 1 2 39 10 4  0 73 — 14 5  5 29 4 1 4 8 7 _ — 6 2  38 7 — — 10 3  87 4
U lk o m a is ia  *> 4 3  4 0 9 4 3  4 09 — — — — 4 3  3 0 2 - 4 3  30 2
M u i t a  s a t a m i n  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a . i
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 7 2  3 03 — — — — 7 2  30 3 9 3  06 5 9 3  0 65
U lk o m a is ia  » 1 8 6 3 3 8 6 4 2  404 14 11 618. 22 14  4 94 3 3 25 — — 4 1 3 9 2 — —  1 7 1 7 1 7
37
2 3 4 ó 6 j 7 a 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2)
E n t r é s S o r t i s
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .



















































































































































H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja
_
11 8 139 11 8 139
U lk o m a is ia  » - - - - 1 71, 1 1947 2 2 658 - - - - 1 587 - - 1 587
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
S u o m a la is ia  la iv o ja j  — 2 766 2 766 1 740 1 740
U lk o m a is ia  » — — 1 187 — --- — 1 187 1 187 — — 1 576
~
2 763
A la m a a t:
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 50 1 50
U lk o m a is ia  » - 1 1 946 1 1 946 — — — — I 3 3 228 — 3 3 228
B e lg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 740 1 740
U lk o m a is ia  » — _ — - - — — 1 2 533 1 2 533 — ■ ■— — 2 1793 — — 2 1 793
is o b r ita n n ia  ja  
I r l a n t i :
L o n t o o .
U lk o m a is ia  la iv o j  a 1 803 1 803
H u l l .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 1 567 3 1567
U lk o m a is ia  » - - - - - - - - - - - - 2 2 937 — _ 2 2 937
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja _ _ ___ ___ 1 363 2 3 086 3 3 449 ___ _ ___ ___ 27 35 292 — ___ 27 35 292
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .  
U lk o m a is ia  la iv o j  a 10 7 941 - - 10 7  941
R a n s k a :
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1923 _. 1 1 9 2 3
E s p a n ja :
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 1378 1 1378 1 1 215 1 1215
38 Taulu &  _ZV.
1 2 3 1 4 Ó 6 7 8 ! 9 10 1 11 12 13 M 15 16 17 18 19 20 21 ’
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. ! Höyrylaivoja. ; Purj elaivoja. Höyrylaivoja.
Lähtö- ja määrä­ Yhteensä. . - Yhteensä.























































































































P a ik k o ja  Suom essa:
Suomalaisia laivoja 1 21 1 266 15 3 533 2 1480 19 5 300 — — 1 54¡ 32 15 488 3 511 36 16 053
Ulkomaisia » - 5 706 7 5 859 7 3 737 19 10 302 — — 2 399 4 2 152 7 6 077 13 8 628
Yhteensä 10 1 709 83 7 520 69 33 458 75 60 533 187 108 280 37 8 707 4 509 120 83 750 18 9 097 179 102 063
Jako la ivo jen  k a n ­
sallisuu den  m u­
kaan :
Suomalaisia ............. 6 1342 11 3 574 48 19 598 20 2 668 85 27 182 14 4 791 1 54 59 20 609 3 511 77 25 965
Venäläisiä.................. _ — - — 6 3 227 — — 6 3 227 — — — — 2 1 239 4 1988 6 3 227
Ruotsalaisia............. 4 427 20 3 817 4 2 0S3 9 5 079 37 11 406 21 3 787 3 455 8 6 914 5 250 37 11406
Norjalaisia ............... _ _ 1 46 3 1 949 17 13 289 21 15 284 1 46 — — 18 13 875 2 1 363 21 15 284
Tanskalaisia............. — - 1 83 2 1274 8 8 545 i l 9 902 1 83 10 9 819 — 11 9 902
Saksalaisia ................ - — — — 3 1 821 3 1 740 6 3 561 — __ - — 5 2 850 1 711 6 3 561
Alamaalaisia............. - — — 1 1765 2 3 818 3 5 583 — — — — 3 5 583 __ 3 5 583
Brittiläisiä.................. - - — 2 1741 16 25 394 18 27 135 — — — - 15 22 861 3 4 274 18 27 135
Y h t e e n s ä 10 1 769 33 7 520 69 33 458 75 60 533 187 103 280 37 8 707 4 509 120 83 750 18 9 097, 179 102 063
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a  . . . 8 1 698 26 6 382 14 6 523 57 45 601 105 60 205 33 7 860 75 59 141 6 2 419 114 69 420
F  i e t a r  s a a r i .
V en ä jä :
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja - — — 4 116S — — 4 1 168 — — __ 3 876 1 28 4 904
Ulkomaisia » 4 6 061 4 6 061
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Ulkomaisia laivoja 2 289 — — 2 2 366 6 6 441 10 9 096 — — 2 289 — — 1 469 3 758
R uots i:
S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n
r a n n i k o l l a .
Ulkomaisia laivoja 2 286 6 1 212 3 144 5 4 037 16 5 679 — — 2 178 1 39 2 378 5 595
T u k h o l m a .
i
Suomalaisia laivoja 1 99 ¡| 1 99
Ulkomaisia » - 3 3 449; 3 3 449 1 58 1 58
39
1 2 3 *
5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .















































































































































S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 80 3 1 80 3 5 96 9 2 78 7 1 0 4 7
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
U lk o m a is ia  la iv o ja 137 - - - - 1 137 1 121 - - - - - 1 121
T a n s k a :
K ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 44 0 1 4 40
U lk o m a is ia  » - - 1 232 — — 2 2 1 9 6 3 2  4 28 — —
M u i t a  s a t a m i a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 27 1 180 - - 4 6  2 13 6 6  4 20 1 232 1 232
S ak s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 6 85 1Q 4 1 7 8 12 4  8 63 4 1 3 0 0 4 1 3 00
U lk o m a is ia  » - - - — — - 3 2  7 34 3 2  734 — — — — 2
818 — — 2 8 18
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 2  507 9 2  5 07 4 1 0 2 0 4 1 0 2 0
U lk o m a is ia  » - - 1 132 8 3  0 37 9 9  2 56 18 12  4 25 2 269 —
__ 3 901 — — 5 1 1 7 0
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 5  9 14 1 763 9 6  677
_ _ _ 1 7 6 3 __ % — 1 763
U lk o m a is ia  » - - - 1 2 1 2 3 0 —
_ 2 1 2 30 — — — — — — __ — — — ■
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 872 3 8 72
U lk o m a is ia  » — — _ 2 1 0 5 6 — — 2 1 0 56 —
'
1 5 76 1 5 76
A la m a a t:
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - 1 6 50 3 3  824 4 4  4 74 - - - - 5
4  5 74 - - 5 4  5 74
B elg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 763 1 7 63
U lk o m a is ia  » — — — — 2 753 — - 2 7 53 - — — 2 1 1 1 9 — 2 1 119
40 Taulu 9 i\..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  1 a  i v  o a. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­ ------------- Y h t e e n s ä . Y h t e e n s ä .
































































































































Is o b ritan n ia  ja
Ir la n ti:
L o n t o o .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 5 58 — — — — 1 558 1 558 1 5 58
U lk o m a is ia  » 3 2  009 - — 3 2  0 0 9
H u l l .
S u o m a la is ia  la iv o ja — __ — 1 4 85 — — 1 485 — — — — _ — — — — —
U lk o m a is ia  » 2 3  364 _ — 2 3  3 64
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — — — — — — — — — 2 1 4 5 4 — — 2 1 4 54
U lk o m a is ia  » — — — — 3 1 866 4 8  2 14 7 lOOSO — — — — 40 53  6 76 — _ 40 53  6 76
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .
U lk o m a is ia  la iv o ja — — — — — 1 1 871 1 1 8 7 1 — - — 4 2 6 95 — — 4 2 695
R anska:
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — 7 9  9 24 - — 7 9  9 24
E s p a n ja :
U lk o m a is ia  l a iv o ja - - - 1 1 343 - - 1 1 3 4 3 - - - - - - - - - _
A frika :
K a p m a a .
U lk o m a is ia  la iv o ja - 2 4  514 — — 2 4  5 14
N a t a l .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 2 2 9 1 - - 1 2  291
P a ik k o ja  S a o m e s s a :
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 16 3  9 29 — — 16 3  929 1 40 1 9 9 3 0 10  8 54 4 2  167 3 6 13  16 0
U lk o m a is ia  » 1 172 1 121 10 1 6  4 04 15 10  192 27 2 6  8 89 — __ 4 728 6 1 6 0 3 9 5  0 54 19 7  385
Y h te e n s ä 8 1 0 1 0 22 5  627 74 4 4  963 61 66  0 54 165 117 654 22 5  381 9 1 294 116 102 813 20 8  232 167 117 720
Jako laivojen kan­
s a llis u u d e n  m u ­
kaan :
S u o m a la is ia  .............. 1 9 9 12 3  750 40 16  114 1 763 54 2 0  726 13 3  7 90 1 9 9 37 14  7 10 5 2  195 56 2 0  794
V e n ä l ä i s i ä .................... 2 2 8 9 2 2  6 98 4 2  9 87 2 2 8 9 1 2  304 1 3 94 4 2  987
R u o t s a l a i s i a .............. 4 595 10 1 8 7 7 7 3  031 15 10  7 30 36 16  233 9 1 5 9 1 5 8 79 18 13  591 4 170 3 6 16  231
N o r ja la is ia  ................. — — — — 7 7  6 0 4 10 9  3 06 17 16  9 10 — — — 14 15  3 63 3 1 547 17 16  9 10
T a n s k a la is ia 1 27 ___ _ 3 1 7 2 2 8 8  5 94 12 1 0  3 43 _ — 1 27 9 9  505 2 811 12 10 343
41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n t r è s . S  o r  t  i  s.
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p ro v e n a n c e  
e t d e  d e s t in a t io n . C h a rg e s . S u r  le s t . Ç h a rg e s . S u r  le s t .
T o ta l .
C h a rg é s . S u r  le s t . Ç h a rg é s . S u r  le s t .











































Saksalaisia ................. 8 4 124 6 5 376 14 9 500 10 7 436 2 064 14 9500
Alamaalaisia.............. _ __ _ _ 2 2100 3 5 765 5 7865 — — — — 5 7865 — — 5 7865
Brittiläisiä.................... _ _ _ 5 7 570 16 22 584 21 30154 — — — _ 20 29 103 i 1 051 21 30154
Ranskalaisia .... 1 1485 1 14&5 — — - — 1 1 485 - — 1 1485
Portugalilaisia .... 1 1451 1 1451 - - - - 1 1 451 - - 1 1451
Yhteensä 8 1 0 1 0 22 5 627 74 «963 6166 054 165117 654 22 5 381 9 1 294 116102 813 2« 8 232167117 720
S i i t ä  su o ra n a is es sa
m e re n k u lu s s a .............. 7 838 21 5 506 17 6 134 45 55 099 90 67 577 21 5 341 4 467 73 84 130 6 983 104 90 921
T J ix s iU . a a r le p y y .
R uotsi:
P o h ja n la h d e n  s a ta m ia .
Ulkomaisia laivoja 2 1978;! 2 1 978
S a ta m ia  L ä n s ir a n n ik .
Ulkomaisia laivoja — — — — -- — 1 808 1 803
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .
Ulkomaisia laivoja - — — - - 1 869 1 869
M u i ta  s a ta m ia .
Ulkomaisia laivoja 1 836 1 836
S a k s a :
I tä m e re n  s a ta m ia .
Ulkomaisia laivoja 6 5 252 6 5 252
A la m a a t:
Ulkomaisia laivoja 1 2 375 1 2 375 — — — 4 2 706 — 4 2 706
Iso b ritan n ia  ja
Ir la n ti:
H u l l .
Ulkomaisia laivoja 3 2 870 - - 3 2 870
M u i t a  E n g l.  s a ta m ia .
UI koma isiä laivoj a 2 3 818 2 3 818 - 11 14 711 - - 11 14 711
S k o t la n n in  s a ta m ia .
U1 komaisia laivoj a — 2 1 647 - - 2 1 647
M e re n k u lk u  v. 1912 . 6
42 Taulu 9 -A-.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja määrä­
maat.
























































































































Ulkomaisia laivoja __ — — — 4 4  4 12 2 1 5 9 1 6 6  0 0 3




Ruotsalaisia............. — — — _ — 2 2  094 2 2  0 9 4 — — __ — 2 2  09 4 — — 2 2 0 9 4
Tanskalaisia............. 3 2  849 3 2  8 4 9 — — — — 3 2  8 4 9 __ 3 2  84 9
Saksalaisia ............. _ 2 1 5 8 6 3 2 1 8 4 5 3  770 — — — — 5 3  7 70 — 5 3  770
Alamaalaisia............. __ — — — 2 3  81 8 2 3  8 18 — — — 2 8  81 8 — — 2 3  81 8
Brittiläisiä................... _ — — _ 2 2  8 2 6 6 6  577 8 9  4 03 — — — — 8 9  40 3 — 8 9  40 3
Y h t e e n s ä — _ — — 4 4  41 2 16 17 52 2 20 21 9 34 — — — — 2 0 21  93 4 — — 2 0 21 934
S iitä  suoranaisessa
m erenkulussa............. 14 15 931 14 15 931 — — — — 18 19 194 — 18 19 194
K T  i h - O l a ^ i n  a - u p u n l ^ i .
V en ä jä :
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 4 5 2 9 _ — 12 3  25 3 — — 16 3  7 82 — — _ 6 1 75 2 2 52 8 1 8 0 4
Ulkomaisia » 3 1 4 5 4 - - - - 3 2 4 0 8 6 3  86 2 - - 2 1 4 0 0 ' 2 79 ~ 4 1 4 7 9
M u ita  satam ia Suo­
menlahden ja  I t ä ­
meren rann iko lla .
Suomalaisia laivoja _ — _ 3 52 8 — — 3 52 8 — — _ _ — — _ -
Ulkomaisia » 2 1 4 6 2 2 1 4 6 2 —
Ruotsi:
Satam ia Pohjanlahden
rann iko lla .
Suomalaisia laivoja — — — 15 2  4 9 0 2 171 17 2  661 2 157 1 150 1 134 — — 4 441
Ulkomaisia » — — 1 187 77 1 6  146 5 1 6 5 1 83 17  9 84 — — 1 93 79 15  2 96 7 1 9 8 3 87 17  3 72
Tukholm a.
Suomalaisia laivoja 5 271 — — 24 4  3 2 0 — 29 4  591 1 45 — — 23 4 1 4 0 _ — 24 4 1 8 5
Ulkomaisia » — 1 277 1 9 9 3 2  6 99 5 3  0 75
S atam ia Itäm eren  ra n ­
nikolla .
Ulkomaisia laivoja 2 2 4 0 — — — — 1 325 3 . 5 65 1 106 — — 1 3 22 1 2 28 3 6 56
( t T o / t l s . . ) 43
1 2 3 4 5 6 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e T o t a l . T o t a l .















































































































































S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
U lk o m a is ia  la iv o ja 5 655 — — 1 269 3 2 076 9 3 000 1 130 1 130
N o rja :
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 46 1 46
T an ska :
E ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — __ — — 1 440 — — 1 440 — — — _ — — — — — —
U lk o m a is ia  * - - - - 1 739 2 1074 3 1813
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 91 1 91 1 30 — — — — — — 1 30
U lk o m a is ia  * 14 2 051 4 1038 1 2 2 8 3 1786 22 5103 7 1057 — — — — — — 7 1057
S ak s a  :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 27 9288 — _ 27 9288 _ — _ — 20 6060 — — 20 6 060
U lk o m a is ia  » 1 119 — — — 1 523 2 642 3 474 — — 3 1529 — _ 6 2 003
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — — 1 137 1 273 - — 2 410 1 91 1 91
U lk o m a is ia  * 1 155 — 27 11298 7 6 056 35 17 509 5 1199 _ — 4 1013 1 968 10 3180
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — — 15 11141 — — 15 11141 — — _ — — — — _ — —
U lk o m a is ia  » 1 90 — — 10 6354 — — 11 6444 — — — — — — — — _ —
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 135 — — 1 763 — — 2 898 1 135 — — 1 740 — — 2 875
U lk o m a is ia  » 2 447 — — — — 1 689 3 1136 5 1024 — — 5 2 215 1 2588 11 5 827
A lam aat:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — — 1 743 — — 1 743 — — — — 1 - 774 — — 1 774
U lk o m a is ia  » 1 130 1 130 1 137 — — 9 6175 — — 10 6 312
B elg ia:
S u o m a la is ia  la iv o ja _ _ _ — — 1 774 _ — 1 774 — — — — 2 1537 — — 2 1537
U lk o m a is ia  » 3 1753 — — 3 1753
44 Taulu 9
2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 II 10 1 11 12 1 13 1 1 4 1 ! 16 1 1 7 1 18 1 1 9 20 1 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  1 a  i  v  o  j  a.
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y  1 a i v o  j  a . P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i  v o  j  a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­ Y h t e e n s ä . Y h t e e n s ä .




























































































































Iso b ritan n ia  ja
Ir la n t i :
L o n t o o .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 3 2  5 19 3 2  519
H u l l .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — 14 7 1 2 6 1 774 15 7  9 0 0 — — — — 1 485 — — 1 4 85
U lk o m a is ia  » - - - 4 2  9 70 1 2  0 72 5 5  0 4 2 - ■ _ _ - - 5 6 1 9 1 — — 5 6 1 9 1
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a . V
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 159 - - 12 7  6 2 9 1 1 0 9 5 14 8 8 8 3 4 68 3 - 12 18  2 86 - 16 13  9 69
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 6 4  2 78 - 6 4  2 78
R an ska :
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 2 34 5 — 2 2  22 4 — — 4 2  5 69
P o rtu g a li:
U lk o m a is ia  l a iv o ja — 3 4 1 9 3 41 9
E s p a n ja :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 541 1 541
U lk o m a is ia  » — — — — 2 2 1 8 4 __ 2 2  184 — — — — 8 4 6 98 _ — 8 4  69 3
A a s ia :
I t ä i n t i a .
U lk o m a is ia  l a iv o j  a — — — — 1 2  5 8 8 — — 1 2  58 8 _ — —  ■ — __ __ — —
P a ikk o ja  S u o m essa:
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — 29 8  560 3 1 2 3 2 32 9  792 1 20 10 1 0 2 2 , 79 2 8  539 15 7 1 2 2 105 8 6  703
U lk o m a is ia  » - - - - 5 5  3 12 8 6  428 13 11 7 40 2 144 2 167 10 6  9 86 21 1 1 8 8 4 35 19  131
Y h t e e n s ä 43 6  572 7 1 6 3 9 2 86 105 5 15 47 3 2  521 383 146 247 41 6  196 16 2  832 287 1 1 3 2 1 1 48 2 4  825 392 147 064
Jako la ivojen k a n ­
sallisuu den  mu­
kaan  : !
S u o m a la is ia  .............. 11 1 0 2 6 1 137 144 4 9  6 99 6 2 1 7 7 162 5 3  0 39 7 478 11 1 172 135 4 4  702 17 7 1 7 4 170 5 3  526
V e n ä l ä i s i ä .................... 3 1 667 - - - - 2 79, 5 1 7 46 2 5 34 2 n o q 2 79 — 6 2  0 13
( J atu..) 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 » 18 19 20 21
E n t r é s . S  O r  t  i  s
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e T o t a l . T o t a l .














































































































































Ruotsalaisia.............. 10 1 311 5 1 3 5 7 93 2 1 3 8 4 7 2  774 115 2 6  82 6 12 2  307 2 214 8 9 2 0  76 6 11 3  392 114 2 6  6 7 9
Norjalaisia ................. 1 4 6 — — 16 8  70 2 8 6  336 25 15  0 84 — — 1 46 14 9 3 4 6 10 5  692 25 15  08 4
Tanskalaisia.............. 14 2  0 8 2 1 145 9 6  8 83 8 5  6 1 9 32 14  729 16 2  437 — 14 10  347 3 2  155 33 14  9 3 9
Saksalaisia ................. 2 2 24 — 18 1 0  776 7 4 1 7 5 27 1 5  175 2 2 24 — — 2 0 11 715 5 3  236 27 15 175
Älamaalaisia.............. 2 2 1 6 — — 1 2  588 — 3 2  8 04 2 2 16 — _ _ 1 2  588 3 2  80 4
Brittiläisiä.................... — — — — 5 5 4 8 3 9 11 361 14 16  8 44 _ — 13 16  2 5 6 1 588 14 16  84 4
Yhteensä 43 6  5 72 7 1 6 3 9 2 86 105 5 15 47 3 2  521 3 83 146 247 41 6 1 9 6 16 2  8 32 287 113 211 48 2 4  825 392 147 06 4
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a . . . . 38 5 550 7 1 639 151 52 721 34 24 033 230 83 943 35 5 937 4 1 643 153 61 576 12 5 819 304 74 975
K a s k i n e n
Venäjä:
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja — _ — — 5 924 3 4 6 4 8 8 5  57 2
Ulkomaisia * 2 1 4 5 3 2 1 4 5 3
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n
r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja — — — — 18 2 9 8 8 — — 18 2  98 8 __ — — — 27 4  544 1 197 28 4  741
Ulkomaisia » — — — — 2 31 8 2 31 8 4 63 6 — — — — 4 63 6 — — 4 63 6
T u k h o l m a .
Suomalaisia laivoja 4 72 0 4 720
Ulkomaisia » 1 84 3 1 84 3
Tanska:
Suomalaisia laivoja - 1 110 - - - - 1 110 - - - - - - - - - -
Saksa:
L y y p e k k i .
Suomalaisia laivoja — — 1 277 — — __ — 1 2 77 2 4 48 2 4 4 8
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja — _ 1 153 — — — _ 1 153 3 4 19 3 4 1 9
Ulkomaisia > 1 111 — — 1 173 2 2  0 3 9 4 2  3 23
46 Taulu S J \- ,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i vo j a . L ä h t e n e i t ä  l a i vo j a.
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .


































































































































H a m p u ri.
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 9 0 1 90
Alamaat:
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 1 8 7 1 1 1 8 7 1
Is o b ritan n ia  ja
Ir la n ti:
E n g lan n in  satamia.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 3 4 6 4 8 — — 3 4  648
U lk o m a is ia  » — — — _ — — — — - — - — 5 5  271 _ — 5 5 271
Skotlannin  satamia.
U lk o m a is ia  l a iv o ja 3 2  40 9 3 2  40 9
Paikkoja Suomessa:
S u o m a la is ia  la iv o ja — — — _ 38 6  364 3 49 8 41 6  86 2 — _ _ 2 0 3  32 0 13 2  159 33 5  47 9
U lk o m a is ia  » — — — — 1 691 1 783 2 1 4 7 4 — — 1 111 — — 1 173 2 2 8 4




S u o m a la is ia  .............. __ — 3 540 61 10  27 6 6 5 1 4 6 70 15 96 2 5 86 7 — 54 13  23 2 14 2  356 73 16  45 5
R u o t s a l a i s i a .............. 1 111 — — 3 491 2 81 8 6 92 0 — _ 1 111 4 63 6 1 173 6 92 0
_ 1 691 9 1 3 2 0 3 2  011 3 2  0 11 _ 3 2 011
1 1 38 9 1 1 3 8 9 1 1 38 9 1 1 3 8 9
1 90 1 90
1 1 871 1 1871 i 1 871 1 1871
3 2  4 09 3 2  40 9 3 2  40 9 3 2  40 9
Yhteensä 2 201 3 540 65 11458 15 12 453 85 24 652 5 867 1 111 66 21 548 15 2 529 87 25 055
S iitä  suoranaisessa
merenkulussa. . . . 1 111 3 540 6 1 023 11 11 172 21 12 846 4 757 — — 39 14 792 1 197 44 15 746
Kristiina
Venäjä:
P ie ta ri.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 126 — — 5 9 3 5 2 3 1 7 2 8 4  23 3 1 292 1 292






N o r j a l a i s i a .................
T a n s k a l a i s i a ..............
S a k s a l a i s i a .................
A la m a a l a i s i a .............. i




1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .




















































































































































M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja 1 1 06 — 2 881 - 3 4 37 - - - — _ — - - - _
Ulkomaisia » 8 3  691 3 3  691
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n
r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja _ _ - — 17 2  82 2 8 498 20 3 3 20 _ _ - 18 3  081 - - 18 3  081
Ulkomaisia » 3 2  981 3 2  981
T u k h o l m a .
Suomalaisia laivoja — — — — 24 4 820 — 24 4  8 20 3 171 — - 24 4  3 06 - - 27 4  4 77
Ulkomaisia » X 784 1 784
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .
Ulkomaisia laivoja 1 752 1 752 -
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
Ulkomaisia laivoja 1 101 — — — — — — 1 101 — — — — — — — — ---- —
N orja :
1
Ulkomaisia laivoja - — — - — — — — _ — — — — — 2 1 7 16 — — 2 1 7 1 6
Tanska: i
Ulkomaisia laivoja 6 6 5 4 3 6 6 5 4 3
Saksa: i
L y y p e k k i . i
Suomalaisia laivoja 1 294 _ — 2 584 __ - 3 8 78 3 5 86 - — 1 292 -
__ 4 8 78
Ulkomaisia » 1 4 25 -- — __ 3 2  3 56 4 2  781 i i
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­ j
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja — 4 984 — — - — 4 9 34 9 2  0 6 0 — — j - — - 9 2 0 6 0
Ulkomaisia » — — — — 8 79 8 7 7  8 62 10 8  6 60 1 4 2 5 - - 1 2 54 - 2 6 79
H a m p u r i . î
Suomalaisia laivoja __ — _ 4 2  96 5 — — 4 2  96 5 — — — — i — — — — —
Ulkomaisia » 1 114 — — — — 1 2 .2 5 7 2 2  371 - - - 1 587 - i 1■
587
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­ 1
j a n m e r e n  r a n n i k .
Suomalaisia laivoja — 1 196 — — — — 1 198 3 733 — — 1 77 4 — — i 4 1 .5 0 7
48 Taulu. 9 A.
1 2 1 3 4 1 & 1 6 7 8 1 9 10 n 12 13 14 15 i] 16 17 18 19 | 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L  ä h t  e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  määrä­
in aat.
Purj elaivoja. H öyrylaivoja .
Yhteensä.
Purj elaivoja. H öyrylaivoja.
Yhteensä.































































































































































Ulkomaisia laivoja i 2 1 0 7 6 - - 2 1 0 7 6
B e lg ia :
Ulkomaisia laivoja 
Is o b ritan n ia  ja
1 674 1 674




— — — — 1 541 — — 1 541 * - — — — — — — — — —
Suomalaisia laivoja 2 3  172 — — 2 3 1 7 2
Ulkomaisia » 25 2 8  9 3 2 _ - - 25 2 8  9 32
Skotlannin satamia.
Ulkomaisia laivoja 5 4  3 14 — — 5 4  3 14
E spanja:
Ulkomaisia laivoja — — — — 1 1 3 7 0 — _ 1 1 3 7 0 — — _ — 7 3  787 — — 7 3  787
P a ikk o ja  Suom essa:
Suomalaisia laivoja — _ 12 2 1 2 4 36 6  51 0 — — 48 8  6 34 2 2 32 — — 4 4 10 0 8 4 5 6 77 51 10  9 93
Ulkomaisia » — _ — 14 9  29 0 1 426 15 9  71 6 — 2 2 15 — — 4 2 1 6 8 6 2  3 83
Yhteensä 
Jako la ivo jen  k a n ­
6 1 166 17 3  25 6 109 30  4 66 35 3 5  720 167 70 6 08 21 4 2 07 2 215 134 63  0 49 10 3  137 167 70  608
sa llisuu den  m u­
kaan  :
Suomalaisia................. 3 52 6 17 3  2 56 91 19  0 08 5 3  6 70 116 2 6  4 6 0 20 3  782 — 9 0 2 1  7 09 6 96 9 116 2 6  4 60
Ruotsalaisia................. 2 526 — — 2 4 34 4 3  0 3 0 8 3  9 90 1 4 25 1 101 4 3  03 0 2 43 4 8 3 9 9 0
Norjalaisia ................... — — — — 4 1 9 3 4 3 2 1 4 2 7 4  0 7 6 — — — 6 3  71 2 1 364 7 4  07 6
Tanskalaisia................ — — — 8 5 6 72 13 14  588 21 2 0  2 60 _ — - — 21 2 0  2 6 0 — — 2 1 2 0  26 0
Saksalaisia................... 1 114 1 5 87 1 2 54 3 95 5 — 1 114 2 841 — — 3 955
Alamaalaisia . . . . — — _ 1 6 50 — — 1 6 5 0 — — — 1 65 0 — — 1 65 0
Brittiläisiä....................... — - — - 2 2 1 8 1 9 12  0 36 11 1 4  2 17 — — — _ 1 0 1 2  8 4 7 1 1 370 11 14  217
Yhteensä 
Siitä suoranaisessa
6 1 166 17 3  2 56 109 3 0  4 66 35 3 5  720 167 70  6 08 21 4  2 07 2 215 134 6 3  0 49 10 3  137 167 70  608
merenkulussa............... 6 1 166 5 1 132 16 2 738 34 35  294 61 4 0  330 16 3 804 — — 44 42  867 1 292 61 46 963
49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10 il 12 13 1 4 1 5  1 16 ' 1 ? 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e p r o v e n a n c e T o t a l . T o t a l .
















































































































































I *  o r i .
Venäjä:
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja 5 503 __ — 11 2 595 — - 16 3 098 __ — — - .8 1576 1 197 9 1773
Ulkomaisia » 2 1195 - ~ 1 489 14 10 375 17 12 059 - - 1 495 1 54 - _ 2 549
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja 1 100 — — 9 1584 — _ 10 1684 — - — — 5 922 5 922 10 1844
Ulkomaisia » 2 71 1 235 1 480 6 4 408 10 5194 — — 1 22 — — 1 667 2 689
R uotsi:
S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n
r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja — — 3 82 14 2 572 2 394 19 8 048 — — — — 27 4 761 — — 27 4 761
Ulkomaisia » - - 3 374 1 714 7 3 577 11 4665 2 397 - - - - 2 1368 4 1765
T u k h o l m a .
Suomalaisia laivoja 2 84 1 511 23 4140 1 180 27 4915 25 2 491 — — 25 4 454 — _ 50 6 945
Ulkomaisia * - - - 1 763 2 1643 3 2 406
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .
Ulkomaisia -laivoja - - 6 778 1 714 5 2 783 12 4 275 2 204 1 56 2 353 1 56 6 669
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
Suomalaisia laivoja 1 511 1 511
Ulkomaisia » 3 528 2 468 — — 4 2 506 9 3 502 1 128 1 128
T a n s k a :
K & p e n h a m i n a .
Ulkomaisia laivoja - - 5 694I 2 1179 3 2 227 10 4100 1 100 - - 1 168 — — 2 268
M u i t a  s a t a m i a .
Suomalaisia laivoja — — 3 1 402 — — — 3 1402 3 1069 3 1069
Ulkomaisia * 6 878 25 4 439 - - 14 8 893 45 14 210 61 10 025 — — 1 165 — — 62 10 190
S a k s a :
L y y p e k k i .
Suomalaisia laivoja 1 357 6 2 390 22 6 878 — 29 9 625 9 2 844 — — 14 4 259 — — 23 7 103
Ulkomaisia » — — 2 272 — — 4 2 975 6 3 247 2 208 — 15 9 063 _ _ - 17 9 271
M e re n k u lk u  v. 1912. 7
50 Taulu 8 -A.
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 1 10 1 n 12 13 14 1 15 i 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .





































































































































M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
i
S u o m a la is ia  l a iv o ja - __ 20 5  530 1 364 — 21 5 8 9 4 2 0 5  3 95 __ 20 5  395
U lk o m a is ia  » 2 2 04 11 2 1 4 8 - - 31 2 0  5 46 44 2 2  8 98 8 1 123 - __ 10 2  555 — — 18 3  6 7 8
H a m p u r i . 1i
S u o m a la is ia  la iv o ja - — — 15 10  419 — 15 10  4 19
U lk o m a is ia  » — — — 6 3  8 12 1 686 7 4  4 98 1 227 __ _ 4 1 9 5 2 — 5 2  179
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 3 70 2 536 — _ — — 3 9 06 15 5  06 4 — 9 6  377 _ — 24 11 441
U lk o m a is ia  » 2 455 1 129 __ — 3 1 8 1 8 ' 6 2  4 02 11 1 6 4 3 — 7 3  81 9 - - - 18 5  46 2
A la m a a t :
U lk o m a is ia  l a iv o ja 16 13  61 6 - - 16 13 61 6
B e lg ia :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 774 — 1 774
U lk o m a is ia  » 16 1 1 2 9 8 16 11 2 98
Is o b r ita n n ia  ja  
I r la n t i :
L o n t o o .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — - — — - — _ — _ 2 1 2 75 — _ — — — _ 2 1 2 75
U lk o m a is ia  » _ - - - - - - - — - 2 3 44 — — 10 7 9 3 8 — — 12 8 2 8 2
H u l l .
S u o m a la is ia  la iv o ja - — __ — 14 7  182 — — 14 7  182 — — — — 6 3  124 — — 6 3  124
U lk o m a is ia  » 1 2 66 - - 1 6 67 - - 2 933 - - — — 5 3  6 1 0 — - 5 3  6 10
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — 3 1 6 5 6 1 714 _ — 4 2  3 70 3 2  126 __ — 1 6 64 — — 4 2 7 90
U lk o m a is ia  » 1 155 1 3 55 1 442 1 1 7 4 9 4 2  701 3 1 2 1 6 — - 2 8 15  604 — — 31 16  8 2 0
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — 1 3 08 — — — - 1 3 08 1 2 35 - - 12 8  2 68 - -
13 8  5 03
R an ska :
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — — - - — - - - 1 187 - - 18 18 221 - 19 18  4 08
E sp a n ja :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 26 4 1 2 64
U lk o m a is ia  * - - - — 2 2  6 65 - — i 2  6 65 1 182 - — 10 6  3 72 _ -  i n 6  5 54
(JfVtlSL.) 51
1 2 3 4 5 : *  ; 6 7 8 9 1 1 0 » 12 23 14 1 6 16 17 18 1 9 ; 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e p r o v e n a n c e T o t a l . T o t a l .


















































































































































A l g i e r .
Suomalaisia laivoja 1 1 2 7 0 — — 1 1 2 7 0
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 3 1 5 19 32 5  0 8 3 46 9  241 20 1 1 1 6 5 101 2 7  0 0 8 3 186 7 6 25 6 9 2 6  2 75 4 1 3 2 7 83 2 8  4 13
Ulkomaisia * - — 25 3  5 89 26 2 1 6 7 0 29 1 1 8 9 9 80 37  158 2 749 5 3  6 6 2 3 1 2 3 5 10 5 6 4 6




Suomalaisia .............. 15 3  7 08 70 17 190 155 4 5  3 25 23 11 739 2 63 7 7  9 62 80 2 0  4 50 7 625 166 54 4 56 10 2  4 46 2 63 77  9 77
Venäläisiä.................... 5 1 5 3 2 1 235 — — 2 108 8 1 8 7 5 4 1 2 5 0 2 517 1 54 1 5 4 8 1 8 7 5
Ruotsalaisia.............. 10 1 7 32 71 11 4 57 5 4  5 74 26 1 0  8 67 112 2 8  6 3 0 8 0 13  133 1 5 6 27 13 2 78 4 2 1 6 3 112 2 8  6 30
Norjalaisia ................. — — 2 950 10 7  3 10 39 2 2  4 50 51 3 0  710 2 9 50 — _ 48 29  0 93 1 6 67 51 3 0  7 10
Tanskalaisia.............. 3 359 5 6 9 5 7 5  179 14 10  3 44 29 1 6  577 8 1 0 5 4 __ — 20 15 081 1 4 42 29 16  577
Saksalaisia ................. 1 129 4 452 14 8  2 59 21 12 0 87 40 2 0  9 27 5 581 — — 35 2 0  3 46 - - 40 2 0  9 2 7
Alamaalaisia.............. — _ 2 2  4 04 8 7  9 5 8 10 10  3 6 2 — — — 10 10  3 62 - - 10 10  8 62
Belgialaisia . . . . . . . 1 5 98 1 5 98 _ — — - 1 598 - - 1 5 98
Brittiläisiä.................... — — — —
_
0 4  8 6 6 12 1 1 0 2 2 17 1 5  8 88 — — — — 17 15  8 88 — _ 17 15  8 88
Ranskalaisia.............. 1 651 1 651 — — — 1 6 51 — — 1 651
Espanjalaisia........... __ _ — _ 1 1 3 6 7 - — 1 1 367 - — — — 1 1 367 - - ' 1 1 3 6 7
Yhteensä 34 7 4 60 153 30  970 199 79 284 147 87 8 24 533 20 5  547 179 37  418 10 1 198 327 161 174 17 5  772 533 2 05  5 62
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a .............. 29 5 328 96 22 307 35 11 542 95 64  472 255 103 649 146 33 502 2 517 169 99 208 9 3 013 326 136 240
R  a  i x  m  a .
Venäjä:
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja 10 1 146 — — 2 394 — __ 12 1 5 40 1 127 1 135 6 1 2 1 3 — — 8 1 4 7 5
Ulkomaisia » 4 1 4 3 1 - - 1 5 96 3 770 8 2  797 - - 1 628 _ - 1 25 2 6 5 3
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­ ■
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja 1 78 — — 4 7 16 — __ 5 7 94 2 225 2 225
Ulkomaisia » 3 2  2 25 3 2  2 25 - - _ - 1 2 10 - - 1 2 1 0
Ruotsi:
S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n
r a n n i k o l l a . '
Suomalaisia laivoja — — — — 1 197 - — 1 197 — __ — — — 1 2 92 1 2 92
Ulkomaisia » ~ _ — 1 726 — — 1 7 26 3 561 _ — 1 2 86 2 70 6 9 1 7
52 Taulu 9 A . .
1 2 3 4 5 1 6 ! 7 8 9 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja .
Yhteensä.
Purjelaivoja. H öyry laivo ja .
j
Yhteensä.

























































































































































Suomalaisia laivoja 1 27 1 50 8 24 4 1 7 6 — 2 6 4  711 — — — 24 4  3 2 0 — _ 24 4  32 0
Ulkomaisia » - - - - 1 62 0 2 1 7 9 7 3 2  41 7 3 89 - - - - - - 3 8 9
Satam ia Itäm eren  ra n ­
nikolla .
Suomalaisia laivoja — 1 64 1 64
Ulkomaisia » 3 431 2 321 - - 2 1 7 3 6 7 2  48 8
Satam ia L än s iran n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoja 8 1 1 1 4 1 195 - - 3 2 3 8 4 12 3  6 93
Tanska:
Köpenham ina.
Suomalaisia laivoja — — 2 m — — 2 931
Ulkomaisia » - - - - 1 4 40 - — 1 4 40 - — — — — — — — — —
M u ita  satam ia.
Suomalaisia laivoja 3 1 6 8 7 3 1 6 8 7 1 2 2 2 1 2 22
Ulkomaisia » 2 4 3  6 46 - — 2 4 9 6 2 8 46 28 4 9 6 8 14 2 0 6 7 14 2 067
S a k s a :
Lyypekki.
Suomalaisia laivoja 5 1 3 6 0 11 3  395 26 8  4 53 — _ 42 1 3  2 0 8 2 4 7  509 — — 9 2  701 — _ 33 1 0  2 1 0
Ulkomaisia » 2 1 9 5 8 2 1 9 5 8 2 180 - - 2 1 6 6 1 - - 4 1 8 4 1
M u ita  satam ia I t ä ­
meren rannikolla .
Suomalaisia laivoja 2 5 70 47 14  287 __ — — — 4 9 14 857 4 2 12  3 05 4 2 12 3 05
Ulkomaisia » 3 2 79 1 2 86 5 1 9 4 7 6 3  2 69 15 6  781 3 5 06 — _ 2 4 90 — — 5 9 98
H am p u ri.
Suomalaisia laivoja 1 2 44 3 6 10 15 1 0  6 1 2 — — 19 1 1 4 6 6
Ulkomaisia » - - - - 6 3  6 3 0 2 1 6 3 3 8 5  2 63 1 180 — — 1 587 — — 2 7 67
M u ita  satam ia Poh­
janm eren rann ik .
Suomalaisia laivoja — — — _ _ — — — — 5 1 1 4 5 — — 1 7 63 — 6 1 9 0 8
Ulkomaisia » 1 75 1 75 2 2 9 4 - - 2 8 8 0 - - 4 1 174
A la m a a t :
Suomalaisia laivoja — — — 2 1 4 1 7 — — 2 1 4 1 7 — — — 2 1 4 1 7 — — 2 1 4 1 7
Ulkomaisia » 1 183 — - 1 701 — - 2 8 3 4 - - - - 10 9  3 3 5 - - 10 9 3 3 5
B elg ia:
Suomalaisia laivoja — — _ — 1 6 10 — — 1 6 1 0 — — _ — _ — _ — — _
Ulkomaisia » 1 157 8 4  9 02 — — 9 5  0 5 9
(«T atta..) 53
1 2 I 3 1 4 5 6 1 7 i 8 9 1 1 0 i . 12 1 I» 14 i 15 ; 16 1 I 7 18 19 2 0 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  ä  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e T o t a l . T o t a l .















































































































































Iso b ritan n ia  ja
1
Ir la n ti :
L o n t o o .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — 2 1 7 4 5 — - — 2 1 7 4 5 1 709 1 7 09
U lk o m a is ia  » - - - - - - - - - _ - - - - - 1 5 3  91 7 - - 5 3  9 1 7
H u l l .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — — 15 7 9 5 6 — 15 7  95 6 - — — — 2 1 0 2 6 — — 2 1 0 2 6
U lk o m a is ia  » - - - - 1 667 - _ 1 6 6 7 - - _ - 1 6 9 9 _ - 1 6 9 9
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — — — — — — - - 2 1 2 3 3 - ~ 1 7 74 - 3 2  0 07
U lk o m a is ia  » 3 528 - - - _ - - 3 528 _ _ - - - 5 2  4 47 - _ 5 2  4 47
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — — — 4 2 738 — _ _ 4 2  7 38 — _ _ — 3 2 1 5 4 — — 3 2 1 5 4
R a n s ka :
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — — — — — — — — — 2 345 — _ _ 4 3  5 35 — — 6 3 8 8 0
Espanja :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 3 48 - — 2 2  543 — — 3 2  891 2 9 9 5 - - 2 1 0 2 6 - — 4 2  021
U lk o m a is ia  » — 4 2  761 — —  . 4 2  761
P a ikk o ja  S u om essa:
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 180 11 2  6 5 9  - 41 9  7 79 8 3  701 61 16  3 19 4 3 95 9 1 7 0 9 8 9 3 5  7 98 4 1 6 78 106 39  5 80
U lk o m a is ia  » 3 561 — 9 6  3 4 6 11 5  8 47 23 12 7 54 1 495 24 3  585 10 5  4 95 6 2  9 18 41 12  4 93




S u o m a la is ia  .............. 25 5 6 4 0 77 24  135 133 4 6  8 53 9 3  765 244 8 0  3 93 87 2 4  9 54 10 1 8 4 4 136 49  0 3 8 5 1 9 7 0 2 3 8 77 8 06
V e n ä l ä i s i ä .................... 4 1 4 3 1 — — _ — 2 79, 6 1 510 2 668 2 763 - — 2 79 6 1 5 1 0
R u o t s a l a i s i a .............. 36 5  344 4 8 0 2 8 2  5 02 .10 6  7 52 58 15 400 21 3  3 87 19 2  759 15 9  011 3 2 43 58 15  4 00
N o r ja la is ia  ................. — — —  , 8 5  3 95 6 3  569 14 8  9 64 — — — — 11 6  8 4 6 3 2  118 14 8 9 6 4
T a n s k a l a i s i a .............. 8 1 2 15 — —  ! 3 2  057 3 1 9 5 6 14 5  228 5 6 57 3 558 6 4  0 13 - — 14 5  2 28
S a k s a l a i s i a ................. 1 133 —  i 7 4  301 10 5  701 18 10 135 _ — 1 133 16 9  4 2 9 1 5 73 18 10  135
A la m a a l a i s i a .............. 1 75 _ _ 1 1 3 5 4 2 2  23 4 4 3  66 3 1 75 — — 3 3  5 88 - —  ; 4 3 6 6 3
B e l g i a l a i s i a ................. — 2 2  411 2 2  4 U — — - — 2 2 4 1 1 - - 2 2 4 1 1
B r i t t i l ä i s i ä .................... — “ - — 5 3  29 8 1 763 6 4  061 — - — 6 4 061 — — 6 4  061
Y h te e n s ä 75 13 838 81 2 4  937 165 65  760 45 27  23 0 366 131 765 116 29  741 35 6  057|; 195 88  397 14 4  983 360 129 178
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a i
m e r e n k u l u s s a ............... 71 13 097 70 22 2781 100 43 090 25 16 840 266 95 305 106 27 285 2 763 67 30 321 4 387 179 58 756
54 Taulu 9 -¿V-
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20
I
21
T u l l e i t a  1 u i vo j a. L ä h t e n e i t ä  la i voja.
Purjelaivo; a. Höyrylaivoja. Purjelaivo, a. Höyrylaivoja.
Lähtö- ja määrä­ Yhteensä. Yhteensä.

























































































































































1 1 1 
U u s i k a u p u n k i .
Venäjä:
P ie ta r i.
Suomalaisia laivoja 3 262 — 3 591 _ 6 853 — — — — 1 186 — — 1 186
Ulkomaisia » 3 2 289 3 2 289 — - — 2 546 - - 2 546
M u ita  satam ia Suo­
menlahden ja  I t ä ­
meren rann iko lla .
Suomalaisia laivoja 6 162 6 162 5 655 5 655
Ulkomaisia » — — — — — — 4 1589 4 1589
R u o ts i:
S atam ia Pohjanlahden
rann iko lla .
Suomalaisia laivoja 2 73 2 60 - - - - 4 133 5 151 - - 2 394 - _ 7 545
Tukholm a.
Ulkomaisia laivoja - 1 196 - - - - 1 196 — ~ - - - _ — — — —
S atam ia L ä n s ira n n i­
kolla.
Ulkomaisia laivoja 1 859 1 859
Tanska:
K öpenham ina.
Suomalaisia laivoja — — 2 451 - — — — 2 451 1 267 1 267
M u ita  satam ia.
Suomalaisia laivoja — _ 1 184 — — 1 184 2 368 2 368
Ulkomaisia » — — 1 195 — — 2 995 3 1190 1 181 1 181
Saksa:
Lyypekk i.
Suomalaisia laivoja — 3 692 - _ - 3 692 1 268 1 268
M u ita  satam ia I t ä ­
meren rann iko lla .
Suomalaisia laivoja 1 308 12 3 410 — — — — 13 3 718 18 5112 18 5112
Ulkomaisia » — — 1 180 — _ 3 1352 4 1532
(<Ta.tbL.) 55
1 2 3 « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e p r o v e n a n c e T o t a l . T o t a l .














































































































































H a m p u r i .
U lk o m a is ia  la iv o ja - _ - - 1 671 — - 1 6 71 ~ — — - _ _ - — — -
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 134 1 134
A la m a a t :
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 6 5 0 — — 1 6 5 0
B e lg ia :
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 7 4 0 1 7 40
U lk o m a is ia  » 5 2  6 15 — — 5 2  6 15
Iso b ritan n ia  ja
Ir la n t i:
L o n t o o .
U lk o m a is ia  la iv o ja 2 1 5 2 4 - - 2 1 5 2 4
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 2 56 1 2 56
U lk o m a is ia  » 3 571 3 571
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .
U lk o m a is ia  la iv o ja 13 5  461 — — 13 5  461
R an ska :
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 1 3 08 — — — — 1 3 0 8 — — — — — _ — — — —
U lk o m a is ia  » 2 2  3 8 8 — — 2 2  3 8 8
E s p a n ja :
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 50 0 2 5 0 0 3 1 1 0 9 — — 1 6 6 4 - — 4 1 7 7 3
U lk o m a is ia  » 1 4 67 1 4 67
P a ik k o ja  S uom essa:
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 598 — _ 2 1 1 0 4 1 1 8 6 7 2 1 8 8 '2 5 64 5 1 524 1 197 — — 8 2  2 8 5
U lk o m a is ia  * — — 1 134 7 3  9 60 3 1 6 1 2 11 5  7 0 6 — — — — 1 671 - — 1 671
Y h te e n s ä 18 1 9 0 3 25 5  8 10 13 6  6 26 17 8  8 82 73 23  221 43 9  6 36 5 1 5 2 4 33 16 5 03 — — 81 27  663
56 Taulu O A..
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­ Y h t e e n s ä . Y h t e e n s ä .

























































































































Jako la ivojen kan­
sallisuuden m u­
kaan :
S u o m a la is ia  .............. 18 1 9 0 3 21 5  105 5 1 9 9 5 1 186 45 9 1 8 9 38 8  750 5 1 524 6 2  181 — — 49 12  4 55
V e n ä l ä i s i ä .................... 2 5 46 - — 2 5 46
R u o t s a l a i s i a .............. — — 1 8 42 1 859 2 1 7 0 1 1 181 — - 2 1 7 0 1 — 3 1 8 8 2
N o r ja la is ia  ................. — — 2 1 1 1 4 3 1 2 7 1 5 2  3 85 — — — — 6 2 8 3 4 — 6 2 8 3 4
T a n s k a l a i s i a .............. — 3 571 — — 3 2  3 98 6 2  9 69 3 571 - — 3 2  3 9 8 __ 6 2  9 69
S a k s a la is ia  ................. — _ 1 1 341! 1 671 2 1 2 25 4 2  0 30 1 134 — — 3 1 8 9 6 — — 4 2  0 3 0
A l a m a a l a i s i a .............. __ — 1 6 50 — — 1 6 50 _ — _ 1 6 50 _ _ 1 6 50
B r i t t i l ä i s i ä .................... — — — 3 1 3 54 7 2  9 43 10 4  297 — — __ 10 4  2 97 — — 10 4  297
Yhteensä 18 1 903 25 5  S10 13 6  6 26 17 8  882 73 23  221 48 9  636 5 1 524 33 16 503 — — 81 27  663
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a .............. 12 1 087 24 5 676 2 868 13 7 084 51 14715 37 8 158 — — 20 9 149 — — 57 17 307
3 N T  a a n t a l i .
V en ä jä :
S a t a m i a  S u o m e n l a h ­
d e n  j a  I t ä m e r e n
r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 8 183 — ■ — — — — 8 183 — — — — — — — — —
T a n s k a :
K ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — 1 197 1 197
U lk o m a is ia  » - - - - - _ - _ - 2 3 36 - - - - - 2
3 36
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja - - 1 197 - - — - 1 197 - — — - — _ - - - _
U lk o m a is ia  » — — 1 25 3 — — 1 6 86 2 939
A la m aa t:
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — — — — — — — — — — — — — 1 1 3 7 5 — — 1 1 37 5
B elg ia :
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 528 __ — 1 52 8
E s p a n ja : i
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 6 8 6 — — 1 6 8 6
57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E  n t  r  é i S  o r  t  i  s
P a y s  d e  p ro v e n a n c e  
e t d e  d e s t in a t io n .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v i r e s à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .















































P a ik k o ja  S u o m e s s a :
Suomalaisia laivoja 8 183 __ _ _ — — 8 183
Ulkomaisia » — - 1 83 2 1 903 - — 3 1 9 8 6
Y h te e n s ä 8 183 3 533 2 1 903 1 686 14 3 3 05 11 716 - - 3 2  589 - - 14 3 3 05
J a k o  la iv o je n  k a n ­
s a l l is u u d e n  m u ­
k a a n  :
Suomalaisia ................ 8 183 1 197 - — _ — 9 3 80 9 3 80 — __ — — — __ 9 3 80
Ruotsalaisia................ - 1 2 5 3 — — __ 1 2 53 1 2 53 — — — — _ 2 53
Norjalaisia ................... - - __ 1 5 28 _ — 1 5 28 — __ — _ 1 5 28 — — 528




— 1 6 86 1
1
6 8 6
8 3 1 83
— — 1 68 6 — .... 68 6
8 3
Alamaalaisia................ - - _ - 1 1 3 7 5 — ■ 1 1 3 75 — — - — 1 1 3 7 5 — — 1 3 7 5
Y h t e e n s ä 8 183 3 5 33 2 l  903 1 6 86 14 3 3 05 11 716 - 3 2 5 89 - - 14 3 305
S ii t ä  su o ra n a is es sa
m e re n k u lu s s a .............. 8 183 2 450 - - 1 686 11 1 319 3 533 _ - 1 528 - 4 1 061
Turku
V e n ä jä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 3 6 3  95 2 12 3  40 8 2 42 50 7  40 2 4 4 2 9 13 3  6 3 6 5 726 22 4  791
U lk o m a is ia  » 2 1 1 0 0 1 69 2 — 4 1 8 0 8 7 3  6 0 0 — 2 1 100 — 5 2 1 4 7 7 3  247
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 3 6 1 4 5 1 7 1 1 6 9 4 3 2  62 0 5 27 9 9 29 2 2 32 7 6 1 5 35 22 2  4 33
U lk o m a is ia  » 37 1 0 6 6 - - 1 138 3 1 9 8 2 41 3 1 8 6 IL 31 6 23 65 2 1 70 7 2  9 2 8 42 3 9 6 6
R u o ts i:
S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n  
r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 166 1 166 1 26 1 2 6
U lk o m a is ia  * 1 542 2 8 19 3 1 3 6 1
T u k h o l m a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 79 5  601 _ 3 6 0 18 2  0 89 13 5  4 13 4 5 2 193 103 15 1 215 3 40 1 73  5 78 33 15  3 24 3 88 1 90  117
U lk o m a is ia  >> - — — 1 6 85 1 168 2 8 53 1 24 1 24
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 3 477 3 4 77 2 268 2 2 6 8
U lk o m a is ia  » 1 7 2 - - 1 265 2 1 1 9 7 4 1 534 9 3  255 9 3  2 55
M e ren k u lku  v. 1912 . 8
58 Taulu 9 A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­ Y h t e e n s ä . Y h t e e n s ä .

































































































































S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 1 0 4 4 — — — — - _ 9 1 0 4 4 — __ — — — — — — — —
U lk o m a is ia  » 4 512 - — 4 580 1 9 95 9 2  0 87 — —
T a n s k a :
K ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 184 1 184
U lk o m a is ia  » 4 1 9 4 8 4 1 9 48 5 5 67 - - 1 168 - _ 6 7 35
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja — _ 1 184 — — — — 1 184 — — — — — — — — —
U lk o m a is ia  » 14 1 744 2 6 77 12 4  2 96 11 6  9 37 39 13 6 54 15 1 5 0 7 — — 1 168 — — 16 1 6 75
S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 4 1 0 9 1 — 74 2 4  7 44 — — 78 2 5  8 35 2 4 77 — — 8 0 2 6  61 4 — — 82 27  09 1
U lk o m a is ia  » 1 122 — — _ — 1 6 4 8 2 770 - - — — 1 64 8 — 1 6 48
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 3 08 1 2 33 26 9  2 97 1 4 10 29 1 0  248 4 1 1 2 3 — 9 4  113 7 2  86 0 20 8 0 9 6
U lk o m a is ia  » 4 441 — 8 3 1 5 9 5 3  2 82 17 6  8 82 1 14 0 — — 2 755 1 780 4 1 6 7 5
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 3 05 — — 9 5  8 08 - 10 6  113 — — — — — — — — —
U lk o m a is ia  » 3 3 15 — — 6 3 3 9  8 12 _ 66 4 0  127 — — — — 3 0 18  85 5 1 552 31 1 9  407
M u i t a  s a l a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — „ — — 7 4  3 84 — 7 .4  384 — _ _ _ — _ — — — —
U lk o m a is ia  » 2 197 — — 1 518 — — 3 71 5 1 115 — — 2 9 74 — — 3 1 0 8 9
A la m a a t :
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — 10 6 9 8 2 — — 10 6  9 8 2 — — — ■ 2 1 4 1 7 _ _ 2 1 4 1 7
U lk o m a is ia  » - - — — 6 4 0 6 6 1 1 134 7 5  2 0 0 — — - 11 8 2 5 6 _ — 11 8  2 56
B e lg ia :
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — 15 9  6 3 0 - — 1 5 9 6 3 0 — — — 5 3  2 6 9 — — 5 3 2 6 9
U lk o m a is ia  » — — — 2 1 0 2 8 — — 2 1 0 2 8 — _ — 13 9 8 9 9 _ — 13 9  8 9 9
Is o b r ita n n ia  ja
I r l a n t i :
L o n t o o .
S u o m a la is ia  l a iv o ja ■2 1 2 2 5 _ _ 11 7  39 0 __ — 13 8  61 5 1 3 54 __ 2 5 17  3 96 — — 2 6 17 7 50
U lk o m a is ia  » _ — - - — — - — — _ 1 20 4 — — 6 4 8 9 0 — — 7 5 0 9 4
59
2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 j 20 21
E n t r é s . S  o r  t  i  s
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .
T o t a l .

























































































































































H u l l .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 61 4 8  91 9 _ 61 4 8  91 9 53 4 3  6 78 53 4 3  6 73
U lk o m a is ia  » - - — — - 8 5  640 - — 8 5 6 4 0 1 146 — — 1 8 99 — — 2 1 0 4 5
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 9 53 2 8 07 9 5  8 26 13 7 5 8 6 1 541 1 541
U lk o m a is ia  » 1 2 04 - — 34 2 3  3 98 - —  ! 3 5 2 3  6 0 2 1 4 8 2 — — 16 9  0 6 3 i 8 94 18 10  43 9
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 3 1 8 9 4 3 1 8 9 4 1 691 1 691
U lk o m a is ia  » — - — — 14 1 0  211 — — 14 10  211 1 189 _ - 6 4  05 7 — - 7 4  24 6
R a n s k a :
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 3 1 9 2 4 3 1 9 2 4 1 30 8 1 30 8
U lk o m a is ia  » — 2 1 4 4 2 2 1 4 4 2 2 391 - 9 6 4 3 0 - - 11 6  821
P o rtu g a li:
S u o m a la is ia  l a iv o ja — _ _ — 2 2  546 — 2 2 5 4 6 — _ — — _ — _ ___ ___
E s p a n ja :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 2 5 6 5 5  119 6 5  3 75 2 807 4 2  110 6 2  9 17
U lk o m a is ia  * — — — — 2 2  7 89 - - 2 2  7 89 - — - - 24 1 4  481 - - 2 4 14 481
Aasia :
I t ä i n t i a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 2  0 94 1 2  0 94
A m e rik a :
B r a s i l i a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 692 1 6 92
A r g e n t i n a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja - - - - 1 1 9 7 2 - - 1 1 9 7 2 - - - - - - - - - -
P aikko ja  S uom essa:
S u o m a la is ia  l a iv o ja 4 4 5 2 2 332 42 1 8  920 5 2  202 53 21 9 0 6 43 1 576 138 1 1 9 0 9 83 4 8  6 35 20 6  0 55 284 6 8 1 7 5
U lk o m a is ia  » - - 2 169 24 17 0 33 6 3  8 97 32 2 1 0 9 9 2 122 8 7 89 27 19  3 82 50 3 3 1 1 0 87 53  4 03
Y h t e e n s ä
1
244 22  411 11 3 094 843 458 376 6233 5051160517 38612312 21418014 742769 424 996 149 712531221523 205
Jako la iv o jen  k a n ­
sallisu u d en  m u­
k a a n :
S u o m a la is ia  .............. 175 1 6  6 38 6 1 556 6 60 3 4 0  6 92 21 8  0 67 8 62 3 6 6 9 5 3 80 7  3 19 147 12  201 6 17 3 2 5  4 59 73 2 6  768 9 17 37 1  747
V e n ä l ä i s i ä .................... 39 2 1 6 6 1 103 1 138 2 108 4 3 2  516 14 4 82 2 8 1 9 1 2 1 70 3 246 46 2  710
60 Taulu O A . .
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j  e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r j  e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
































































































































R u o t s a l a i s i a .............. 14 1 5 78 1 4 82 28 15  2 03 4 3  0 4 3  47 2 0  3 06 14 1 8 9 5 1 165 15 9  6 7 8 19 8  9 52 49 2 0  6 90
N o r j a l a i s i a ................. _ 1 6 92 64 21  772 16 8  795 51 31  25£ 1 6 92 — — 3 0 17  594 2 0 12  9 73 51 31 2 59
T a n s k a l a i s i a .............. 7 1 0 4 7 1 195 17 9  9 20 11 6  9 7 9 , 36 1 8  141 8 1 2 4 2 23 13  561 6 3  7 9 3 37 18 5 96
S a k s a la is ia  ................. 5 568 ' 1 66 83 5 2  9 35 5 3  5 16  94 5 7  0 85 4 3 86 2 2 48 6 9 4 4  115 19 12  327 9 4 57  0 7 6
A l a m a a l a i s i a .............. 4 414 __ _ ___ 3 3 1 2 0 ___ ___ 1 7 8  5 34 2 1 98 2 2 16 2 2  4 70 1 6 5 0 7 3  584
B e l g i a l a i s i a ................. — __ __ 1 7 58 — — 1 7 58 — __ — — 1 758 _ — 1 7 58
B r i t t i l ä i s i ä .................... — _ - 14 12  536 2 2  0 4 2 16 14  5 78 — — — — 9 9  6 ® 7 4  8 93 16 14  5 78
R a n s k a l a i s i a .............. — — — — 2 1 3 02 1 955 3 2  2 57 — — _ 2 1 6 0 6 1 651 3 2  2 57
Y h te e n s ä 244 2 2  411 11 3  0 94 8 43 4 5 8  376 62 33  5 05 1160 5 17  3 86 123 12 2 14 180 14 742 769 4 2 4  996 149 7 1 2 5 3 1221 5 23  2 05
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a .............. 224 20 467 7 2 593 653 3 44  352 48 27 310 932 39 4  722 62 9  673 33 1 995 213 113 107 50 18 956 358 143 731
£ 1  T l  l i  e  r  ö .
Venäjä:
S a t a m i a  S u o m e n l a h ­
d e n  j a  I t ä m e r e n
r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 45 1 45
Ruotsi:
T u k h o l m a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 19 60 4 19 9 7 0 — — — — 3 8 1 574 42 1 4 0 7 - - - - 1 6 6 2 43 2  0 6 9
U lk o m a is ia  » l 66 2 1 66 2
Saksa:
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja - - 1 2 78 - - - 1 2 7 8
S a t a m i a  P o h j a n m e r e n
r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — 1 2 82 — — ' 1 282
' "
Paikkoja Suomessa: i
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 27 — — — _ — — 1 27 - - 1 282 - - - 1 282
Yhteensä 21 676 21 1 5 30 — — I 6 62 43 2  868 42 1 407 1 282 — 1 662, 44 2  351
(«T atlï..) 61
1 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 i l 12 13 14
r
15 ! 16 17 j 18 1 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s d  v o i l e s . N a v i r e s
. ' 'l 
i  v a p e u r .
T o t a l .













































































































































Jako la ivo jen  k a n ­
sallisu u d en  m u­
k aa n  :
S u o m a la is ia  .............. 21 676 21 1 5 30 _ — — — 4 2 2 2 0 6 42 1 4 0 7 1 282. — — — 4 3 1 6 8 9
R u o t s a l a i s i a .............. 1 6 62 1 6 62 1 662 1 66 2
Y h t e e n s ä 21 676 21 1 5 30 — 1 662 43 2  8 68 42 1 407 1 282 — — 1 662 44 2  351
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
i
m e r e n k u l u s s a  . . . . 20 649 21 1 530 — - 1 662 42 2 841 42 1 407 42 1 407
M a a r i a n h a m i n a .
V en ä jä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja - - — - 20 1 1 2 2 8 - — 2 0 1 1 2 2 8 _ — _ _ 19 8  597 - - 19 8  597
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 12 3 79 12 37 9 1 29 1 2 9
R uotsi :
T u k h o l m a . :
S u o m a la is ia  la iv o ja 38 1 3 78 84 3 1 1 0 57 17  180 6 9 96 185 22  6 64 90 3  28 3 1 64 58 17 815 4 1 2 0 1 153 2 2  3 63
U lk o m a is ia  » 1 6 38 1 6 83
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 2 71 1 27 — - - 3 98 4 69 8 1 33 8 — - — - 5 1 0 3 6
U lk o m a is ia  » 2 1 1 0 3 2 1 103
Tanska :
I C ö p e n h a m i n a .
U lk o m a is ia  la iv o ja - - - _ - - — 1 253 ’ - — — — - 1 2 5 3
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — 3; 1 182 , “ _ — — 3 1 182 — — : ■“ - - — — — 1 — —
S aksa: j
L y y p e k k i . i i
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 156 4; 1 4 7 1 __ - j - 5 1 6 2 7 5 1 797 - - 1 186 — - : 6 1 9 8 3
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­ i i 1
m e r e n  r a n n i k o l l a . i ii
S u o m a la is ia  la iv o ja _
,
i 10! 3  722 : — — 10 3  722 1, 280: 11 — i 2 80
62 Taulu S -¿V.
1 2 ] 3 ] 4 5 | 6 7 ! 8 9 . 1 0 1 1 1 12 1 3
I
: 14 15 i 16 1 17 18 1 19 20 2 !
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .

































































































































U lk o m a is ia  l a iv o ja
B elgia:
i
U lk o m a is ia  l a iv o ja
1 53 8 1 538
Iso b ritan n ia  ja
Ir la n t i:
L o n t o o .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 607 1 607
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja  3 1 3 6 0 3 1 3 6 0
U lk o m a is ia  •> — — — — — — _ — — 4 2  771 — _ 4 2  771
P aikk o ja  S u om essa:
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 3 25 __ — 1 192 — — 3 517 20 1 407 15 6  415' 3 1 9 69 2 4 66 40 10  257
U lk o m a is ia  •> - _ — 2 1 4 76 1 662 3 2 1 3 8 _ — —  : — _ — „  ' —
Y h te e n s ä 59 4  276 102 9  512] 80 30  076 10 3  394 251 4 7  258 122 7 747 17 6  817! 87 32  441 6 1 6 6 7 232 4 8  672
Jako. la ivojen k a n ­
|sallisuu den  m u­
k a a n :
S u o m a la is ia  .............. 59 4  2 76 102 9  5 12 78 2 8  6 00 6 996: 2 45 4 3  3 84 121 7  4 94 17 6  817i 81 2 8  567 6 1 667 22 5 4 4  5 45
R u o t s a l a i s i a .............. 2 1 4 7 6 1 662 3 2  138 1 2 5 3 _ ; 3 2 1 3 8 4 2  391
S a k s a la is ia  .............. 2 1 103 2 1 K B 2 1 1CB 2 1 103
B r i t t i l ä i s i ä .................... — — — —  ; _ — 1 633 1 633 — _ __ __ 1 6 33 _ — 1 6 33
Y h te e n s ä 59 4  276 102 9  5 12: 80 3 0  076 10 3  394 251 4 7  2 58 122 7 747 17 6  817] 87 32  141 6 1 667i 2 32 48  672
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
i
m e r e n k u l u s s a . . . . . . 57 3 951 102 9 512 59 18 742 9 2 7 3 2 ! 227 34  937 102 6 340 2 4021 85 21 386 4 1 201 173 29 329
D e g e rb y .
Venäjä:
S a t a m i a  S u o m e n l a h ­ j j i . ] :
d e n  j a  I t ä m e r e n
1
¡1 i
r a n n i k o l l a . ' 1 ! i !
S u o m a la is ia  la iv o ja ] 38 1 113 — —  ! — - —  i 38; 1 113 A 63 7] 445' —  ; — — — A 508
(Jfltls-.) 63
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 ! 14 15 ! 16 ! 17 18 19 j 20 j 21
E  n  t  r  é s. S o r t i s .
P a y s  d e  p ro v e n a n c e  
e t de  d e s t in a t io n .
N a v i r e s à  v o i le s . N a v i r e s à  v a p e u r .
T o ta l .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .
















































S a ta m ia  P o h ja n la h d e n  
r a n n ik o l la .  




Ulkomaisia » — - — - - ~ - 1 26 - -  ' - - - l 26
T u k h o lm a .
Suomalaisia laivoja 2 146 102
il
4 953 i — 1 108 106 5 292 268 13 971 1 24; 851 182 182 8 1 584! 628 197 761
Ulkomaisia » 1 24 1 24
S a ta m ia  I tä m e re n  r a n ­
n ik o lla .  




K ö p e n h a m in a .
Ulkomaisia lai voj a _ 1
¡j
482 ! - 1 482
1
M u i t a  s a ta m ia .
Suomalaisia laivoja — 1 136 - — — — 1 136 — _ — - - — - - —
Saksa:
L y y p e k k i.
Suomalaisia laivoja 5 1676
i
5 1 676 10 3 200 10 3 200
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja 4 786
J
i 4 786 ■
H a m p u n .
Ulkomaisia laivoja -
_ 1 627 _ 1 627
M u i t a  P o h ja n m e re n  




1, 1 198 .
Isobritannia ja 
Irlanti:
E n g la n n in  s a ta m ia . 
Ulkomaisia laivoja 1 482 1 920 2 1402
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 21 1 191 340 173 450 25 11102 j 367 184 764 13 1131 1 36 14 1 167
Ulkomaisia * __ — — 2 1547 — 2 1 547 — — _ - — — —




Suomalaisia .............. 41 1 280 118 8 O8 2 J i 340 173 450 : 26 11 295 j 525 194 107 273 14 249 21 I 600 362 185 418 11 1916 667 203 183
Venäläisiä.................... — — — — — — — ! _ _ 2 50 — 1 - 2 50
64 Taulu 9 -A - •
2 3 4 5 6 7 8 ^ ! 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L ä h tö - ja  m äärä­
maat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Yhteensä.
Purje l aivo a . H öyrylaivoja .
¡Yhteensä.



























































































































































Ruotsalaisia................ 1 4 82
1
1 4 82 1 4 82 1 4 82
Norjalaisia ................... - - i 9 20 — — 1 9 20 — __ — 1 9 20 — ' 1 92 0
Saksalaisia...................... _ — — i 6 27 - 1 627 — — __ — 1 6 27 — — 1 627
Y h t e e n s ä 41 1 2 8 0 119 8  564 342 174 997 26 (1 295 528 196 136 276 14 781 21 1 6 0 0 3 6 4  186 9 65 U 1 9 1 6 ¡ 6 7 2 2 0 5  262
S i i t ä  su o ra n a is e s sa
m e re n k u lu s s a  . . 40 1 259 118 8 373 - — 1 193; 159 9  825 276 14 781 8 469 363 186 929 11 1 916 658 204 095
H a n k o .
V e n ä jä :
P ie ta r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 156 8 4 3 8  2 0 9 5 68 5 91 3 9  0 5 0 15 1 6 5 0 82 3 5  199 3 4 15 100 3 7  264
U lk o m a is ia  » 5 2  7 76 5 2  776 1 115 _ — 1 186 2 1 8 4 8 4 2  149
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  ja  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la . 
S u o m a la is ia  l a iv o ja 20 666 1 24 9 3  3 4 6 11 1 6 6 4 41 5  700 29 2  4 02 19 6 36 26 6  8 96 2 394 76 10 328
U lk o m a is ia  » 7 2 62 2 163 3 9 35 2 4 6 0 14 1 8 2 0 3 87 1 23 3 9 93 6 3  2 78 18 4  381
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h d e n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 6 1 1 8 2 6 1182 1 34 3 591
1j
4 6 25
U lk o m a is ia  » 1 2 56 — — 1 4 87 2 743
T u k h o lm a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 92 4 5  0 84 ! 92 4 5  0 84 19 1 4 1 5 99 4 7  9 04 118 4 9  3 19
U lk o m a is ia  » — — — — 5 1 6 55 1 8 83 6 2 5 3 8 — — — 5 1655 — — 5 1 655
S a ta m ia  I tä m e re n  r a n ­
n ik o lla .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 2 2  022 3 2 2  022
U lk o m a is ia  » — 1 121 1 4 52 — 2 5 7 3
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o lla .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 3 2 6 8 8 3 2 688
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .  { 
S u o m a la is ia  l a iv o ja  i — 1 267 i 1 6 64 2 931 .  1 2 67 1 26 7
U lk o m a is ia  * 3 1 7 62  j 3 1 7 62 4 587 ; - — 4 587
M u i t a  s a ta m ia .
U lk o m a is ia  la iv o ja 1 152 ! _ 5
l i
3  0 6 6  ! 6 3 218 1 141 1 141
(tTatls..) 65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 120 21
E n t r é s . S o r t i s
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .























































































































































L y y p e k k i .
Suomalaisia laivoja 1 357 5925 108 6025 465 1 357 6627 639 6727 996
Ulkomaisia » — - — — — — — - _ - i 488 - - — _ - 1 488
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
Suomalaisia laivoja! — 3 843 4217 927 4518 770 4117 256 4117 256
Ulkomaisia » 1 122 3 8101 9 4 913 3 1374 16 7 219 - - 1 267 i 267
H a m p u r i .
Suomalaisia laivoja 8 5 256 8 5 256 _ i 1 689 __ _ 1 689
Ulkomaisia » - - 5535 206— — 5535 206 1 87 - ! 2817 975 - - 2918 062
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
Suomalaisia laivoja 5 3 311 5 3 311 1 277 1 714 2 991
Ulkomaisia » — - - - - — - - — 3 292— - 1 697 — _ 4 989
Alamaat:
Suomalaisia laivoja 5 3 546 5 3 546
Ulkomaisia » — — _ — — - - — - — — i 7
4 993— — 7 4993
Belgia:
Suomalaisia laivoja 1710 861 1710 861 4 2 657 4 2 657
Ulkomaisia » - 5 2 800— 5 2 800
Isobritannia ja 
Irlanti:
L o n t o o
Suomalaisia laivoja 18 8T30 13 8 730 7 4 764 7 4 764
Ulkomaisia » 9 5 865_ - ! 9 5 865
H u l l .
Suomalaisia laivoja ___ 6876 807 6876 807 _ _ 104123 684 __ _ ! 104123 684
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .  
Suomalaisia laivoja __ 7 5 035 7 5 035 1 391 _ _ 1 691 1 1161 3 2 243
Ulkomaisia » 1 256 — 1915 405— 2015 661 3 480 - 7 2 665 - - ; 3 145
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .  
Suomalaisia laivoja 1 610 1 610 _ _
Ulkomaisia » — - _ — — — — 1 161 - „ 8 4 062 - - 9 4 223
I r l a n n i n  s a t a m i a .  
Ulkomaisia laivoja - - - - - - - - — - - I 1 588 - - 1 588
Ranska:
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .  
Suomalaisia laivoja - l 1275 1 1275
_ _
1
Ulkomaisia » L 181 — — 11 9 105— - ' 12 9 286
M e ren k u lku  v. 1912. 9
66 Taulu &  -A--
1
I 2 1 3
1
! 4 1 & 6 7 8 9 10 1 n 12 ! 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
Purj elaivoja. | H öyrylaivoja .
Yhteensä.


































































































































































S a t a m i a  V ä l i m e r e n
!
r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja _ — — — 4 3  770 4 3  770 _ - - - - -
Espanja:
Suomalaisia laivoja - - _ 1 1 271 _  1 1 1 271
Ulkomaisia « - — — — — — — — - — - - l !  1 0 5 3 - - 1 X 0 53
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja - _ 3 821 9 9 77 021 6 1 2 3 2 108 7 9  0 74 19 1 0 3 0 4 669 1 0 5 1 61  5 50 14 2  0 75 142 6 5  3 24
Ulkomaisia » 2 68 9 1 183 23 14  2 28 9 5 1 4 9 | 43 2 0  6 28 6 2 39 l 19 3 3 2 0  03 8 17 13  5 18 57 33  8 14
Yhteensä 
Jako laivojen kan­




Suomalaisia ................. 54 2  844 9 2  312j 5 22 8 2 9  0 13 2 2 3  581 607 3 3 7  7 50 87 7  8 23 23 1 3 0 5 5 4 0 ,3 3 0  28 4 20 4  0 4 5 6 7 0 3 43  407
Venäläisiä....................... 9 33 0 2 134 10 3  2 52 1 186 22 3  9 02 10 441 2 42 11 3  43 8 — — 23 3  921
Ruotsalaisia................. 1 12*2 8 1 4 08 8 5  0 2 0 4 3  483j 21 10  0 3 3 9 1 530 — 9 7 8 99 4 1 72 5 22 11 154
Norjalaisia ................... - — — — 12 8  4 72 11 4  6 44 23 13  1 16 — — — — 10 4  135 13 8  981 23 13 116
Tanskalaisia................ 1 25 6 6 887 10 7 4 8 0 4 2  8 44 21 1 1 4 6 7 6 8 87 1 2 5 6 7 4  561 7 5  763 21 11 467
Saksalaisia ................... — _ — — 1 64 4 0  5 00 6 3  6 7 8 70 4 4 1 7 8 — — — — 70 4 4  178 — _ 70 4 4 1 7 8
Alamaalaisia................ - — — — 2 1 4 1 4 1 1 313' 3 2  727 — — — 3 2  727 — — 3 2  727
Belgialaisia................... ~~ — - - 1 6 94 — — 1 6 94 1 69 4 1 69 4
Brittiläisiä....................... - - - -  , 8 5  9 62 4 2  0 1 0 12 7  9 72 — — 10 5  737 2 2  2 3 5 1 12 7  97 2
Yhteensä 65 3 552 25 4  741 637 401 807 53 21 739 780 431 839 112 10  681 26 1 6 0 3 6 60 4 02  9 09 47 2 3  443 84 5 4 3 8  63 6
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a  . .  . 61 3 385 13 2 737 272 166 5311 38! 15 3 581 384  
H a n k o n i e m e n
188 011
t u l l i  V
67
a r t
7 963  
io .
21 915 312 214 759 16 7 850 416 231 487
Venäjä:
P i e t a r i . i
Suomalaisia laivoja — 2 264; - _ -  ' 2 264 8 8 47 — _ 1 147 — — 9 99 4
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja 26 7 26 9 586 __ — 14 2  161 49 3  4 73 8 6 4  774 2 3 8 14 22 2  93 8 — _ 181 8  52 6
Venäläisiä » 2 8 9 1 19 — 1 273' 4 381 1 3 3 - - - -
_ - —  li 1II
3 3
Yhteensä ( S u o r a n a i ­
s e s s a  m e r e n k u l u s s a ) 28 815 12 869 — _ 15 2 434 55 4  118 95 5 654 23 814 23 3 085 — _ 141 9 553
(tTatls..)
1 î 3 4 5 6 7 8 9 10 h 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S  o r  t  i  s
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
P a y s  d e  p ro v e n a n c e  
e t d e  d e s t in a t io n . C h a rg é s . S u r  le s t . C h a rg é s . S u r  le s t .
T o ta l .
C h a rg é s .
i
S u r  le s t .  | C h a rg é s . S u r  le s t .

















































T a m m i s a a r i
V e n ä jä :
P ie ta ri.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 17 1 8 6 2 2 274 19 2 1 3 6 1 109 1 109
U lk o m a is ia  » 
M u ita  satam ia Suo-
1 7 00 — — — — 2 1 4 1 7 3 2 1 1 7 — . 1 700 i 1 54 754
menlahden ja  I t ä ­
meren rann iko lla . 
S u o m a la is ia  l a iv o ja 15 79 6
i
15 79 6 2 23 2 3 31 7 . 5 5 49
U lk o m a is ia  » 1 1 45 4 2 32 4 13 77 8 2 164 8 35 0
1 ; 1 0
5 14
Tukholm a.
S u o m a la is ia  l a iv o ja  
S atam ia Itäm eren  ra n ­
6 2 05
ii
6 2 05 9 3 80 9 380
nikolla . 
S u o m a la is ia  la iv o ja ' 13 6 4 0 13 6 40 _
U lk o m a is ia  » 
Satam ia L ä n s ira n n i­
1 20 9 1 20 9
kolla.
U lk o m a is ia  l a i v o j a 1 103 - - 1 2 09 - - 2 3 1 2 - - - - - - - - -
T a n s k a :
U lk o m a is ia  l a iv o ja 3 3 90 3 3 9 0
S a k s a :
Lyypekki.
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 277 1 277
U lk o m a is ia  » 
M u ita  satam ia I t ä ­
2 35 4 — — — — — 2 35 4 — — __ — — — — —
meren rann iko lla . 
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 26 8 1 2 6 8
U lk o m a is ia  » 
Satam ia Pohjanm eren
4 39 6 4 39 6 —
rann iko lla . 
U lk o m a is ia  l a iv o ja ,
Iso b ritan n ia  ja
1 181 - -  i - - - 1 181 - - - - - - - - -
Ir la n t i:
Skotlannin satam ia. 




2 1 36 4 2 1 3 6 4
67
68 Taulu O iV.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ,8 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o a .  |J H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .






























































































































R a n s k a :
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 1 3 6 3 - _ 1 1 36 3
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 116 1 116 5 42 2 35 2 4 8 4 2 274 4 2 3180
U lk o m a is ia  » 1 4 9 1 128 1 6 82 1 6 8 2 4 1 5 4 1 1 25 6 1 2 1 2 3 6 _ — 3 759 16 ‘2 251
Yhteensä 77 6  6 75 2 244 7 1 9 2 4 3 2 099 8910 942 19 l 454 60 5  196 3 2 727 7 1 296 89 10 673
J a k o  la iv o je n  k a n ­
s a l l is u u d e n  m u ­
k a a n  :
S u o m a la is ia  .............. 53 4 0 4 8 1 116 2 274 — — 5 6 4  43 8 16 1 034 3 9 2  9 10 — _ 2 27 4 57 4  2 1 8
V e n ä l ä i s i ä .................... 15 1 562 1 128 2 3 24 1 54 19 2  0 6 8 3 42 0 12 1 2 2 1 — — 3 37 8 18 2  01 9
R u o t s a l a i s i a .............. 3 371 — — 1 2 09 — — 4 5 80 _ _ 3 371 — — 1 20 9 4 580
N o r ja la is ia  ................. - — — — 1 6 82 1 682 2 1 3 6 4 — — — 2 1 3 6 4 — — 2 1 3 6 4
T a n s k a l a i s i a .............. 3 349 — — 1 4 35 — 4 784 — — 3 3 49 — _ 1 43 5 4 784
S a k s a la is ia  ................. 2 247 - — — 2 247 _ _ — 2 2 47 — _ _ _ — 2 24 7
A l a m a a l a i s i a .............. 1 98 — — 1 1 3 63 2 1 461 — — 1 98 1 1 36 3 — — 2 1 461
Yhteensä 77 6 675 2 244 7 1 924 3 2 099 8910 942 19 1 454 60 5  196 3 2 727 7 1 296 89 10 673
«S iitä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a  . . . 73 6  4 39 _ S 1 033 2 1 417 80 8  8 89 6 470 13 1 476 3 2  727 2 263 24 4 936
H ä ä s t ö - B u s ö n  t u l l i v a r t i o .
V e n ä jä :
P i e t a r i .








-  ! -
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  









— - 1 21
Y h t e e n s ä  ( S u o r a n a i ­
sessa m e r e n k u l u s s a ) - 1 116
L  _ i 116 1 21 — _  | _ 1 21
H e l s i n k i
V e n ä jä :
P i e t a r i .




; 8 9  j 4 0  2 08 1 21. 141 4 4  5 49 8 5 88 2 28 2 ; 86 3 9  127 6 1 70o 1 02  41 7 02
U lk o m a is ia  » 6 4 169 -  ' - 7f 6  0 90 11 3  661 24 13 9 20 4 761 5 3  57 3 6 2  176 18 1 1 3 9 7  3 3  17 9 07
(«T a tli .) 69
1 2 ! 3 ! 4 l r, 6 1 7
i
! 8 9 , 10 11 12 13 ! 14 15 ; 16 17 18 19 ! 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .
T o t a l .























































































































































M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 12 741 2 1 3 5 7 60 2 1 8 6 3 3 1 4 7 3 77 2 5  4 34 12 1 0 8 0 16 1 2 2 3
i
70 2 6  2 26 10 4  4 5 9 108 3 2  9 8 8
U lk o m a is ia  » 173 9  4 6 9 1 3 2 10 2  804 7 1 786 191 14 091 26 1 2 8 9 161 10 597 6 2  0 38 42 18  8 0 6 235 3 2  7 30
S a t a m i a  M u s t a n m e ­
r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja
R u o ts i:
S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n  
r a n n i k o l l a .  








8  5 2 0
T u k h o l m a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 26 1 0 0 0 98 47  5 08 3 1 9 4 4 127 5 0  452 3 111 100 4 8  7 59 1 666 104 4 9  5 36
U lk o m a is ia  » 7 3 92 — — 4 1 613 1 6 8 2 j 12 2  6 87 1 41 _ 3 9 9 3 2 1 110 6 2 1 4 4
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 6 5 38 2 481 8 1 0 1 9
U lk o m a is ia  » 26 3  0 4 0 _ 4 1 2 5 3 — — 30 4  29 3 _ 13 1 3 8 3 — — 2 1 1 63 15 2  54 6
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 12 1 90 6 — 6 1 514 — — 18 3  4 20 1 73 _ _ 1 73
N o r ja :
U lk o m a is ia  l a iv o ja 3 2 3 9 1 7 52 8 4 8 5 6 — — 12 5  8 47 — — — —  i — — — — — —
T a n s k a :
K ö p e n h a m i n a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja
!
1 6 66 1 666 1 666 1 6 6 6
U lk o m a is ia  » 1 73 - - 2 742 _ 3 8 15 - - - -  : - - - - _
M u i t a  s a t a m i a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 574 1 5 74 i
Ulkomaisia » 27 4  797 - _ 16 4  788 1 609' 44 10  194 —
S ak s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 136 56 2 6 1 0 7 _  ! 57 2 6  2 43 2 9 45 41 2 0  0 47 43 2 0  9 92
U lk o m a is ia  » 4 9 67 — — — — — 4 9 67 7 1 3 3 0 7 1 3 3 0
M u i t a  s a t a m i a  I t ä m e ­
r e n  r a n n i k o l l a .  \ 
S u o m a la is ia  l a iv o ja 51 2 6  31 9 51 2 6  31 9 45 23  9 3 8 45 2 8  9 3 8
Ulkomaisia » 6 98 2 1 137 50 19  152 3 1 3 7 2 6 0 2 1 6 4 3 4! 587 — — 5 2  0 1 5 8 5  751 17 8  3 5 3
70 Taulu O A.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .






























































































































































H a m p u r i .
Suomalaisia laivoja 1 5 46 9 5  817 10 6 3 6 3 i 68 9 1 689
Ulkomaisia » - - - - 7 5 4 7  9 0 2 - - 75 4 7  9 0 2 - - - - 16 1 0  09 5 - — 16 10  0 95
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
Suomalaisia laivoja 2 8 42 6 3  672 8 4  514
Ulkomaisia » 5 6 72 — — 4 2  8 2 5 — 9 3  4 97 4 5 78 — — 3 1 4 4 2 — — 7 2 0 2 0
A la m a a t:
Suomalaisia laivoja 15 1 0  5 43 15 10  543 7 4  9 6 3 7 4 9 6 3
Ulkomaisia » — — — — 4 2  9 01 — — 4 2  901 — - - — — 11 8 6 3 0 — — 11 8  6 30
B e lg ia :  
Suomalaisia laivoja 17 10  7 35 17 1 0  7 35 17 1 0  70 9 17 1 0  7 09
Ulkomaisia » — — — — 1 4 85 — — 1 4 85 — _ — — 4 2  72 3 — — 4 2  7 23
Is o b ritan n ia  ja  
Ir la n ti:
L o n t o o .
Suomalaisia laivoja 6 3  5 84 13 8  6 35 19 1 2  2 19 23 16  32 5 23 16 3 25
Ulkomaisia * 3 1 574 - - - - - - 3 1 5 7 4 1 75 2 - - 3 2  02 5 - - 4 2  777
H u l l .
Suomalaisia laivoja 46 6 6  411 1 9 9 7 47 6 8  4 08 44 6 5  88 8 44 6 5  8 88
Ulkomaisia » 1 142 _ - - - - - 1 142
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .  
Suomalaisia laivoja 1 541 21 1 8  345 22 18  8 86 6 3  79 5 6 3  7 95
Ulkomaisia * 5 1 5 38 - - 76 7 0  5 06 - 81 7 2  0 44 - _ - - 7 6  131 - - 7 6 1 3 1
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .  
Suomalaisia laivoja 5 3  0 6 3 5 3  0 63 5 3  0 63 5 3  0 63
Ulkomaisia » 2 3 92 - - 2 6 2 0  157 - 28 2 0  5 49 - - - - 1 726 - — 1 726
I r l a n n i n  s a t a m i a .  
Ulkomaisia laivoja - 4 3  112 - - 4 3  112
R anska:
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .  
Suomalaisia laivoja 1 691 1 691 1 1 2 7 1 1 1 271
Ulkomaisia » - - - - - - - 4 7 00 - - 9 6  9 02 — - 13 7  60 2
S a t a m i a  V ä l i m e r e n  
r a n n i k o l l a .  
Suomalaisia laivoja 7 8  2 3 9 7 8  2 39 —
( J - f V t l t . ) 71
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 ! 16 17 18 19 20 ' 21
E n t r é s S o r t i s .
P a y s  d e ,  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .



















































































































































E s p a n ja :
S u o m a la is ia  l a iv o ja — __ — 7 8  3 22 _ 7 8  32 2 — __ — 2 1 4 3 4 — _ 9 1 4 34
I t a l i a :
U lk o m a is ia  l a iv o ja _ - - - 1 1 3 94 - 1 1 3 94 — - — - — — - - —
A fr ik a  :
N a t a l .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 1 3 5 4 1 1 3 5 4
P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a .  
( L o u r e n ç o  M a r q u e s . )
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 1 2 6 8 j 1 1 2 6 8
U lk o m a is ia  » - 2 4  501 — — 2 4  5 01
A m e r ik a :
A r g e n t i n a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — — — 1 1 9 7 2 — __ 1 1 9 7 2 — — _ — — — — — " —
P a ik k o ja  S u o m e s s a  :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 1 584 — 27 10  786 5 1 4 58 34 13  8 28 8 714 68 9  2 77 64 3 5  537 2 9 19  6 75 169 6 5  2 0 3
U lk o m a is ia  » 1 4 9 — — 14 1 3  305 4 3  0 02 19 16  3 56 7 3 49 49 9  3 4 8 61 3 7  3 42 10 9 7 6  0 02 2 2 6 123  0 41
Y h t e e n s ä 391 4 4  807 5 2  2 78 8 40 52 2  670 40 18 0 05 1276 5 87  760 9 4 12 5 20 314 3 5  6 83 653 392  5 99 242 150 724 1303 591 526
Jako  la iv o je n  k a n ­
s a llis u u d e n  m u ­
k a a n  :
S u o m a la is ia  .............. 10 9 14  40 6 2 1 3 5 7 531 3 1 8  411 13 6  8 93 6 55 341 0 67 3 5 6 0 6 0 8 6 1 0  782 5 12 3 0 1 7 4 8 48 2 7  9 75 681 3 4 6  56 5
V e n ä l ä i s i ä .................... 2 05 1 7  241 1 32 20 9 1 6 5 12 7 28 2 38 27  166 3 6 2  454 173 14  931 12 3  6 4 2 19 5 0 9 5 2 40 2 6  122
R u o t s a l a i s i a .............. 48 7 9 0 9 1 137 60 3 7  867 1 3 9 2 110 4 6  3 05 11 1 705 37 6  2 68 13 7 8 73 4 8 3 0  3 86 109 4 6  23 2
N o r ja la is ia  ................. 4 1 58 5 1 752 47 3 8  5 84 7 5  4 0 2 59 4 6  3 26 3 8 97 2 1 4 4 0 16 14  0 12 37 2 8  393 5 8 4 4  74 2
T a n s k a l a i s i a .............. 16 2  59 2 — — 21 15  519 2 1 1 9 8 39 19  3 0 9 6 955 10 1 6 3 7 8 5 1 8 0 16 12  503 4 0 2 0  27 5
S a k s a la is ia  ................. 5 57 3 — — 129 7 3  4 17 2 644 1 36 7 4  6 34 1 129 4 444 80 4 8  2 3 3 51 2 5  8 2 8 13 6 74  6 34
A l a m a a l a i s i a .............. 4 501 — — 2 1 4 5 8 2 1 9 4 9 8 3  9 0 8 2 3 20 2 181 3 3  2 6 2 1 145 8 3  9 0 8
B e l g i a l a i s i a ................. _ — — — 2 1 8 3 8 — — 2 1 8 3 8 — — — — — — 2 1 8 3 8 2 1 8 3 8
B r i t t i l ä i s i ä .................... — — — 26 2 4  510 1 799 27 25  3 0 9 — — — — 8 7 9 9 8 19 17 311 27 2 5  3 0 9
R a n s k a l a i s i a .............. — — 1 651 — 1 651 — — 1 651 — — 1 6 51
I t a l i a l a i s i a  ................. — — _ — 1 1 2 5 0 — _ 1 1 2 5 0 - — — — _ 1 1 2 5 0 1 1 25 0
Y h t e e n s ä 391 4 4  807 5 2  2 78 84 0 5 22  670 40 18 0 05 1276 5 8 7  760 9 4 12 520 314 3 5  683 653 3 92  5 9 9 2 42 150 724 1303 591 526
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a  m e ­




4 5 j  6
I
i  7 8 i1 9 10 1 n 12 i  13 14 ! 15 16 17 1 18 1 19 20 1 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  1 a i v o  j  a.
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .





































































































































P o r k k a l a n  t u l l i v a r t i o .
V en ä jä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja l !  64 1 21 2 85
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 4 138 1 57 5 571 10 766 2 58 1 2 6 1 147 4 231
V e n ä lä is iä  » — — 1 6 7 — — — - 1 67 2 72 1 67 - — - - 3 139
Y h t e e n s ä  ( S u o r a n a i ­
s e s s a  m e r e n k u l u s s a ) 4 138 2 124 - - 5 571 11 833 5 194 2 93 1 147 1 21 9 455
P o r v o o .
V enäjä:
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 16 9 77
i
—  16 9 77
U lk o m a is ia  » - - - 2 2  0 76 7 5  074 9 7  150 -  |
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  la iv o ja 7 3 00 7 3 00 7 2 74 5
!
2 22 12 4 9 6
U lk o m a is ia  >> 5 157 2 2 20 - 1 8 66
i
8 1 243 2 82 3 73 - - 1 1 384 6 1 5 3 9
Ruotsi:
T u k h o l m a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 69 1 3o; 2 99 1 69 1 3 0 2 99
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .  
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 22 7 1 4 23 2 65  0 1
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 146 _ _ _ _ 1 8 4 0 2 9 8 6 _ _ iI
T a n s k a :
K ö p e n h a m i n a .
U lk o m a is ia  l a i v o j a 1 25 3 l 160 1 1 6 0 9 3 2  0 22
M u i t a  s a t a m i a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 451 1 451 3 8 92 3 8 92
U lk o m a is ia  » 1 118 _ — — — 2 1 255| 3 1 3 7 3 15 2  795 — —  i 4 1 2 5 9 19 4  0 5 4
(«T atk.) 78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 16 î 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p ro v e n a n c e
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  d  v a p e u r .
T o ta l .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .














































S a k s a  :
L y y p e k k i.
Suomalaisia laivoja — — 3 1 0 3 9 — — — — 3 1 0 3 9 2 691 2 691
Ulkomaisia » 1 523 1 5 23 3 574 — 5 1 9 0 8 — — 8 2  4 8 2
M u i t a  s a ta m ia  I t ä m e ­
re n  r a n n ik o l la .
Ulkomaisia laivoja 2 2 65 — — _ 3 2 1 3 1 5 ■2 3 96 — — — — 1 390 _ — 1 3 90
S a ta m ia  P o h ja n m e re n
ra n n ik o l la .
Ulkomaisia laivoja — — — - - _ — - - - 2 2 99 - _ 3 1 5 3 4 - - 5 1 8 8 8
A la m a a t  :
Ulkomaisia laivoja 6 5  8 32 - - 6 5  8 3 2
B e lg ia :
U lkomaisia laivoj a 5 3  0 7 9 - - 5 3  0 7 9
I s o b r i t a n n ia  ja
I r l a n t i  :
L o n to o .
Suomalaisia laivoja 1 507 1 507
Ulkomaisia » - _ - — - — — — 1 24 6 — - 1 59 0 - — 2 8 3 6
B u l l .
Ulkomaisia laivoja 1 9 7 6 - — 1 9 7 6
M u i t a  E n g l .  s a ta m ia .
Suomalaisia laivoja 3 1 5 0 7 __ 3 1 507
Ulkomaisia » 2 4 29 2 9 9 8 — - — — 4 1 4 2 7 2 99 8 — — 5 2  97 6 - 7 3  97 4
I r l a n n in  s a ta m ia .
Ulkomaisia laivoja — ! 2 2 1 8 0 - - 2 2 1 8 0
R a n s k a :
S a ta m ia  A t la n t in  r a n ­
n ik o lla ..
Suomalaisia laivoja 1 1 2 7 0 — — 1 1 2 70
Ulkomaisia » — — — - — — — — — 8 1 3 1 4 — _ 13 1 1 1 5 3 — — 21 1 * 4 6 7
S a ta m ia  V ä lim e re n
r a n n ik o l la .
Suomalaisia laivoja 2 2  54 0 - - 2 2  54 0
E s p a n ja :
Suomalaisia laivoja 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 5 2  3 38 5 2  3 38
Ulkomaisia » ' 9 6  0 5 9 — — 9 6  05 9
M e re n k u lk u  v. 1 9 1 2 . 10
74 Taulu O ii..
I
1 1 2 3 4
I
| 5 1 6 7 ! 8 9 : 10 11 12 ! 13 1 14
¡a 16 17 ! 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä
P u r j e l a i v o j a .
1
H ö y r y l a i v o j a .
¡ Y h t e e n s ä .


































































































































A f r ik a :
M a r o k k o .
U lk o m a is ia  la iv o ja
||
1
1 4 50 1 45 0
N a t a l .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — _ — — — _ — — — — — — 1 2 2 10 — — 1 2  2 10
P a ik k o ja  S u o m e s s a :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 4 22 6 2  4 32 1 1 270! 2 2  540 10 6  664 — — 16 9 2 0  — — — — 16 920
U lk o m a is ia  » - — 2 0 3  561 20 17 8 94 19 9  2 89 59 3 0  744 — 2 153!! — _ — — 2 153
Y h te e n s ä 4 0 4  384 3 5 H 861 23 21 2 40 39 2 4  580 137 5 9  0 65 54 12 517 27 I 437 j 60 4 4  4 06 2 1 414 143 59  774
Jako  la iv o je n  k a n *
s a llis u u d e n  m u ­ ,
k a a n :
S u o m a la is ia  .............. 27 2  789 10 3  9 22 1 1 2 7 0 3 2  570 41 10 551 21 6  20 9 22 1 2 1 1 3 3  81 0 1 30 47 11 2 60
V e n ä l ä i s i ä .................... 6 408 3 44 0 - — 9 84 3 5 735 4 108 — - 9 843
R u o t s a l a i s i a .............. 4 744 13 2  481 3 2  712 10 3  775 30 9  712 16 3  107 1 118 13 6  487 — — 30 9  712
N o r ja la is ia  ................. — - 2 9 9 8 9 8 1 6 9 11 6  735 22 15  9 02 2 9 9 8 _ - 1 20 14 9 04 — —  : 22 15  90 2
T a n s k a la is ia  . 2 3 66 5 8 03 2 1 0 7 3 6 3  3 3 2 15 5  5 74 7 1 1 6 9 — — 8 4  4 05 _ 15 5  574
S a k s a la is ia  ................. — 1 7 2 4 2  9 55 4 3  170 9 6  197 1 72 — — 7 4  741 1 1 3 8 4 9 6 1 9 7
A l a m a a l a i s i a .............. — — 1 145 — —  | 1 145 1 145 1 145
B r i t t i l ä i s i ä ........... 1 82 - — 1 1 4 58 3 2  9 19 5 4  4 59 I 82 — — 4 4  3 77 - — 5 4 4 59
R a n s k a l a i s i a .............. - — ~  i 1 9 55 — —  ; 1 9 5 5 — - — — 1 955 —
_  j 1 955
E s p a n ja la is i a .............. - - 2 2 6 4 8 2 2  079! 4 4  727 - - - - 4 4  727 — — 4 4  727
Y h t e e n s ä 40 4  381 35 8  8 6 lj 23 21 2 40 39 2 1 5 8 « 137 59  0 65 54 12 517 27 1 4 3 7 60 4 4  406 2 1 414, 143 5 9  774
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a  m e ­





12 751 63 20 388 54 12 5 n ! 9 364 45 28 895 2
1
1 414 110 43 190
I *¡1'! in tulli-vartio-
V e n ä j ä :
S a t a m i a  S u o m e n l a h ­
d e n  j a  I t ä m e r e n  
r a n n i k o l l a .  




1 0 8  — 3 163 5 261  ^ 5 261
V e n ä lä is iä  » — — 1 : 6 5  —
li
— — — 1 65 — —  — — — — — —
Y h t e e n s ä  ( S u o r a n a i ­








1 2 3 4 6 j 7 \ 8 9 ‘ 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .P a y s  d e  p ro v e n a n c e --------------- T o ta l .

















































'■ ' '' i ! !i ; ! 1
L o v i i s a .
V e n ä jä :
P ie ta r i .
Suomalaisia laivoja 16 947 16 947 2 148 1 81 3 229
Ulkomaisia » - - 1 145 - - 14 9 661 15 9 806 _ - _ _ _ - - 1 544 1 344
M u i ta  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja 50 3 475 1 222 51 B 6 97 5
i
2811 12 854 17 1 135
Ulkomaisia » 8 597 5 75B 5 690 4 B 885 22 5 925 2 160 5 1 73 — — 5 690 12 1 0 2 3
R u o ts i:
i
: S a ta m ia  P o h ja n la h d e n  
ra n n ik o l la .  
Ulkomaisia laivoja 1 1 264 1 1 264
T u k h o lm a .
Ulkomaisia laivoja l 61 1 182 2 243
S a ta m ia  I tä m e re n  r a n ­
n ik o lla .  
Ulkomaisia laivoja 3 1 758 B 1 7 5 8
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o lla .
Ulkomaisia laivoja 2 22B 1 482 - - 4
j
2 250' 7, 2 955 - - - - - - - - - —
T an ska:
K ö p e n h a m i n a .
Ulkomaisia laivoja i 589 1 589 2 392 2 392
M u i ta  s a ta m ia .
Suomalaisia laivoja 1 462 _ 1 462 2 6 2 8 1 346 3 974
Ulkomaisia » 4 550 4 759, —
j.
- 7 2 868 15 4 177 22 3400 — — 7 1 719 — “ 29 5 119
S aksa:
L y y p e k k i.
Suomalaisia laivoja 4 1530 4 1 -530
Ulkomaisia » B I920j B 1920 3 ¡386 — _ 2 854 — — 5 1240
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m eren  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja 1 B94 4 920 5 1314 6 16991 2 856 8 2 555
U lk o m a is ia  » 4 515 1 146 6 2 061 5 3 010 16 5 732 2 297 — — 12 3 855 - — 14 4 152
75
76 Taulu 9 .¿k..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 j 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .


































































































































































H a m p u r i .
Suomalaisia laivoja 1 436
1
1 4 36
Ulkomaisia » 2 3  3 4 4 2 3  3 44 — — _ — 2 1 3 09 _ — 2 1 3 0 9
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
Ulkomaisia laivoja 1 124 — — — __ 3 1 8 7 2 4 1 9 9 6 5 671 — — 8 4 4 98 _ _ 13 5  169
A la m a a t:
Suomalaisia laivoja 3 2  0 98 3 2 0 9 8
Ulkomaisia » — — — — 1 2 29 — - 1 2 2 9 2 4 06 — - 9 7  351 - - 11 7 757
B elgia:
Ulkomaisia laivoja 1 1 144 1 1 1 4 4 1 182 — __ 18 13  4 07 — 19 13  589
Is o b ritan n ia  ja  
Ir la n t i:
L o n t o o .
Suomalaisia laivoja 3 2  60 4 3 2  6 04 8 6 0 48 8 6 0 48
Ulkomaisia » - - - - - - _ - 3 518 - - 4 3  3 39 - - 7 3  8 57
H u l l .
Suomalaisia laivoja 1 4 62 2 1 2 66 3 1 728
Ulkomaisia »
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .  
Suomalaisia laivoja 1 391 1 391
Ulkomaisia » - - 1 142 1 4 6 8 - - 2 6 10 2 3 48 - __ 15 9  8 20 — - 17 10 168
S k o t l a n n i n  s a t a m i a .  
Suomalaisia laivoja 2 1 2 20 - ! 2 1 2 20
Ulkomaisia * -- — — — - - - _ - — _ - _ 5 2  8 19 _ ! 5 2  8 19
R a n s k a :
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­
n i k o l l a .  
Suomalaisia laivoja — 1 1 1 4 7 1 1 147
Ulkomaisia » — 4 6 99 — — 18 14  9 3 0 _ — 22 15 6 29
S a t a m i a  V ä l i m e r e n  
r a n n i k o l l a .
* Suomalaisia laivoja 2 2  5 46 I 2 2  546
Ulkomaisia » — 1 1 5 3 1 - - 1 1 531
E sp a n ja :
Suomalaisia laivoja 4 5  091 4 5  091 1 691 1 691
Ulkomaisia » _ 5 3  771 — — ' 5 3  771
(«r atu..) 77
1 2 3 4 5 6 7 ' § 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s
P a y s  d e  p ro v e n a n c e  
e t  d e  d e s t in a t io n .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i le s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o ta l .

























































It a l ia :
Ulkomaisia laivoj a — — — 1 1 3 84 — _ 1 1 3 84 — — _ _ _ — — — — —
Afrika:
P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a .  
(Lourenpo Marques.)
Ulkomaisia laivoja — 1 2 210
" "
1 2 210
P a ikk o ja  S u o m e s s a :
Suomalaisia laivoja 1 717 8 4 1 3 1 7 5 313 11 6 601 27 16 762 7 355
__ _ 2 2 541 2 2 550 11 5 446
Ulkomaisia » — — 25 3 561 23 19 859 33 17 523 81 40 943 1 113 5 615 1 1 384 2 697 9 2 809
Y h te e n s ä 88 7 603 5514 287 4835 095 9357 911284114 896 81 17 584 23 1 72313188 725 10 4 281245112 313
Jako la ivojen k an ­
sallisuu den  m u­
kaan  :
Suomalaisia............. 68 5 533 16 8 117 U 10 404 12 6 823 107 30 877 32 10 012 13 935 21 14 677 2 2 550 68 28 174
Venäläisiä.................. 9 658 8 1186 690 2 545 24 3 079 10 1614 7 350 i 2 545 5 690 24 3 199
Ruotsalaisia............. 5 693 13 2 464 2 2 796 16 7 528 36 13 481 17 3 011 1 146 18 10 324 — — 36 13 481
Norjalaisia ................ — __ — _ 6 3 707 21 15 398 27 19 105 — — — 26 18 637 1 468 27 19 105
Tanskalaisia............. 5 595 13 1981 3 1 874 10 6 162 31 10 612 17 2408 1 168 12 7 692 1 344 31 10 612
Saksalaisia ................ __ — 3 368 13 8 581 18 10 612 34 19 561 3 368 — 31 19193 — — 34 19 561






















Ranskalaisia............. — — — 1 1 531 1 1531 — — - - 1 1 531 - - 1 ! 531
Espanjalaisia. • • • • — — — 1 1 2 8 1 1 1 3 6 7 2 2  64 8 - - - - 2 2 648 - __ 2 2648
Italialaisia ................ — _ __ — _ 1 1250 1 1 25 0 _ __ — — 1 1 2 50 _ __ 1 1 2 50
Y h te e n s ä 88 7 603 5514 287 4835 095 93 57  911 284114 896 81 17 584 23 1 723! 131 88 725 10 4 281245112 313
S i i t ä  s u o ra n a is e s s a
m e r e n k u lu s s a ............. 86 6 808 21 6 133 9 1 979 48 33 111 164 48  031 72 17 049 18 1 108 97 57 616 6 1 034 193 76 807
Kotka
V e n ä jä :
P ie t a r i .
Suomalaisia laivoja 20 1469 B 454' 2 188 11 1 147 26 ¡ 3 258 35
¡
2 883 - 1 116 36 2 999
Ulkomaisia » 1 495 3 1 363 6 4 804 35 25 824 45 ¡ 32 486 -  ! 1 495 1 1 250 10 3 680 12 5 425
78 Taulu 0 .A.
1 ! 2 3 4 ! & 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 : 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a .
i
H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y h t e e n s ä .































































































































M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 35 2  287 4 540 5 96 5 44 3  792 29 2 4 44 8 5 9 0 11 2  6 17 48 5  651
U lk o m a is ia  » 12 27 8 4 579 7 1 715 16 14 80 4 39 17 376 6 2 14 10 231 _ - 12 3  637 28 4  0 82
R u o ts i:
S a ta m ia  P o h ja n la h d e n  
r a n n i k o l l a .  
U lk o m a is ia  la iv o ja ! 4 2  2 72 1 685 5 2  957
'
1 473 1 4 73
T u k h o lm a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 3 101 j 1 191 4 292
U lk o m a is ia  » _ — 2 i  tm 6 6  159 8 7 8 43
S a ta m ia  I t ä m e r e n  r a n ­
n ik o l la .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 37 1 9 10 2 947
U lk o m a is ia  » 26 2  752 2 1 114 17 6  887 8 6 1 4 8 53 16  901 _ _ 18 1 8 93 ___ _ _ _ 18 1 8 93
S a ta m ia  L ä n s i r a n n i ­
k o l la .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 9 3 0 1 9 30 —
U lk o m a is ia  » 12 1 8 7 1 — — 3 732 11 9  0 7 9 26 11 6 82 - - - - - -
N o r ja :
U lk o m a is ia  l a iv o ja 2 1 6 9 6 6 4  951 - - 1 522 9 7  169 9 5  136 — 3 1 5 49 — - 12 6  6 85
T a n s k a :
K ö p e n h a m in a .
S u o m a la is ia  la iv o ja - 1 91 8 1 918
U lk o m a is ia  » - - 2 2  35 4 — 5 2 731 7 5  08 5 1 182 — 4 VK56 — — 5 1 148
M u i t a  s a ta m ia .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 80 9 2 80 9 2 1 120 2 1 120
U lk o m a is ia  » 17 2  571 2 491 3 520 16 10 21 0 38 13 792 29 3 9 6 6 - - 11 3  125 - - 40 7  091
S a k s a :
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 3 53 1 35 3 5 2  186 5 2 1 8 6
U lk o m a is ia  » 2 4 86 2 6 54 27 6 1 3 9 5 3 0 6 8 3 6 10  347 2 4 86 — 3 3 9  83 6 _ _ 35 10 32 2
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 14 6  2 82 14 6  282 15 6  681 _ 15 6  681
U lk o m a is ia  » 3 413 — _  ■ 11 5  0 48 27 2 0  261 41 2 5  722 5 1 154 - 12 3  55 5 _ _ _  : 17 4  7 0 9 !
(iTatlx..) 79
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 j 16 17 18 19 20 21
E n t r é s S o r t i s
P a y s  d e p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .





















































































































































H a m p u r i .
Suomalaisia laivoja — — — — 3 1 9 3 9 3 1 9 3 9 — __ _ 1 6 8 9 — — 1 6 89
Ulkomaisia » 1 103 — 23 14 0 70 _ — 24 14  173 — — - — 18 1 1 1 2 3 - — 18 1 1 1 2 3
M u i t a  s a t a m i n  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .
Suomalaisia laivoja 1 380 — — 1 6 66 — _ 2 1 0 46 1 367 — - 2 1 2 5 0 — — 3 1 6 1 7
Ulkomaisia » 2 •203 — — 1 484 13 8  711 16 9  3 98 10 1 264 — — 3 6 2 4  536 _ _ — 46 2 5  80 0
A lam aat:
Suomalaisia laivoja 6 4  2 43 6 4 2 43 2 1 3 7 8 2 1 37 8
Ulkomaisia » — — — — 9 5  8 39 2 2  2 48 11 8  087 3 547 — _ 25 19 727 — — 28 2 0  27 4
B e lg ia :
Suomalaisia laivoja 12 7  552 12 7 552 16 10 125 16 1 0  125
Ulkomaisia » — — _ — 1 758 — — 1 758 — _ _ _ 25 19 6 0 9 — — 25 19  6 09
Is o b ritan n ia  ja  
Ir la n ti:
L o n t o o .
Suomalaisia laivoja — •2 2  27 2 4 2  628 — 6 4 9 0 0 5 4  305 — — 17 11 881 - — , 22 16  1 86
Ulkomaisia » 5 1 9 3 0 5 4  49 3 ! - - - - 10 6  423 20 13  4 69 - - 7 6 2 8 8 - - 27 1 9  757
H u l l . '
Suomalaisia laivoja 1 __ 8 5  357 — - ■ 8 5  3 57
Ulkomaisia » 1 439 - - - - - — 1 43 9 _ - - 3 2  04 5 - - 3 2  0 45
M u i t a  E n g l .  s a t a m i a .  
Suomalaisia laivoja 1 391 10 6  646 11 7  03 7 3 2  045 4 2  994 7 5  0 39
Ulkomaisia » 13 '2 565 - - 13 9  218 4 5  416 30 17 199 11' 3  0 99 _ - 32 2 4  565 - - : 43 2 7  6 64
S k o t l a n n i n  s a t a m i a . j
Suomalaisia laivoja — — — — 5 3  321 ! 5 3  321 — _ — — 5 3 1 0 6 — 5 3 1 0 6
Ulkomaisia » 4 8 37 - - 25 18  472 - 29 19  309 3 693 - - 20 12  9 29 - — 23 1 3  6 22
R an ska:
S a t a m i a  A t l a n t i n  r a n ­ ,
n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja — 3 3  441 3 3 441
Ulkomaisia » 1 137
!1 - _ _ 1 137 7 1 2 3 8 — — 89 77  717 — — 96 7 8  9 55
S a t a m i a  V ä l i m e r e n  
r a n n i k o l l a . ! 1
{ Suomalaisia laivoja — — — — _ - _ _ _ _ 5 6 3 5 6 „ 5 6  3 5 6
] Ulkomaisia » - - - — _ - — — : _ - - i — — - 1 1 531 - _ _ ! î 1 531
80 Taulu 9 _A_.
1 2 1 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 n 12 1 13 1 1* 15 16 17 i 18 ; 1 9 20 ! 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja .
Yhteensä
Purjelaivoja. H öyry laivoja .
! Yhteensä.
































































































































































Suomalaisia laivoja 3 1 701 1 1270 4 2 971 2 1183 1183
Ulkomaisia * — — — — — — — — — — 1 738 _ — 20 14 199 _ — 21 14 937
Ita lia:
Ulkomaisia laivoja _ - — - 3 4 031 - - 3 4 061 - - - - - - - - - i -
Afrtka:
A l g i e r .
Suomalaisia laivoja 3 3 816 — 3 3 816
Ulkomaisia » 2 1380 - — 2 1 ii80
M a r o k k o .
Ulkomaisia laivoja 2 939 - - 2 939i
K a p m a a . 1
Ulkomaisia laivoja 1 2 804 — _ 1 2 liOl!
N a t a l . !
Suomalaisia laivoja : 1 1 354 1 1 3 5 4
P o r t u g a l i n  I t ä - A f r i k a .  
(Louren^o Marques.) i
Suomalaisia laivoja —  i 1 1268' J 1 268




Suomalaisia laivoja 5 1461 48 4 847 31 21 788 18 12 159 102 40 255 8 996 40 3 077 11 6 342 4 2 251 63 12 666
Ulkomaisia » 2 757 16 3 180 53 40 639 44 31 327 115 75 903 2 867 6 903 19 12 202 15 9 695 42 23 667
Y h te e n s ä 173 25 360 105 31 212 303 180 991 213 160 499 794 398 062 194 49 835 83 7 189 476 323 184 42 19 736 795 399 944
J a k o  la iv o je n  k a n ­
s a l l is u u d e n  m u * 
k a a n :
,
1
Suomalaisia................. 69 7 827 63 12 033 95 57 679 19 13 306 246 90 845 85 16 782 48 3 667 i 111 69 518 4 2 251; 248 92 218
Venäläisiä....................... 27 B 642 13 2 519 6; 1 098 6 2 838 52 10 097 27 5 058 12 1 059' 2 2 698 10 1 238* 51 10 053
Ruotsalaisia................. 45 6 451 4 2 6631 231 12 854 28 23 303 100 45 271 26 6 668 22 2 353 45 33 631 6 2 526' 99 45 178
N orjalais ia................... 4 3 291 15 12 050 48 35 2041 65 49 704 j 132 00 249 19 15 341 — 106 80 767 8 4 787 133 100 895
Tanskalaisia................. 22 3 389 4 547; i 12 8 086 38 27 682 76 39 704 26 3 936 — — 49 35 179 1 58^ 76 39 704
Saksalaisia................... 4 580 1 i97|j 90 40 7521 31 20 852, 126 62 331 4 617 1 HO. 116 59 751 5 1 853! 126 62 331
Alamaalaisia................ 2 230 4 40B! 5 3 5 0 2 ! 6 5 831'! 17 9  9 6 6 6 633 — - 10 8 683 1 650 17 9 966
Belgialaisia................... — — - — 1 2 2 025 3 3  424 i 5 5 449 -  i 4 4 182 1 1 267 -5 5 449
Brittiläisiä.......................j — _ — 18 15234 11 7 5851; H 22 819 _ — — —  ! 23 18 244 6 4 575 29 22 819
Ranskalaisia.............. - - — —  li 3 3 3071 3 2 115 6, 5 422 - — — -  ¡1 6 5 422 — 6 5 4221
(Jätit.) 81
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 14 15 16 17 18 19 2 0 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .



















































































































































Espanjalaisia . . . . 2 2609 2 2 609 2 2 609 2 2 609
Italialaisia ................... — — 1 800 1 1 250 1 1 250 3 3 300 1 800 — — 2 2500 — — 3 3 300
Y h te e n s ä 173 25 360 105 31 212 303180 991 213 ; 160 499 794398 062 194 49 835 83 7 189 476323 184 42 19 736 795399 944
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a . . . . 160 22 804 41 23 185! 122 65 046 150 115 991 473 227 026 182 46 334 33 2 759 302 197 578 23 7 790 540 254 461
H a a p a s a a r e n  t u l l i v a r t i o .
V e n ä jä  :
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja 2 106 5 212 _ _ - - 7 318 36 2 137 36 2137
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a . j
Suomalaisia laivoja 1 83 7 462 — _ —  1 8 495 20 1 330 — - __ - - 20 1 330
Venäläisiä » — - 2 59 _ - 2 59 1 22 - _ - - 1 22
Y h t e e n s ä  ( S u o r a n a i ­
s e s s a  m e r e n k u l u s s a ) 3 139 14 733 — _ — — 17 872 57 3 489 — — _ — — _ 57 3 489
S v i v i r s a a r e i i  t u l l i v a r t i o
V e n ä jä : ; !
P i e t a r i . !
Venäläisiä laivoja __ _ 1 32 _ - - -  ' 1 32 - - “  1 - - 1 H 1 25
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­ !
m e r e n  r a n n i k o l l a . !
Suomalaisia laivoja 15 462 21 1476 — _ 36 1 938 18 377 7 205 — - - 20 582
Venäläisiä » 1 22 4 159 - - - - 5 181 2 54 1 22 - _  . 3 76
Y h t e e n s ä  (  S u o r a n a i ­ i
s e s s a ,  m e r e n k u l u s s a ) 16 484 26 t 667 — - _ —  , 42 2 151 15 431 8 227 — t 25 24 683
T y t ä r s a a r e n  t u l l i v a r t i o .
V e n ä jä :  |
S a t a m i a  S u o m e n l a h ­ !
d e n  j a  I t ä m e r e n
!
'
r a n n i k o l l a , ! I
Suomalaisia laivoja
( S u o r a n a is e s s a  m e r e n ­ i. ii
k u l u s s a )  ....................! 2 56 — _  j — . - — - 2 56 1 31 - - - — - 1 31
M e r e n k u lk u  v . 1912 . 11
82 Taulu O A.>
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja .
Yhteensä.






























































































































































V e n ä jä :
P ie t a r i .
Suomalaisia laivoja 25 1 591 1 72 2 6  1 663 5 411
*
1 72 6 4 83
Ulkomaisia » - - _ _ 5 1 36 5 16 17 74 6 21 1 9 1 1 1
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja 21 L 301 1 23 22 1 3 2 4 38 2  49 5 1 23 39 2  51 8
Ulkomaisia » — — 2 50 6 - - — 1 725 3 1 2 3 1 — - — - 4 552 4 55 2
R u o t s i :
S a ta m ia  P o h ja n la h d e n  
r a n n i k o l l a .  
Ulkomaisia laivoja - 2 1 704 2 1 704
T  u k h o lm a .
Suomalaisia laivoja _ _ 1 666 1 666
Ulkomaisia » _ — 1 1 4 5 i — — — — 1 145 _ — — — — — — : — —
S a ta m ia  I t ä m e r e n  r a n ­
n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja 1 352 1 3 52
Ulkomaisia » 2 20 6 1 195 - — 1 84 3 4 1 2 4 4 2 25 0 - — _ — _ _ 2 2 50
N o r ja :
Ulkomaisia laivoja — - _ — __ 1 80 3 1
I
80 3
T a n s k a :
Ulkomaisia laivoja — — — — — 4 2  2 66 1 4 2  2 66 1 105 1 102 — 2 207
S a k s a :
L y y p e k k i .
Suomalaisia laivoja 2 829
.
2 8 29
Ulkomaisia * - _ _ — — 8 1 811 — - 8 1 8 1 1 — — — 2 444 — — 2 444
M u i t a  s a ta m ia  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja - 1 3 52 1 3 5 2
Ulkomaisia » 1 144 1 334 2 9 59 8 5  7 03 12 7 1 4 0 3 4 39 _ — 3 1 0 8 8 — _ _ 6 1 477
H a m p u r i .
Suomalaisia laivoja 5 3  2 53 ' 5 3  2 53 j ___
Ulkomaisia » - — — 1 559 — 1 559 - — — — - — — — — . _
(Ja.tb.0 88
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
'
P a y s  d e  p r o v e n a n c e
N a v i r e s  â  v o i le s . N a v i r e s  a  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .
T o t a l .






















































M u i t a  s a ta m ia  P o h ­
ja n m e r e n  r a n n i k .  
Suomalaisia laivoja ~ 1 625 1 625
Ulkomaisia » — — 1 m _ — 1 7181 2 829 1 124 — — 6 3 438 — — 7 3 562
A la m a a t  :
Ulkomaisia laivoja — 2 2 831 2 2 831 — — 4 3 087 4 3 087
B e lg ia  :
Ulkomaisia laivoja — - - 1 270 1 270 — - 13 9191 - - 13 9191
i s o b r i t a n n ia  ja  
I r la n t i  :
L o n to o .
Ulkomaisia laivoja — — — — _ _ _ — 1 665 — — 1 665
H u l l .
Suomalaisia laivoja __ — 1 643 — __ 1 643
Ulkomaisia » — — __ — — — ___ — — — — ! 12 15 587 — - 12 15 587
M u i t a  E n g l .  s a ta m ia .  
Suomalaisia laivoja 1 691 1 691 —
i
i 1 666 1 666
Ulkomaisia » 2 378 1 227Î — — — — 3 605 5 1 269 14 U 877 — _ 19 13 146
S k o t la n n in  s a ta m ia . 1
Ulkomaisia laivoja —
1
4 2 HOL — - 4 2 801
R a n s k a :
S a ta m ia  A t l a n t i n  r a n ­
i
n ik o l la .
Suomalaisia laivoja 1 1 147 1 1 147
Ulkomaisia » — _ — — - - — : — — 1 195 — — ! 8 7193 9 7 388
S a ta m ia  V ä l im e r e n  
r a n n ik o l la .
Suomalaisia laivoja - _ __ - - _ — 1 — _ - _ 11 1 275 - - 1 1 275
E s p a n ja :
Suomalaisia laivoja 1 399 1 399 j
Ulkomaisia » — — — -- — — _ _ ! — — -- -- — ! 1 1114; — _ 1 1 114
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 430
1
Í  4 2 728 1 147 6 4 305 7 5 5 7 24 1 508
1
i
6 3 440 1 689 i 38 6 194
Ulkomaisia » 1 284 3 374 15 11 548 14 9834 33 22 040 3 522 8 2 326 1 270 12 3 118
Yhteensä 541 4 655 11 2 322i* 43 23 256 53 45 009 161 75 242 66 7 026 27 2 030 88 66 659 8 1606 189! 77 321
84 Taulu 8 A..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 H 16 16 17 18 19 20 21












































































































































Suomalaisia.............. 48 3 643 1 430 11 6 744 3 1 836 63 12 653 53 4 644 24 1 508 11 7 796 3 784, 91 14 732
Venäläisiä.................... o 475 3 840 i 4 552 _ — 9 1 867 4 1 124 1 191 — — 4 552i 9 1 867
Ruotsalaisia.............. 1 105 4 588 5 3 266 6 4 54-2 16 8 501 5 698 — 10 7 538 1 270 16 8 501
Norjalaisia................. - _ — 4 2 990 20 15 053 24 18 043 _ _ — 24 18 043 _ — 24 18 043
Tanskalaisia.............. 3 432 2 340 — _ 7 5 367 12 6 139 3 441 2 331 7 5 367 — — 12 6139
Saksalaisia ................. - — - 15 5 632 7 4 231 22 9 863 — — — — 22 9 863 — - 22 9 863
Alamaalaisia.............. — 1 124* — — 2 2 603 3 2 727 1 124 — —  1 2 2 603 — 3 2 727
Belgialaisia .............. — — — —  : 1 758 —  : 1 758 — — 1 758 — — 1 758
Brittiläisiä ................. — __ _ —  ; 1 1 251 8 11 377| 9 12 628 — __ — — 9 12 628 — 9 12 628
Ranskalaisia.............. — — - —  I 1 813 __ — 1 813 — — — — 1 813 — — 1 813
Italialaisia ................. — - —  : 1 1 250 — — 1 1 250 — — — 1 1250 — — j 1 250
Yhteensä 54 4 655 11 2 322! 43 23 256 53 45 009 161 75 242 66 7 026 27 2 030 88 66 659 8 1 606 189 77 321
S  i i l ä  s u o ra n a is e s s a
1
:
m e re n k u lu s s a . . . . 49 4 115 7 1 518 10 3 006 38 34 028 104 42 667 59 6 469 — — 64 53 812 6 647|! 129! 60 928
I*itlräi>aaden tulli vartio.
Venäjä:
P ie t a r i .
Suomalaisia laivoja 
M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
i 77 50 4 028 — 1 26 52 4 131 217! 15 737 2 93' — - 2
i
40 221' 15 870
m e n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja 
Yhteensä f  S u o r a n a i ­
2 64 _ _   ^ _ — — 2 64 i16 1 071 2 64' — — — is  1 135
sessa m e r e n k u lu s s a ) 3 141 50 4 028 — — 1 26 54 4 195 233 16 808 4 157,; — — 2 40 . 239 17 005
~ \7~ i i p u r i .
Venäjä:
P ie t a r i .




M u i t a  s a ta m ia  S u o ­
8 1 430 13 2 915 9 9 288 71 82 427 101 96 060 10, 739 6 1 384 1 67 29
i
11 175 46 13 365
m i n la h d e n  j a  I t ä ­
m e re n  r a n n ik o l la .  
Suomalaisia laivoja 32 2 536 12 2 230 i 4 766
i
21 2 294 3
:i
239 10 1 959 2 156 36 4 648
Ulkomaisia » 18' 705 7 939 5 1 463 13 12 251 43 15 358 8 403 20, 648, — 12 4 552 40 5 603
(¿Tfitb..) 85
1 2 3 4 » 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .

















































































































































S a t a m i a  P o h j a n l a h d e n  
r a n n i k o l l a .  
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 833 4
'
4 026 5 4 859 1 1162 1 696 2 1 858
T u k h o l m a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja < 458 7 458
U lk o m a is ia  » 3 193 — ! — 3 2 6521 6 2 845
S a t a m i a  I t ä m e r e n  r a n ­
n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 4 158 1 2581 1 43 1 1 615 7 2 074
U lk o m a is ia  » 3 175 1 137 1 541 5 3 804! 4 657 — — — — — __ 1 406 1 406
S a t a m i a  L ä n s i r a n n i ­
k o l l a  .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 197 1 346 2 543
U lk o m a is ia  » 37 5 114 — — i 4 707 10 10 770 51 16 591 — — — —• — — — — — —
Norja  :
U lk o m a is ia  l a iv o ja 1 362 - - 5 2 459 6 2 821 _ - ~ -
i
i
7 1 805 - 7 1 805
Tanska:
K ö p e n h a m i n a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 399 1 399
U lk o m a is ia  » _ — - - — 4 3 245! 4 3 245 H 558 - - 1 388 - _ 4 896
M u i t a  s a t a m i a .
S u o m a la is ia  la iv o ja 1 239 4 851 1090 5 990 1 346 6 1 336
U lk o m a is ia  » 37 5 239 4 1520 4 1602 24 16 474 69 24 835 55 7 414 — — 3 603 — — 58 8 017
S aksa:
L y y p e k k i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 4 957 12 3 742 1 399 ; 17 5098 15 4 591 15 4 591
U lk o m a is ia  » 1 287 — 33 8 117 10 6 083 i  44 14 487 6 1028 - - 51 15 833 - 57 16 861
M u i t a  s a t a m i a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 30 8 857 16 6 653 46 15 510 35 10 041 15 6101 50 16 142
U lk o m a is ia  » 8 1 081 — — 57 23 626 34 29 251 , 99 53 958 17 2 659 - - 22 8 013 - 39 10 672
H a m p u r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 11 7195 11 7 195 1 689 1 689
U lk o m a is ia  » 1 224 _ — 52 32 915 2 1 528 55 34 667 1 154 - 19 10 908 - — 20 11062
M u i t a  s a t a m i a  P o h ­
j a n m e r e n  r a n n i k .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 2 563 5 1338 4 •2 526 11 4 427 8 2188 B 1875 11 4063
U lk o m a is ia  » 3 568 — — 1 314 7 4 023 11 4 905 12 1 690 — _ : 13 7 628 - - i 25 9 318
86 Tariilu 8 A.,
1 2
i
! 3 ; 4 5 6 7 i 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 i 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a . !
Y h t e e n s ä
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
Y  h t e e n s ä .


























































































































A la m a a t:
S u o m a la is ia  la iv o ja ! ' 5 3  536 5 3 5 3 6 6 4  127 i 6 4  127
U lk o m a is ia  » - - - - 1 523 2 8  971 3 4  4 94 - - - - 25 23  065 - 25 23  0 6 5
B e lg ia :




U lk o m a is ia  » — __ - 2 1 5 16 2 2 2 8 4 4 3  8 00 - - - 51 3 6  2 83 - i 51 3 6  2 83
Is o b ritan n ia  ja  
Ir la n t i :
L o n to o .
S u o m a la is ia  la iv o ja 9 6  024 9 6  0 24 1 844 17 11 375 18 12 219
U lk o m a is ia  » 2 199 — — 1 246 — _ 3 445 6 2  317 — — 17 15 891 — _ 23 1H 2 08
H u l l .
S u o m a la is ia  l a iv o ja _ 8 5  4 28 8 5  4 28
U lk o m a is ia  » - — 2 995 __ __ 2 6)6)5 — — — — 23 2 7  519 __ — 23 2 7  516)
M u i t a  E n g l .  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja _ 12 7  811 12 7 841 8 7  8 29 8 7 826)
U lk o m a is ia  » 12 2 9 8 0 — — 49 31 459 3 6  4 73 64 4 0  9 12 12 3  3 70 _ _ — 86 64  104 — — 6)8 67  474
S k o t la n n in  s a ta m ia .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja _ 4 2  440 4 2  4 40 4 2  494 4 2  494
U lk o m a is ia  » — — - 11 4  552 - _ 11 4  552 1 155 - 38 2 9  172 - - 36) 29  32 7
R anska:
S a ta m ia  A t l a n t i n  r a n ­
n ik o l la  . 
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 691 1 691 1 1 27 0 1 1 270:
U lk o m a is ia  » - - —
“  i
10 10  195 2 2 1 0 4 12 12  2 99 9 1 752 — 9 0 8 4  133 — — 99 85  885;
S a ta m ia  V ä l im e r e n  
r a n n ik o l la .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja 1 1 271 1 1 271
U lk o m a is ia  » — — - - _ - _ w  , - - 1 2 24 - - 1 4 82 - - 2 706
E s p a n ja :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 3 3  153 3 3  153 3 2  0 98 3 2  0 98
U lk o m a is ia  » — - - _ 1 1 4 67 _ _ - 1 1 4 6 7 2 9 32 - - 11 7  762 - - 13 8  6 94
1
I t a l ia :
U I k o m a is ia  l a iv o ja — — — 2 2  6 24 — 2 2  624 — _ — —  ■ — _ _ —
A fr ik a :
E g y p t i .
S u o m a la is ia  la iv o ja
,_ ; 1 1 6 1 5 1 l  6 15
U lk o m a is ia  » ! i 17 3 8  0 60 —
I




; 2 i 3 4 I 5 i 6 7 1 8 9 10 i l 12 ! 13 14 15 10 ! 17 18 19 20 21
E  n t r è s . S  o r  t  i  s
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s à  v a p e u r .
T o t a l .




















































































































































A l g i e r .
i
S u o m a la is ia  l a iv o ja - _ - - - _ _ _ - - — — 1 1 27 5 - 1 1 275
U lk o m a is ia  » — — — — — — _ — - ~ - — — — 1 1 09 8 _ - 1 1 0 98
A a s ia :
I t ä i n t i a .
U lk o m a is ia  l a iv o ja — — — ■ _ _ 1 2 0 9 4 - _ 1 2  094 — — - - - - - ! - _ _
P aikko ja  Suomessa :
S u o m a la is ia  l a iv o ja 5 871 4 1 598 12 7 565 11 9  3 9 5  ! 32 18 9 29 5 291 64 4  6 49 27 5  4 50 10 5  8 16 106 16 2 06
U lk o m a is ia  » 8 988 5 650 60 52  6 26 55 37  8 66 123 92  130 1 24 4 *372 11 8  427 38 2 0  5 42 54 2 9  6 65
Yhteensä 25729 924 8622 805452252 573264240 2771059545 57937356 313 97 7 592 ; 737459 09412045 9121327568 911
Jako la ivojen k a n ­
sallisu u d en  m u­
kaa n  :
S u o m a la is ia  .............. 120 10  8 79 56 16 6 44 140 6 2  411 13 1 1 0 9 5 3 29 100 529 2 29 3 2  8 91 67 4  8 88 2 48 7 6  741 39 8  541 583 123 0 64
V e n ä l ä i s i ä .................... 49 6  471 8 721 7 2  3 6 8 2 4 25 66 9  9 85 38 5  413 27 2  3 83 3 6 84 13 2  4 89 81 10 9 69
R u o t s a l a i s i a .............. 56 9  057 4 828 48 31  6 07 50 4 9  0 12 158 9 0  5 04 59 9  7*30 1 125 88 76 0 3 5 10 4  584 158 9 0  504
N o r ja la is ia  ................. - — 5 2  7 78 67 4 4  7 44 68 57  3 79 140 104 901 5 2  778 —  : 113 91 9 14 22 10 2 09 140 10 4  901
T a n s k a l a i s i a .............. 29 8  64 0 6 1 105 80 21 5 25 32 25  751' 97 52  021 33 4  4 35 i 123 58 4 4  611 4 2  6 65 96 51 83 4
S a k s a la is ia  ................. 1 17 8 5 56 8 130 6 2  326 39 2 4  2B41 175 8 7  301 6 741 143 72  921 26 13 6 39 175 8 7  301
A la m a a la is ia  ........... 2 199 2 166 1 1 4 6 6 12 13  47 8 17 15 30 9 3 29 2 1 73 13 14 944 — 17 15 30 9
B e lg ia la is ia  .............. - — — —  i 2 1 51 6 4 4  56 6 6 6  0 82 — — — 6 6 082 —  ; 6 6  082 '
B r i t t i l ä i s i ä .................... — — — — 23 2 1 0 9 2 42 5 2  4 96 65 73  5 88 — — — —  : 6 0 70  4 54 5 3  134. 65 73  58 8
R a n s k a l a i s i a .............. — __ — — 3 2  190 1 8 88 4 3  0 78 — _ _  ■ : 3 2  427 1 651 4 3  07 8
E s p a n ja la is ia  . . . . __ _ — — 1 1 3 2 8 1 953 2 2  281 — — — — 2 2  281 — — 2 2  281
Yhteensä
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
25729 924 8622 805452252573264240 2771059545 57937356 313 97 7 592737459 09412045 9121327568 911
m e r e n k u l u s s a .............. 240 27 358 74 19 337 215 95 621 186 180 336 715 322 652 355 53 561 29 2 271 524 333 916 72 19 5541 9801409 302;
Uurftansalmen tulli vart io.
V e n ä jä :
P i e t a r i .
V e n ä lä is iä  l a iv o ja
;
1 45 — 1 45
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .  






Y h te e n s ä  { S u o r a n a i ­
s e s s a  m e r e n k u l u s s a ) 1 67 _ _ _ __ _ il 67 _ 2 112 — 2 112
88 Taulu O A . .
1 2 3 4 o 6 7 8 9 ! i o 11 12 13 u 15 16 17 18 19 20 21
Lähtö - ja  m äärä­
maat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivo a. H öyry laivo ja .
Yhteensä.
Purjelaivoja. Höyry laivoja .
Yhteensä.





























































































































































-C o iv is to ii s a l m e n  t u l l i a v a r t io .
V en a |a :
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja 48 2  641 3 48 21 0 75 11 1 1 4 2 199 14  0 76 6 06 3 8  9 34 1056 6 1 8 5 1 6 62 9 56 4  841 35 1 2 5 7 1153 68 5 78
Venäläisiä » 3 81 66 2 5  6 00 “ - 11 433 80 2 6  114 60 2 4  6 79 - - 5 20 5 65 2 4  8 84
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja 1 8 4 — — — — 1 84 1 83 1 105 _ — — 2 188
Venäläisiä » 2 4 0 — — 1 8 3 3 73
Yhteensä ( S u o r a n a i ­
s e s s a  m e r e n k u l u s s a ) 54 2 846 414 46 675 11 1 142 211 14 542 690 65 205 1117 86 613 7 734 56 4  841 40 1 462 1220 93 650
S a a r e n p ä ä n  t u l l i  v a r t i o .
V en ä jä :
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja
( S u o r a n ,  m e r e n k u l k u ) - - 321 17 502 - - - - 321 17 502 - - - - ' - - - - -
Vammelsuun tul li vartio.
V enäjä: i
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja
( S u o r a n ,  m e r e n k u l k u ) 16 423 119 3 629 1 — — — __ 135 4  052 136 4  059 _ — ' — — - _ 136 4 059
«Tukkolan t u l l i  v a r t io .
V en a |a :
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja 153 7  672 86 0 4 8 1 2 1 4 350 72 6 7 44 ¡1089 6 2  8 87 562 2 5  128 - - 5 8 55 - I 567 2 5  4 83
Venäläisiä » 3 90 9 321 - - - - ; 12!
411 4 171 | 4 171
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
Venäläisiä laivoja - - - ; - - - — _ _ - — 1 55 1 — - —
1 55
Yhteensä ( S u o r a n a i ­
s e s s a  m e r e n k u l u s s a ) 156 7 762 869 48 4 4 2 j 4 350 72 6 744 1101 63 298 566 25 299 1 55 | 5 355 - | 5721 25 709
(Tatix..)
1 o 3 * 6 7 8 9 10 il 12 13 14 1 5  ! 16 17 18 19 20 21
E n t r é s . S o r t i s .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .















































































































































Suomalaisia laivoja 146 6 916 120 6 272 1 147 267 13 335 311 14 829 7 617 318 15 446
Muita satamia Suo­
menlahden ja Itä ­
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 71 3 300 5 371 1 22 15 1508 16 1530
Venäläisiä » - _ 1 142 _ - - - 1 142 - - - - - - - - -
Yhteensä (Suoranai­
sessa merenkulussa) 148 6 987 124 6 714 1 147 273 13 848 312 14 851 22 2 125 334 16 976
Seiskarin tulli vartio.
V e n ä jä :
P ie ta n .
S u o m a la is ia  l a i v o j a  64  
M u ita  satam ia Suo­
2  0 41 8 3 5  0 23 - - - 117 7 0 6 4 77 4 '4 6 1 1 96 - - - - 78 4  557
menlahden ja  I t ä ­
meren rann iko lla . 
j S u o m a la is ia  l a iv o ja  1 54 3 2 18 4 2 72
| Y h t e e n s ä  (S uoranai- 
: sessa m erenkulussa) 35 2 095 86 5 241 _ - _ 121 7 336 77 4  461 1 96 _ _ _ 78 4 557
Yhteenveto tulli vartioin ta meren rannikolla.
Venäjä :
Pietari.
Suomalaisia laivoja 400 19 8761909106 242 15 1492 273 20 9932597148 6032404129 113 16 1 435 62 5 343 38 13182520 137 209
Venäläisiä * 6 171 76 25 953 — — U 433 93 26 557 64 24 850 1 45 — _ 6 230 71 25125
Muita satamia Suo­
menlahden ja Itä ­
meren rannikolla.
Suomalaisia laivoja 55 1 746 46 B 207 — — 19 2 732j 120 7 682 146 8 028 49 2 722 23 3085 - - 218! 13 835
Venäläisiä » 6 218 10 511 - 2 3 0 6 18 1065 6 181 4 211 - - - - 10 392
Yhteensä (Suoranai­




























85 8 428 38
6
1 3 18  
2 3 0
273 8  151 0 44  
81; 2 5  5 17
M e re n k u lk u  v. 1 9 1 2 .
89
1 2
90 Taulu 9 iL.
1 2 3 4 5 6 7 8 y 10 1 1 12 13 14 15 : 16 i 17 i s! 19 ; 20 21
Lähtö- ja  m äärä­
maat.
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Purjelaivoja. H öyrylaivoja.
Yhteensä.
Purjelaivoja. H öyry laivo ja .
Yhteensä.

































































































































































I i s a l m i
Venäjä:
P ie ta n .
Suomalaisia laivoja - - - 8 713 _ - 8 713 - - - _ - 2 183 2 183
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja i 199 — — 3 265 2 190 6 654
Yhteensä — - — — 8 713 — __ 8 713 i 199 — — 3 265 4 373 8 837
S iitä  suoranaisessa
merenkulussa............. - - 4 333 - - 4 333 - — — — — — 2 183 2 183
K u o p i o
Venäjä:
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 1 93 - 77 7 546 l 122 79 7 761 - - - - 69
!
6 889 26 2 625 95 9 514
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 1 160 — — 18 1 65£ — — 19 ; 1 818 — : _ _ j , — _ — —
Yhteensä 2 253 — — 95 9 204 1 122. 98 9 579
I i
— — — i 69, 6 889 26 2 625 95 9 514
S iitä  suoranaisessa
'
m e re n k u lu s s a ................. 1 93 — ■ — 67 6 578 1 123 69 6 793 — — _ 1 “
69 | 6  889 26 2 625 95 9  514
J o e n s u u
Venäjä.
P i e t a r i .
Suomalaisia laivoja — — — 47 5 676 — — 47 5 676 — — —
i
21 2 364 20 2794 41 5158
Paikkoja Suomessa:
Suomalaisia laivoja 2 234 2 234 4 448 9 891 13 1339
Yhteensä - — — - 49 5 91« — 49 5 91« — — — *25 2 812 29 3 685 54 6 497
S i i t ä  s u o r a n a is e s s a  
m e r e n k u lu s s a ............... 41 4 899 41 4 899 21 2 364 29 2 794 41 5 158
(<r atu..) 91
1 2 3 4 5 6 7 8 » 1 0  1 11 !12 ! 13 , 4  j 15 16 17 16 1 1 9  ! 20 [ 21
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .  '
T o t a l .
N a v i r e s  à  v o i l e s . N a v i r e s  à  v a p e u r .
T o t a l .






























































































































V e n ä jä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja - - - 16 1 7 1 0 - - 16 1 7 1 0 - - - - 6 5 6 1 6 4 - - 6 5 6  164
P a ik k o ja  S u o m e s s a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja 5 6 5 0 — — 5 6 5 0
Yhteensä - _ - - 16 l 710— - 16 1 710 - - - ~ 70 6 814 - - 70 6 814
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a .............. - - - 14 1 583 - 14 1 583 - — — — 65 6 164 - — 65 6 164
Mikkeli
V e n ä jä : ;
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja - — — 18 1 585 — - ! 18 1 585 - - — - ! 14 1178 6 514 20 1 6 8 7
M u i t a  s a t a m i a  S u o ­
m e n l a h d e n  j a  I t ä ­
m e r e n  r a n n i k o l l a .
S u o m a la is ia  l a iv o ja — — — -2 286 — - 2 2 36 — — — 2 2 36 — — 2 2 3 6
P a ik k o ja  S u o m essa:
S u o m a la is ia  l a i v o j a — — -
3
255 — __ 3 2 55
Yhteensä - _ - - 23 2 076 - — 23 2 076 - - - - 16 1409 6 514 22 1923
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
m e r e n k u l u s s a .............. - - 17 1 526 - - 17 1 526 - - - - - 16 1 409 6 514 22 1 923
T u l l i t o i m i s t o t  L a a t o k a n  r a n n a l l a .
Sortaval a.
V e n ä jä :
P i e t a r i .
S u o m a la is ia  l a iv o ja IB 1 0 5 8 5 5 6  6 98 12 2  44 4 80 10  2 00 41 4  9 3 4 2 1 2  4 09 4 2
i 1
6  20111 104 1 3  5 4 4
V e n ä lä is iä  * 2 87 9 — - — 1 25 3 9 04 3 9 15  763 1 4 00 — 2 58  j 4 2 16  221
S a t a m i a  L a a t o k a n  
r a n n i k o l l a .  
S u o m a la is ia  l a iv o ja o 100 2 100 7 3 09 7 30 9
V e n ä lä is iä  » — 5 1 6 30 - — 3 200; 8 1 83 0
92 Taulu S V^.
1 * 3 4 & ! 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 | 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e a e i  t  ä l a i v o j a .
Purjelaivo a. Höyrylaivoja. Purjelaivoja. H ö y r y l a i v o j a .
Lähtö- ja  m äärä­ Yhteensä. Yhteensä.




























































































































































P a ikk o ja  Suom essa:
Suomalaisia laivoja 2 82 — _ — — — 2 82 1 1 39 _ 1 102 20 2 01 2 22 2  2 53
Yhteensä 17 2 010 - 55 6 6 08 15 2  569 87 1 1 2 8 6 86 22  4 66 1 4 0 0 22 2  511 74 8 780 183 34  157
S iitä  suoranaisessa
merenkulussa............. 13 1 403 - - 20 2 441 11 1 829 44 5 673 85 22 327 1 400 21 2 409 54 6 768 161 31 904
T a i p a l e e n t u l l i v a r t i o .
Ven ä jä :
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 1 76 10 3  9 5 6 12 1 2 7 0 3 1 92 2 6 5  4 9 4 5 9 6 8 - — 5 5 10 2 216 12 1 6 9 4
Venäläisiä » 2 ,3 7 3 71 2 2  8 65 — — 25 668 9 8 2 3  9 0 6 52 15 51 0 1 35 0 7 154 8 177 68 16  191
S atam ia  Laatokan
rannikolla .
Suomalaisia laivoja 1 5 20 4 1 9 0 7 1 40 13 6 3 3 19 3 1 0 0 2 9 05 - - - 7 401 9 1 3 0 6
Venäläisiä » - - 2 398 - - ~ 2 3 9 8 - __ - - _ - - -
Yhteensä (S uoranai­
sessa merenkulussa) 4 969 87 29 126 13 1 310 41 1 493 145 32 808 59 17 383 1 350 12 664 17 794 89 19 191
S o r t a n l a l i d e n  t u l l i v a r t i o .
V en ä jä :
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 2 7 5  733 9 6 3 3  533 53 7  4 62 12 2  5 56 1 88 4 9  2 84 32 1 1 4 2 5 1 3 2 2 28 2  3 46 15 2  9 09 71 17 0 02
Venäläisiä » 4 1 9 5 9 24 3 91  51 2 _ 30 7 8 8 2 77 9 4  2 59 88 3 4  7 27 1 3 5 0 2 45 20 4 99 111 3 5  621
Satam ia Laatokan
rann iko lla .
Suomalaisia laivoja 1 3 22 __ — 9 29 0 99 4  94 7 109 5  5 5 9 58 1 8 5 6 58 1 8 5 6
Venäläisiä » — — 4 1 6 5 0 2 6 0 19 1 9 5 2 25 3  6 6 2 1 2 8 0 3 125 20 720 24 1 1 2 5
Yhteensä 32 8 0 14 343 126 69 5 6 4 7 81 2 160 10 24 3 599 152 764 121 4 6  4 32 2 6 72 28 2  516 113 5  984 2 64 55  6 04
S iitä  suoranaisessa
i
merenkulussa............. 32 8 014 343 126 695 62 7 698 160 10 243 597 152 650 120 46 182 2 672 I 28 2 516 113 5 984 263 55 354
l i ä l r i s a l m e n  t u l l i v a r t i o .
Venäjä:
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 2 ; 1 66 — — 27; 2  774; 1 102 30 3  0 42 8 1 7 46 _ — 18 1 8 3 6 4 4 12 30 3  9 94
Venäläisiä » — — — — _ — — 65 2 1 1 1 8 — - — 6 2 74 .7 1 21 39 2
S atam ia Laatokan
rann iko lla .
Suomalaisia laivoja 4 147 ■ 4 147
Venäläisiä » ■ 3 101 3 101
Yhteensä 2 m - - 27 2  774 1 102 3 0 3  042 73 22  8 64 - - 18 1 8 36 17 934 108; 25  634
S iitä  suoranaisessa
m erenkulussa ............. 2 166 — — 4 416 6 582 72 22 396 - - 18 1 836 17 934 107 25 166
(Jätit.)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 •21
E n t r é s . S o r t i s .
N a v i r e s  à  v o ile s . N a v i r e s  à  v a p e u r . N a v ir e s à  v o ile s . N a v ir e s  à  v a p e u r .
P a y s  de p ro v e n a n c e T o ta l . .. T o ta l .

















































P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 2 2 04 — 8 8 16 — — 10 1 020 6 381 6 381
Venäläisiä * 5 1 6 2 7 — - — — 3 69 8 1 6 9 6
S atam ia Laatokan
ran n iko lla .
Suomalaisia laivoja 1 67 1 136 2 2 0 3
Y h te e n s ä  (S u orana i­
sessa merenkulussa) 2 204 — — 8 816 — 10 1 020 11 2 008 — — 1 67 4 205 16 2 280
Pitkän rannan tullivartio.
V e n ä jä :
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 8 9 5 5 — 22 2 2 5 6 — — 3 0 3  211 23 7  0 19 1 67 13 1 32 6 37 8  4 12
Venäläisiä * j — 15 5  8 46 15 5 846
Satam ia Laatokan
rann iko lla .
Suomalaisia laivoja 2 9 24 1 2 9 24
Venäläisiä laivoja ! 1 9 2 70 16 489 25 7 59
Y h te e n s ä 8 955 - 22 2 256 - - 30 3 211 40 13 789 — — 10 337 29 1 8 1 5 79 15 941
S iitä  suoranaisessa
merenkulussa............. 6 826 __ — 20 2 040 — _ 1 26 2 866 40 13 789 — 10 337 29 1 815 79 15 941
Pöllän tullivartio.
Venäjä:
P ie ta ri.
Suomalaisia laivoja 15 3  201 41 13 9 79 23 2  311 79 19  491 114 4 0  9 38 3 3 4 0 15 1 5 7 6 132 4 2  8 54
Venäläisiä » _ 28 12  754 1 56 — - 29 1 2  8 1 0 76 3 2  3 2 0 — - - 2 66 78 3 2  3 8 6
S atam ia Laatokan  
ran n iko lla . 
Suomalaisia laivoja 29 2 1 4 8 17 1 3 3 2 46 3 4 8 0 5 497 8 9 6  0 37 94 6  5 34
Venäläisiä * 4 1 65 3 1 25 0 29 921 18 611 52 3  4 35 1 230 2 750 5 1 8 1 52 1 8 7 3 6 0 3 0 3 4
Y h te e n s ä 19 4 854 70 26 983 82 5 436 35 1943206 39 21619173 488 2 750 13 1018158 9 552 364 84 808
S iitä  suoranaisessa 
merenkulussa . . . . 19 4  854 70 26 983 70 4  200 35 1 943 194 37 980 191 73 488 2 750 : 13 1 018 158 9 552 3 64 84  808
93
94 Taulu O
2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
T u l l e i t a  l a i v o j a . L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .
Lähtö- ja m äärä­
maat.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja .
Yhteensä.
Purjelaivoja. H öyrylaivoja .
Yhteensä.





























































































































































Y h t e e n v e t o  t u l l i t o i m i s t o i s t a  L a a t o k a n  r a n n a l l a .
V e n ä jä :
P i e t a n ,
j
Suomalaisia laivoja 68 1 1 3 9 3 147 5 1 4 6 8 200 2 3  587 2 8 5  2 94 4 43 9 1  742 229 6 7  411 1 3 22 71 7 5 0 8 91 12 6 4 0 392 8 7  881
Venäläisiä * 8 3  211 3 42 12 7  131 1 56 56 1 4 8 1 407 1 3 1 8 7 9 3 40 1 2 6  911 3 1100 9 199 41 1 143 3 9 3  129 3 53
Y h te e n s ä 76 14 604 4 89 178 599 201 23  643 84 6 7 75 : 8 50 2 2 3  621 569 194 322 4 1 4 2 2 80 7 707 132 13 783 785 217 234
S a t a m i a  L a a t o k a n  
r a n n i k o l l a .
Suomalaisia laivoja 2 842 4 1 9 07 39 2  4 78 131 7  0 1 2 176 12  2 39 4 1 8 2 9 6 564 166 8 88 6 176 1 1 2 7 9
Venäläisiä » 4 1 653 7 2 29 ^ 31 981 37 2  5 6 3 79 7 4 95 7 2 1 4 0 2 750 17 5 76 94 3  383 120 6 8 4 9
Y h te e n s ä 6 2 4 05 11 4  205 70 3  459 168 9  5 75 255 19 734 l i 3 9 69 2 750 23 1 140 2 60 12 269 296 18 128
P aikko ja  S uom essa:
Suomalaisia laivoja 2 82 2 82 1 139 — — 1 102 20 2 0 12 22 2  2 53
Y h t e e n s ä 84 17 181 500 182 804 271 27  102 252 16 350 1107 2 4 3  437 581 198 43 0 6 2 172 104 8 9 49 412 28  0 64 1103 23 7  6 15
^ JSuomal. laivoja 72 1 2  317 151 53  3 75 2 39 2 6  0 65 15 9 12  3 06 621 104 0 6 3 234 6 9  37 9 1 3 2 2 78 8 174 277 2 3  538 5 90 o cc
^Venäl. p 12 4 8 6 4 3 4 9 1 29  4 29 32 1 0 3 7 93 4 0 4 4 48 6 139 37 4 347 1 29  051 5 1 8 5 0 2 6 775 135 4  526 5 13 136 2 0 2
Kaikkiaan 84 17 181 5 00 182 804 271 27  102 252 16 3 50 1107 2 43  437 581 198 43 0 6 2  172 104 8 9 49 412 28  064 1103 237 615
S i i t ä  s u o r a n a i s e s s a
j m e r e n k u l u s s a .............. 78 16 436 500 182 804 197 18 921 247 15 508 1022 233 669 578 197 573 6 2 172 103 8 847 392 26 052 1079 234 644
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä 
vuonna 1912 Jclareratut laivat.
B. Vähemmän kuin 19 tonnin mittaisten laivain välittämä merenkulku.
9 . N a v ire s  d é c la ré s  dans les d iv e rs  d is tr ic ts  de d o u an e  p o u r n a v ig a t io n
e x té r ie u r e  en  1 9 1 2 .
B . N a v ir e s  au -dessous de 1 9  to n n e a u x .
1 ! 2 3 4 5 ti ! ~ 8 9
T u l l i k a m a r i p i i r i t .  
D i 8 t r i c t s  d e  d o u a n e .
L ä h t ö -  j a  m ä ä r ä ­
m a a t .
P a y s  d e  p r o v e n a n c e  
e t  d e  d e s t i n a t i o n .
K a n s a l l is u u s .
P a v i l l o n s .
S is ä ä n k
N a v i r e i
a r e r a t u t  
e n t r é s ,  e
l a i v a t .
l é c l a r é s .
U lo s k la r e r a t u t  l a i v a t .  














































\  S u o m a la in e n  . . l )  n ■ )3 8 55 ») 12 3) 2 4 36
T o r n i o .......................
|  R u o t s i  ..........................
\  R u o t s a l a i n e n . . ' )  i * ) T 8 77 l ) 55 >)11 66
/  S u o m a la in e n  . . >) i — 1 — —
\  R u o t s a la in e n  . . — ’ ) 1 1 — — —
(  S u o m a la in e n  . . *) 8 ■) 71 79 > )9 0 3) 13 103
K e m i .....................................
|  R u o t s i  ..........................
>
1  R u o t s a la in e n  . . ‘ ) 5 ■) 23 28 *) 20 ■) 1 21
j  S u o m a la in e n  . . — >) 14 14 — — —
1  R u o t s a la in e n  . . - s)  1 1 — a) 3 3
O u l u ..................................... ( R u o t s i  .......................... R u o t s a la in e n  . . — >) 2
2 0 8 s) 4 12
i  S u o m i ............................... R u o t s a la in e n  . . — ’ )  10 10 — — —
R a ah e  ................................ R u o t s i  .......................... (  S u o m a la in e n  . .
— ■) 2 2 _ x) 4 4
1. R u o t s a la in e n  . . — ' )  1 1 — *) 1 1
N ik o la in k au p u n ki . . . R u o t s i  .......................... R u o t s a la in e n  . . - *) 6 6 ’ ) 1 ») 5 6
K r i s t i i n a ............................ R u o t s i  .......................... S u o m a la in e n  . . — ») 1 1 — — —
U u s ik a u p u n k i ................... R u o t s i  .......................... S u o m a la in e n  . . — - — 3 — 3
^ S u o m a la in e n  . . 5 — 5 — ___ —
N a a n t a l i ............................ j 1, V e n ä lä in e n  . . . . *) 1 -
1 - -
f  S u o m a la in e n  . . — — — •) 3 •) 2 5
1 V e n ä lä in e n > - - _ 8) 1 — 1
P ie t a r i  .......................... S u o m a la in e n  . . - - — __ 0  2 2
Tu rku 1 S u o m a la in e n  . . . ") 6 -
6 1 0  3 4
1  V e n ä lä in e n  . .  . . ■o)40 - 40 8 31 39
O (  S u o m a la in e n  . . - - - ») 4 8) 9 6
1  V e n ä lä in e n - ' )  1 1 8) 1 8J 2 3
l  V e n ä jä  .......................... S u o m a la in e n  . . 4 — 4 1 4 5
M a a r ia n h a m in a  . . . .
f  S u o m a la in e n  . . ■■) 15
OCO 45 11 8) 3 14
1 R u o t s a la in e n  . . - — — — 1 1
(  V e n ä jä  .......................... S u o m a la in e n  . . 6 _ 6 — 4 4
1
i  S u o m a la in e n  . . - ,a) 120 120 >») 154 1 155
t  R u o t s a la in e n  . . ‘ ) 1 » ) 1 7 18 » )  18 i )  5 23
11 S u o m i ............................... S u o m a la in e n  . . •) 1 — 1 9) 1 7) 27 28
. i Suomalainen . !
7  i




, , . 
I
l^ emj ) \  t l i  
j „ ( l i  
V Suomi.................................?
\
quju ( Ruotsi ............  
I  Suo i  
aah e................................... Ruotsi ........................../  Suomalainen ..
I
 Ruotsi   ....  
. .   
.   
, ...... ( al i  
I Venäjä ..........................■'
Naantali....................................\  k enäläinen . . . .
I ~ ( l i  
I Suomi................................. :
t l inen. . . .
 
r  ................................... Muu Venäjä  (Suomalainen..
i, l i en . . .
Suomi.................................7
1 l inen. . . .
I  
 . .  {  i
I _ , . ! i al i  < Ruotsi .......................... '
[ \ l i  
^ Venäjä | Suomal ine  
Degerby........................................J Ruotsi .......................... i Suomalainen ..
j j t  Ruotsalainen .
l| .! Suo alainen .
*) Höyrylaivoja. — 2) Niistä 71 höyrylaivaa. — s) Höyrylaivoja yhdistetyssä merenkulussa. —- 4) Niistä
6 höyrylaivaa. — s) Niistä 22 höyrylaivaa. — 6) Niistä 1 höyrylaiva. — 7) Yhdistetyssä merenkulussa, niistä
7 höyrylaivaa. — 8) Yhdistetyssä merenkulussa. — 9) Niistä 2 yhdistetyssä merenkulussa. — ,0) Niistä 4 yh_ 
distetyssä merenkulussa. — u) Niistä 4 höyrylaivaa. — ,2) Niistä 27 höyrylaivaa.— *3) Niistä 84 höyrylaivaa. 
i4) Niistä 8 höyrylaivaa. — lä) Niistä 14 höyrylaivaa.
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Sisäänklareratut laivat. Ulosklareratut laivat.
Lähtö- ja määrä­ Navires entrés, déclarés. Navires sortis, déclarés.
Tullikamaripiirit. maat. Kansallisuus.

























[  Venäjä ............................. i  Suomalainen ..
14 14 *) 5 3 8
1 1 Venäläinen . . . . 24 4 28 13 1 2 25
Hanko ................................... — — a) 1 __ 1
(  Suomalainen .. - - * )  1 2 - 12
1 Venäläinen . . . . — — — 2)  1 2 a) & 17
H a n k o n ie m i . . (  Suomalainen ..
30 3) 6 36 *) 52 4 56
1 Venäläinen. . . . — 9 9 5 — 5
(  Suomalainen . . 6 — 6 - — —
Tammisaari......................... \ 1 Venäläinen. . . . — — — —
2 2
— — __ ___ * )  6 6
/  Suomalainen .. 6 - 6 1 2 - 1 2
1 Venäläinen . . . . 5 1 6 3 3 6
j  Suomalainen .. 1 — 1 - *) 3 3
1 Venäläinen . . . . 1 — 1 2 1 3
Helsinki ..............................
Muu Venäjä..............
( Suomalainen .. 




l )  7
4





/  Suomalainen .. 1 — 1 — — —
1 Ruotsalainen .. — *) 6 6 9) 6 — 6
\  Suomalainen .. 2 — 2 3 ) 2 2)  6 8
V Venäläinen . . . . *) 3 2 )  2 5 2) 14 2) 5 19
P o r k k a la  ....................... ( Suomalainen ..
2 4) 3 5 ,.) 4 — 4
1 Venäläinen . . . . “ ) 6 *) 8 14 * )  1 0 *) 1 11
(  Suomalainen . . 2 7" 2 — 2 2
Porvoo................................... 1 Venäläinen . . . . i») 4 — 4 6 16 2 2
2) 1 __ 1 ___ ___ __
( Suomalainen . . 4 4 3 3
1 Venäläinen. . . . 23 n) 27 50 8 3 11
1 — 1 __ _
( Suomalainen .. 4 1 5 3 2 5
1 Venäläinen . . . . «) 40 4 44 5 28 33
__ __ __ a)  1 2 __ 1 2
( Suomalainen . . - - - 4 - 4
1 Venäläinen . . . . '») & — 5 — 1 1
^ Suomalainen . . 13) 19 - 19 2 3 5
Kotka ................................... \  Venäläinen. . . .
“) 82 *) 2 84 8 85 93
i Suomalainen .. — *) 1 1 — — —
1 Ruotsalainen.. — 4)  2 2 9)  1 9) 1 2
f  Suomalainen .. 2) 4 * )  8 1 2 * )  2 ») 13 15




 . . Venäjä ........................
[  Venäjä ..........................
..... )
l  Suomi...............................




o r k l a . .  Venäjä ..........................
[  Venäjä ..........................
o r v o   )
\  Suomi...............................
P i r t t i .............................. Venäjä ..........................
( Pietari ..........................
L o v i i s a .............................................Muu Venäjä................
I Suomi...............................




*) N i i s t ä  2 h ö y r y l a i v a a .  —  *) Y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  3) N i i s t ä  5 h ö y r y l a i v a a .  —  *) H ö y r y l a i ­
v o j a .  —  5) N i i s t ä  2 y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  8) N i i s t ä  11 h ö y r y l a i v a a  s u o r a n a i s e s s a  j a  1 p u r j e l a i v a  
y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  7) N i i s t ä  3 h ö y r y l a i v a a  s u o r a n a i s e s s a  j a  2 p u r j e l a i v a a  y h d i s t e t y s s ä  m e r e n ­
k u l u s s a .  —  8) N i i s t ä  10 h ö y r y l a i v a a .  —  9) H ö y r y l a i v o j a  y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  10) N i i s t ä  3 h ö y r y l a i v a a .  
“ ) N i i s t ä  4 h ö y r y l a i v a a .  —  l l ) N i i s t ä  1 y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  **) N i i s t ä  1 h ö y r y l a i v a .  —  u ) N i i s t ä  12 
y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .
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Sisäänklareratut laivat. Ulosklareratut laivat.
Lähtö- ja määrä- N a v ir e s  en trés, déc larés . N a v ir e s  s o rt is , d éc la ré s .
Tullikamaripiirit. maat. Kansallisuus.
D is t r ic ts  de d o u a n e . P a y s  de p ro v e n a n c e  
et de d e s tin a t io n .














f  Suomalainen .. 1 1 2 2
! i Venäläinen. . . . — 4 4 4 _ 4
H a a p a s a a r i ................... 1 . i  Suomalainen .. 24 1 25 30 1 31
1 " "  e n a i a .................. 1 Venäläinen. . . . B — 3 1 1 2
’) 1 __ 1 ___ _ __
f  Pietari ........................ Suomalainen . . 1 1 — —
S u u r s a a r i .............................
1 f  Suomalainen . . 81 1 2 93 a) 65 41 106
1 Venäläinen. . . . 1 5 6 7 2 9
’) * __ _ 1 __ ___ ___
7 7 9 __ 9
T y t ä r s a a r i ...................
f  S u o m a la in e n  . . 1 0 0 14 114 84 25 109
1 Venäläinen. . . . -- 2) & 5 1 2 *) 2 14
i  Suomalainen . . 1 - 1 1 — 1
Hamina................................... \ Venäläinen . . . . — — — 2 — 2
i  Suomalainen . . 1 — 1 — 2 2
1. Venäläinen____ o _ 5 2 5 7
(  Suomalainen .. - 8 8 24 — 24
P i t k ä p a a s i ................... t Venäläinen. . . . — — — 2 — 2
f  Suomalainen .. 13 1 14 16 8 24
\  Venäläinen. . . . 4 2 6 1 1 2
\ Suomalainen .. 1 - 1 3 ) 2 — 2
Venäläinen. . . . 18 4)  1 14 14 «) 15 29
Viipuri................................... f  Suomalainen .. 5 5 — 2 2
1 Venäläinen. . . . 80 6 8 6 14 95 109
i Suomalainen .. *) 1 — I - 0  s 3
Venäläinen. . . . — — — 0  8 l )  4 12
U u r a a n s a lm i  . . . . f  Suomalainen . . 2 _ 2 — — —
\  V e n ä lä in e n . . . . 19 — 19 1 1 2 13
S a a r e n p ä ä  .................... — 9 9 — _ —
j  Pietari ........................ \ Suomalainen . . 8 2) 29 37 4 6 4) 1 47
K o iv is t o n s a lm i  . . • 1 Venäläinen. . . . 2 2 • ) 14 36 3 « ) 1 1 14
1. Muu Venäjä............. Venäläinen. . . . 2) 3 8 7 45 3 7 1 0
V a m m e ls u u ................... Pietari .......................... Suomalainen . . 25 92 117 1 118 — 118
f  Suomalainen . . 1 1 3 8 49 ; 4 5 45
J u k k o l a ............................
1 Muu Venäjä.............
1 Venäläinen. . . .  




1 1 __ _
L a v a n s a a r i ...................
f  Pietari ........................
1. Muu Venäjä.............
Suomalainen .. 



















S e i s k a r i ............................
1 P ie ta r i  ........................ f  Suomalainen .. 
\  Venäläinen. . . .







f  Suomalainen .. 72 13 85 30 6 3 93
) Venäläinen. . . . 2 0 1 0 30 i _ — —
Yhteensä 1 510 885 2 395 1 405 1 023 2 428
i  Pietari .............................
r ..... ....... j  M u u  V e n ä j ä ..............
\ Suomi....................................
^ . . . .
i ..........................j  Muu V en äjä ...............
I Suomi....................................
(  Pietari .............................
r .... .. I
\  Muu V en äjä ................
i Pietari .............................
 ^ Muu V en äjä .................
( Pietari .............................
i ..... . . f
1 Muu V en äjä .................
/  Pietari .............................
i i i ........................................^  Muu V en äjä ..................
\  Suomi....................................
l i   Venäjä 
. .  Pietari ..............................
i . . . .
 f
t . . .
l ....................... 
(  Pietari  ....................
.... ..... )
. . .
( . . . .
r .... .. J
I, . .
( . . . .
.... ..... )
 ^ Muu V en äjä ................
* ) Y h d i s t e t y s s ä  m e r e n k u l u s s a .  —  -) N i i s t ä  1  h ö y r y l a i v a .  —  *) N i i s t ä  1 h ö y r y l a i v a  y h d i s t e t y s s ä  m e r e n ­
k u l u s s a .  —  4) H ö y r y l a i v o j a .  —  5) N i i s t ä  6  h ö y r y l a i v a a .  —  6) N i i s t ä  7  h ö y r y l a i v a a .
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M e ren k u lku  v. 1912. 1 3
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1 2 3 4 5 6 ! 7 ! 8 9
Sisäänklareratut laivat. ; Ulosklareratut laivat.
Tullikamaripiirit. 
D is t r ic t s  de d o u a n e .
Lähtö- ja määrä- N a v ir e s  e n trés ,  d éc la ré s . N a v ir e s  s o r t is , déc larés.
P a y s  de p ro v e n a n c e  
et de d e s t in a t io n .






















S o r t a v a l a ......................... Pietari .......................... Venäläinen .... — __ __ __ i) 4 4
T a i p a l e ..............................
j  Pietari ..........................
f  Suomalainen .. 









1, Muu Venäjä.............. Venäläinen .... — - 3) 8 8 — i) 2 2
S o r t a n l a h t i ....................










1, Muu Venäjä.............. Venäläinen.... i 5) ? 8 — ") 6 6








K u r k i j o k i ......................... Pietari .......................... Suomalainen .. - — — 3 — 3

















Y h te e n s ä 5 86 91 14 77 91
Kaikkiaan 1515 971 2 486 1 419 1 100 2 519
Niistä höyrylaivoja 55 883 438 263 180 443
S u o r a n a is e s s a  m e r e n k u lu s s a 1 464 925 2 389 1 829 1 018 2 347
Y h t e e n v e t o .
Suomalainen .. 602 620 1 222 1013 313 1 326
Venäläinen.... 903 209 1 112 297 755 1 052
Ruotsalainen .. 10 142 152 109 32 141
Pietari .......................... 122 830 452 389 78 467
Muita satamia Suo­
menlahden ja Itä­
meren rannikolla . 1318 175 1 488 571 834 1 405
Venäläisiä satamia
Laatokan rannalla 4 32 36 — 33 33
Ruotsi............................ 51 393 444 380 74 454
Suomi............................... 25 41 66 79 81 160
') Höyrylaivoja. — ') Niistä 27 höyrylaivaa. — ») Niistä 6 höyrylaivaa. — •) Niistä 21 höyrylaivaa. — 
!) Niistä 3 höyrylaivaa. — ■) Niistä i  höyrylaivaa. — 7) Niistä 16 höyrylaivaa. — 8) Niistä 18 höyrylaivaa.
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10. Taulu niistä laivoista, jo tka määräyksiä saadakseen tai pakotta­
vasta syystä vuonna 1912 ovat poikenneet satamaan tai myös 
klareranneet muussa tarkoituksessa.
A. Määräyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä poikenneita.
1 0 . T a b le a u  des n a v ire s  e n tré s  dans les p o rts  f in la n d a is  en  1 9 1 2  p a r  o rd re  ou p a r  
fo rc e  m a je u re  a in s i que c e u x  d é c la ré s  en  d o u an e  p o u r a u tre  b u t.
A . P a r  ordres o u  p a r  fo rc e  m a je u re .
1 2 3 4 5 6 8
S a t a m a .
P o r ts .
P ä i v ä .










































M a t k a ,  j o l l a  s a t a m a a n  o n  
p o i k e t t u .
Y o y a g e  d a n s  le q u e l le  n a v i r e  
a  f a i t  e sca le .
L y h y t  i l m o i t u s  p o i k ­
k e a m i s e n  s y y s t ä .
M o t i f  
de  V e s ca le .
K e m i H e in ä k .  2 9 T a n s k a l . P- h . 1 0 9 5 K ö p e n h a m in a — T o r n io M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .
K o k k o la H e in ä k . 6 B r i t t i t . P - h . 1 4 8 2 K r o n s t a d t — C a r d i f f
E l o k . 2 4 N o r j a l . P - h . 6 4 7 S w in e m i in d e — G r a n t o n »
P ie t a r s a a r i T o u k o k .  2 6 B r i t t i l . P - h . 688 S t e t t i n — H i m a n k a 9
K e s ä k . 11 T a n s k a l . 1. P - 1 8 0 H a r b u r g — N i k o l a in k a u p u n k i *
» 2 4 9 1. h . 1 1 3 6 M a l m ö — H i m a n k a *
9 2 8 R u o t s a l . P - h . 1 2 0 6 P i l l a u — M ö l le r s v ik *
H e in ä k . 5 B r i t t i l . P - h . 1 4 8 2 K r o n s t a d t — H i m a n k a »
9 7 N o r j a l . P - h . 7 0 0 M e m e l-— M ö l le r s v ik »
» 12 » P- h . 6 4 1 L y y p e k k i — M ö l le r s v ik 9
9 17 B r i t t i l . p . h . 8 3 2 L y y p e k k i — H i m a n k a »
9 2 9 9 P - h . 1 7 1 3 K r o n s t a d t — K o k k o la »
E lo k . 6 R u o t s a l . p . h . 9 2 3 T u k h o lm a  — K o k k o l a .
9 1 5 B r i t t i l . P* h . 2  3 7 5 R o t t e r d a m — U u s ik a a r le p y y 9
9 1 6 9 P - h . 1 7 0 5 K r o n s t a d t — H i m a n k a 9
« 21 T a n s k a l . P - h . 8 7 1 L y y p e k k i — K o k k o la . *
9 2 8 R u o t s a l . P - P - 1 6 5 H u l l b ä c k — Y k s p ih la ja M y r s k y .
9 3 0 N o r j a l . P - h . 1 9 5 6 T u k h o l m a — K o k k o la M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .
K a s k in e n S y y s k . 1 7 S u o m a l. 1. P - 5 0 A m s t e r d a m — K o k k o la M u o n a v a r a in  o t t o .
L o k a k . 5 » 1. h . 1 5 3 1 R a a h e — C a r d i f f H ä t ä s a t a m a .
K r is t i i n a 9 3 » 1. h . 1 8 0 T u k h o l m a — N ik o l a in k a u p u n k i M y r s k y  j a  h i i l i e n  o t t o .
E k k e r ö H e in ä k . 5 » 1. P - 3 9 T u k h o lm a — T u k h o lm a M u o n a v a r a in  o t t o .
E lo k . 6 * P - P - 3 3 5 A a r h u s — S k e l le f te ä V a s t a t u u l i  j a  m u o n a ­
v a r a i n  o t t o .
M a a r ia n h a m in a T o u k o k 5 » 1. h . 1 9 7 R ä ä v e l i — P o r i M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .
9 6 * 1. P - 4 6 2 H e ls in g ö r — L o v i i s a »
9 9 » 1. P - 3 5 7 L y y p e k k i — M ä n t y lu o t o T u u le n  a ja m a .
9 1 9 » 1. P - 3 7 T u k h o l m a — K o t k a 9
9 20 9 1. P - 5 5 8 S w a n s e a — K e m i 9
9 21 ' » 1. P - 3 9 T u k h o lm a — ? »
K e s ä k . 4 » 1. P - 3 9 V e s te r ä s  — T a m m is a a r i M y r s k y .
* 9 9 1. P - 37 T u k h o l m a — H e ls in k i T u u le n  a ja m a .
* 1 3 » 1. P - 4 5 T u k h o l  m a  — H e ls in k i »
» 20 » 1. P - 1 4 2 N a x ö — K a s k in e n *
* 2 5 » 1. P - 4 5 T u k h o lm a — P o r i 9
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S a t a m a .
P o r t s .
.  P ä i v ä .  


































































M a t k a ,  j o l l a  s a t a m a a n  o n  
p o i k e t t u .
V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
L y b y t  i l m o i t u s  p o i k ­
k e a m i s e n  s y y s t ä .
M o t i f  
d e  V e s c a l e .
M a a r ia n h a m in a H e in ä k .  1 S u o m a l. 1. P- 86 T u k h o l m a — T u r k u T u u le n  a ja m a .
> 8 fr 1. P - 1 2 9 T u k h o lm a — H a n k o »
» 2 3 fr 1. P - 3 7 V e s t e r ä s — V i i p u r i »
» 2 7 fr 1. P- 3 7 T u k h o lm a - — H e ls in k i »
> 2 9 fr 1. P - 4 5 T u k h o l m a — T u r k u >
E l o k .  1 fr 1. P - 3 9 T u k h o l m a — H e ls in k i »
» 7 fr 1. P - 31 T u k h o l m a — - T u r k u
H anko H e l m i k .  4 fr 1. h . 8 3 1 H u l l — R ä ä v e l i J ä ä e s te e t .
*  1 4 fr 1. h . 6 7 4 H u l l — T u r k u K o r ja u s .
» 2 8 V e n ä l . 1. h . 7 8 4 B r e m e n — R i i k a >
H u h t i k .  1 2 R u o t s a l . P- h . 1 6 2 T u k h o lm a — P a l t i s k i J ä ä e s te e t .
T o u k o k .  1 5 S a k s a l. 1. h . 5 5 2 H a m p u r i  — T u r k u M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .
M a r r a s k .  5 R u o t s a l . 1. h . 2 9 5 P i e t a r i — T a n s k a H i i l i e n  o t t o .
J o u lu k .  2 4 S u o m a l. 1. P - 7 1 7 L o n t o o — K o t k a H a a k s i r i k k o  j a  m ä ä ­
r ä y k s ie n  s a a n t i .
H els in k i H u h t i k .  2 8 V e n ä l . P - h . — P e r n a u — L u g a K o m p a s s in  t a r k a s t u s .
T o u k o k .  2 S u o m a l. P- h . 2 9 R ä ä v e l i — R ä ä v e l i K o r ja u s .
> 9 V e n ä l . 1. h . — R ä ä v e l i — R ä ä v e l i »
» 2 2 S u o m a l. 1. h . 1 3 7 P i e t a r i — S k u r u M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .
K e s ä k .  7 » P- h . 22 R ä ä v e l i — H e ls in k i K o r ja u s .
» 7 V e n ä l . P- P- 3 3 6 R ä ä v e l i — H e ls in k i M u u t e t t a v a  p e la s tu s -
p r o o m u k s i .
> 8 s> P- h . 1 2 4 R ä ä v e l i — D a g ö K o r ja u s .
» 1 1 fr 1. h . — R ä ä v e l i — R ä ä v e l i »
» 1 6 S u o m a l. I. h . 6 2 5 K o t k a — G e e s te m ü n d e H i i l i e n  o t t o .
> 2 8 V e n ä l . P - h . V i r o — V ir o K o r ja u s .
fr 3 0 » P - h . 1 8 2 R ä ä v e l i — R ä ä v e l i *>
E l o k .  1 > P - P- 7 0 0 P i e t a r i — P i e t a r i »
> 9 S u o m a l. P- h . 2 8 P i e t a r s a a r i— H e ls in k i fr
» 2 3 » 1. h . 6 6 4 U u r a a n s a lm i— G r a n g e m o u t h H i i l i e n  o t t o .
> 2 8 V e n ä l . P - h . 7 6 R ä ä v e l i — R ä ä v e l i K o r ja u s .
S y y s k .  2 7 N o r j a l . P - h . 7 9 5 ?— -L o v iis a K a r i l l e  a jo .
L o k a k .  2 V e n ä l . P - P- 1 9 R ä ä v e l i — V i r o M y r s k y .
» 3 » P- P- 4 2 R ä ä v e l i — ? »
» 1 0 S u o m a l. 1. h . 1 3 7 P i e t a r i — S k u r u H i i l i e n  o t t o .
M a r r a s k .  1 V e n ä l . P- P- 3 5 P a l t i s k i — V i i p u r i M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .
fr 3 N o r j a l . P- h . 1022 S t e t t i n — K o t k a K o r ja u s .
*  7 S u o m a l. 1. h . 1 9 7 P i e t a r i — R a u m a H i i l i e n  o t t o .
*  1 7 » 1. h . 6 7 4 V i i p u r i — A n t w e r p e n >
> 1 8 V e n ä l . 1. h . 5 4 P i e t a r i — R ä ä v e l i M y r s k y .
» 1 8 » P - h . 1 9 1 R ä ä v e l i — R ä ä v e l i K o r ja u s .
» 2 7 * P- h . 2 7 3 K o k k o l a — U u s ik a u p u n k i »
» 2 9 S u o m a l. 1. h . 6 2 3 K o t k a — L o n t o o H i i l i e n  o t t o .
J o u lu k .  3 fr 1. P- 1 3 7 U u s ik a u p u n k i— R i i k a M y r s k y .
K o tka T o u k o k .  2 2 R u o t s a l . P- P- 220 A a lb o r g — L o v i is a H ä t ä s a t a m a .
» 2 8 • 1. h . 1 1 1 8 P i e t a r i  — R o t t e r d a m K o r ja u s .
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M a t k a ,  j o l l a  s a t a m a a n  o n  
p o i k e t t u .
L y h y t  i l m o i t u s  p o i k ­
k e a m i s e n  s y y s t ä .
P o r t s . D ä t e . V o y a g e  d a n s  l e q u e l  l e  n a v i r e  
a  f a i t  e s c a l e .
M o t i f  
d e  V e s c a l e .
K o tk a E lo k . i 2 V e n ä l . 1. P- 1 2 7  N a r v a — R ä ä v e l i H ä t ä s a t a m a .
L o k a k . 9 S u o m a ) . 1. P- 8 1 P i e t a r i — K o t k a K o r ja u s .
» 1 4 N o r ja l . 1. h . 1  5 8 1 P ie t a r i— H e ls in k i »
M a r r a s k .  3 S u o m a ) . 1. h . 666 L o n t o o — V i i p u r i H ä t ä s a t a m a .
p 7 R u o t s a l . 1. h . 2 3 1 P i e t a r i — T a n s k a H i i l i e n  o t t o .
S o r t a n l a h t i H e in ä k . 6 V e n ä l . P- h . 3 0 P ä h k i n ä l i n n a — V i t e l i V a s t a t u u l i .
p 6 » 1. P - 4 0 0 P i e t a r i — V i t e l i »
p 6 * 1. P - 3 8 0 P i e t a r i — V i t e l i >
» 6 » 1. P* 4 0 0 P i e t a r i — V i t e l i »
p 8 p P- h . 3 9 P i e t a r i — V i t e l i *
p 8 p P - P* 3 0 0 P i e t a r i — V i t e l i p
L o k a k . 1 p p . P- 3 2 8 P i e t a r i — V i t e l i M y r s k y .
1 p 1. h . 3 9 P ä h k in ä l in n a — -V i t e l i »
5 p P- h . 3 0 P ä h k i n ä l i n n a — V i t e l i p
p 1 3 1. h . 3 0 V i t e l i — P ä h k in ä l in n a »
p 1 3 p P- P- 6 0 0 V i t e l i — P ä h k in ä l in n a »
» 2 4 p P- h . 3 9 A u n u s — P ä h k in ä l in n a M ä ä r ä y k s ie n  s a a n t i .
» 2 4 » 1. p . 4 0 0 A u n u s — P ä h k in ä l in n a »
» 2 7 » P- P- 20 P i e t a r i — ? M y r s k y .
» 2 7 p 1. h . 3 0 P ä h k i n ä l i n n a — ? p
p 2 7 p P- P- 3 0 0 P i e t a r i — ? p
T a i p a l e T o u k o k .  2 2 p P- h. — M i i k k u l a — ? H ä t ä s a t a m a .
P ö l l ä E lo k . 6 p 1. P- 3 0 0 V i t e l i — P ie t a r i M y r s k y .
p 6 p P- h . 31 V i t e l i — P ie t a r i »
p 21 p P- h . 3 9 V i t e l i — P i e t a r i »
« 21 p 1. p . 3 5 0 V i t e l i — P i e t a r i p
» 21 p I . P- 3 2 8 V i t e l i — P ie t a r i p
p 2 3 P- h . 31 V i t e l i — P i e t a r i p
i » 2 3 p 1. P- . 3 4 8 V i t e l i — P i e t a r i p
j L o k a k . 1 4 p 1. P- 4 0 0 V i t e l i — P i e t a r i »i
! 9 1 4 p 1. P- 3 5 0 V i t e l i—P i e t a r i »
: , 1 4 p P- h . 3 3 V i t e l i — V i t e l i p
t Suom al. 3 9 6 0  1. 10 739 5 4  Luonnoneste.
Y h te e n s ä 1i V en ä l. 4 4 50  p. — 8 558 - 10  M uo n avara ln  o tto
l U lko va it. 27 — 25 773 — y. m. s.
N iis tä f — —
6 3  h. 34  518 - 2 4  M ä äräy k s ie n  s aa n ti.
i — 4 7  p. 10 552 — 2 2  K o rjau s  ja  h a a k s i­
rikko .
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10. Taulu niistä laivoista, jo tka määräyksiä saadakseen tai pakot­
tavasta syystä vuonna 1912 ovat poikenneet satamaan tai 
myös klareranneet muussa tarkoituksessa.
B. Pelastushöyrylaivoja.
1 0 . T a b le a u  des n a v ire s  e n tré s  dans ies p o rts  f in la n d a is  en  1 9 1 2  p a r  o rd re  ou p a r  
fo rc e  m a je u re  a in s i q u e  c e u x  d é c la rés  e n  d o u a n e  p o u r  a u tre  b u t.
B . N a v ire s  à  va p eu r de sauvetage.
1 o 3
L u k u  : 
N o m b r e  :
4
S  a  t  a  m  i  a .  
P o r t s .
K a n s a l l i s u u s .

















































































T o rn io  ......................................................................................................... R u o t s a l a i n e n 2 94
K o k k o la ..............................................................................  ................... » 8 6 7 2
N ik o la in k a u p u n k i ................................................................................... » 2 — 168
M a a r ia n h a m in a ....................................................................................... S u o m a l a i n e n 2 — 9 6
H a n k o .............................................................................................................. R u o t s a l a i n e n 1 — 2 7
» ...................................................................................................................................................................... V e n ä l ä i n e n 1 __ 6 0
» ..................................................................................................................................................................... S u o m a l a i n e n 1 — 4 2
H e ls in k i ......................................................................................................... V e n ä l ä i n e n — 4 94
.............................................................................................................................................................. S u o m a l a i n e n 1 _ 29
L o v i i s a .....................................  ............................................................ V e n ä l ä i n e n 1 — 42
K o t k a ............................................................  .......................................... 1 184
» ..................................................................................................................................................................... S u o m a l a i n e n 3 — 18 4
i  S u o m ala in en  . . 7 _ 351
Y h te e n s ä 1) ! V en ä lä in en  . . . 8 78 0
1 R u o tsa la in en  . . 13 - 961
')  V r t .  m u i s t .  1 s i v .  2  j a  t a -u l .  4 .
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t l .  Klarerauksia kotimaisessa merenkulussa vuonna 1912. 
11. Navires déclarés en douane pour le cabotage pen d an t l ’année 1912.
1 2 3 4 5 0 7 8 D 10 n  I 12 13
S is ä ä n k la r e r a t t u ja  l a iv o ja : U lo s k la r e r a t t u ja  la i v o j a :
N av ires  entrés, déclarés : N av ires sortis, déclarés :
T u l l i p a i k a t .
v ä h i n t ä ä n  19  
t o n n in  m i t t a i s ia .
1 9  t o n n ia  p ie ­
n e m p iä . y h te e n s ä .
v ä h i n t ä ä n  1 9  
t o n n in  m i t t a i s ia .
1 9  t o n n ia  p ie ­
n e m p iä . y h te e n s ä .
Places de douane.





























































































T o r n i o ................................... 2 100 2 100 —
K e m i ................................... 28 1 4 96 — — 28 1 4 9 6 27 1 4 6 8 2 16 29 1 4 8 4
O u l u ........................................ 27 1 4 3 6 _ 27 1 4 36 2 6 I 8 6 0 — 26 1 360
R a a h e  ................................... 6 2 39 — _ 6 2 39 21 8 1 2 5 40 26 852
K o k k o l a .............................. 10 347 — — to 347 U 297 4 32 15 329
P i e t a r s a a r i .................... 2 132 — _ 2 132 20 1 1 5 8 __ - 20 1 158
U u s i k a a r l e p y y  . . . — 1 8 1 8 — _ — — __ —
N i k o l a i n . k a u p t m . k i  . 1 9 5 - — 1 9 5 71 2 6 1 2 2 6 208 97 2 8 2»
K a s k i n e n ......................... 2 5 6 1 8 3 64 — — — , __ — ----
K r i s t i i n a ......................... — — — — 2 56 — — 2 56
P o r i ........................................ 2 109 — 2 109 8 6 64 _ — 8 604
R a u m a ................................... 4 2 56 — — 4 2 56 7 4 84 — — 7 4 84
U u s i k a u p u n k i  . . . . 3 1 87 — - 3 187 3 3 1 9 _ — 3 319
N a a n t a l i .............................. 3 71 3 24 6 95 3 71 3 24 6 95
T u r k u ................................... 3 327 - -  . 3 327 71 2 4 6 8 52 464 123 2  932
E k k e r ö .............................. 2 54 — - 2 54 __ — __ — — ----
M a a r i a n h a m i n a  . . . 3 77 •2 16 5 93 __ ___ __ — — _
D e g e r b y ......................... 5 121 •2 16 7 137 2 1 50 3 24 5 174
H a n k o  ................................... 2 2 4 4 — — 2 2 44 10 8 84 7 56 17 9 40
T a m m i s a a r i .................... — — — — — _ _ _ __ __ __ __
H e l s i n k i ......................... 181 12 764 1 8 132 12 772 24 5 21  4 14 10 80 255 21 494
P o r v o o  .............................. 1 91 — — 1 91 3 151 9 16 5 167
L o v i i s a .............................. 53 4  6 8 8 1 8 5 4 4  6 96 26 2  142 _ _ 26 2 142
K o t k a ................................... 9 2 7 8 3 6 4 32 96 7 8 68 89 7  6 53 41 3 28 130 7 981
H a m i n a .............................. 7 738 2 16 9 754 14 1 0 8 8 8 24 17 1 112
V i i p u r i .............................. 88 9  4 53 — — 88 9  453 2 6 2 2 4  065 13 104 275 2 4  169
I i s a l m i .............................. 36 3 1 1 8 — — 36 3 118 3 6 3  046; — 36 3*046
K u o p i o .............................. 79 6 9 9 5 — 79 6 9 95 3 272^ — 3 272
J o e n s u u  .............................. IB 1 2 0 9 — — 13 1 2 0 9 13 1 1 4 2 _ _ 13 1 142
S a v o n l i n n a .................... 7 53 9 — — 7 5 39 __ __ __ ___ __ __
M i k k e l i .............................. 16 1 2 3 5 - — 16 1 2 35 __ ___ __ ___
T u l l i  v a r t i o t  m e r e n
r a n n i k o l l a .................... _ — — _ — ___ _ __ - _ ___
T u l l i p a i k a t  L a a t o ­
k a n  r a n n a l l a  . . . . 3 109 1 8 4 117 8 378 — — 8 378
Y h te e n s ä 631 54 122 2) 18 144 649 54 266 >) 981 74 094 *) 171 416 1152; 75 510
*) N i i s t ä  3 8 9  h ö y r y l a i v a a ,  y h t e e n s ä  2 5  9 0 2  t o n n i a .  —  '-) H ö y r y l a i v o j a .  —  s) N i i s t ä  4 4 6  h ö y r y l a i v a a ,  y h t e e n s ä  
3 3  8 8 8  t o n n i a .  —  *) N i i s t ä  5  h ö y r y l a i v a a .
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12. Tab leau  c o m p a ra tif des n av ires  de la  n a v ig a tio n  ex té r ie u re , d éc larés en douane p en d an t les années 1 9 1 0 — 1 9 1 2 . —  A . N avires  entrés, déclarés.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T u l l ip a i k a t .  
P la c e s  de  d o u a n e .
I  0
S u o r a n a in e n  k a u p p a m e r e n k u lk u .
N a v ig a t io n  c o m m e rc ia le  d ire c te .
Y h d i s t e t t y  k a u p p a m e r e n k u lk u .  
N a v ig a t io n  c o m m e rc ia le  co m b in é e .


























































1 T o r n i o .............................. ... 315 48  055 309 32 300 267 42 909 40 14 249 27 12 521 24 15 979
2 K e m i  ......................................... 261 57 876 156 36 302 170 4 3 1 7 2 80 24 543 93 28 924 99 34 6 36
8 O & lu  ............................................ 112 93 229 115 93 865 153 121 555 107 48 466 110 57 720 111 62 9 28
4 R a a h e  ......................................... 127 69  935 107 6 6  324 112 57 699 47 22 440 91 42 289 83 46 481
5 K o k k o l a .......... ........................... i0 5 60  205 134 88 442 104 6 3  293 82 43 075 91 50 941 99 53 893
6 P i e t a r s a a r i .............................. 90 67  577 98 71 377 71 44 515 75 50 077 93 47 237 88 44 452
7 U u s i k a a r l e p y y ...................... 14 15 931 8 8  794 7 6  251 6 6 0 0 3 4 3 788 8 6 1 2 7
8 N i k o la in k a u p u n k i .............. 236 83 991 218 81 877 179 65 219 153 62 304 184 80 856 165 70 495
9 K a s k in e n ................................... 21 12 846 36 18 592 42 17 368 64 1 1 8 0 6 44 19 549 45 20 461
10 K r i s t i i n a ................................... 61 40 330 48 23 660 56 35 045 107 80 286 101 8 9  246 98 3 9  6 07
11 P o r i .............................................. 255 103 6 49 259 100 195 228 8 1 1 5 3 278 101 898 278 1 2 1 8 6 4 278 122 574
12 R a u m a  ...................................... 266 95 305 280 9 8  550 258 87 260 100 36 460 116 46 755 121 48 911
13 U u B ik a u p u n k i ......................... 51 14 715 55 16 725 59 15 266 22 8  506 44 16 300 41 15 602
14 N a a n t a l i  ................................... 16 1 3 5 9 31 1 4 1 7 20 961 4 2  994 8 3 772 7 1 971
15 T u r k u ......................................... 972 395 042 852 288 129 788 298 976 235 122 720 81*2 159 417 372 188 412
16 E k k e r ö  ...................................... 42 2  841 32 1 665 50 4  317 1 27 — — — —  '
17 M a a r ia n h a m in a ................... 276 35 329 278 60 021 353 104 201 24 12 321 94 49 745 147 77 811
18 D e g e r b y .................................... 303 10 977 321 15 423 330 15 703 370 186 319 85 38 996 80 10 9 93
19 H a n k o  ......................................... 426 188 347 399 155 356 407 135 607 396 243 828 394 244 773 434 259 166
20 T a m m is a a r i.............................. 86 8 937 92 10 703 72 8 1 3 5 9 2  058 5 728 6 10 7 1
21 H e ls in k i  ................................... 1 4 4 5 437 665 1 4 9 7 423 404 1 3 6 0 384 143 281 153 695 805 163 322 388 202 536
22 P o r v o o ......................................... 68 20 428 103 27 536 88 25 088 76 38 6 93 62 30 635 62 3 1 8 0 2
23 L o v i is a  ...................................... 213 48 423 252 51 1 7 1 246 67 294 121 66 873 109 58 748 119 63 839
24 K o t k a ......................................... 568 2*27 786 568 209 677 468 183 764 863 171 372 335 178 737 380 172 719
25 H a m i n a ...................................... 111 4*2 723 134 40  025 120 43 928 57 32 575 67 36 760 85 40 481
26 V i ip u r i  ...................................... 821 323 500 843 301 082 788 3 1 7 2 9 2 345 222 935 3*27 223 934 339 202 108
27 I i s a lm i  ...................................... 4 333 10 861 3 257 4 380 16 1 729 4 37«
28 K u o p io  ...................................... 69 6  793 91 9  318 94 8  855 29 2  786 40 3 995 *24 2  414
29 J o e n s u u  ................................... 41 4 899 42 4 915 49 5  292 8 1 O i l 12 1 546 22 2 9 2 8
30 S a v o n l in n a .............................. 14 1 583 19 I 905 36 3  997 2 127 5 497 5 606
31 M i k k e l i  ...................................... 17 1 5 2 6 19 1 609 21 1 687 6 550 10 946 10 1 005
3 T u l l i v a r t i o t  m e re n  r a n ­
n i k o l l a .................................... 3 890 192 373 3  871 140 442 3  454 137 830 2 16 7 86 8 178
33 T u l l ip a i k a t  L a a t o k a n
r a n n a l la  .............................. 113 234 397 1 209 227 909 1 090 202 128 85 9  768 99 11 379 98 11 5«2
34 Y h te e n s ä 12 409 2 948 905 11 986 2 709 571 11 543 2 629 660 3 579 1 731 156 3 568 1 777 735 3 800 1 853 618
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
M e ren fc
N
u lk u  m u u s  
%v ig a i io n  p
sa  t a r k o i t u  
o u r  a u t re  b
kse ssa .
u t .
Y h t e
T o t
e n s ä .
a i.





















































2 94 357 62 398 336 44 821 291 58 888 1
' 1 1 0 9 5 3 125 - — 342 83 514 252 65 351 269 77 808 2
- - 1 184 _ 219 141 695 226 151 769 264 184 483 3
— — 2 *278 1 103 174 92 375 200 108 886 196 104 283 4
10 2  801 2 368 5 3  114 197 106 081 227 139 751 208 120 300 5
15 16 573 1 1 1 3 6 _ - 180 134 227 192 119 750 159 88 967 6
- - - - — — 20 21 934 12 12 582 15 12 378 7
2 168 6 1 5 6 8 8 3 584 391 146 463 408 164 301 352 139 298 8
2 1 581 - - — 87 26 233 80 38 141 87 37 829 9
1 180 1 60 1 108 169 70 796 150 62 966 155 74 760 10
- 4 632 3 548 533 205 547 541 222 691 509 204 275 11
- _ 1 99 _ - 366 131 765 397 145 404 379 136 171 12
_ _ _ - 1 197 73 23 221 99 33 025 101 31 065 13
- - _ - 20 4 353 39 5 189 27 2 932 14
- - 1 2 6 3 886 1 207 517 762 1 165 447 572 1 163 488 274 16
2 374 5 174 4 420 45 3 242 37 1 839 54 4  737 16
20 2  458 66 8  035 56 13 927 320 50 108 438 117 801 556 195 939 17
- — 4 333 11 337 673 197 296 410 54 752 371 27 033 18
10 4 144 9 1 102 4 144 832 436 319 802 401 231 845 394 917 19
- - - - — 95 10 990 97 11 431 78 9  206 20
34 7 677 84 8  671 33 10 308 1 760 599 037 1 836 595 397 1 781 596 987 21
— — — — — — 144 59 121 165 58 171 150 56 390 22
1 42 1 700 1 1 0 2 2 335 115 338 362 110 619 366 132 155 23
11 4 392 8 3 195 4 1 938 942 403 550 911 391 609 852 358 421 24
- - _ _ - 168 75 298 201 76 785 205 84 409 26
- - - - 2 820 1 166 546 435 1 170 525 016 1 129 520 220 26
- - - - - 8 713 26 2 590 7 627 27_ - - __ - - _ 98 9 579 131 13 313 118 11 269 28
- - - - - _ 49 5 910 54 6 461 71 8 220 29
- _ - - 16 1 710 24 2 402 41 4  603 30_ — - - - - 23 2 076 29 2 555 31 2 752 31
3 333 2 84 3 892 192 389 3 381 140 861 3 464 137 592 32
27 5  583
i
22; 3  315 11! 2  026 1 225 249 748 1 330 242 603 1 199 215 656 33
138 47 162 174 30 329 150 39 566 16 126 4 727 223 15 728 4 517 635 15 493 4 522 844 34
M e re n k u lk u  v . 1912 . 14
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12. V e r ta ile v a  ta u lu  u lkom aisessa m e re n k u lu s s a  e ri t u l l i -  pa iko issa v u o s in a  1 9 1 0 — 1912  to im ite tu is ta  la iv a n k la re ra u k s is ta .
B. Ulosklarerattuja laivoja.
12. Tab leau  c o m p a ra t if  des nav ires  de la  n a v ig a tio n  e x té r ie u re , déclarés en douane p en d an t les années 1 9 1 0 — 1 9 1 2 . —  B .  N a v ir e s  s o r t is ,  déc la rés.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
T u l l ip a i k a t .  
P laces  de d o u an e .
S u o r a n a in e n  k a u p p a m e r e n k u lk u .  
N a v ig a t io n  co m m erc ia le  d irecte .
Y h d i s t e t t y  k a u p p a m e r e n k u lk u .  
N a v ig a t io n  co m m e rc ia le  com binée
































































1 T o r n i o ........................................... 266 4 8  322 260 28 043 211 38 987 42 10 124 59 17 516 56 19 052
2 K e m i .............................................. 279 50  904 205 35 880 210 39 887 65 33 364 52 29 958 68 3 8  594
3 O u lu  .............................................. 159 111 970 138 106 784 183 139 694 59 28 758 87 44 918 88 44 981
4 R a a h e  ......................................... 186 75 203 156 8 0  979 129 71 584 49 17 640  ; 50 27 982 65 32  452
K o k k o la  ...................................... 114 69  420 133 93 510 131 79 020 64 32 5 8 7 : 92 45 798 72 3 8  230
6 P i e t a r s a a r i ................................. 104 90 921 108 79 030 72 50 115 63 26  799 83 39 584 90 39 465
7 U u s i k a a r l e p y y ......................... 18 19 194 9 9 1 2 5 11 7 9 9 0 2 2  740! 3 3 457 4 4 388
8 N i k o la in k a u p u n k i  .............. 210 75 023 181 69 024 137 44 076 188 72 0891 213 93 211 206 91 755
9 K a s k in e n  .................................... 44 15 746 51 26 693 49 18 013 43 9  309 28 11 424 39 19 856
10 K r i s t i i n a  .................................... 61 46  9 63 63 35 584 66 46 616 106 23  6 45  ' 86 27 322 89 2 8  350
11 P o r i ................................................... 326 136 240 313 126 647 307 127 389 207 69  322 227 95 944 192 76 695
12 R a u m a ......................................... 179 58 756 201 65 445 186 56 693 181 70 422 ' 199 81 050 183 76 666
13 U u s ik a u p u n k i  ......................... 60 17 331 89 23 896 90 22 423 24 10 356 24 12 458 28 11 120
14 N a a n t a l i ...................................... 4 1 061 8 1 7 3 9 6 1 8 1 7 16 2 2 9 2 34 3 513 24 1 165
15 T u r k u .............................................. 403 144 091 407 130 201 454 178 964 872 379 546 749 315 734 697 3 0 7 1 5 4
16 E k k e r ö ......................................... 42 1 4 0 7 28 874 49 2  539 2 944 10 1231 8 522
17 M a a r ia n h a m in a ...................... 198 29  489 208 59 026 259 88  701 59 19 343 97 54 604 163 96  331
18 D e g e r b y  .................................... 840 205 551 506 53  642 453 26  011 42 1 3 9 1 71 5 224 90 5  096
19 H a n k o  ......................................... 449 231 751 507 248 727 494 240 461 459 207 389 387 157 221 447 162 556
20 T a m m is a a r i .............................. 26 4  952 30 2  389 19 1 6 9 9 71 5  785 67 9 022 34 5  636
21 H e ls in k i  ...................................... 1 056 221 873 1 1 2 5 218 332 1 0 0 5 207 947 702 373 293 716 376 911 759 384 255
22 P o r v o o ......................................... 184 43 382 139 40 223 105 38 539 33 16 584 54 18 201 48 17 134
28 L o v i i s a ......................................... 281 77 111 239 70 801 227 74 420 64 35 602 78 35 899 116 54 233
24 K o t k a  ......................................... 643 255 285 640 250 813 619 248 800 282 145 699 252 135 584 229 108 693
25 H a m in a ......................................... 141 6 1 0 2 4 166 5 9 6 6 5 151 53 301 60 16 398 76 19 197 99 33 308
26 V i i p u r i ......................................... 1 121 410 430 1 002 357 560 902 294 119 363 159 737 428 184 456 480 244 383
27 I i s a lm i  ......................................... 2 183 3 264 1 82 6 654 22 2  238 4 379
28 K u o p i o ......................................... 95 9  514 97 9  608 80 8  138 _ — 2 ¿35
29 J o e n s u u ......................................... 41 5 1 5 8 38 4 738 45 5 479 13 1 3 3 9 18 1 995 28 3 1 0 2
30 S a v o n l in n a  .............................. 65 6 1 6 4 45 4 270 41 4 057 5 650 7 772 21 2 570
31 M i k k e l i ...................................... . 22 1 923 29 2  454 14 1 250 _ - 7 591
12 T u l l i v a r t i o t  m e re n  r a n ­
n ik o l la  .................................... 3  803 184 433 3 481 149 144 3  416 140 433 - - - - 4 32
33 T u l l i p a i k a t  L a a t o k a n  r a n ­ 1
n a l l a  ......................................... 1 17o| 235 372 1 224 227 285 1 038 176 703 24 2  971 38 4  863 36 4 612
34 Y h te e n s ä 12 437,2 946 147 11 829 2 666 845 11 160 2 535 947 ) 4 166 1 776 767| 4 3 0 7 |l 857 287 4 476 1 953 591
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
M e r e n k u lk u  m u u s s a  t a r k o itu k s e s s a .  
N a v ig a t io n  p o u r  a u t r e  b u t .
Y h te e n s ä .
T o ta l.


































































2 94 310 58 540 319 45 559 267 58 039 1
1 1 0 9 5 3 125 - 345 85 363 260 65 463 278 78 481 2
_ - 1 184 - — 218 140 728 226 151 886 271 184 675 3
- — 2 273 1 103 185 92 843 208 109 234 195 104 139 4
10 2  801 2 368 5 3  114 188 104 808 227 139 676 208 120 364 5
15 16 573 1 1 136 183 134 293 192 119 750 162 89 580 6
- - _ -  ' __ — 20 21 934 12 12 582 15 12 *378 7
2 168 6 1 5 6 8 8 3  584 400 147 280 400 163 803 351 139 415 8
2 1 581 - _ 89 26 636 79 38 117 88 37 869 9
1 180 1 60 1 108 168 70 788 150 62 966 156 75 074 10
- - 4 632 3 548 533 205 562 544 223 223 502 204 632 11
- 1 99 _ 360 129 178 401 146 594 369 133 359 12
- - - - 1 197 84 27 687 113 36 354 119 33 740 13
- - - - - 20 3 353 42 5 252 30 2 982 14
— - 1 26 3 886 1 275 523 637 1 157 445 961 1 154 487 004 15
2 374 5 174 4 420 46 2 725 43 2 279 61 3 481 16
20 2  458 66 8  035 56 13 927 272 51 290 371 121 665 478 198 959 17
— 4 333 11 837 882 206 942 581 59 199 554 31 444 18
10 4 144 9 1 102 4 144 918 443 284 903 407 050 945 403 161 19
— - — - _ - 97 10 737 97 11 411 53 7 335 20
34 7 677 34 8  671 33 10 308 1 792 602 843 1 875 598 914 1 797 602 510 21
- - - - - 167 59 966 193 58 424 153 55 673 22
1 42 1 700 1 1 0 2 2 296 112 755 318 107 400 344 129 675 23
11 4  392 8 3 195 4 1 9 3 8 936 405 376 900 389 592 852 359 431 24
- - - - - 201 77 417 242 78 862 250 86 609 25
- - - 2 820 1 484 570 167 1 430 542 016 1 384 539 322 26
, - - - - - 8 837 25 2 502 5 461 27
- - - - - 95 9 514 97 9 608 82 8 373 28
- - — - _ 54 6 497 56 6 733 73 8 581 29
~ - - - __ _ 70; 6 814; 52 5 042 62 6 627 30
— - _ _ - 22 1 923! 29I
2 454 21 1 841 31
- ~ 3 333 2 84 3 803 184 433 3 484 149 477 3 422 140 549 32
27 5 583 22 3  315 11 2  026 1 221 243 926 1 284 235 413 1 085 183 341 33
138 47 162 174 30 329 150 39 566 16 741 4 770 076 16 310 4 554 461 15 786 4  529 104 34
13. Karilleajot ja haaksirikot Suomen ra n n iko illa  vuonna 1912. x)
13 In d ic a tio n  des avaries  et êchouem ents  su rven d s s u r les côtes de F in lan d e  p e n d a n t l ’année 19 12 .
1 | 2 ! 3
» 5 6
T u l l i k a m a r i p i i r i t .  
D is tr ic ts  de d o u an e .
i
L a iv a n  k a n s a l­
l i s u u s .
P a v illo n s .
L a iv a n  la a t u  j a  n im i .





M a t k a ,  j o l l a  o n n e t to ­
m u u s  t a p a h t u i .
V o yage d a n s  leguel le 
s in is tre  a  eu l ie u .
L a s t i .
j C a rg a is o n .
1 T o rn io . R u o ts a la in e n . H ö y r y la i v a  E ls ie . 8 3 9 T o r n io - — Y a r m o u t h . P u u ta v a r a a .
2 » H ö y r y la i v a  C a rm a . 6 5 4 K u u s i lu o t o — B a r c e lo n a . »
3 K e m i. 9 H ö y r y la i v a  F a lk e n . 85 3 — »
4 9 S a k s a la in e n . H ö y r y la i v a  J u p ite r . 1 312 S k e l le f te ä — K e m i. P a in o la s t i .
5 O u lu . R u o ts a la in e n . H ö y r y la i v a  P a r a . 1 193 O u lu — H u l l . P u u ta v a r a a .
6 K o k k o la . S u o m a la in e n . P a r k k i la i v a  H e lm i . 467 L y y p e k k i— Y k s p ih la ja . S u o la a .
7 P a r k k i la i v a  S u o m i. 454 Y  k s p ih la ja — K ie l . P u u ta v a r a a .
8 » B r i t t i lä in e n . H ö y r y la i v a  R obert E g g le to n . 1 378 S a n ta  P o la — Y k s p ih la ja . S u o la a .
10 R u o ts a la in e n . K u u n a r ip a r k k i  M a r i e  B e rn e r 253 K  ö p e n h a m in a — Y k s ­
p ih la ja .
P a in o la s t i .
11 » S u o m a la in e n . K u u n a r ip a r k k i  L a in e . 239 L y y p e k k i— - Y k s p ih la ja . 9
12 P ie ta r s a a r i . N o r ja la in e n . H ö y r y la i v a  E u ro p a . 633 N ik o ia in k a u p u n k i— P ie ta r ­
s a a r i.
8
13 * A la m a a la i-
n e n .
H ö y r y la i v a  T ersch e llin g . 1 871 P ie ta r s a a r i— B a r r y  D o c k . P u u ta v a r a a .
14 » B r i t t i lä in e n . H ö y r y la i v a  Joseph D a v is . 1 343 S a n ta  P o la — P ie ta r s a a r i . K e i t t o s u o la a .
15 » R u o ts a la in e n . H ö y r y la i v a  Grovedale. 1 338 P ie ta r s a a r i— W e s t  H a r t l e ­
p o o l .
P u u ta v a r a a .
16 N ik o ia in k a u p u n k i. A la m a a la i-
n e n .
H ö y r y la i v a  T e rsch e llin g . 1 871 R o t te r d a m — P ie ta r s a a r i . P a in o la s t i .  !
17 8 T a n s k a la in e n . K u u n a r i  N a ja d e n . 126 H ö g a n ä s — N ik o T a in  k a u ­
p u n k i .
T i i l i ä .
18 9 R u o ts a la in e n . H ö y r y la i v a  B y lg ia . ? P i te ä —  ? P u u t a v a r a a ,  i
19 * S u o m a la in e n . K a l ja a s i  M a r i a . 46 H im a n k a — N i k o ia in k a u ­
p u n k i .
8
20 9 B r i t t i lä in e n . H ö y r y la i v a  C his iv ick . 2 072 N ik o ia in k a u p u n k i— H u l l . 9
21 8 S u o m a la in e n . M o o t t o r i k a l ja a s i  F ag e rö . 12 N ik o ia in k a u p u n k i— K o r s ­
n ä s .
K a p p a le ta v a r a a .
22 9 » P a r k k i la i v a  H e rm es . 936 T o r n io — E n g la n t i . P u u t a v a r a a .
23 K a s k in e n . 8 H ö y r y la i v a  E b b a  M u n c k . 209 K a s k in e n — N i k o ia in k a u ­
p u n k i .
K a p p a le ta v a r a a .
24 9 9 R a u t a k a l ja a s i  L o k k i . 50 A m s te r d a m — K o k k o la . K i v ih i i l i ä .  1
25 8 8 M o o t t o r ip r o o m u  H e rm e s . 28 K r i s t i i n a — N ik o ia in k a u ­
p u n k i .
T y h jä n ä .
26 R a u m a . 9 K a l ja a s i  N a ja . 44 ? ? 1











' P a ik k a ,  m is s ä  o n n e t to m u s  t a p a h t u i .  














M u is tu t u k s ia :  o n n e t to m u u d e n  s y y  y .  m .  
O b s e rv a tio n s :  cau se  d u  s in is t r e  e tc .
E lo k .  29 . E t u k a r in  u lk o p u o le l la . i i
S y y s k .  25 . E t u k a r in  lä h e is y y d e s s ä . + _ — 2
H e in ä k .  17 . K e m in  s a ta m a . i — T a r t t u i  v ä y lä n  p o h ja s s a  o le v a a n  es ineeseen . 3
S y y s k .  22 . I s o f r ä k in  k a r i . — — 4
9 19. P e l t im a t a la  M a r ja n ie m e n  m a ja k a n  e d u s ­
t a l la .
L u o t s i  e r e h ty i  s u u n n a s ta .
5
K e s ä k .  20 . V ä s te r b ä d a n - k a r i T a n k a r in  m a ja k a n  lä ­
h e l lä .
_ _ V i i t o t t a m a t o n  v ä y lä .
6
» 27 . K o ö k la c k e n  K o k k o la n  e d u s ta lla . i — 9 9 ‘ 7
H e in ä k .  9. T a n k a r in  m a ja k a n  lä h e l lä . i — 9 8
9 10. K u lk u v ä y lä s s ä  Y k s p ih la ja a n . + — 9 9
9 31. T a n k a r in  m a ja k a n  lä h e llä . i — 9 » 10
E lo k .  2. 9 9 9 i 9 11
T o u k o k .  22 . G rä g g ö n  lu o n a  k u lk u v ä y lä s s ä  P ie ta r ­
s a a re e n .
i 9 9
j
K e s ä k .  13. S v a r te n in  lu o n a . “ L a iv a  e i t o t e l l u t  p e r ä s in tä . 13
9 30. V e d e n a la in e n  k i v i  S v a r te n -  j a  R ö d h ä l-  
la n - k a r ie n  v ä l i l l ä  L u o d o n  k u n n a s s a .
i - V i i t o t t a m a t o n  k a r i . 14
E lo k .  17 . A lh o lm in  lu o n a . i — L a iv a  e i t o t e l l u t  p e r ä s in tä . 15
T o u k o k .  30. M e re n k u r k u s s a . i - T ö r m ä s i j ä i t ä  v a s ta a n . 16
K e s ä k .  21 . V a s k i lu o d o n  v ä y lä l lä . i - V ä y lä n  s y v y y s  v ä ä r in  i l m o i t e t t u . 17
9 23 . S n ip a n -k a r i . U s v a .  O h ja s i v ä ä r ä lt ä  p u o le n  m a ja k k a la iv a a . 18
H e in ä k .  31 . U d d s k ä r in  lu o t s ip a ik a n  lä h e l lä . + — V ä y lä  v i i t o t t a m a t t a . 19
E lo k .  30 . S to rh ä s te n in  ja  R ö n n s k ä r in  v ä l i l l ä . i — K a k s i  s u u r ta  h ö y r y la iv a a  t u l i  v a s ta a n . 20
L o k a k .  7. B e rg Ö n  lu o t s ip a i k a n  e d u s ta l la . i
K o k o
M y r s k y s s ä  a n k k u r i t  e iv ä t  p i t ä n e e t . 21
» ? M e r e n k u r k k u . m ie - M y r s k y . 22
T o u k o k .  24 . G ä s h ä l la n in  lu o t s ip a ik a n  lu o n a . i - V ä y lä  v i i t o t t a m a t t a . 23
S y y s k .  15. K a s k is t e n  e d u s ta l la . i E i  s a a n u t  lu o ts ia . 24
L o k a k .  2. G ä s h ä l la n in  lu o t s ip a ik a n  lu o n a . — M y r s k y  a jo i  p r o o m u n  r a n ta a n . 25
9 2. P o h jo in e n  B e r g s k ä r . + O l i  a n k k u r is s a .  K e t t i n g i t  k a tk e s i v a t  m y rs k y s s ä . >«
*) L a a d i t t u  L u o t s i -  j a  m a ja k k a la i t o k s e n  y l i h a l l i t u k s e s s a  t e h d y n  l u e t t e l o n  j o h d o l l a ,  m i t k ä  t i e d o t  o n  t ä y -  
m e l k o i n e n  ( c o n s id é r a b le )  =  k o k o n a a n  h y l y k s i  j o u t u n u t  ( p e r t e  t o t a l e )  —  f  j a  t u n t e m a t o n  ( i n c o n n u )  =  ?.
« le n n e t t y  T u l l i h a l l i t u k s e s s a  s ä i l y t e t t y j e n  a s i a k i r j a i n  a v u l l a .  —  2) V a h i n g o n  l a a t u  m e r k i t ä ä n  : l i e v ä  ( le g e r )  =  | ,
108 109
Taulu 13. (Jatli.,)
1 1 2 3 ! 4 5 6
1
T u l l i k a m a r i p i i n t .  
D is tr ic U  de d o u a n e .
L a iv a n  k a n s a l­
l is u u s .
P a v illo n s .
L a iv a n  la a t u  j a  n im i .  | 
Espèce et n o m  d u  n a v ire .
Tonniinäärä.
Tonnage.
M a tk a ,  j o l l a  o n n e t to ­
m u u s  t a p a h t u i .  
V o yag e  d an s  leq u e l le  
s in is tre  a  eu l ie u .
i
L a s t i .
C arg a is o n .
27 U u s ik a u p u n k i. S u o m a la in e n . K a l ja a s i  A in o . 76 P a r a in e n — K o k k o la .
j
K a lk k ia .  !
28 * R u o ts a la in e n . K u u n a r i l a iv a  S k jö ld . 21 8 N o r r b y s k ä r e n — A a lb o rg . P u u ta v a r a a .
29 T u rk u . S a k s a la in e n . H ö y r y la i v a  Georg. 59 3 H a r v a r d —  ? » !
30 * N o r ja la in e n . H ö y r y la i v a  A la d d in . 4 4 9 ? 9
31 * » P u r je la iv a  A lm . 692 L ib a u — T u r k u . P a in o la s t i .
32 » » H ö y r y la i v a  R im fa k s e . 648 B u r n t i s la n d — P a r a in e n . K i v ih i i l i ä .
33 * S a k s a la in e n . H ö y r y la i v a  H e rn ö s a n d . 623 H a m p u r i— T u r k u . K a p p a le ta v a r a a .
34 A h v e n a n m a a . V e n ä lä in e n . M e r e n m it ta u s h ö y r y l .  O p is - 
n o j.
—
35 * S u o m a la in e n . H ö y r y la i v a  N ecken . 105 M a a r ia n h a m in a — T u r k u . K a p p a le ta v a ra n a .
36 * N o r ja la in e n . P a r k k i la i v a  Pegasus. 2  4 1 9 S u n d s v a l l— M e lb o u r n e . P u u t a v a r o i ta  j a  r a u ­
t a a .
37 * S u o m a la in e n . P a r k k i la i v a  W ir iä . 2 7 8 S a k s a — R a u m a . P a in o la s t i .
38 * J a h t i  E m il ia . 16 T  u r  k u — L e m la n t  i. R u is ja u h o ja .
39 » K a l ja a s i  V ilp a s . 9 8 R u o t s i—  ? R a u t a m a lm ia .
40 R u o ts a la in e n . K u u n a r i  O lga. 117 H e r n ö s a n d — L im h a m n . K im p iä .
41 S u o m a la in e n . P a r k k i la i v a  Robertsfors. 717 L o n t o o — K o t k a . S u o la a .
42 H a n k o . » H in a a ja  K a k s ik y m m e n tä . a K o t k a — P o r i. H in a s i  p r o o m u ja .
43 • V e n ä lä in e n . H ö y r y la i v a  A c tiv . 273 R ä ä v e l i— Y k s p ih la ja . J a u h o ja .
44 T a m m is a a r i. * K a l ja a s i  E r ik a . 2 2 9 P e r u n o ita .
45 » K u u n a r i  M a r y . 1 6 9 L o v i i s a — S a k s a . P u u ta v a r a a .
46 H e ls in k i. S u o m a la in e n . K a l ja a s i  L a u r a . 60 K o t k a — S te n s v ik . P o l t t o p u i t a .
47 » J a h t i  O n n i. 30 H e ls in k i— S ip o o . T y h jä n ä .
48 » L u o t s ih ö y r y la iv a  K u rs . 70 H e ls in k i— T i r g r u n d . —  !
49 » J a h t i  P a u l in . 40 P o r v o o — H e ls in k i . H a lk o la s t i .
50 » » H ö y r y la i v a  H e ls in g fo rs  
S k ä rg ä rd .
76 P o r k k a la — H e ls in k i . K a p p a le ta v a r a a .
51 . V e n ä lä in e n . K u u n a r i  K r is t ia n  B r u n . 211 H e ls in k i— S a n ta h a m in a . R a u t a t ie n k is k o ja .
52 » S u o m a la in e n . J a h t i  Johan n es . 30 — —
53 » » J a h t i  K a r l  A x e l. 25 H e ls in k i— -P o rv o o . H ie k k a a .  :
54 i » » H ö y r y la i v a  H e rm e s . 2  0 4 5 E n g la n t i— H e ls in k i . K i v ih i i l i ä .
55 . N o r ja la in e n . H ö y r y la i v a  R y m . 62 4 E n g la n t i— H e ls in k i . »
56 » » H ö y r y la i v a  G rönto ft. 1 2 6 4 C a r d i f f — H e ls in k i . »
57 » V e n ä lä in e n . H ö y r y la i v a  S ila tsch . 752 O n a s — H e ls in k i . —
68 » » S a ta m a la iv a  M o g u ts c h i. 8 1 3 H e ls in k i— Ä g g s k ä r . —
59 » R u o ts a la in e n . H ö y r y la i v a  N o r m a n . 1 0 5 8 S u n d e r la n d — H e ls in k i . K i v ih i i l i ä .
60 » S u o m a la in e n . K a l ja a s i  S o fia . 97 S ip o o — H e ls in k i. H ie ta a .
61 R u o ts a la in e n . H ö y r y la i v a  E v e r i ld a . 8 3 8 S ö r n ä in e n — K o t k a . T y h jä n ä .
02 : P o rv o o . V e n ä lä in e n . K o u lu la i v a  ? H e ls in k i— P o r v o o . P a in o la s t i .
63 » ■ S u o m a la in e n . H in a a ja h ö y r y la i v a  P r im u s . 38 K o t k a — H e ls in k i . H in a s i  p r o o m u ja .
























M u is tu t u k s ia :  o n n e t to m u u d e n  s y y  y .  m .  
Observations: cause du sinistre etc.
L o k a k . 2. P  L  P  L y p e r t ö n  lu o ts ia s e m a s ta . A n k k u r i k e t t i n g i t  k a tk e s iv a t . 27
6. P o h jo is p u o le l la  V e k a r a n  s a a r ta  U u d e n ­
k a u p u n g in  m a a la is k u n n a s s a .
-i- 1 M y r s k y . 28
H e in ä k .  13 . L e v o n  s a h a n  lu o n a  P a ra is is s a . 1 — — 29
9 9 . — — 30
E lo k . 4 . B o k u l la n  k i v i  U t ö n  lä h e llä . 1 — K ä ä n tä e s s ä  k o s k e t t i  p o h ja a n . 31
L o k a k . 22. J u n g f r u s u n d in - P a r a is t e n p o r t in  v ä y lä l lä . 1 — H ä v i n n y t  v i i t t a . 32
M a r r a s k .  4. L o h m in  lu o ts ia s e m a n  lu o n a . 1 — M y r s k y  ja  lu m is a d e . 33
K e s ä k . 2. I I P  H u s ö s ta . ? -  - — 34
E lo k . 29 . V a r g a ta n  la i t u r i n  lu o n a  V ä rd ö s s ä . 1 - - P r o p e l l i  i r t a u t u i . 35
S y y s k . 9. M ä r k e t in  m a ja k a n  e d u s ta lla . t M y r s k y  ja  v ir ta v e s i . 36
L o k a k . 1. N o b b s a n d v ik  E k k e rÖ s s ä . + - . S a i m y r s k y s s ä  v u o d o n . 87
19. B e r g h a m n in  lu o t s ip a ik a n  lä h e llä . 1 — S a d e u s v a . 38
M a r r a s k .  8. A h v e n a n m e r e l lä . t — U p p o s i s a a tu a a n  v u o d o n  m y r s k y s s ä . 39
28 . L e m la n n in  s a a r is to s s a . + — M y r s k y . 40
J o u lu k . U t ö n  e d u s ta l la . + — R i k i  m e n i m y r s k y s s ä  y l i  la id a n . 41
K e s ä k . 11. T v ä r m in n e n  m a ja k a n  lu o n a  S a n d s k ä r in  
e d u s ta l la .
1 “ S u m u in e n  i lm a .  E t e lä v i i t t a  e i o l l u t  p a ik o i l la a n . 42
L o k a k . 30 . F lä c k g r u n d in  m a ja k a n  lä h e llä  H a n g o n  
lä n s ia u k o l la .
+ E t e lä v i i t t a  p o is s a . 43
28. A v o m e r i  J u s s a rö n  e te lä p u o le l la . i 3 (? ) K o v a  m y r s k y . 44
M a r r a s k . 17 . M a ta l i k k o  J u s s a rö n  m a ja k a n  e te lä p u o ­
le l la .
1 K o m p a s s iv ik a . 45
T o u k o k .  10 . L iu s k a s a a r e n  lä h e llä . ! — M e r iv i i t t a  s a n o t tu  o l le e n  p o is s a  p a ik a l ta a n . 46
10. » 1 — » » * » * 47
16. V e g a n  k i v i . 1 — V ä y lä  v i i t o t t a m a t t a . 48
K e s ä k . 2. R ö d a  h ä l le n  T o r r a  H ä s t e n in  lo u n a is p u o ­
le l la .
1 M e r iv i i t t a  s a n o t tu  o lle e n  p o is s a  p a ik a l ta a n . 49
23 . P o r k k a la s s a . + S a k e a  u s v a . 50
H e in ä k 15. N o r d g r u n d e t  K r u u n u v u o r e n  s e lä l lä . 1 — E r e h t y i  v ä y lä l tä . 51
P o r k k a la n  itä p u o le lla » 1 — M e r iv i i t t a  e i lie n e  o l l u t  p a ik a l la a n . 52
S y y s k . 19 . K a ju tÖ a m a  n im is t e n  s a a r te n  lu o n a . 1 — — 53
L o k a k . 1. H ie ta la h d e n  s a ta m a n  s u u lla . + — M e r iv i i t t a  e i o l l u t  p a ik a l la a n . 54
10. V ia p o r in  e d u s ta l la . 1 — L a iv a a  o h ja t t i i n  v ä ä r in . 55
13. G u s ta fs v ä r d in  s a lm i. + — V i i t t a  s i i r r e t t y  o ik e a l ta  p a ik a l ta a n . 56
29. S to ra  H ä s tö . + — L u m is a d e  ja  u s v a . 57
M a r r a s k .  6. K u lk u v ä y lä s s ä  H e ls in k i- — S Ö d e rskä r. — L u m im y r s k y . 58
8 . K u lk u v ä y lä s s ä  S ö r n ä is i in . M y r s k y . 69
18. H e p o n ie m e n  s a lm i. + M y r s k y  j a  v ir ta v e s i . 60
J o u lu k . 4. H e ls in g in  j a  G r ä h a r a n  v ä l i l l ä . + K u l k i  lu o t s i t t a . 61
T o u k o k 29 . B o d Ö n  s a a re n  lu o n a . Ä k k iä  y l l ä t t ä n y t  m y r s k y n  p u u s k a . 62
L o k a k . 6. S a n d h o lm in  e te lä n ie m e n  lu o n a . + — O h ja s i p im e ä s s ä  v i i t a n  v ä ä r ä l le  p u o le l le . 63
» 24. O n a s. + — L u m im y r s k y . 64
110 I l l
112
Taulu 13. ( J ä t i t .  )
1 2 3 4 5 6
T u l l i k a m a r i p i i r i t .  
Districts de douane.
L a iv a n  k a n s a l­
lis u u s .
P a v illo n s .
L a iv a n  la a t u  j a  n im i .  





M a tk a ,  j o l l a  o n n e t t o ­
m u u s  t a p a h t u i .  
V o yage d an s  leq u e l le  
s in is tre  a  eu l ie u .
L a s t i .
C arg a is o n .
65 L o v iis a . S u o m a la in e n . K a l ja a s i  L a in a . 42 P y h t ä ä — H e ls in k i . P o l t t o p u i t a .
66 S a k s a la in e n . H ö y r y la i v a  H a p a ra n d a . 552 S u u r s a a r i— L o v iis a . ?
67 S u o m a la in e n . L u o t s i la i v a  A h k e ra . 40 — —
68 V e n ä lä in e n . K o u lu la i v a  S ab ava . 55 — L a s t i t t a .
69 S a k s a la in e n . H ö y r y la i v a  M a r i e  H o r n . 768 P e r n a ja n  l a h t i— L o n to o . P u u ta v a ra a .
70 » N o r ja la in e n . H ö y r y la i v a  W aterlo o . 795 H e ls in k i— L o v iis a . P a in o la s t is s a .
71 K o tk a . R u o ts a la in e n . H ö y r y la i v a  P a r a . 1 193 K r o n s t a d t — R o t te r d a m . P u u ta v a r a a .
72 » N o r ja la in e n . H ö y r y la i v a  Bosbön. 1 581 P i e t a r i— L o n t o o . •
73 » S u o m a la in e n . K a l ja a s i  E l l id a . 81 P i e t a r i— K o t k a . J a u h o ja .
74 » V e n ä lä in e n . K a l ja a s i  A a lto . 18 K o t k a — -V iro . T y h jä n ä .
75 S u o m a la in e n . H ö y r y la i v a  V irg o . 623 H e ls in k i— V i ip u r i . K a p p a le ta v a r a a .
76 H a m in a . H ö y r y la i v a  V a lo a p a . 72 P ie t a r i— H e ls in k i . B e n s in iä .
77 V e n ä lä in e n . H ö y r y la i v a  S a rn its a . ? ? ? ?
78 S u o m a la in e n . K a l ja a s i  O tava. 99 V  i r o la h t i— K r o n s ta d t . K i v iä .
79 » H Ö y r y p u r s i  Stockfors. 37 H a m in a — K o t k a . H in a s i  lo t ja a .
80 V i ip u r i . V e n ä lä in e n . H ö y r y la i v a  A c tiv . 273 P ie t a r i— R ä ä v e l i . 9
81 S u o m a la in e n . H in a a ja  K a k s ik y m m e n tä - 
y k s i.
20 V  i l a jo k i— V  i i p u r i . H in a s i  lo t ja a .
82 » K a l ja a s i  L in tu . 53 R ä ä v e l i— V i ip u r i . R u k i i t a .
83 * • L o t ja  C a p e lla . 100 L a v o la — K o iv u s a a r i . P u u ta v a ra a .
84 » » H ö y r y la i v a  K a le rv o . 121 P i e t a r i— V i ip u r i . T y h jä n ä .  -,
85 » A la m a a la in e n . H ö y r y la i v a  E lis a b e th . 1 133 U u r a s — L o n to o . P u u ta v a r a a .
86 * V e n ä lä in e n . K a l ja a s i  N e ito . 76 P ie t a r i— R ä ä v e l i . P u u ta v a ra a .
87 » » K a l ja a s i  N ik o la i . 76 L a u k a a — P ie ta r i . P o l t t o p u i t a  ja  m a r ­
jo ja .
88 » S u o m a la in e n . H ö y r y la i v a  O n n i. 90 V i ip u r i— K u o p io . K a p p a le ta v a r a a .
89 * H ö y r y la i v a  I lm a r i . 76 S a v o n l in n a — P ie ta r i . H a lk o ja .
90 » N o r ja la in e n . H ö y r y la i v a  A .  T .  M ö lle r . 314 — K a p p a le ta v a r a a .
91 » S u o m a la in e n . H ö y r y la i v a  S e u ra . 81 P  ie  t a r  i — L e p p ä  v i r t a . R u k i i t a .
92 » N o r ja la in e n . H ö y r y la i v a  M a sco t. 321 V i ip u r i— P ie ta r i . L a s t i t t a .
93 » S u o m a la in e n . K a l ja a s i  O m a. 95 V i ip u r i— P ie ta r i . H a lk o ja .
94 » » K a l ja a s i  L e m p i. 59 H u m a l j o k i— K i r k k o n ie m i . P u u t a v a r a a .
95 » * K a l ja a s i  H u ld a . 125 P ie t a r i— V i ip u r i . R u k i i t a .











P a ik k a ,  m is s ä  o n n e t to m u u s  t a p a h t u i .  













M u is t u t u k s ia :  o n n e t to m u u d e n  s y y  y .  m .  
O b s e rv a tio n s : cause d u  s in is tre  etc.
T o u k o k .  17.
i
! P e rn a ja s s a . i V ä y lä  i lm o t e ta a n  o lle e n  v i i t o t t a m a t t a . 05
» 24 . O r r e n g r iu id in  e te lä p u o le l la . i V i i t t a  p o is t e t t u . 66
K e s ä k . 24 . ; L i l ls u n d e t  L o v i is a n  e d u s ta l la . + O h ja s i s y r jä ä n  v ä y lä l tä . 67
» •) R o is to n  i t ä p u o le l la . l M e r ik o r t t i i n  m e r k it s e m ä tö n  k a r i . 68
S y y s k . 20. 8k a r fv e n  P e rn a ja s s a . + — S a k e a  u s v a . 09
E lo k . 10. H a n m s k ä r  P e rn a ja s s a . + P im e ä s s ä  p i t i  p ä ä l l ik k ö  e re h d y k s e s tä  S k a r fo n ' in  7o,
I v a lo p o i ju a  O r r e n g ru n d T n  m a ja k k a n a .
T o u k o k 26. S u u rs a a re n  lu o n a . Y h t e e n tö r m ä s i  sa keassa  u sva ssa  h ö y r y la iv a 71
K a r ls b e r g in  k a n s s a .
L o k a k . 7. S u u rs a a re n  i t ä r a n n a l l a . i- - - - P e rä m ie s  p i t i  e t e lä m a ja k k a a  p o h jo is e n a  m a ­ 7 2
ja k k a n a .
7. R u o t s in s a lm i. K o v a  t u u l i . 73
18. S u u rs a a re n  ja  L u p in  v ä l i l l ä . H ö y r y la i v a  V i r g o  p u r je h t i  y l i . 7 4 :
» 18. » » l Y h t e e n tö r m ä s i k a l ja a s i A a l lo n  k a n s s a . 75.
K e s ä k . 21. P o h ja n m a ta la  P i tk ä p a a d e n  ja  I s o n  K a ­ i S u m u . 7 6 j.
la s t a ja n  v ä l i l l ä .
E lo k . 10. P u k io n s a a re n  lu o n a . j P a r r io n  m a ja k k a t u l i  s a m m u n u t . 77
L o k a k . 2. V i ro la h d e n  p i t ä jä n  H ä m e e n la h d e n  k y ­ t A jo i  k a r i l l e  sa a d e n  v u o d o n . 78
lä n  k o h d a lla .
» 21). H a l l in  k a r i  H a m in a n  lä h e llä . — A n k k u r ik e t t in g i t ,  k a tk e s iv a t  ja  la iv a  a ja u t u i 79
k a r i l le .
K e s ä k . 22. L a v a n s a a r e n  lä h e l lä . , ! - - Y h t e e n tö r m ä s i s u m u n  v a l l i t e s s a  k u l j e tu s la iv a 80
K u r o p a n  ka n ssa .
H e in ä k 13. H ä r k ä m ä n u y n  sa lm e ssa  V i la n ie m e n  ja - - H in a te s s a  t a r t t u i  p o h ja a n . 81
K iu s k e r in  v ä l i l lä .
E lo k . 16. P ie n e n  K a la s ta ja n  lu o n a . i - - M e r iv i r t a . 82
» 28. M u s ta s a a re n  lu o n a . — T a i t t u i  k iv e l le  v a s ta v i r r a n  ja  la i ta t u u le n  v a i ­ 83
k u tu k s e s ta .
S y y s k . 4. .S e ivä s tö n  m a ja k a n  lu o n a . V e n ä lä in e n  to r p e d o a lu s  p u r je h t i  y l i . 84
* 7. R y ö v ä ln ie m e n  sa lm e ssa . 1 — M y r s k y n  ja  v ir ta v e d e n  v u o k s i la iv a  e i t o t e l l u t  #5
p e r ä s in tä .
* 8. R u o n t is a a r e n  lu o n a  K o iv is to n s a lm e n t M y r s k y . 86;
e d u s ta l la .
■> 8. S e is k a r in  i t ä r a n n ik o l la . t S a i v u o d o n  ja  t ä y t t y i  v e d e llä . 871
, 23. T u r u n  s i l la n  lu o n a . 1 T o in e n  a lu s  t ö r m ä n n y t  p ä ä l le . 88;
L o k a k . 2. V i ip u r in  s a ta m a s s a . 1 - M y r s k y s s ä  y h te e n tö r m ä s i e rä ä n  h ö y r y la iv a n 89
k a n s s a .
. 2. ,> i T o in e n  la iv a  a jo i  m y r s k y s s ä  p ä ä l le . 9 0 11
» 6. L ä h e l lä  V e r k k o m a t a la n  lo is to la iv a a . i S a a n u t  m y rs k y s s ä  v u o d o n . 9 i  ;I
12. 1'u ra a n s a lm e s s a . 1 Y h te e n tö r m ä y s . 92,
» 19. P u l i  ¡n ie m e n  k o h d a lla  K o iv is to l la . 93
•> 19. » * 94.
M a ira s <. 1. S e iv ä s tö n  n ie m e n  lä h e l lä . i S a i m y r s k y s s ä  ja  a jo jä is s ä  v u o d o n . 95








1 2 3 4 5 6
1 T u l l i k a m a r i p i i r i t .  
Districts de douane.
L a iv a n  k a n s a l­
l is u u s .
Pavillons.
L a iv a n  la a t u  ja  n im i .  




M a tk a ,  j o l la  o n n e t t o ­
m u u s  t a p a h t u i .
Voyage dans lequel le 
sinistre a eu lieu.




V iip u r i. S u o m a la in e n . P r o o m u  A. M . N:o 2. 
H ö y r y la i v a  Valoapu.
40
72
K i r k k o n ie m i— V i ip u r i .  
P ie t a r i— V i ip u r i .
L a s ita v a ra a ^  
P e t r o l ia ,  i
S uom a la is ia  46 
V en ä lä is iä  15 
R u o tsa la is ia  12 
N o rja la is ia  11 
T a nska la is ia  1 
S a k s a la is ia  5 
A la m a a ia is ia  3 
B r it t i lä is iä  4
P u r je la iv o ja  41 
H ö y r y la iv o ja  5 6  
Y h te e n s ä  9 7
Y h te e n s ä  97























M u is t u t u k s ia :  o n n e t to m u u d e n  s y y  y .  m .  
Observations: cause du sinistre etc.
!
M a r r a s k .  6 . T u r u n  s i l la n  lu o n a . t S a i jä ä s u h te id e n  t a k ia  v u o d o n . .00
6. 1 - J ä id e n  p u r is tu s . :97
T o u k o k u u  10 | 56 j
K e s ä k u u  14 +  31 ]
H e in ä k u u  10 ■!■ 6
E l o k u u  10 ■> 4 1
S y y s k u u  12 Y h t.  9 7
L o k a k u u  2 0
M a r r a s k u u  10
J o u lu k u u  2 \
Y h te e n s ä  9 7 i
116
14. Purjehdusaika Suomen satamissa vuosina 1910 — 1912.
14 . D u rée  de la  n a v ig a t io n  dans les p o rts  de F in la n d e  p e n d a n t les an n ées  1 9 1 0  — 1 9 1 2 .
1 2 3 4 5 « 7 8
S a t a m a  t u l l u t  
j ä ä t t ö m ä k s i .
L e  p o r t  a  é t é  
é v a c u é  p a r  l e s  
g l a c e s .
S a t a m a  m e n n y t  
jä ä h ä n .
L e  p o r t  a  é t é  
p r i s  p a r  l e s  
g l a c e s .
L a iv a n k la r e r a u s  1 9 1 2 :
N a v i r e s  d é c l a r é s  à  l a  d o u a n e  
e n  1 9 1 2 :
S a t a m a  v a p a a  
p u r je h d u k s e l le .
D u r é e  d e  t a  n a v i g a t i o n
1 9 1 2 .
P ä iv ä m ä
D â t e .
i r â .
1 9 1 2 .
P ä iv ä m ä ä r ä .
D â t e .
e n s im ä in e n .
p r e m i e r .
P ä iv ä m ä ä r ä .
D â t e .
v i  im e in e n .
d e r n i e r .
P ä iv ä m ä ä r ä .
D â t e .
! 1 
* )  1 9 1 2 .!  1 9 1 1 . i 1 9 1 0 .
P ä iv iä .  —  J o u r s .
T o r n io  ............................ T o u k o k . 2 9 . M a r r a s k . 9- s. T o u k o k . 2 9 . u . M a r r a s k 2 . 164 179 168
K e m i ............................... » 1 8 . » 4 . u . » 2 5 . s. » 9 . 175 177 172
O u l u ................................. » 1 7 . » 1 6 . s. K e s ä k . 1 . u . 8 . 183 187 183
R a a h e  ............................ * 1 5 . » 9 . 11. T o u k o k . 2 5 . u . 2 0 . 189 2 07 192
K o k k o l a .......................... » 2 0 . J o u lu k . 5 . s. * 2 4 . u . 2 1 . 2 03 2 32 2 32
P i e t a r s a a r i .................... » 2 1 . » 1 1 . s. 2 0 . u . .> 2 7 . 2 03 225 2 17
U u s ik a a r le p y y  . . . . * 2 0 M a r r a s k . 2 1 . s. K e s ä k . 9 . u . L o k a k . 2 9 . 185 2 08 190
N i k o l a i n k a u p u n k i . . » 1 . J o u lu k . 1 3 . s. T o u k o k . 1 2 . 11. J o u lu k . 7 . 226 2 23 2 34
K a s k i n e n ...................... » 1 . » 2 0 . u . ■> 1 . u . M a r r a s k .  30 . 233 227 231
K r i s t i i n a  ...................... H u h t i k . 2 6 . » 1 7 . s. » 3 . 11. 3 0 . 2 35 2 19 2 00
P o r i  ................................. M a a l is k . 3 0 . 2) u . H u h t i k . 2 2 . u . J o u lu k . 2 8 . 287 3 04 33 3
R a u m a  .......................... H u h t i k . 2 6 . 2) u . » 2 6 . u . 3 1 . 2 53 252 263
U u s ik a u p u n k i  . . . . » 2 4 . 2) 11. » 2 6 . u . 1 6 . 2 58 251 2 69
N a a n t a l i ......................... » 2 2 . 2) s . T o u k o k . 4 . u . 5 . 257 251 2 64
T u r k u ............................... __ _ — — 3 65 3 65 3 65
E k k e r ö  ......................... M a a l is k . 1 7 . 2) u. 11 u h t ik . 2 5 . s. J o u lu k . 12 . 3 32 365 3 65
M a a r ia n h a m in a  - - • • — 3 65 3 65 3 65
D e g e r b v ......................... H u h t i k . 2 3 . 2) 11. H u h t ik . 6 _ _ 277 3 05 3 29
H a n k o  ........................... — — 3 65 3 65 3 65
T a m m is a a r i  .............. H u h t i k . 2 8 . 2) _ u . T o u k o k . 3 . s. J o u lu k . 2 . 2 52 2 47 245
H e l s i n k i ......................... * 1 4 . 2) — s. H u h t i k . 1 5 . 2 87 2 66 36 5
P o r v o o ........................... » 2 4 . ■ J o u lu k . 3 1 . s. T o u k o k . 1 . 11. J o u lu k , 2 4 . 251 2 20 2 3 5
L o v i i s a  ......................... T o u k o k . 2 . * 2 7 . s. » 3 . u . 2 1 . 239 239 2 45
K o t k a ............................... H u h t i k . 2 6 . 2 ) s. H u h t i k . 2 7 . 261 2 64 2 65
H a m i n a ......................... T o u k o k . 4 . J o u lu k . 2 7 . u . » 2 6 . I I . J o u lu k . 6 . 2 4 8 2 3 9 2 30
V i i p u r i  ......................... H  u h t i k . 2 7 . L o k a k . 2 5 . s. T o u k o k . 2 . u . J o u lu k . 3 0 . 2 47 2 27 2 44
S o r t a v a la  .................... T o u k o k . 2 2 . J o u lu k . 1 1 . 11. » 1 5 . s. M a r r a s k .  1 6 . 2 10 205 214
K ä k i s a l m i .................... H u h t i k . 2 6 . » 1 2 . s. » 16 . s. 5. 2 30 2 05 2 12
I i s a l m i  ......................... T o u k o k . 1 5 . L o k a k . 3 1 . S- » 2 8 . s. Lokak. 2 9 . 1 69 198 180
K u o p i o  ......................... » 21. » 2 0 . u . » 2 7 . s. M a r r a s k 1 5 . 178 2 13 193
J o e n s u u  ......................... * 1 3 . » 1 1 . s. » 2 6 . s . 6 . 177 2 09 193
S a v o n l in n a ................... » 1 3 . >> 2 7 . s. K e s ä k . 3 . s . 1 4 . 185 2 27 2 27
M i k k e l i  ......................... '> 1 6 . » 1 3 . s. T o u k o k . 2 4 . s. 7 . 175 214 193
K esk im äärin . . . .
1
238 245 250
1) S e u r a a v a in  s a t a m a in  p u r je h d u s k a u te e n  s is ä l t y y  e d e l l is e s tä  p u r je h d u s k a u d e s ta :  K o k k o l a n  4  p ä iv ä ä ,  P o r i n ^ l l  
p ä iv ä ä ,  R a u m a n  4  p ä iv ä ä ,  U u d e n k a u p u n g in  7  p ä iv ä ä ,  N a a n t a l i n  4  p ä iv ä ä ,  E k k e r ö n  4 3  p ä iv ä ä  D e g e r b y n  8  p ä iv ä ä .  T a m m i ­
s a a r e n  5  p ä iv ä ä ,  H e ls in g in  2 6  p ä iv ä ä ,  K o t k a n  1 2  p ä iv ä ä  j a  H a m i n a n  3 p ä iv ä ä .
2)  S a t a m a  p u r je h d u k s e l le  v a p a a  s e u r a a v a a n  v u o te e n .
